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La necesidad de soluciones con base en sistemas de comunicación y control ha sido planteada
desde el principio de las empresas de prestación del servicio de electricidad. La automatiza-
ción de las redes eléctricas, por medio de tecnoloǵıas de la información y la comunicación,
empezó hace más de medio siglo. La gestión de la información y la gobernanza de datos
son actividades nuevas que se están desarrollando en el campo de las redes inteligentes. La
contextualización e integración de la gobernanza de datos en la modernización de sector
eléctrico bajo el concepto de las redes inteligentes requiere en un principio establecer un
marco conceptual que defina los actores, proceso de toma de decisiones e implicaciones del
ejercicio de la gobernanza de datos, que es exactamente lo que se aborda en este documento
para el contexto colombiano.
Palabras clave: Gobernanza de Datos, Redes Inteligentes, Gobernanza de Datos Extra-
corporativa, Procesos de Toma de Decisiones.
Abstract
Since its inception, Electrical Utilities have required communication and control systems-
driven solutions. More than half a century ago, the automation of the power grid through
information and communication technologies commenced. Data management and data go-
vernance are activities that are taking place in Smart Grids. The modernization of the power
sector under this concept from its outset necessitates the conceptualization and implemen-
tation of data governance, which requires establishing a conceptual framework that defines
the actors, decision-making and its implications related to data governance activities. This
issue, in the Colombian context, is precisely what is addressed in this paper.
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1. Caṕıtulo 1: Introducción
La innovación que conlleva la implementación de las redes inteligentes, produce cambios con-
siderables en el sector eléctrico [115]. El correcto ejercicio de la gobernanza de datos como
base del desarrollo e influencia en cada aspecto de la gestión de los datos [111], es clave en el
éxito de la implementación de las redes inteligentes. Puesto que es por medio de la gestión
de datos que se hacen posibles varios aspectos y actividades propias de las redes inteligentes.
Ejemplos de estos aspectos y actividades son: el manejo de los datos medidos, la apertura
del mercado y tarifas diferenciales para cada tipo de usuario, la gestión de la demanda, el
balance de generación distribuida, etc.
La importancia y vigencia de estudiar y establecer las bases con el fin de desarrollar gestión
de datos como parte de la implementación las redes eléctricas inteligentes en nuestro páıs,
ha sido considerada tanto en estudios del Gobierno como en iniciativas de agentes del sector
eléctrico [32]. Por otro lado, la gobernanza de datos que se puede desarrollar dentro del
sector eléctrico es una actividad en desarrollo y bajo investigación. Cabe notar que no se
encuentra sólo en desarrollo para el sector eléctrico, sino en otros sectores de la producción [9].
En la década de 1990, dentro del sector energético colombiano varios cambios institucionales
se dieron para posibilitar la fragmentación de la cadena de suministro de electricidad. En la
actualidad, la modernización del sector también puede requerir de cambios institucionales.
El uso de las Tecnoloǵıas de la Información y Comunicación (TIC) en las redes eléctricas
bajo el concepto de redes inteligentes, plantea coyunturas que requieren ser evaluadas por el
Estado y los agentes del sector.
En este documento, como un primer acercamiento al problema de la gobernanza de datos
para redes inteligentes en Colombia, se presenta un marco conceptual. En este caṕıtulo, en
la sección 1.2 se presenta la metodoloǵıa con que se elaboro este trabajo final de maestŕıa.
En la sección 1.3, se presenta un listado de términos preliminares relacionados con el campo
de gobernanza de datos en redes inteligentes. En el caṕıtulo 2 se presenta una descripción
amplia de la gobernanza de datos en distintos sectores y de la gobernanza de datos para redes
inteligentes. En el caṕıtulo 3, se presentan los actores identificados en la gobernanza de datos
para redes inteligentes. En el capitulo 4, se presentan los procesos de toma de decisiones,
planteando las relaciones entre estos y posibles implicaciones. En el capitulo 5 se presentan
las conclusiones, aportes y trabajos futuros.
2 1 Caṕıtulo 1: Introducción
1.1. Metodoloǵıa
La falta de un marco conceptual sobre la gobernanza de datos a implementar en el dominio
de las Redes Inteligentes en Colombia, es un problema cuyo entendimiento requiere abarcar
diferentes perspectivas. Existen varios actores involucrados. Cada actor se asocia a un rol,
actividades y propiedad sobre los datos a gobernar. Adicionalmente, identificar las impli-
caciones que conlleva la gobernanza de datos requiere abarcar diferentes perspectivas. Lo
anterior con el propósito de definir e inter-relacionar las implicaciones desde varios enfoques
en diferentes perspectivas.
Con base en lo anterior, se plantea usar una metodoloǵıa de investigación interpretativa. Esta
metodoloǵıa es muy usada en las ciencias humanas, pero su alcance es más amplio. También
es usada en problemas donde se quiere alcanzar una comprensión amplia de un dominio, en
términos de las acciones e interacción entre actores, desde sus propias perspectivas [86]. El
problema será abordado básicamente tratando de encontrar diferentes descripciones. Estas
descripciones abarcan las distintas evaluaciones y/o valoraciones que se pueden hacer de
los datos como activos, desde los puntos de vista de los diferentes tipos de compañ́ıas del
sector eléctrico y del Estado Colombiano. Además, estas descripciones incluyen las diferentes
implicaciones que conlleva la gobernanza de datos para este sector, el cual es considerado
como un servicio público. En la figura 1-1, se observan los tres puntos principales por los




Con el fin de construir un marco conceptual multi-enfoque de la gobernanza de datos a imple-
mentar dentro de las redes inteligentes en Colombia, el trabajo final de maestŕıa presentado
en este documento se desarrollo con base en una metodoloǵıa con las siguientes etapas:
1. Revisión bibliográfica.
2. Primera estructuración del marco conceptual desde diferentes enfoques de los actores,
proceso de decisiones e implicaciones.
3. Búsqueda de evidencia desde el conocimiento de distintos actores empleando los resul-
tados de la segunda etapa por medio de entrevistas a dieciocho (18) expertos y un (1)
taller.
4. Procesamiento de la evidencia recolectada en la etapa anterior.
5. Complementación y/o modificaciones necesarias del marco conceptual estructurado en














Figura 1-1.: Descripción de la Gobernanza de Datos a través de Actores, Decisiones e Im-
plicaciones [Elaboración Propia]
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1.2. Conceptos preliminares de Gobernanza de Datos en
Redes Inteligente
Los conceptos están impĺıcitamente involucradas en la definición de problemas y en la comu-
nicación y creación de conocimiento. Por ende, a continuación se presentan distintos términos
preliminares sobre la gobernanza de datos en redes inteligente.
1.2.1. Inteligente
Este adjetivo a sido usado para describir un sistema o dispositivo interconectado, instrumen-
tado e ingenioso [65]. El término alrededor del mundo en el concepto de Redes Inteligentes,
ha sido usado como eslogan publicitario en distintas industrias ya sea por buenas razones o
no [94]. Frente a la amplia proliferación de uso del termino inteligente por ejemplo, teléfo-
nos inteligentes, casas inteligentes, comunidades inteligentes, ciudades inteligentes, etcétera,
han surgido distintas opiniones frente al significado de este termino. La esencia del termino
inteligente a menudo es interpretado como un concepto o enfoque nuevo y brillante sobre la
siguiente versión de algo, pero que al describir ciudades, comunidades o gobiernos adquiere
otros matices desde perspectivas diferentes a la tecnológica como la social y económica [157].
En este documento nos limitamos a emplear el termino como parte del concepto de redes
inteligentes.
1.2.2. Redes Inteligentes
Este término ha evolucionado en su significado, al mismo tiempo que ha sido definido desde
distintos puntos de vista teniendo en común, que se trata de mejoramientos incrementarles
en la red eléctrica por medio de la automatización [59]. De hecho hay puntos de vista que
lo consideran un cliché del sector con cientos de interpretaciones de acuerdo con el punto
de vista del actor (empresa de servicios públicos, consultor, vendedor, académicos, usuarios,
etcétera) [94]. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando el propósito de este trabajo
final de maestŕıa, para este documento se toma como definición del término Redes Inteli-
gentes, la modernización de la infraestructura de las redes eléctricas la cual integra fuentes
de enerǵıa renovables y alternativas usando control automatizado y tecnoloǵıas modernas de
comunicación que mejoran la eficiencia de la infraestructura de la cadena de suministro [61].
1.2.3. Actor
Uno que hace, que toma partido en un asunto [98]. En el contexto de las TIC, los datos son
generados por las empresas y por los usuarios [82], es decir los usuarios también son actores.
De forma más concreta, desde el punto de vista de los procesos de tomas de decisión invo-
lucrados en la modernización del sector eléctrico, un actor es alguien que tiene la capacidad
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(y la responsabilidad) de ejercer poder [14].
1.2.4. Agente
En general, es alguien que actúa o tiene el poder para actuar, alguien que hace negocios en
representación de otros [99]. Dentro del contexto del sector eléctrico colombiano, un agente
se refiere a personas que realizan por lo menos una actividad del sector eléctrico (generación,
transmisión, distribución, comercialización) [45].
1.2.5. Decisión
Una resolución o determinación, por ejemplo de una controversia, dando un criterio en el
asunto [159]; también una conclusión alcanzada después de considerado un asunto. La acción
de decidir se relaciona con resolver una duda, incertidumbre, debate, etc.
1.2.6. Proceso de Toma de Decisiones
Es un proceso intencional que combina el análisis de la información, la evaluación de alterna-
tivas y la decisión en śı; estos procesos son cruciales para la implementación de estrategias de
negocios [72]. El estilo con que se lleve a cabo este proceso de toma de decisiones se analiza
dentro de la dicotomı́a de intuitivo a racional [6].
1.2.7. Implicación
El acto de implicar o el estado de estar implicado, involucrado, con conexión cercana. La
acción de implicar sugiere que hay un involucramiento porque se puede inferir a través de
una pista o porque hay una relación necesaria de causa-efecto [161]. Dentro de un proceso
de toma de decisiones, las implicaciones se refieren a efectos que puede implicar una decisión
y que puede ser visto como restricciones o ĺımites en el entorno del problema sobre el cual
se decide.
1.2.8. Regulación
Una de las herramientas para procesos de toma de decisiones por parte del Gobierno para
controlar la conducta de los ciudadanos, corporaciones o sub-gobiernos [12, 89]. Dentro del
gobierno colombiano, la regulación, en un sentido amplio, involucra la garant́ıa del buen
funcionamiento del mercado con la efectividad de los derechos y, en un sentido estricto, se
identifica con un conjunto de actividades tendientes a concretar en el sector que regula dicha
finalidad amplia [126, 124].
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1.2.9. Datos
Una representación de hechos, conceptos, o instrucciones de una manera formal y adecuada
para la comunicación, interpretación, o procesamiento por humanos o medios automáticos
[78].
1.2.10. Datos Masivos
Grupos de datos cuyo tamaño supera la capacidad de las herramientas de software t́ıpicas de
bases de datos para la adquisición, almacenamiento, administración y análisis de datos [96].
El término no solo se caracteriza por cantidad de los datos, también es utilizada, de manera
amplia, la caracterización por medio del modelo de las Vs: volumen, variedad, velocidad,
valor, veracidad y visualización [87, 125, 143, 127].
1.2.11. Gestión de Datos
El conjunto de procesos, disciplinas y prácticas usadas para gestionar la información creada
a través de la ejecución de procesos de negocios administrados por medio de aplicaciones y
manejo de la información como un activo de la corporación [28]. En la literatura, se encuen-
tran distintos términos para referirse a esta función. Algunos son gestión de la información,
gestión de la información corporativa, gestión de recursos de datos, gestión de valoración
la información [111]. La gestión de datos abarca el planeamiento, compra, procesamiento,
distribución y transmisión de la información como un recurso para la preparación y apo-
yo de los procesos de toma de decisiones. Esto incluye el diseño de la estructura que sirva
para alcanzar todas las actividades mencionadas de forma eficiente [156]. Cabe notar que
en este documento, la palabra gestión se emplea como la traducción del término en inglés
“management”, otras traducciones al español emplean el término “administración”.
1.2.12. Gestión del Conocimiento
La disciplina que incentiva el aprendizaje organizacional y la administración del capital
intelectual como un recurso de la empresa. Se considera que es una actividad distinta de la
gestión de la información, pero al igual que la administración de la información depende de
una calidad alta en los datos que se involucran en cada actividad de la empresa [111].
1.2.13. Manejo de los datos medidos
Todos los procesos relacionados con las TIC para transportar los datos desde medidores
inteligentes hasta los destinatarios [21].
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1.2.14. Gobernanza
El ejercicio de gobernar, como el modo o sistema de gobernar; la idea de gobernar connota
que el objetivo final de ese ejercicio es mantener en un curso directo u operación fluida
para el bien del individuo y del todo [160]. Gobernanza se toma como la traducción de un
término del inglés “governance”, otra posible traducción puede ser la palabra gobierno, la
cual también se emplea en la acepción del actor que ejerce el gobierno en un páıs. Con el
fin de evitar confusiones, en este documento se emplea el término gobernanza y no el de
gobierno. El término gobernanza abarca tanto la estructura como el proceso de gobernar, la
estructura incluye los actores y organización y el proceso incluye la parte de los esfuerzos
por alcanzar un fin deseado [158]. Por otra parte, la principal diferencia entre los términos
“gobernanza” y “administración” es que la gobernanza se refiere a las decisiones que deben
hacerse y quien toma dichas decisiones con el propósito de asegurar la administración y uso
de los recursos, mientras que la administración involucra la implementación de las decisiones
[9].
1.2.15. Gobernanza de Datos
El ejercicio de definir el planeamiento, supervisión y cumplimiento de la gestión de la infor-
mación [111], lo que incluye definir la organización, las poĺıticas, los roles y sus responsabi-
lidades, y el proceso de toma de decisiones e implicaciones que conlleva manejar datos como
un activo dentro de la compañ́ıa o sector [121].
2. Caṕıtulo 2: Gobernanza de Datos
Partiendo de toda la información encontrada durante la revisión bibliográfica, en este caṕıtulo
se presenta una descripción amplia de la Gobernanza de Datos para Redes Inteligentes. En la
sección 2.1, se presentan unos comentarios preliminares sobre los datos, distintos significados
y conceptualizaciones de la Gobernanza de Datos y su relación con la gestión de los datos
y la gestión del conocimiento. En la sección 2.2, se propone una distinción de los alcances
de la Gobernanza de Datos con sus descripciones y modelos, En la sección 2.3, se introduce
el tema de la Gobernanza de Datos para el sector eléctrico, y para las redes inteligentes,
incluyendo escenarios de gestión de datos, modelos de gobernanza de datos corporativa y
extra-corporativa. Por último, en la sección 2.4, se presenta los antecedentes y estado del
arte producto de la revisión bibliográfica.
2.1. Comentarios Preliminares sobre Gobernanza de
Datos








Figura 2-1.: Pirámide de los datos, la información y el conocimiento [Elaboración Propia].
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Dentro de una empresa, un manejo confiable de los datos produce información y conocimien-
to. La información se crea al interpretar el contexto alrededor de los datos; y el conocimiento
se obtiene al comprender el significado de dicha información [111]. La interacción entre da-
tos, información y conocimiento ha sido modelada en forma de pirámide, en la figura 2-1 se
presenta la pirámide de los datos, la información y el conocimiento.
Dentro de actividades como la operación, el mantenimiento, el planeamiento y la comerciali-
zación de la cadena de suministro de electricidad se pueden encontrar infinidad de ejemplos
sobre datos, información y conocimiento como se muestra en las tablas 2-1 y 2-2.
Con el desarrollo y aplicación de las TIC, los datos empezaron a ser considerados como
activos de las compañ́ıas. [29]. Adicionalmente, los negocios (del sector al cual los datos
pertenecen) están en capacidad de formar nuevas y diferentes colaboraciones para explotar
los datos sobre consumo o uso [69]. Eso ha ido evolucionando a que los datos, tanto de uso
interno como datos que salen al mercado, se han convertido en activos de la compañ́ıa que
los adquiere y/o procesa.
Tabla 2-1.: Ejemplo de Datos, Información y Conocimiento en la Cadena de Suministro de
Electricidad
Actividad Operación
Adquisición del Dato IHM en Centro de Control Remoto
Dato Ĺınea sale por disparo desde relé de protecciones
Dato Apertura interruptores en ambos lados de la ĺınea
Dato Recierre no exitoso
Dato Segundo intento de recierre no exitoso
Interpretación del Contexto Consigna de operación para esa ĺınea
Información Ĺınea sale de operación
Comprensión de la información Evaluar las opciones dentro de la consigna de
operación
Conocimiento saber como proceder con acciones coherentes para
garantizar y/o reponer el servicio
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Tabla 2-2.: Ejemplo de Datos, Información y Conocimiento en la Cadena de Suministro de
Electricidad
Actividad Mantenimiento
Adquisición del Dato Contacto de posición del interruptor
Dato Posición del interruptor en tiempo 1
Dato Posición del interruptor en tiempo 2
Dato Posición del interruptor en tiempo 3
Interpretación del Contexto Conteo de Maniobras del Interruptor
Información Número de operaciones de un interruptor
Información Recomendación de Número de operaciones de un
interruptor
Comprensión de la información Comprender incidencia en plan de mantenimiento
Conocimiento Saber determinar tiempos en programación
del plan de mantenimiento de ese interruptor
Los avances tecnológicos de la actualidad permiten a las compañ́ıas, la adquisición y uso de
cantidades gigantescas de datos desde varias áreas, tales como sensores cient́ıficos, ciudades
inteligentes, redes sociales, e Internet [112]. Los datos, y la información creada a partir de
éstos, son ampliamente reconocidos como activos de las compañ́ıas [111]. Al igual que otros
activos, los datos deben ser supervisados y su valor debe ser determinado. Además, los riesgos
que conlleven deben ser identificados y sus efectos mitigados [108].
2.1.2. Significados y Conceptualizaciones de Gobernanza de Datos
La gobernanza de datos es una función central de gestión de los datos, que influencia todas
las disciplinas de las TIC [111]. A pesar de su importancia actual, aún es una actividad en
desarrollo y bajo investigación [8, 48]. Esto hace que el término gobernanza de datos aún
no posea una definición universal aceptada [122] y en la actualidad, una variedad de nom-
bres y significados relacionados con este término se puede encontrar dentro de la literatura
académica.
Términos como la propia gobernanza de datos, gobernanza de información y calidad o go-
bernanza corporativa de las tecnoloǵıas de la información son encontrados en la literatura.
Aunque estos términos poseen definiciones que coinciden en algunos puntos, cada autor
los define, generando aspectos particulares en cada definición. A continuación se presentan
algunas definiciones encontradas en la literatura para Gobernanza de Datos:
1. La estructura de derechos y responsabilidades de la toma de decisiones relacionadas
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con la administración y uso de la información, con el objetivo de maximizar el valor
de los datos [122].
2. La actividad que se asegura de que los datos de la compañ́ıa estén seguros y que su uso
es gobernado con base en la clasificación de los datos utilizados y los derechos de quien
los solicita. No es acerca de la tecnoloǵıa exclusivamente, también trata de las personas
que toman responsabilidad por la información como un bien de la organización, al
observar el proceso que es usado para inter-actuar con la información. Adicionalmente
es sobre cómo y por qué están siendo usados los datos [28].
3. Una parte integral de la gobernanza corporativa, realizada por la junta de directores,
para supervisar la definición e implementación de los procesos, estructuras y meca-
nismos relacionales dentro de la organización con el fin de habilitar a las personas de
negocios y de tecnoloǵıas de la información para ejecutar sus responsabilidades. Esto
apoya los lineamientos del negocio y de las tecnoloǵıas de la información. Además, esto
incentiva la creación de negocios de valor para las inversiones por medio de habilitar
las tecnoloǵıas de la información en el negocio [64].
4. Un conjunto de procesos que se asegura que los activos de datos están formalmente
gestionados a través de la compañ́ıa. Un modelo de gobernanza de datos establece la
autoridad y la gestión y parámetros de toma de decisiones relacionados con los datos
producidos o gestionados por la compañ́ıa [35].
5. Un sistema de poderes y responsabilidades para la toma de decisiones en procesos
relacionados con información, el cual es llevado a cabo de acuerdo con un modelo, que
describe quién puede llevar a cabo ciertas acciones con cierta información, cuando,
bajo ciertas circunstancias, usa cierto método [67].
Aśı mismo otros actores abordan la necesidad de futuras investigaciones sobre cómo se de-
be realizar la administración de las grandes cantidades de información producidas por las
ciudades inteligentes, en relación a los usos lucrativos de los datos desde el punto de vista
comercial y del Estado [139]. Dentro de la gobernanza de datos, se indica quien tiene los
derechos de decisión y rendición de cuentas respecto a los activos de datos [9].
En principio la gobernanza de datos es una actividad que se puede resumir como el ejercicio
de definir el planeamiento, supervisión y cumplimiento de la gestión de los datos [111]. Pero,
esta actividad ha evolucionado en su alcance, en conclusión, la gobernanza de datos es un
sistema de procesos de toma de decisiones y se relaciona con la necesidad de establecer:
a) La organización que se efectué frente a los activos de datos en la compañ́ıa o sector.
b) Las poĺıticas frente a los activos de datos en la compañ́ıa o sector.
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c) Los roles y sus responsabilidades dentro de la organización establecida.
d) El proceso de toma de decisiones e implicaciones que conlleva manejar datos como un
activo dentro de la compañ́ıa o sector [121].
Las responsabilidades de los roles encargados del proceso de toma de decisiones puede abar-
car distintos ámbitos como la seguridad y privacidad de los usuarios, la viabilidad económica
del sector, la seguridad de la infraestructura, entre otros.
Respecto al empleo del término gobernanza de la información cabe aclarar que es distinto
a la gobernanza de datos. Bennet et. al., plantean que son actividades diferentes que se
ejecutan en distintas partes de la organización, por personas con distintos roles y distintos
objetivos. La gobernanza de la información se centra en la mitigación de riesgos, mientras
que la gobernanza de datos se concentra en la calidad de los datos y en encaminar la admi-
nistración de éstos, etc. [17].
Por otro lado, el término gobernanza de las tecnoloǵıas de la información aunque en cierto
punto se tomó como un término equivalente a la gobernanza de datos [9], posteriormente
se han creado enfoques distintos en la evolución del término, donde la gobernanza de las
tecnoloǵıas de la información se enfoca exclusivamente en las decisiones sobre inversiones de
estas tecnoloǵıas y el portafolio de aplicaciones o proyectos de este tipo [128].
2.1.3. Gobernanza de datos, gestión de los datos y gestión del
conocimiento
Los alcances entre la gestión de los datos, la gestión del conocimiento y la gobernanza de
datos son distintos (ver Figura 2-2). La gestión de los datos es una actividad desarrollada
sobre los activos de datos e información; y la gestión del conocimiento es una actividad
sobre el capital intelectual de la compañ́ıa y depende de buena gestión de los datos [111].
La gobernanza de datos es una actividad que involucra tanto decisiones del negocio como
técnicas que impactan los datos, la información y el conocimiento que puedan darse en el
negocio. Es decir que la gobernanza de datos interactúa e influye en cada función de la
gestión de los datos [15]. Además, es parte de la estrategia de negocio y hace parte del
gobierno corporativo de cada empresa [8].










Figura 2-2.: Relación entre la pirámide de Datos, Información y Conocimiento y los alcances
de la gestión de los datos, la gestión del conocimiento y la gobernanza de datos
[Elaboración Propia].
2.2. Alcances de Gobernanza de Datos
Debido a la incursión intensiva de las TIC como las tecnoloǵıas de datos masivos y a la
creación de mercados de datos, el enfoque corporativo de la gobernanza de datos resulta
insuficiente frente a los desaf́ıos de balanceo del mercado y del entorno institucional que
regula la economı́a y sus sectores. Por lo tanto, en este documento respecto al alcance de las
actividades enmarcadas dentro de la gobernanza de datos, se plantea la siguiente distinción:
i. La gobernanza de datos corporativa, como la actividad empleada dentro de una com-
pañ́ıa, en particular.
ii. La gobernanza de datos extra-corporativa como una actividad que abarca más de una
compañ́ıa y que va aplicada a un dominio, tal como un mercado en el cual participan
varias compañ́ıas o un sector en particular, por ejemplo el sector eléctrico, regulado por
el Estado.
2.2.1. Gobernanza de Datos Corporativa
Desde la década de 1990, a medida que la capacidad de adquirir, almacenar y procesar datos
aumentó, empresas alrededor del mundo comenzaron a implementar modelos y programas
relacionados con actividades propias de la gobernanza de datos [163]. Diferentes enfoques
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sobre el alcance y composición de la gobernanza de datos han surgido debido a su desarrollo
en varias empresas dedicadas a sectores distintos.
En la literatura académica se encuentran dos clasificaciones sobre los dominios de decisión
dentro del alcance de la gobernanza de datos:
Modelo propuesto por Weill y Ross (2005), el cual consta de cinco tipos de decisiones:
• Principios de las tecnoloǵıas de la información.
• Arquitectura de las tecnoloǵıas de la información.
• Infraestructura de las tecnoloǵıas de la información.
• Necesidades de Aplicación de la compañ́ıa.
• Inversión y Priorización en las tecnoloǵıas de la información [162].
El modelo propuesto por Khatri y Brown (2010) expuesto en la Figura 2-3.
Principios de los datos
Calidad de los datos
Metadatos
Acceso a los datos
Ciclo de vida de los datos
Figura 2-3.: Dominios de decisión de la gobernanza de datos del modelo de Khatri y Brown.
Adaptado de [88].
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Modelo propuesto por Al-Ruithe, Benkhelifa y Hameed (2018) expuesto en la Figura
2-4.
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Figura 2-4.: Dominios de decisión de la gobernanza de datos en una nube. Adaptado de [8].
En la literatura no académica se encuentran los siguientes modelos desarrollados para realizar
gobernanza de datos:
Modelo propuesto por IBM (2007), el cual está construido desde la vista del vendedor
de un software para realizar gobernanza de datos corporativa. Este modelo presenta
distintas etapas del proceso de manejo de problemas incluyendo pasos propios de la
actividad de gobernanza de datos (ver Figura 2-5).
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Datos
10.2) Gestión 
Calidad de los 
Datos
10.3) Implementar 
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Maestra
11) Analítica de 
Gobernar
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la Privacidad y 
Seguridad
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Ciclo de Vida de la 
Información
14) Medición de 
Resultados
= pasos requeridos = pasos opcionales
Figura 2-5.: Proceso Unificado de Gobernanza de Datos IBM. Adaptado de [140].
Modelo propuesto por el Instituto de Gobernanza de Datos – DGI (2010), el cual
incluye dominios de decisión, actores roles y la estructura organizacional (ver Figura
2-6).
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la Gobernanza de Datos es el ejercicio de toma de decisiones 
y la autoridad en asuntos relacionados con los datos.
Es un sistema de derechos de decisión y responsabilidades 
para los procesos relacionados con información, ejecutados de 
acuerdo con modelos acordados los cuales describen quién 
toma qué acciones con qué información y bajo qué 
circunstancias, usando qué métodos.
Procesos para gobernar cómo los datos son usados, y cuándo, y por quién
1. Políticas de Alineamiento, Requisitos y 
Controles
2. Establecimiento de Derechos de Decisión
3. Establecimiento de Responsabilidades
4. Ejecución de la Custodia
5. Manejo de Cambios
6. Definición de Datos
7. Resolución de Problemas
8. Especificación de Requisitos de Calidad de los 
Datos
9. Construcción de Gobernanza en la Tecnología
10. Cuidado y Apoyo de las Partes Interesadas
11. Comunicaciones de las Partes Interesadas









Figura 2-6.: Estructura de Gobernanza de Datos del DGI. Adaptado de [148].
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Modelo propuesto por la Gúıa de la Asociación de Gestión de Datos DAMA para el
Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Datos – DAMA-DMBOK (2010), en el cual se
muestran los alcances de la gobernanza de datos como la función central de la gestión





• Políticas y  Estándares
• Proyectos y Servicios
• Problemas
• Valoraciones
Figura 2-7.: Alcances de la Gobernanza de Datos del DAMA-DMBOK. Adaptado de [111].
Modelo propuesto por la Gúıa técnica - Gobierno del dato del Ministerio de las TIC,
en el cual se plantea un modelo de la gobernanza de datos enfocado a identificar los
custodios y consumidores del dato (ver Figura 2-8).
Arquitectura del dato
Figura 2-8.: Ámbitos de la Gobernanza de Datos del Gúıa técnica - Gobierno del dato [106].
En el estándar ISO/IEC 38500 (2015) para el Gobierno Corporativo de las TIC se
plantea una base de principios para las actividades de Evaluar, Dirigir y Supervisar
dentro de la gobernanza de datos:






• Comportamiento Humano [5].
Esta muestra de modelos expone distintos puntos de vista tanto de la academia como del
desarrollo corporativo que ha tomado la implementación de la gobernanza de datos.
2.2.2. Gobernanza de Datos Extra-corporativa
La Gobernanza de Datos Extra-corporativa es un termino definido en este trabajo que abar-
ca todos los ejercicios de gobernanza de datos que se originan para un Estado o para un
sector y cuyo proceso de toma de decisiones esta fuera del alcance interno de una empresa.
La posibilidad de ejercer una gobernanza de datos extra-corporativa se produce en parte
por la creación de un mercado de datos. Por otro lado, existe la necesidad de asegurar que
los derechos humanos y los derechos constitucionales estén garantizados en la aplicación de
cualquier tecnoloǵıa.
Los desarrollos bajo el concepto de redes inteligentes no se deben basar únicamente en
soluciones posibles, sino que se debe basar en soluciones integrales enfocadas en la perspectiva
de negocio y en preocupaciones operativas y beneficios significativos, medibles y sostenibles
para la empresa de servicios públicos, el usuario, la economı́a y el medio ambiente [94]. Por
lo tanto, entre los ejercicios de gobernanza de datos extra-corporativa para redes inteligentes
encontramos dos componentes (ver figura 2-9):
1. El entorno institucional.
2. El entorno propio del sector.







Influencia de la Gobernanza de Datos Extra-corporativa
Influencia de la Gobernanza de Datos Corporativa
Figura 2-9.: Entorno Institucional, Entorno del sector, empresas y alcances de la gobernan-
za de datos extra-corporativa y corporativa [Elaboración Propia].
El entorno institucional es definido como todos los derechos, leyes, resoluciones, gúıas técni-
cas entre otras publicaciones oficiales del Estado, al igual que los entes estatales que son
responsables por la regulación, el planeamiento y la supervisión del sector eléctrico. Por otro
lado, el entorno propio del sector se refiere a los códigos de principios distintos a los concebi-
dos por el Estado y que funcionan en el sector por acuerdo mutuo entre los participantes del
sector, y también por los ejercicios de gobernanza de datos en el sector que se realice entre
varias compañ́ıas. Por ejemplo, con el fin de balancear y coordinar el mercado y mantener
el mercado libre de discriminación en el sectores eléctricos, existen distintos enfoques para
realizar la gestión de datos del mercado centralizada por un agente independiente [19], las
cuales requieren gobernanza de datos extra-corporativa en el sector.
Dentro de las posibilidades de aplicaciones de la nube informativa, desde hace algunos años
se estima que son viables las economı́as de escalas [123]. El intercambio de datos e informa-
ción dentro de distintos actores de un mercado crea necesidades de infraestructura para el
almacenamiento, procesamiento, env́ıo de datos masivos, en donde la gobernanza de datos
debe garantizar la disponibilidad de los datos con el fin de mantener la competencia y trans-
parencia dentro del mercado [21].
Además, con el empleo de tecnoloǵıas y análisis de datos masivos se producen encuentros
entre autoridades técnicas, privadas y públicas las cuales deben ser manejadas [66]. Estos
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avances y uso masivo las TIC, continuamente producen enormes cantidades de datos, gene-
rando situaciones en donde confluyen dichas entidades, en las cuales la propia gobernanza
de datos interna de la compañ́ıa no posee los alcances o responsabilidades suficientes para
la toma de decisiones que requiere dicha situación.
Desde el punto de vista del Gobierno, debido a que éste maneja datos que se pueden con-
siderar como un bien, la gobernanza de datos también se vuelve una necesidad a resolver.
Cabe aclarar que no es lo mismo gobernanza de datos que los datos del gobierno digital.
Y es una necesidad del gobierno tener conocimiento sobre la administración de los datos y
establecer una gobernanza de datos que permitan al gobierno hacer un uso correcto y seguro
de los datos [151].
2.3. Gobernanza de Datos en la cadena de suministro de
electricidad
Cuando Thomas Alba Edison consideró por primera vez la electricidad como un activo pa-
recido al gas o al agua y que se podŕıa cobrar por su prestación, y montó la primer empresa
de servicio eléctrico, introdujo medidores eléctricos [54] y con ello introdujo datos. De ah́ı
en adelante, los datos siempre han existido en la cadena de suministro de electricidad, y su
mercado. Esto lleva a considerar que la gestión de datos y la gobernanza de datos no son
actividades completamente nuevas en el sector. Pero si son prácticas no formalizadas y que
debido distintos factores, el manejo de los datos no ha representado un desaf́ıo insuperable
en su gestión y gobernanza.
Un ejemplo, sobre la importancia de los datos en la cadena de suministro de electricidad, el
ingeniero experto en redes eléctricas, Boris Daŕıo Pérez (Ver Anexo A: Entrevista 6), explica:
“ los datos son los que nos definen a nosotros en cualquier tipo de negocio, cuales son las
acciones a hacer para solucionar un problema porque a través de los datos se pueden hacer
estimaciones, simulaciones y se pueden tomar las decisiones económicas de los que vamos
a hacer sea inmediatamente o en el futuro y esos datos lo que propician es el desarrollo
de un páıs y en este caso la planeación energética, a punta de datos.”
Otro ejemplo, el experto en innovación dentro del dominio de distribución, Cesar Rincón
integrado a Codensa (Ver Anexo A: Entrevista 3), comenta:
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“ ... estamos en una regulación que nos reconocen el tema en la infraestructura, entonces
se supone que tener una confiabilidad en la información es fundamental porque nos signi-
fica los ingresos más o menos si tenemos una buena o mala calidad (del dato), entonces
cuando uno empieza a reflexionar sobre eso, dice es evidente que el tema de la informa-
ción es clave y más en un negocio como el que estamos nosotros aqúı que nos pagan por
poste, por metro de cable, o metro de fibra y si yo tengo esos datos bien pues me reconocen
lo adecuado pero si los tengo mal a favor o en contra va a ser una imprecisión que me
va a perjudicar. Pero hay un gap importante de cómo hacerlo, porque es que no es fácil,
porque si fuera sencillo ya todo el mundo lo tendŕıa dominado. Entonces la consciencia
de la importancia del dato cada vez es mayor”
Por otro lado, durante el desarrollo tecnológico que permitió la creación de la cadena de
suministro de electricidad, se plantearon varios retos sobre el mejoramiento de la misma,
desde cómo aplanar la curva de carga [90] y modelos de tarifa diferencial que disminuyeran
el valor del kW-h [79] hasta como integrar control en la red eléctrica [77]. Con el desarrollo
actual de las TIC, es posible dar una solución a estos retos. Es por ello que la incursión
de avances en las TIC se ha dado en las redes eléctricas. Un ejemplo de esto se encuentra
en los dominios de generación, transmisión y en algunas instalaciones industriales en donde
es común encontrar con sistemas de supervisión como el sistema de adquisición de datos y
control supervisor (SCADA - del inglés, Supervisory Control and Data Acquisition System).
2.3.1. Gobernanza de Datos para Redes Inteligentes
Las redes inteligentes son un término adecuado para definir la modernización de la infraes-
tructura de las redes eléctricas [69]. Los datos masivos, sus tecnoloǵıas y el Internet de las
cosas hacen posible que los dispositivos y aparatos que consumen enerǵıa sean cargas inte-
ligentes, desde los electrodomésticos y dispositivos personales hasta el alumbrado público y
la semaforización [143]. Datos confiables y de alta calidad hacen que empresas dedicadas al
suministro de electricidad sean más inteligentes y más eficientes [145].
La gestión de los datos se ha convertido en una nueva función dentro de la cadena de su-
ministro de enerǵıa eléctrica y en un componente esencial de las redes inteligentes [21]. De
hecho, es la gestión de los datos la que facilita el intercambio de información entre distintas
partes en el sector eléctrico, impulsando la integración de fuentes renovables de enerǵıa con
un costo eficiente [22]. De la misma forma, la gobernanza de datos funciona para balancear
las metas de coordinación y de competitividad de la gestión de los datos involucrados en
las redes inteligentes. Esto implica que la modernización del servicio público de electricidad
está ligada a las TIC, en particular a las tecnoloǵıas de datos masivos [13]. A su vez, esta
modernización requiere de establecer gobernanza de datos en el sector para la colaboración
entre agentes [80].
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Con un número en aumento de participantes activos dentro de las redes inteligentes, la ne-
cesidad de intercambio de información aumenta [112]. El acceso fácil y rápido a los datos de
consumo, uso y producción de enerǵıa conlleva a un beneficio potencial para los consumi-
dores y los distribuidores. Por ende, el almacenamiento de datos y la capacidad de análisis
dan una ventaja competitiva a las compañ́ıas que empleen datos masivos [143]. Desde una
perspectiva institucional, la función principal de manejar datos es asegurar que todas las
partes elegibles tengan el mismo acceso a la misma información [21]. Esto es coherente con
la necesidad de los agentes y usuarios de tener acceso, compartir y comunicar eficientemente
para llevar a cabo procesos para comercialización de alta calidad [27].
Los datos en el dominio de las redes inteligentes son necesarios para balancear la generación
distribuida y el consumo. Además, para que los agentes dedicados a la comercialización desa-
rrollen nuevos servicios y productos para los consumidores eléctricos [21], entre otras posibles
aplicaciones. Muchas empresas suministradoras de enerǵıa están implementando medidores
inteligentes. Esto introduce en el sistema el desaf́ıo de pasar de tomar lecturas en un medidor
convencional una vez al mes, a tener medidores inteligentes que pueden dar millones de lec-
turas por hora. Las cantidades enormes de datos pueden ser abrumadoras si no se gestionan
correctamente [112].
El desarrollo de las redes inteligentes no solo requiere cambios tecnológicos sino también
institucionales [112]. La inclusión de generación distribuida, almacenamiento de enerǵıa y
micro-redes entre otros, abre la posibilidad de cambio en el paradigma de grandes centros
de distribución y grandes centros de consumo. Al cambiar este paradigma, la forma en cómo
funciona el sistema eléctrico, sus negocios y su mercado cambia. Por lo tanto, la gobernanza
de datos corporativa y extra-corporativa son una necesidad en el sector eléctrico, la academia
y el Estado.
En una red inteligente existe una variedad de posibilidades respecto a los métodos de ge-
neración, las topoloǵıas del sistema y los dispositivos y equipos empleados. Por lo tanto,
las fuentes de los datos que se pueden considerar como activos en el dominio de las redes
inteligentes pueden variar de una red inteligente a otra.
Debido a la naturaleza de los sistemas de potencia clásicos, no es común que éstos tengan
una infraestructura exactamente igual. Las redes inteligentes se han diseñado para aprove-
char al máximo la infraestructura existente [59]. Esto produce que cada red inteligente sea
distinta y que los datos que entren dentro de la gobernanza de datos de cada red, sean a la
vez distintos. Por ejemplo, cada tipo de fuente de generación requiere para su planeamiento,
operación y comercialización de ciertos datos.
Sobre la privacidad de los datos, cada actor necesita estar consciente de los riesgos que apa-
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recen a medida que las redes inteligentes evolucionan. La meta de las regulaciones sobre
privacidad de los datos debe ser dar directrices sobre cómo proteger efectivamente y consis-
tentemente al consumidor, los datos de uso, los datos de consumo y los datos de producción
de enerǵıa [69]. Las preocupaciones acerca de la privacidad y confidencialidad no son carac-
teŕısticas de los datos masivos, lo son de la utilización en general de datos sociales [143].
Además, a medida que la capacidad electrónica de recolectar, manipular y publicar grandes
cantidades de datos aumenta, hacer que información privada esté disponible al público es
cada vez más una parte viable de lo que la gobernanza puede y debeŕıa hacer [83].
Otro aspecto tiene que ver con que no todos los datos que se adquieren, generan, supervisan,
transmiten y/o almacenan, se relacionan con el consumidor de la enerǵıa eléctrica. En algunos
casos, los datos son recolectados por empresas distintas a los generadores, transmisores,
distribuidores o comercializadores de enerǵıa [69]. Dentro de la literatura se pueden encontrar
distintas propuestas de clasificaciones de los datos dentro de las redes inteligentes:
Clasificación de acuerdo con la fuente por la cual son adquiridos: datos de consumo de
enerǵıa, datos operacionales, datos de sensores, datos auxiliares y datos de mercado de
acuerdo con el escenario de los desaf́ıos y técnicas de datos masivos en el contexto de
redes inteligentes [133].
Clasificación de los datos de producción de enerǵıa (energy production data) y los
datos de uso de enerǵıa (energy usage data) [69].
Clasificación entre los datos requeridos para la implementación del mercado y los datos
requeridos para la evaluación del lado de la demanda [59].
Clasificación como los datos que son almacenados y los datos que fluyen. Desde la
academia se ha propuesto la separación de los elementos que fluyen (Digital data
streams) de los datos masivos [143].
En conclusión, no existe aún una clasificación generalizada y aceptada de los datos que se
pueden considerar como activos dentro de los negocios en el dominio de las redes inteligentes.
Un ejemplo sobre una investigación sobre cuáles son los activos de datos dentro de las
redes inteligentes y por ende son los datos a gobernar, fue expresado por el profesor Marius
Buchmann (ver Anexo A: Entrevista 16): 1
1traducción libre
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“En Europa nosotros hemos discutidos tres tipos de datos. (1) Hemos discutido lo que yo
llamaŕıa datos de la red. datos que son relevantes a la operación de la infraestructura.
Entonces, tendremos que discutir si es necesario una plataforma para el intercambio de
datos relevantes de la infraestructura entre los operadores del sistema de transmisión y
los operadores del sistema de distribución. (2) Necesitamos una plataforma de datos para
los datos de transacciones en Europa. Y es algo más del contexto europeo. Tenemos la
implementación de medición inteligente en distintas etapas, diferentes Gobiernos desa-
rrollaron modelos para los datos de las redes inteligentes. En consecuencia, en la mayoŕıa
de los casos en Europa, eso resulta en un problema que se debe regular. (3) Esto va en-
focado a los llamados servicios de enerǵıa de valor.Hay datos que no están directamente
relacionados con la enerǵıa como lo son proyecciones, análisis de redes sociales, etc., los
cuales pueden ser usados en combinación con los datos de la red eléctrica o de medición
inteligente.”
Los datos en las redes inteligentes, tienen que ser enviados a los destinatarios pertinentes, pe-
ro también tienen que ser almacenados, procesados y verificados. El avance de las tecnoloǵıas
para minado y visualización de datos masivos ha permitido el desarrollo de aplicaciones que
habilitan el intercambio de datos dentro de las redes inteligentes [71]. La gestión de los datos
en el sector de las redes inteligentes, se involucra con la gestión para recolectar, agregar y
distribuir información, con el fin de habilitar distintas posibilidades que brinda la moder-
nización del sector [22]. En este punto la gobernanza de datos no sólo involucra decisiones
sobre el flujo f́ısico de datos sino sobre la gestión de los datos que son intercambiados entre
distintos actores [21]. Por ejemplo, ¿ quién es responsable por la privacidad de los usuarios?
O, ¿ Quién es el responsable por el acceso a los datos de los medidores de los clientes para
propósitos académicos o para nuevos negocios?
Por otro lado, uno de los retos de la fragmentación de la cadena de suministro de enerǵıa
entre generadores, transmisores y distribuidores, fue la complejidad de los mecanismos de
coordinación requeridos entre los distintos agentes. De manera similar, el intercambio de
datos a lo largo de distintas etapas de la cadena de suministro de enerǵıa también plantea
un reto en los mecanismos de coordinación requeridos [21]. También es importe considerar
la posibilidad de emplear distintos modelos de gobernanza de datos para distintas etapas de
la cadena de suministro de enerǵıa, debido a las caracteŕısticas propias de cada etapa y de
los datos a ser considerados como activos en cada una de ellas.
Cabe notar que estos puntos plantean distintas discusiones frente a los riesgos que conlleva el
uso de datos masivos. No obstante, la identificación de las tecnoloǵıas empleadas en las redes
inteligentes y sus riesgos de seguridad y privacidad asociados no es una condenación de éstas.
De hecho, estas tecnoloǵıas son herramientas muy útiles. Pero como cualquier herramienta,
su uso incorrecto, puede ser peligroso [69]. Dentro del contexto de las redes inteligentes, hay
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varios puntos de gran importancia a definir en las poĺıticas y procesos de la gobernanza de
datos con el fin de garantizar la disponibilidad e integridad de los datos a las personas o
entidades que los requieran. Entre estos puntos están:
Definir dentro de la gobernanza de datos, las decisiones sobre la propiedad, derechos
de uso, privacidad e integridad de los datos.
Garantizar la seguridad de los usuarios, de la infraestructura y de los datos.
Garantizar la viabilidad de los negocios dentro de las redes inteligentes por medio de
las decisiones sobre la disponibilidad de los datos.
Uno de los componentes claves de las redes inteligentes son los medidores inteligentes, donde
el desarrollo actual de esta tecnoloǵıa hace posible su implementación masiva, pero aún no
es claro cuáles son los actores más importantes y cuál parte de la solución realizan en la
implementación de medidores inteligentes [115].
El caso particular de la seguridad de la tecnoloǵıa de información desarrollada para los
sistemas de adquisición y control de supervisor de datos (SCADA) empleados en la indus-
tria alrededor del planeta ha sido un tema de preocupación debido a los ataques recibidos
[84, 138, 85]. Como parte de actividades bajo el marco de la gobernanza de datos, con el
fin de prevenir y mitigar riesgos en seguridad, metodoloǵıas como las recomendadas en los
estándares ISO/IEC 27002 e ISO/IEC 38500 han sido implementadas [136].
2.3.2. Escenarios de la gestión de datos para redes inteligentes
Existen varias posibilidades de establecer gobernanza de datos que genere la implementación
de redes inteligentes; una forma de analizar los distintos enfoques, matices o aspectos que
puede tener la gobernanza de datos es explorando distintos escenarios de gestión de los datos.
Basados en la dicotomı́a de modelos centralizados a federados, existen tres posibles escenarios
de gestión de los datos en el dominio de las redes inteligentes de distribución resultado de
un análisis desde una perspectiva económica, sin incluir los usuarios en un rol de la gestión
de datos:
1. Gestión de datos como un monopolio dado por un partido establecido o nuevo en el
sector energético (ver figura 2-10). Este modelo permite implementar una coordinación
central, a la vez que facilita asegurar que no exista discriminación con ninguno de los
actores involucrados en el intercambio de datos e información [58].
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Figura 2-10.: Escenario de Gestión de Datos como un monopolio dado por un partido nuevo
[Elaboración Propia].
2. Gestión de datos como una tarea del operador del sistema de distribución. Puede ser
como parte del negocio regulado o como una responsabilidad del operador de red de
distribución pero separado del negocio regulado (2-11).
InformaciónDatos






Figura 2-11.: Escenario de Gestión de Datos como una tarea del operador del sistema de
distribución [Elaboración Propia].
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3. La gestión de datos Como un nuevo servicio brindado por actores del mercado como
agentes o terceros (2-12). Este modelo conlleva el desaf́ıo de implementar una coordi-
nación que permita el funcionamiento fluido de intercambio de datos e información a









Figura 2-12.: Escenario de Gestión de Datos como un nuevo servicio brindado por actores
del mercado [Elaboración Propia].
Para la implementación de Medidores Inteligentes tanto en proyectos piloto como de forma
masiva alrededor del mundo, se han implementado distintos escenarios de gestión de datos
[27]. No obstante cabe resaltar que para el año 2017 el diseño institucional en el sector
energético sobre gestión de los datos y manejo de los datos medidos se encuentra en discusión
en Europa y la discusión sobre la gobernanza de los datos debe ser planteada [22].
2.3.3. Gobernanza de Datos Corporativa para Redes Inteligentes
Dentro de las empresa, el personal como parte de su que-hacer, realiza procesos de toma
de decisiones constantemente desde decisiones como parte de la rutina del d́ıa a d́ıa hasta
decisiones estratégicas que pueden afectar el rumbo de la empresa. Esto lleva a que las em-
presas posean metodoloǵıas y destrezas para llevar a cabo procesos de toma de decisiones [81].
Entre los acercamientos a la gobernanza de datos para empresas del sector eléctrico, se
encuentra en la literatura la investigación de Sulaiman et. al. la cual plantea que para lograr
una implementación exitosa de la gobernanza de datos se deben tener en cuenta los siguientes
elementos determinantes:
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Apoyo de la Administración Superior.
Formalización de la estructura de gobernanza de datos.
Disposición de los empleados.
Disponibilidad de los datos.
Proceso.
Integración de la tecnoloǵıa [145].
Dicha investigación presenta como resultado un marco gúıa para la implementación de la
gobernanza de datos en empresas del sector eléctrico. En su alcance, el cual es corporativo,
no se presentan poĺıticas sobre la propiedad y los derechos de uso de los datos, ni las impli-
caciones a tener en cuenta en privacidad y seguridad de los usuarios, la infraestructura y la
integridad, calidad y disponibilidad de los datos.
2.3.4. Gobernanza de Datos Extra-corporativa para Redes Inteligentes
Un modelo de gobernanza de datos que no se encuentra en la conceptualización de la dico-
tomı́a de centralizado versus federado, es el modelo poli-céntrico (ver Figuras 2-13 y 2-14).
En este modelo, se argumenta que el Gobierno debeŕıa definir un entorno institucional para
la gestión de datos cubriendo los aspectos de seguridad de los datos, poĺıticas de privacidad y
estándares y por otro lado permitir que la competencia dentro del mercado energético defina
la descentralización optima de la gobernanza. Dentro de este modelo, el Gobierno puede
tener un enfoque centralizado o descentralizado [22].
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Enfoque Central de Gobernanza
Política Uniforme
Dominio A1 Dominio A2 Dominio A3 Dominio An
Especificaciones Homogéneas
Figura 2-13.: Gobernanza de Datos centralizada y con preferencias homogéneas [22].
Enfoque Descentralizado de Gobernanza
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Figura 2-14.: Gobernanza de Datos descentralizada y con preferencias heterogéneas [22].
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2.4. Antecedentes y Estado del Arte de Gobernanza de
Datos
2.4.1. Antecedentes
La historia de la gobernanza de datos comienza de la mano de los desarrollos de la electrónica
y las tecnoloǵıas de la comunicación durante el siglo XX, las cuales permitieron mejorar la
adquisición, almacenamiento y procesamiento de datos, la igual que el desarrollo de aplica-
ciones generando la necesidad gobernar datos.
En 1960, Richard Eells usó el término gobernanza en relación a los sistemas de información.
Fue él quien definió la gobernanza como una cuestión corporativa sobre la estructura y el
funcionamiento de la poĺıtica corporativa [122]. Desde esta década y hasta la década de 1990,
conocida como la era de la aplicación de la gestión de datos, los datos empiezan a ser vistos
como un subproducto sin mucha trascendencia, por lo cual no se desarrolla una necesidad de
implementar gobernanza de datos, aunque algunas compañ́ıas tratan de ejercer gobernanza
de datos por medio del modelado de datos corporativos [29, 145].
A partir de 1965, comienza el desarrollo de redes en ĺınea de bases de datos, donde los mo-
delos de datos evolucionan de modelos puramente jerárquicos a relacionales (1970). En la
década de 1980, las bases de datos siguieron evolucionando incorporando procesamiento de
bases de datos paralelas. Aparecen las aplicaciones cliente-servidor, bases de datos distribui-
das, búsqueda de información paralela, minado de datos y las interfaces gráficas de usuario
[62].
Desde la década 1990 y hasta 2010, se habla de la era de la reposición corporativa de la ges-
tión de datos [29, 145]. El concepto de Gobernanza de Datos es relacionado con la actividad
de usar de forma óptima los datos. Posteriormente, en el campo de las TIC se empezaron
a emplear diversos términos y enfoques para tratar los datos como activos [9]. En 1992,
el informe del Comité sobre Aspectos Financieros de la Gobernanza Corporativa, conocido
como el informe Cadbury delinea definiciones y principios sobre la gobernanza corporativa,
haciendo énfasis en prácticas éticas para empresas del sector financiero en el Reino Unido
[137].
Hacia 1994, finalmente los datos son ampliamente reconocidos, por la academia y por la
industria, como activos [119]. Con el desarrollo de las TIC durante esta década, la gober-
nanza de datos se caracterizó por la necesidad de mejorar el desempeño y las necesidades
de rendición de cuentas [23]. Como una evolución de los sistemas relacionales y con el fin
de unificar los modelos de datos, se desarrollan bases de datos multimedia, y el Internet
brinda la posibilidad de publicar en ĺınea lo cual aumenta incréıblemente la cantidad de
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información en el mundo [62]. A finales de esta década, la Organización para la Cooperación
y el desarrollo Económico publica un marco eficaz de principios de gobernanza corporativa,
enfocado al desarrollo de directrices para Gobiernos nacionales [120].
En la década del 2000, la gobernanza de datos es una actividad integrada a diversas empresas
en Estados Unidos, Europa y el Pacifico asiático [163]. Para ese momento, tanto en la litera-
tura de investigadores como en la literatura externa a la academia, la Gobernanza de Datos
se empieza a definir como una labor organizacional sobre asignación de derechos y responsa-
bilidades respecto a la gestión de datos en una compañ́ıa [121]. Además, las diferencias entre
la forma de implementación de gobernanza de datos entre los Estados Unidos y Europa son
notables; el enfoque estadounidense plantea una concentración de poder de decisión mayor,
mientras que el enfoque Europeo, plantea más dispersión del poder de decisión [70].
En el año 2002, un grupo de Expertos en Leyes Corporativas de Alto Nivel publican un
reporte sobre actividades de gobernanza corporativa de datos en la Unión Europea [70]. En
2003, se funda el Instituto de Gobernanza de Datos, como una empresa que presta servicios
de asesoŕıa y programas de implementación de Gobernanza de Datos [16, 148]. En 2004, la
Unión Europea en busca de armonización y mejoramiento de la gobernanza corporativa, pre-
senta el primer Plan de Acción sobre gobernanza corporativa, como parte de sus programas
para mejorar la eficiencia y competitividad de los negocios europeos [7].
Hacia 2005, Weill y Ross [162] publican un modelo sobre el tipo de decisiones involucradas
dentro de la gobernanza de datos. En este año, Estándares Australianos publica un estándar
sobre la gobernanza corporativa de datos y tecnoloǵıas de la comunicación [2]. En 2007, IBM
y otras empresas formaron el Consejo IBM de Gobernanza de Datos [16]. En el año 2008, la
Organización Internacional de Estándares (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional
(IEC) publican el estándar internacional ISO/IEC 38500 para el Gobierno Corporativo de
las Tecnoloǵıas de la información [5]. En el año 2009, El Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación, ICONTEC adopta el estándar internacional ISO/IEC 38500 [74].
Desde el año 2010 en adelante, se conoce como la Era de las Poĺıtica de la gestión de datos
[145]. Dentro de la literatura académica se reconoce la gobernanza de datos como las deci-
siones que se deben tomar frente a los datos, distinguiéndose de la gestión de los datos como
la implementación de esas decisiones [9]. Khatri y Brown plantean un nuevo modelo sobre
tipo de decisiones involucradas dentro de la gobernanza de datos, incluyendo el concepto
de meta-datos [88]. Hacia el año 2012, dentro de la literatura académica, la Gobernanza
de Datos continúa siendo un tema en etapa de desarrollo, con investigaciones en los ámbi-
tos de los sistemas de información, ciencias de la computación, el gobierno electrónico y la
salud [122]. En el año 2013, en la Unión Europea, el Grupo de Expertos 3 para Recomen-
daciones en Regulación para la implementación de Redes Inteligentes, publica un reporte
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sobre opciones de manejo para los datos en las Redes Inteligentes, donde se plantea bene-
ficios y desventajas para los usuarios y posibilidades para el mercado del sector eléctrico [57].
Hacia el año 2014, la gobernanza de datos se define más universalmente como la necesidad de
definir y establecer las metas normativas y operativas, las concentraciones de poder, formas
organizativas, responsabilidades y roles para la aplicación efectiva de la administración de
datos dentro de cualquier tipo de compañ́ıa [48]. Para este año, se publica en Código de
Gobernanza de Datos para el Reino Unido [137]. En el año 2015, se publica una nueva
versión del estándar internacional ISO/IEC 38500 [5]. Para 2016, como conclusión de una
revisión de la gobernanza corporativa en el Reino Unido, se plantea una discusión sobre si
este dominio debe continuar siendo auto-regulado o si es necesario una regulación por parte
del Estado [137].
2.4.2. Estado del Arte de la Gobernanza de Datos
Con el surgimiento del Internet de las Cosas, es evidente que el principal interés que puede
tener la compañ́ıa que posee los datos, es que éstos sean administrados efectivamente con el
fin de que se conviertan un activo de la compañ́ıa [93]. La esencia de la gobernanza de datos
es asegurar que los datos estén disponibles cuando sea necesario y que las caracteŕısticas de
éstos también sean apropiadas para la audiencia esperada [144].
En la actualidad, dentro de la gobernanza de datos son reconocibles dos enfoques en los
modelos:
Enfoque centrado en las poĺıticas.
Enfoque centrado en los procesos.
A su vez, cada uno de estos enfoques enfatiza en los estándares de calidad, estrategia y ciclo
de vida de los datos [145].
En general, la discusión sobre qué modelo de gobernanza de datos y qué enfoque debe
asumir el Estado respecto a la gobernanza de datos en el sector eléctrico es un tema aún en
discusión [22]. En el Caso europeo, con la implementación de modelos de gestión de datos
como parte de la implementación de medición inteligente, se han podido observar ciertas
experiencias y lesiones aprendidas que sirven de base para acercarse a la selección de un
modelo de gobernanza de datos adecuado. En el reporte del CEER del 13 de Diciembre
de 2016, sobre modelos de gestión de datos actuales y futuros presenta para ocho distintos
páıses las siguientes observaciones:
Bélgica: Tiene un modelo descentralizado en donde cada operador de red de distribución
es el propietario de los datos que el recolecta. En este escenario, la implementación
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del nuevo mercado fue más compleja de lo esperado, resultando más demorada de lo
programado y con un costo mucho mayor [40].
Dinamarca: El desarrollo del modelo de gestión de implementado en Dinamarca bajo el
nombre de DataHub se basó en una decisión poĺıtica. En este modelo el operador de
la red de transmisión es el encargado de desarrollar y operar la gestión de datos. Este
modelo requiere de la cercana cooperación y coordinación de todas las partes interesa-
das para lo cual hay que definir claramente la gobernanza, los roles y responsabilidades
entre los actores del mercado, los operadores de la red de transmisión y el Estado [40].
España: Tiene un modelo de gestión de datos centralizado en el operador de la red de
distribución con un enfoque descentralizado para el almacenamiento y acceso de los
datos, llamado SIMEL. En este sistema se tiene una visión acerca de que el acceso
adecuado y efectivo a los datos es esencial para bajar los costos y derivar las barreras
que se presenten, aunque aún es muy pronto para poder evaluar el efecto en los datos
domésticos por hora. Hacia 2015, se tuvieron ciertos inconvenientes con la regulación
de la gestión de datos que fue interpretada de forma muy estricta en cuanto a la
interpretación dada a la confidencialidad, resultando en el borrado de información de
proveedores de enerǵıa que dificultó la actividad de comercialización [40].
Gran Bretaña: Emplea el uso de sistemas centralizados de gestión de datos, además se
considera fundamental incluir a los clientes en la implementación de estos [40].
Holanda y Páıses Bajos: Una compañ́ıa de TIC de propiedad de los operadores de la red de
distribución hace la gestión de los datos. En este escenario, los proveedores de servicios
independientes tienen pocos derechos de acceso comparado con los proveedores de
enerǵıa, por lo cual hay una discusión sobre como solventar esta barrera [40].
Italia: El mercado italiano se caracteriza por tener un gran número de operadores pequeños
y medianos en los negocios de distribución y comercialización. Los agentes que ori-
ginalmente manejaron los negocios de la distribución y comercialización integrados
verticalmente, han impuesto sus estándares de comunicación y procedimientos de tra-
bajo al inicio de la liberación de estos sectores, la cual comenzó en el año 2000. Para
superar las barreras de no neutralidad y conductas discriminatorias que se presentaron,
se adoptó el modelo de gestión de datos SII para introducir un modelo más centralizado
y transparente que garantiza el tratamiento uniforme a todos los operadores [40].
Noruega: tiene una clara visión sobre implementar el modelo centralizado de gestión de
datos con el fin de prevenir conductas no neutrales o discriminatorias por parte de
los operadores del sistema de distribución y que a la ves permite la creación de una
estructura de mercado en donde los actores del mercado tratan con una única entidad
neutra para obtener acceso a los datos. Esto con la idea de facilitar al consumidor un
fácil acceso, derechos de propiedad y control [40].
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En Colombia, el Estado por medio del Ministerio de las TIC, publicó una gúıa técnica sobre
Gobernanza de Datos. En esta publicación, definen la Gobernanza de Datos como “el ámbito
enfocado en identificar los custodios y consumidores del dato, y en ejecutar los requisitos
relacionados de cumplimiento y responsabilidad” [106]. Además, existen poĺıticas definidas
sobre el manejo de datos del Estado, tales como la ley 1712 de 2014 de Transparencia y
Acceso a la Información, la cual establece los requisitos para el registro de activos de infor-
mación y el ı́ndice de información clasificada y reservada [101].
Dentro del sector energético colombiano, se encuentran distintas actividades de Gobernanza
de Datos. En el año 2016, el Ministerio de Minas y Enerǵıa por medio de la Unidad de
Planeación Minero Energética en colaboración con EY publican un informe en el cual plan-
tean distintos modelos de gobernanza de datos en el sector minero enfocados en el ciclo de
vida de los datos. Cada uno de estos modelos están basados en la idea de que las distintas
instituciones del sector se deben empoderar de los datos al mismo tiempo que una instancia
central de gobierno coordine el procedimiento. Los modelos presentados en este informe se
mueven en la ĺınea de federado hacia centralizado:
Modelo independiente.
Modelo balanceado.
Modelo centralizado más distribuido.
Modelo centralizado.
El informe sugiere el empleo de un modelo independiente para los datos sociales y ambien-
tales de la UPME [154].
En el año 2018, la Superintendencia de Servicios Públicos lanzo en su página de Internet
una plataforma para la consulta de datos abiertos que manejan en el sector eléctrico, en la
plataforma se encuentra disponible información técnica y comercial de empresas de enerǵıa
con el fin de cumplir las normas anti-corrupción y de atención al cliente [97, 147].
2.5. Análisis y Discusión del Caṕıtulo 2
En este caṕıtulo se desarrolló una descripción amplia de la gobernanza de datos, de algunos
de sus modelos al igual que sus antecedentes y estado del arte, de acuerdo con la revisión
bibliográfica realizada. De esto se resaltan los siguientes puntos:
Se encontró distintos modelos de gobernanza de datos con estructuras, procedimientos,
actores y roles variados.
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La Gobernanza de Datos se originó como una actividad desarrollada dentro de las
empresas. Debido a la incursión intensiva de las TIC y a la creación de mercados de
datos, el enfoque corporativo de la gobernanza de datos resulta insuficiente frente a los
desaf́ıos de balanceo del mercado y del entorno institucional que regula la economı́a y
sus sectores.
A medida que se han ido incursionando las TIC que permiten la adquisición, recolección
y gestión de los datos, los procesos de toma de decisiones propios de la gobernanza de
datos se ha desarrollado como una practica “oculta” en sector eléctrico. Debido a los
impacto que pueden tener estas decisiones en el mercado eléctrico es necesario estudiar,
formalizar los procesos de toma de decisiones e implantar modelos de gobernanza de
datos en el sector.
Dentro de la gobernanza de datos para redes inteligentes se observa, debido al impacto
de los datos en las redes, que es necesario analizar las dimensiones de la operación, la
seguridad y el modelo de negocio de la red eléctrica.
En este documento se propone la acuñación del termino Gobernanza de Datos Extra-corporativa
para definir las actividades de Gobernanza de Datos que abarca más de una compañ́ıa y que
va aplicada a un dominio, tal como un mercado en el cual participan varias compañ́ıas o a
un sector en particular, por ejemplo el sector eléctrico, regulado por el Estado o por una
comunidad.
3. Caṕıtulo 3: Actores de la Gobernanza
de Datos para Redes Inteligentes en
Colombia
En este capitulo se presenta la lista de actores que se conformó de acuerdo con la revisión
bibliográfica y que se enriqueció a través de las entrevistas y el taller desarrollados en este
trabajo final. Sin importar cuál sea el modelo o modelos de los procesos de toma de decisiones
que se lleve a cabo o la estructura de gobernanza de datos que se establezca, hay unos actores
implicados en esos procesos, cuyo rol puede ser diferente o compartido, es decir, unos actores
estarán en el rol de decidir, otros en el rol de ejecutar y otros se verán afectados por el proceso.
Sobre que actores son necesarios en la formalización e implementación de la gobernanza
de datos, el experto en redes inteligentes, Jaime Sánchez empleado de Celsia, comentó lo
siguiente (Ver Anexo A: Entrevista 11),
“Lo primero es, que hay que entender, qué es gobernanza de datos. Lo segundo es que hay
que entender que no sólo es una tecnoloǵıa, tiene que haber un grupo multidisciplinario:
la vista del usuario, la vista de negocio, la vista técnica, que afecta a la compañ́ıa adentro
y afuera, esta la vista regulatoria, la vista del Estado y la vista de terceros: aliados y
acreedores. Y a partir de esas vistas se debe construir un modelo de datos, de gobierno
de los datos.”
3.1. Usuarios
En esta parte del documento, nos referimos a los usuarios de la red eléctrica, no a los usuarios
de los datos del mercado de la red eléctrica. Ahora, la contribución de los usuarios es clave
para el funcionamiento de las redes inteligentes, en particular para la implementación del
mercado [59]. La adición de grandes cantidades de nueva información en la infraestructura
del sistema eléctrico no parece hacer que los usuarios participen más activamente; una parti-
cipación más activa requiere de una gúıa estructurada que estimule ciertos comportamientos
con las cargas eléctricas o información mucho más personalizada con la cual los usuarios
reaccionen [116]. Por ende, la posibilidad de que un usuario continúe su relación con la red
en los términos que tiene hoy en d́ıa puede interferir con varios de los aspectos propios que
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habilitan las redes inteligentes.
De acuerdo con los resultados del taller desarrollado (ver Anexo B), se pudo evidenciar que
los expertos que participaron en el taller consideran que se necesitan datos de los usuarios.
Por ejemplo, datos no sólo del medidor conectado en el punto de conexión, sino también
sobre el comportamiento de su demanda futura, el uso final que tiene la enerǵıa, su patrón
de consumo, etcétera.
Entonces, se tiene una coyuntura interesante, la cual tiene que ver con la posibilidad de
que los usuarios sean actores activos en los procesos de toma de decisiones técnicas que
afectarán su d́ıa a d́ıa. Esto lleva a pensar en: ¿ Es viable o razonable involucrar al público
como un actor? Por supuesto que la participación del publico en procesos de toma de de-
cisiones técnicas no es algo sencillo ni con una única solución, pero si es algo justificado [107].
Por lo tanto, los usuarios son actores en la gobernanza de datos para redes inteligentes. Ahora
el problema de lograr la participación de los usuarios no es un problema que éste asociado a
un sistema completamente definido que se resuelva con una solución óptima única. Este es
un problema asociado a un sistema blando, que cambia en el tiempo con distintos matices
dependiendo de:
El conocimiento que tengan los usuarios sobre redes inteligentes y sus posibles efectos
en los mismos usuarios.
Qué tanto los distintos aspectos de las redes inteligentes se integren o sean acogidas
dentro del desarrollo de la infraestructura eléctrica. Es decir qué tanto incursionen los
veh́ıculos eléctricos o qué tantos paneles solares son instalados en una región o qué
tanto y cómo evoluciona el mercado.
Entorno institucional que rija las redes inteligentes y qué tanto incentiva y posibilita
la participación de los usuarios.
El conocimiento que tengan los usuarios sobre redes inteligentes y sus posibles efectos en los
mismos usuarios, es un tema que puede abrir el paso a controversias sino se maneja adecua-
damente. Uno de los expertos entrevistados, Carlo Viaggio expresó durante una entrevista
en la sede de la empresa GERS en la ciudad de Caĺı (Ver Anexo A: Entrevista 9),
“... (los usuarios) empiezan, bueno yo porque le voy a dar mas información al distribuidor
si él lo que hace con esa información es cobrarme más o invadir mi privacidad, entonces
no hay una recepción directa digamos positivamente, lo único es si al usuario se le explica,
bueno pero vea que si usted me deja manejar su aire yo le dejo la tarifa más barata a
ciertas horas o si tengo una proyección de lo que usted consume y cosas aśı, pero es un
trabajo que realmente debe hacerse con la gente, el usuario debe entrar en esa movida.”
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Ahora, esto plantea una discusión sobre cómo se logra que los usuarios participen en los
procesos de toma de decisiones sobre los datos, por ejemplo del medidor inteligente en cada
punto de conexión, y de quién es responsabilidad de lograr eso. Es un asunto que en parte
abarca otros sectores más allá del sector eléctrico, y que el entorno institucional es uno de
los actores participes en la solución de esta discusión, como lo mencionó el profesor de la
Universidad del Valle Eduardo Caicedo en la entrevista desarrollada para este trabajo (Ver
Anexo A: Entrevista 9):
“... uno de los primeros aspectos es empezar a instruir a los usuarios sobre la importancia
de esos datos y sobre la responsabilidad que implica ese manejo de datos. Yo creo que el
evento que acaba de ocurrir con Facebook y con Cambridge Analytics en Inglaterra fue
como un despertar para tanto usuario informado, capaz, consiente de las tecnoloǵıas. A
través de Facebook, cierto, que usó esos recursos y realmente no eran conscientes de toda
la importancia que hab́ıa en información, de conocimiento en su propia información, en
su propios datos y se los entregaban a Facebook con total libertad, cierto, sin pensar y
sin siquiera intuir que podŕıan tener un uso más allá de la simple fecha de nacimiento
o simplemente que yo me fui de paseo. En el sector eléctrico va a pasar lo mismo, osea
todav́ıa uno es como incrédulo y cree que... por ejemplo uno no creeŕıa que a través
de los datos de mi consumo, la gente puede hacer cuenta que yo estoy de vacaciones a
través de los datos de mi consumo, pueden informarse sobre mi poder adquisitivo, que
creció o bajó. Entonces estos aspectos de medición inteligente que permiten tener una
mayor información sobre mis consumos, sobre mis demandas, sobre mis hábitos o mi
cultura va a empezar a tener conocimiento que puede ser usado por terceros. Entonces
yo pienso que śı es importante que el Estado asuma una posición pro-activa porque el
nivel de analfabetismo que hay en el consumidor y en el usuario diferenciándolos a los
dos del sector eléctrico es mucho más fuerte que el consumidor usual de los recursos
informáticos.”
3.1.1. Usuarios de la red eléctrica
De acuerdo con la regulación en Colombia, a través de la ley 142 de 1994, un usuario se
define como una persona natural o juŕıdica que se beneficia con la prestación de un servicio
público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo
del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor [134]. Una definición
más especifica hacia el servicio de electricidad se encuentra en de la Resolución No. 70 de
1998 de la Comisión de Regulación de Enerǵıa y Gas (CREG). En donde un usuario se
define como “persona que utilice o pretenda utilizar, o esté conectado o pretenda conectarse
a un STR o SDL” [43]. Partiendo de ah́ı, la regulación a través de la ley 143 de 1994 y la
Resolución No. 131 de 1998 de la CREG define dos grupos de usuarios desde la perspectiva
de demanda máxima:
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Usuario regulado, el cual se define como “persona natural o juŕıdica cuyas compras
de electricidad están sujetas a tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de
Enerǵıa y Gas” [135].
Usuario no regulado, “para todos los efectos regulatorios, es una persona natural o
juŕıdica con una demanda máxima superior a un valor en MW o a un consumo mensual
mı́nimo de enerǵıa en MWh, definidos por la Comisión, por instalación legalizada, a
partir de la cual no utiliza redes públicas de transporte de enerǵıa eléctrica y la utiliza
en un mismo predio o en predios contiguos. Sus compras de electricidad se realizan a
precios acordados libremente entre el comprador y el vendedor” [46].
Posteriormente, la regulación define de acuerdo con el propósito del uso final de la enerǵıa
eléctrica (residencial o no residencial) varios tipos de usuarios. Esta clasificación de los usua-
rios no es original o única de la regulación colombiana, también es encontrada en la literatura.
Usuarios Residenciales. Son usuarios cuyo consumo esta relacionado con casa o
apartamentos usados como vivienda [164]. En Colombia, a través de la Resolución No.
108 de 1998 de la CREG, se define la modalidad de servicio residencial como aquel que
se presta directamente a los hogares o núcleos familiares, incluyendo áreas comunes de
conjuntos habitaciones. Además esta modalidad se extiende para pequeños estableci-
mientos comerciales o industriales conexos a los apartamentos o casas de habitación,
si la carga instalada es igual o inferior a 3 kW y si el inmueble está destinado en más
de un 50 % de su extensión fines residenciales[44].
Usuarios Residenciales Localizados en Zonas de Asentamiento Subnormales.
Son usuarios localizados en zonas de asentamientos subnormales o marginales, y que
se les presta el servicio mediante programas provisionales y que no cuenten con medida
individual [44].
Usuarios No Residenciales. Estos usuarios se clasifican en industriales o comerciales
de acuerdo con la última versión vigente de la “Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de Todas las Actividades Económicas” (CIIU) de las Naciones Unidas [44].
La clasificación vigente es la siguiente:
• Agricultura, ganadeŕıa, caza, silvicultura y pesca.
• Explotación de minas y canteras.
• Industrias manufactureras.
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
• Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de
desechos y actividades de saneamiento ambiental.
• Construcción.
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de veh́ıculos automotores y
motocicletas.
• Transporte y almacenamiento.
• Alojamiento y servicios de comida.
• Información y comunicaciones.
• Actividades financieras y de seguros.
• Actividades inmobiliarias.
• Actividades profesionales, cient́ıficas y técnicas.
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obliga-
toria.
• Educación.
• Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.
• Actividades art́ısticas, de entretenimiento y recreación.
• Otras actividades de servicios.
• Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.
• Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales [50].
Usuarios especiales. Estos son usuarios en inmuebles dedicados al sector de la salud,
como lo son hospitales, cĺınicas, puestos de salud y centros de salud. También inmuebles
dedicados a centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro [134].
Usuarios Sector Oficial. Estos usuarios incluyen otras empresas de servicios públi-
cos, como los sistemas de transporte público cuyos trenes o buses sean eléctricos. Tam-
bién las empresas prestadoras de alumbrado público, se encuentran en esta categoŕıa.
Zonas francas.
3.1.2. Usuarios generadores (Prosumidor)
El concepto de prosumidores, ha desarrollado múltiples significados dentro de la literatura
académica [118]. En general, son usuarios que además de consumir enerǵıa eléctrica, también
la generan. La propuesta de incorporar enerǵıas renovables puede ser acogida por consumido-
res residenciales con el fin de reducir la factura de la electricidad y las emisiones de Dióxido
de Carbono (CO2). Como resultado de esto, se forma un nuevo paradigma, en donde a los
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usuarios de la red se les permita jugar con el rol de producir electricidad [31]. Ahora, des-
de la perspectiva del Prosumidor, la escena ideal podŕıa ser comprar electricidad a precio
mı́nimo y venderla al precio más alto. Entonces, se produciŕıa una fijación de precios injusta
particularmente en momentos de escasez energética. Por lo tanto, la incursión de este nue-
vo actor requiere de implementar esquemas y programas que incentiven la cooperación de
los prosumidores por igual [130]. Por lo tanto, la incursión de este nuevo actor dentro de
la cadena de suministro eléctrico plantea desaf́ıos que deben ser tratados desde el entorno
institucional y las empresas prestadoras de servicio eléctrico, para abrir la posibilidad a sus
beneficios y mitigar las dinámicas que prevengan esos beneficios [166].
Dentro de la regulación colombiana actual, a través de la Resolución No. 30 de 2018 de la
CREG, se define dos figuras de autogenerador:
Autogenerador a pequeña escala (AGPE), el cual es un “autogenerador con po-
tencia instalada igual o inferior al ĺımite definido en el art́ıculo primero de la Resolución
UPME 281 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya [47]” . Esta misma resolución
define las actividades de importación y exportación de enerǵıa por parte de los AGPE.
Autogenerador a gran escala. El cual es un “autogenerador con potencia instalada
superior al ĺımite definido en el art́ıculo primero de la Resolución UPME 281 de 2015
o aquella que la modifique o sustituya [47]”.
3.1.3. Organizaciones civiles
Las organizaciones civiles cumplen una función vital posibilitando que la población reclame
sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar poĺıticas y alianzas
para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica [3].
En la figura 3-1 se presenta a forma de resumen, un cuadro ilustrativo de los usuarios
identificados como actores dentro de los procesos de toma de decisiones como parte de
actividades de gobernanza de datos en redes inteligentes.
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Figura 3-1.: Usuarios identificados como actores de la gobernanza de datos para redes in-
teligentes [Elaboración Propia].
3.2. Agentes de las redes inteligentes
En Colombia, a través de la Resolución No. 70 de 1998 de la CREG, se definen los agentes
como “Personas que realizan por lo menos una actividad del sector eléctrico (generación,
transmisión, distribución, comercialización) [45]”.
3.2.1. Generadores
Con la incursión de las fuentes no convencionales de enerǵıa renovables se generan nuevos
paradigmas dentro de la cadena de suministro eléctrico. La idea de generación distribuida es
conocida desde hace décadas, aunque los fenómenos sociales y económicos que desencadena
es un tema en estudio [63]. Distintas figuras dentro del dominio de generación han aparecido
como parte del cambio del paradigma de grandes centros de generación y grandes centros de
consumo. En la regulación colombiana encontramos definidas las siguientes figuras:
Generador (tradicional): persona natural o juŕıdica que produce enerǵıa eléctrica,
que tiene por lo menos una central o unidad generadora conectada al Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN) [45].
Generador distribuido (GD): dentro de la regulación colombiana actual, a través
de la Resolución No. 30 de 2018 de la CREG, un GD se define como la “persona
juŕıdica que genera enerǵıa eléctrica cerca de los centros de consumo, y está conectado
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al Sistema de Distribución Local y con potencia instalada menor o igual a 0,1 MW
[47]”.
Autogenerador. El cual se puede ver en la sección anterior, 3.1 Usuarios.
3.2.2. Operadores del sistema de transmisión
En general, se refiere a empresas que son responsables por la operación, mantenimiento y
expansión de la red de transmisión generalmente de alta o extra-alta tensión en un área dada.
En Colombia, de acuerdo con la regulación actual, se tiene una distinción según el nivel de
tensión de la red (mayor a 220 kV o menor a 220 kV), entre el Sistema de Transmisión
Nacional (STN) y el Sistema de Transmisión Regional (STR). A continuación presentamos
una clasificaciones de actores entre las empresas dedicadas al negocio de la transmisión de
enerǵıa eléctrica:
Transmisor Nacional (TN), se refiere a una persona que opera y transporta enerǵıa
eléctrica en el STN.
Transmisor Regional (TR), se refiere a una persona que opera y transporta enerǵıa
eléctrica en el STR.
Operador de la red de STR, el cual es una empresa de servicios públicos que
esta encargada de la planeación de la expansión y de las inversiones, operación y
mantenimiento de todo o parte de un STR; los activos pueden se de su propiedad o de
terceros [43].
Bajo el concepto de redes inteligentes, varios desarrollos y aplicaciones para modernizar los
sistemas de transmisión han ido surgiendo. Desde la implementación de mejorar la supervi-
sión de la red por medio de unidades de medición fasorial (PMU) hasta la digitalización de
las subestación y en el futuro un control dinámico de la red [94]. Esto pone a las empresas
dedicadas a la transmisión dentro de un panorama más amplio de gestión de datos, lo cual
conlleva a actividades de gobernanza de datos corporativa y extra-corporativa.
3.2.3. Operadores del sistema de distribución
En la literatura se encuentran definiciones sobre este actor como empresas que se encargan
de la operación, el mantenimiento y si es necesario, la expansión de la red de distribución
en una región [164]. En Colombia, a través de la Resolución No. 30 de 2018 de la CREG, se
define este actor como “Persona encargada de la planeación de la expansión, las inversiones,
la operación y el mantenimiento de todo o parte de un SDL, incluidas sus conexiones al
STN[47]”.
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Dentro de las posibilidades de las redes inteligentes, los agentes dedicados a la distribución
juegan un papel importante ya que además de las funciones de operar, mantener y expandir
la red, es responsable del acceso a servicio que se tenga a la red regional, por la estabilidad
de la red, por la integración de enerǵıas renovables al nivel de la red de distribución y el
balance de carga regional [164].
3.2.4. Coordinador del Mercado
Los sistemas de transmisión en Colombia actualmente tienen sistemas y redes de comunica-
ción para la supervisión y operación de la red desde centros de control remotos. La gestión de
datos involucrada en estos sistemas esta a cargo de una empresa, XM, la cual esta especiali-
zada en la gestión de sistemas de tiempo real, y se hace cargo de la planeación y supervisión
en tiempo real de la operación del sistema eléctrico y administra el mercado eléctrico. Esta
empresa es una filial de otra empresa del sector, ISA la cual maneja dentro de su portafolio
de negocios en el sector energético otros negocios como ser transmisor nacional [165].
3.2.5. Comercializador
En general es alguien que compra y vende activos y servicios de enerǵıa dentro de un mercado
organizado de enerǵıa eléctrica [164]. En la regulación colombiana, se define como la persona
cuya actividad principal es la comercialización de enerǵıa eléctrica [45]. En la actualidad el
mercado competitivo esta conformado por los generadores, comercializadores, usuarios no
regulados y sus proveedores [46]. Con la modernización del sector eléctrico bajo el concepto
de redes inteligentes, es posible que el modelo de negocio para usuarios regulados cambie,
como lo ha hecho en otras partes. En este nuevo escenario, la figura de comercializador
cambia y aparecen nuevos agentes dentro de la actividad de comercialización. A continuación
se muestra distintos tipos de agentes, que se pueden crear, y que estaŕıan dedicados a la
comercialización dentro de una red inteligente.
Intercambiador de potencia. Este agente se encarga de proveer la plaza de mercado
para comercializar contratos f́ısicos y financieros para la adjudicación de capacidad por
medio de subastas impĺıcitas dentro del páıs, región o frontera definida [164].
Agente responsable del balance. La función de este agente es asegurarse de que
el suministro de electricidad corresponda con el consumo de electricidad anticipado
durante cierto peŕıodo de tiempo y controla aspectos financieros de cualquier des-
balance que aparezca [164].
Agente para aclaraciones y ajustes. Este agente asume la responsabilidad por
las aclaraciones y ajustes de contratos y provee la contra parte contractual con el
Intercambiador de Potencia o para contratos de venta libre [164].
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Suministrador. Este agente se dedica a hacer acuerdos contractuales con usuarios
finales relacionados con el suministro de electricidad [164].
Agregador. Los agregadores ofrecen servicios de agregación de producción de enerǵıa
de diferentes generadores hacia la red como una entidad, incluyendo agregación local
de demanda y suministro. Es posible que un agente sea tanto agregador como sumi-
nistrador [164].
Actualmente en Colombia, de crearse alguna de estas figuras, como la de agregador, se iden-
tificaŕıa como comercializador tradicional. La importancia de este nuevo tipo de agente en
el mercado eléctrico es que hace las veces de mediador entre los usuarios y el operador de
distribución con el fin de lograr la cooperación y una mejor respuesta de los usuarios hacia
la red [60].
En Colombia, durante la década de 1990 se fragmentó la cadena de suministro y se liberó el
mercado de generación, [134, 135]. No obstante, se conservaron algunas empresas de servicios
públicos que prestan servicios en diferentes áreas de la cadena de suministro, es decir que
son empresas que son tanto generadoras como operadores de red del STR y del SDL.
3.3. Terceros dentro del Sector Eléctrico
3.3.1. Firmas de Servicios Profesionales de Ingenieŕıa
En general, las firmas de servicios profesionales son el ejemplo por excelencia de empresas
cuyo desempeño es regido por estrategias basadas en recursos intangibles en forma de co-
nocimiento. Estas empresas requieren conocimiento como materia prima y su producto es
conocimiento también [25]. En Colombia, desde la década de 1960, con el desarrollo eléctrico,
decenas de firmas de servicios profesionales de ingenieŕıa crecieron y ganaron experiencia al
lado de las empresas estatales del sector y sus contratistas, multinacionales dedicadas a hacer
ingenieŕıa [1]. En las ultimas décadas, estas firmas experimentaron cambios importantes, en
parte debido a la necesidad de involucrar TIC y por otra parte por los cambios del sector
eléctrico respecto a la legislación y los cambios en los modelos de negocio de las obras de
ingenieŕıa [152]. En la actualidad más de 40 firmas de ingenieŕıa ya han avanzado en su
internacionalización, algunas con resultados exitosos como HMV o GERS [4]. El incremento
de datos en la infraestructura de la red eléctrica bajo el concepto de las redes inteligentes,
puede ser aprovechado por las firmas de servicios profesionales de ingenieŕıa para diversi-
ficar sus portafolios. Además, la integración de las tecnoloǵıas TIC, requiere de cambios y
adaptaciones por parte de estas firmas [92], como lo comentó el experto en mercado eléctrico
empleado de la firma IEB, Iván Diez (Ver Anexo A: Entrevista 7):
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“Básicamente como ingenieros que estamos en una empresa de consultoŕıa, pues digamos
que precisamente nosotros no estamos involucrados directamente en el tema de toma de
decisiones basado en la información que está arrojando todo el sistema operativo y de
información, pero nosotros somos clientes de esa información, nosotros trabajamos con
la información que entrega el sistema. Si nosotros no tenemos esa información, nosotros
no tenemos cómo trabajar y pues obviamente, que es lo que digamos hacen las empresas
de consultoŕıa, toman información del sistema, hacen sus propias corridas, organizan
esa información y las presentan en un estudio de conexión para ser validadas con las
mismas entidades que aprueban los estudios de conexión, los puntos de conexión, o que
digamos pueden sugerir una nueva alternativa, entonces en ese sentido pues la posición,
de nosotros es más como de clientes receptores de la información, que digamos hacemos
ingenieŕıa con esa información. Y que obviamente nos interesa y la función principal de
nosotros digamos es tener acceso a esos datos y poder digamos hacer uso de ellos para
contrastar cada vez que se interactúa con una actividad.”
3.3.2. Fabricantes
Los fabricantes son los que producen motores eléctricos, aplicaciones para iluminación, equi-
pos, aplicaciones y componentes de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado,
equipos, aplicaciones y componentes de las redes de eléctricas, entre otros [155]. Dentro del
mercado mundial de fabricantes en el sector eléctrico se encuentra la siguiente distribución:
los fabricantes de maquinaria y equipos de generación, transmisión y control son el
segmento más grande con cerca del 30 % del mercado. Esto en parte al alto valor de
los transformadores de potencia, de distribución y de los especiales.
Los fabricantes de aplicaciones para hogares son el segundo segmento más grande del
mercado, con un 27 % del mercado. Esto debido a la alta demanda de refrigeradores,
lavadoras, aplicaciones eléctricas para cocinas.
Los fabricantes de alambres y cables son el tercer segmento más grande con cerca del
25 % del mercado.
Los fabricantes de bateŕıas con cerca al 11 % del mercado.
Los fabricantes de aplicaciones para iluminación con el 7 % del mercado [131] .
En Colombia, actualmente no existen fábricas de maquinaria y equipos de generación y
transmisión. No obstante si existen fábricas de transformadores de distribución, motores,
aplicaciones de iluminación, electrodomésticos y de instrumentos. De acuerdo con el Min
CIT a través de ProColombia, la fabricación de los elementos que componen el proceso de
distribución y uso de la electricidad goza de una amplia y constante demanda en el mundo
[129].
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3.3.3. Proveedores de Servicios de Enerǵıa
Dentro de esta categoŕıa se encuentran distintos tipos de compañ́ıas existentes y nuevas, que
prestan servicios en distintos puntos de la cadena de suministro eléctrico. Existe un amplio
rango de actividades que caen bajo el término servicios de enerǵıa: auditorias energéticas,
gestión energética, implementación y diseño de proyectos, mantenimiento y operación, su-
pervisión y evaluación de ahorros y suministro de enerǵıa y equipos [18]. Algunos ejemplos
de estos tipos de compañ́ıas son:
Compañ́ıas de Servicios Energéticos (en inglés, Energy Service Companies
- ESCO), son compañ́ıas que se encargan de desarrollar, diseñar, construir y financiar
proyectos que ahorran enerǵıa, reduciendo los costos energéticos y disminuyendo los
costos operacionales y de mantenimiento en las instalaciones de los clientes [117]. El
modelo de negocio de las ESCO difiere del de las firmas consultoras tradicionales del
sector eléctrico en que estas pueden conseguir el financiamiento de su labor por medio
del ahorro de enerǵıa producido [56].
Gestores de Clientes son compañ́ıas de servicio de que gestión la atención al usuario
dando un punto de contacto y resolviendo problemas del cliente [114].
3.4. Terceros fuera del Sector Eléctrico
3.4.1. Academia
La academia ha sido y es un actor importante de las redes inteligentes. El papel de la
academia en educar, promover, y guiar las necesidades de investigación, debe ser apreciado y
nutrido [55]. La transferencia de tecnoloǵıa entre la universidad y el sector productivo es un
fenómeno que está adquiriendo cada vez mayor importancia en el mundo [24]. Para lograr
este modelo es necesario además de los recursos humanos y la infraestructura adecuada en
Universidades, que se desarrolle una vinculación entre los grupos de investigación de las
universidades con las empresas que producen bienes y servicios [110].
Adicionalmente, como custodios de los programas académicos de las nuevas generaciones
de ingenieros y cient́ıficos, y con el fin de mantenerse vigentes se necesita re-examinar los
programas y desarrollar nuevos enfoques interdisiplinarios, teniendo en cuenta los nuevos
paradigmas que generan las redes inteligentes en la cadena de suministro eléctrico y sus
nuevos modelos de negocio [55].
En Colombia, varias facultades de ingenieŕıa de distintas universidades tanto públicas como
privadas han creado grupos de investigación en ĺıneas afines a las redes inteligentes, esto ha
incluido proyectos innovadores dentro del concepto de Redes Inteligentes [32].
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3.4.2. Empresas dedicadas a la explotación de datos masivos de
clientes
Uno de los usos de las tecnoloǵıas de datos masivos es la construcción de perfiles de clientes.
El conocimiento acerca de los usuarios y los clientes se ha convertido en un activo [95]. La
idea en general de construir perfiles de clientes ha estado justificada en la segmentación per-
sonal como parte de las teoŕıas de procesos de segmentación del mercado para lograr eficacia
en los negocios. No obstante, existe evidencia sobre manipulación de individuos debido a esta
practica [113]. Con los datos de la infraestructura de medición es posible conocer el com-
portamiento y hábitos de los usuarios con la red eléctrica. Por tanto, este tipo de negocios
entran como un actor dentro de los sistemas de datos de la red eléctrica. Esto abre la puerta
a nuevos modelos de negocios dedicados a la publicidad, el mercadeo, la gestión de servicios
al cliente y a nuevos negocios que aún no se han inventado.
En la figura 3-2 se presenta a forma de resumen, un cuadro ilustrativo de los Agentes,
Empresas del Sector eléctrico y Terceros identificados como actores dentro de los procesos
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Figura 3-2.: Agentes, Empresas del Sector eléctrico y Terceros identificados como Actores
de la Gobernanza de Datos para redes inteligentes [Elaboración Propia].
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3.5. Entorno Institucional
Es necesario definir los actores y los procesos de toma de decisiones dentro de un marco
de gobernanza de datos extra-corporativa que son función del Gobierno y que conforman el
entorno institucional. Esto plantea una pregunta, cuáles son esos procesos que son responsa-
bilidad del Gobierno tratar, es decir cuál es la agenda poĺıtica y cómo llevar a cabo procesos
de decisión basados en el respeto a los valores democráticos y en un saber de tipo cient́ıfico
a la vez [132]. Por ejemplo, cómo abordar decisiones sobre los derechos de uso de la enerǵıa
solar para generar electricidad, o quién tiene los derechos de propiedad de la electricidad.
Los actores dentro del entorno institucional son los encargados de planear, regular y super-
visar el sector eléctrico.
3.5.1. Ministerio de Minas y Enerǵıa (MinMinas)
Esta es una entidad pública de carácter nacional del nivel superior ejecutivo central, cuya
responsabilidad es la de administrar los recursos naturales no renovables del páıs asegurando
su mejor y mayor utilización; la orientación en el uso y regulación de los mismos, garantizando
su abastecimiento y velando por la protección de los recursos naturales del medio ambiente
con el fin de garantizar su conservación, restauración y el desarrollo sostenible [103].
3.5.2. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
Es una unidad administrativa especial del orden nacional, de carácter técnico, adscrita al
Ministerio de Minas y Enerǵıa. La UPME se encarga de planear de manera integral el desa-
rrollo minero energético, apoyar la formulación de poĺıtica pública y coordinar la información
sectorial con los agentes y partes interesadas [153].
3.5.3. Comisión de Regulación de Enerǵıa y Gas (CREG)
Esta entidad eminentemente técnica es una comisión de regulación creada mediante las leyes
142 y 143, con el fin de regular las actividades de los servicios públicos domiciliarios [41]. La
CREG esta adscrita al Ministerio de Minas y Enerǵıa [104], y ejerce las siguientes funciones:
regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de enerǵıa eléctrica, gas
combustible y servicios públicos de combustibles ĺıquidos, de manera técnica, indepen-
diente y transparente;
promover el desarrollo sostenido de estos sectores;
regular los monopolios;
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incentivar la competencia donde sea posible y atender oportunamente las necesidades
de los usuarios y las empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley [42].
Esto con el propósito de lograr que los servicios públicos domiciliarios de enerǵıa eléctrica, gas
combustible y servicios públicos de combustibles ĺıquidos, de manera técnica, independiente
y transparente se presten al mayor número posible de personas, al menor costo posible para
los usuarios y con una remuneración adecuada para las empresas que permita garantizar
calidad, cobertura y expansión [42].
3.5.4. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
Superservicios (SSPD)
Es una entidad descentralizada de carácter técnico, con personeŕıa juŕıdica, autonomı́a ad-
ministrativa y patrimonial. La cual ejerce inspección, vigilancia y control las entidades y
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios [142].
3.5.5. Ministerio de Tecnoloǵıas de la Información y las
Comunicaciones (Min TIC)
Es una entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las poĺıticas, planes, programas
y proyectos del sector de las TIC. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el
acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las TICs y a sus beneficios. El Min
TIC promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de poĺıticas
y programas, para mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible
del desarrollo del páıs [102].
3.5.6. Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
Nombrada en un inicio como la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), en la
Ley 142 de 1994, y denomina actualmente como Comisión de Regulación de Comunicaciones
(CRC), es una unidad administrativa especial, con independencia administrativa, técnica y
patrimonial, sin personeŕıa juŕıdica adscrita al Ministerio de TIC. La CRC esta encargada
de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados
de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea
económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad [34].
3.5.7. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Min CIT)
Como resultado de la fusión de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio
Exterior, se crea el Min CIT [37]. Este ministerio esta encargado de apoyar la actividad
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnoloǵıa, aśı como la gestión tuŕıstica de las
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regiones del páıs, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la
generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia en el mercado
local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en el mercado
local, en beneficio de los consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar el posicio-
namiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los colombianos
[33].
3.5.8. Ministerio del Medio Ambiente
Este ministerio es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armońıa del hombre
con la naturaleza y de definir las poĺıticas y regulaciones a las que se sujetarán la recupera-
ción, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sos-
tenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano
[36, 105].
3.5.9. Instituto de Hidroloǵıa, Meteoroloǵıa y Estudios Ambientales
(IDEAM)
Es una institución pública de apoyo técnico y cient́ıfico al Sistema Nacional Ambiental,
encargada de hacer el levantamiento de la información ambiental y el seguimiento al estado
de los recursos naturales que constituyen el patrimonio ambiental del páıs con el fin de
facilitar la definición y ajustes de las poĺıticas ambientales y la toma de decisiones por parte
de los sectores público, privado y la ciudadańıa en general [36, 75, 76].
3.5.10. Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Es una entidad eminentemente técnica, encargada de dirigir, coordinar un servicio y otorgar
al Gobierno la información adecuada para la toma de decisiones. Tienen la misma categoŕıa
de los Ministerios, pero no tiene iniciativa legislativa, siendo un departamento administrativo
que pertenece a la rama ejecutiva del poder público y depende directamente de la presidencia
de la República. El DNP impulsa la implantación de una visión estratégica del páıs en los
campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las
poĺıticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción
de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno [53].
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3.5.11. Departamento Administrativo Nacional de Estad́ıstica
(DANE)
Es el coordinador y regulador del Sistema Estad́ıstico Nacional (SEN), con el fin de lograr
que los integrantes del SEN implementen los lineamientos, buenas prácticas, estándares y
normas técnicas para la producción y difusión de estad́ısticas oficiales y para el aprovecha-
miento estad́ıstico de los registros administrativos que el DANE establezca, soportado en
referentes internacionales [51].
En la figura 3-3 se presenta a forma de resumen, un cuadro ilustrativo de las entidades del
Entorno Institucional identificadas como actores dentro de los procesos de toma de decisiones
como parte de actividades de gobernanza de datos en redes inteligentes.
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Figura 3-3.: Entidades del Entorno Institucional identificadas como actores de la Gober-
nanza de Datos para redes inteligentes [Elaboración Propia].
3.6. Conflictos entre actores
A continuación se ilustran algunos ejemplos sobre posibles conflictos entre actores que se
pueden dar como parte de la creación de nuevos negocios bajo el concepto de las redes
inteligentes, o como parte de cambios de paradigmas en la cadena de suministro que con-
llevan nuevos actores como los agregadores. Estos ejemplos fueron usados en el taller sobre
Gobernanza de Datos que hizo parte de la búsqueda de evidencia (Ver B).
Situación 1: Creación de una plataforma de visualización de datos como parte de la infra-
estructura de un comercializador para comunicarse con sus clientes y activar distintos
tipos de servicios al cliente que permiten las redes inteligentes. Esta plataforma per-
mitirá al comercializador:
1. Dar información al cliente sobre la calidad del servicio eléctrico. Comunicación en
dos direcciones con los usuarios sobre ofertas del precio del kW-h y su compra.
2. Desarrollar programas de gestión de la demanda.
3. Desarrollar programas de capacitación para usuarios inteligentes.
4. Vender espacios y retroalimentación para perfiles de publicidad.
A la vez que la plataforma le sirve de software para llevar a cabo actividades de la
gestión de los datos como el almacenamiento y el procesamiento de los datos y las
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herramientas para restringir el acceso de los datos y de encriptación para garantizar
la seguridad de los usuarios y la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, etcétera.
El conflicto entre actores se puede generar entre distintos comercializadores, el ope-
rador de la red de distribución y el actor que desarrolle la gestión de los datos, por
falta de regulación que garantice un balance dentro del mercado en donde cada actor
con derecho de acceso y uso de los datos pueda consultar los datos con las mismas
condiciones en el mismo momento.
Situación 2: Re-formulación del Sistema Tarifario del servicio de electricidad para incluir
tarifa diferencial. En un año futuro, el suministro de enerǵıa eléctrica en un páıs se
caracteriza por tener integradas fuentes de generación renovables en generación distri-
buida y concentrada. Además, la implementación de medición inteligente es del 99 %
de los usuarios conectados a la red eléctrica. Una buena vinculación de los veh́ıcu-
los de transporte público eléctricos y los veh́ıculos particulares eléctricos. El mercado
de todos los usuarios es abierto y se ha creado y popularizado la figura de agrega-
dor. En ese escenario, se identifica la necesidad de realizar un estudio técnico para
establecer los esquemas de tarifa diferencial y para re-evaluar el subsidio del servicio
público de electricidad. También se necesita definir un consumo mı́nimo vital y qué tipo
de consumo es considerado como necesidad básica y cual no, para poder modificar los
subsidios. Con este propósito se realiza una convocatoria pública para licitar el estudio.
El conflicto entre actores se puede generar entre distintas empresas que desean licitar el
estudio y posteriormente realizarlo, los operadores de la redes y el actor que desarrolle
la gestión de los datos, por falta de claridad de los derecho de acceso y uso de los datos
y de las responsabilidades por la calidad y veracidad de los datos.
Situación 3: Uso de datos sobre el estado de la red de distribución y de disposición de
suministro eléctrico para carga de veh́ıculos eléctricos como parte de una aplicación de
movilidad. Una empresa dueña de una aplicación de movilidad como parte de su plan
de negocios decide implementar dentro de su plataforma de visualización de datos los
siguientes servicios a sus clientes con veh́ıculo eléctrico:
1. Dar información al conductor de lugares cercanos donde pueda hacer recarga
(rápida, semi-rápida o normal) de su veh́ıculo. Esta información incluyo disponi-
bilidad de los cargadores, turnos de espera para la recarga. Vender información a
la empresa prestadora de servicios de electricidad sobre la predicción de demanda
de enerǵıa de las electrolineras, a corto y mediano plazo.
2. Desarrollar programas de capacitación para usuarios inteligentes. Vender espacios
de publicidad dirigida a sus clientes por parte de las estaciones de servicio de
recarga en la ciudad.
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A la vez que la plataforma le sirve de software para llevar a cabo actividades de la
gestión de los datos como el almacenamiento y el procesamiento de los datos, la inter-
faz de programación de aplicaciones y las herramientas para restringir el acceso de los
datos y de encriptación para garantizar la seguridad de los usuarios y la infraestructura
eléctrica y de comunicaciones, etcétera.
El conflicto entre actores se puede generar entre distintos empresas dedicadas a aplica-
ciones de movilidad, los operadores de la red de distribución y el actor que desarrolle
la gestión de los datos, por falta de regulación que garantice un balance dentro del
mercado en donde cada actor con derecho de acceso y uso de los datos pueda consultar
los datos con las mismas condiciones en el mismo momento.
Situación 4: Uso de datos de los medidores de usuarios industriales y de la red para prestar
servicios de consultoŕıa en gestión energética. Una firma de ingenieŕıa prestadora de
servicios de consultoŕıa dentro del sector eléctrico está interesada en ofrecer servicios
de consultoŕıa en gestión energética. Como parte del estudio, la firma planea hacer
consultoŕıa:
1. Sobre el comportamiento de la demanda eléctrica de la empresa a la cual se le va
a hacer la consultoŕıa.
2. Sobre el comportamiento de la demanda eléctrica de otras empresas del sector
industrial dedicada al procesamiento de lácteos, para poder hacer comparaciones
sobre eficiencia energética en el sector e incrementar la competencia.
3. Sobre impacto en el costo de la enerǵıa como efecto de la gestión energética.
El conflicto entre actores se puede generar entre las firmas de consultoŕıa, distintas
empresas dedicadas a negocios en un mismo sector industrial, los operadores de la red
de distribución y el actor que desarrolle la gestión de los datos de los medidores, por
falta de regulación que garantice un balance dentro del mercado en donde cada actor
con derecho de acceso y uso de los datos pueda consultar los datos con las mismas
condiciones en el mismo momento y por falta de claridad de los derecho de acceso y
uso de los datos y de las responsabilidades por la calidad y veracidad de los datos.
Situación 5: Un agregador de generación distribuida está interesado en desarrollar proyectos
de DER fotovoltaica en una población. Una empresa prestadora de servicios consultoŕıa
dentro del sector eléctrico está interesada en desarrollar estudios de factibilidad, estu-
dios de conexión y proyectos de construcción, montaje y puesta en servicio de DER.
El proyecto se formula en un escenario de flujo bidireccional de enerǵıa, en el que se
podrán vender excedentes de generación e inyección de reactivos.
El conflicto entre actores se puede generar entre los agregadores, las firmas de consul-
toŕıa, los usuarios de la población, los operadores de la red de distribución y el actor
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que desarrolle la gestión de los datos de los medidores, por falta de regulación que
garantice un balance dentro del mercado en donde cada actor con derecho de acceso
y uso de los datos pueda consultar los datos con las mismas condiciones en el mismo
momento.
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Figura 3-4.: Actores de la Gobernanza de Datos para redes inteligentes [Elaboración
Propia].
En la elaboración de la lista de actores involucrados en los procesos de toma de decisiones
propios de la Gobernanza de Datos para redes inteligentes (ver figura 3-4), se identifican
tres grupos importantes: el grupo de los usuarios, el grupo de las empresas que incluye a los
agentes, y el grupo de instituciones que conforman el entorno institucional. Respecto a esta
lista se resaltan los siguientes aspectos:
Varios actores con roles e intereses distintos sobre los datos. Esto refuerza la necesi-
dad de realizar una formalización de los procesos de toma de decisiones propios de la
gobernanza de datos para redes inteligentes.
los usuarios no sólo son actores dentro del proceso de toma de decisiones como parte
de las actividades de gobernanza de datos extra-corporativa, sino que es necesario
su participación en estos procesos de decisiones como un mecanismo para lograr su
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cooperación para lograr implementar distintas actividades dentro del concepto redes
inteligentes.
La modernización de las redes eléctricas bajo el concepto de redes inteligentes, implica
nuevos actores dentro del sector eléctrico.
4. Caṕıtulo 4: Proceso de toma de
Decisiones e Implicaciones en la
Gobernanza de Datos para Redes
Inteligentes
Figura 4-1.: Representación de las capas de flujo de electricidad, de flujo de dinero y de
flujo de datos [Elaboración propia].
Como se mencionó en la sección Gobernanza de Datos para Redes Inteligente del caṕıtulo
2, en la modernización de la red eléctrica bajo el concepto de redes inteligentes, la cantidad
de datos en todos los dominios de la red aumenta a tal punto que los datos, su gestión y
gobernanza se convierte en un problema del orden de magnitud de datos masivos. Un forma
de visualizar este problema es construyendo una abstracción de la cadena de suministro de
electricidad representada en un sistema de dominios que representen cada etapa de la cadena
(similares a los dominios utilizados en las arquitecturas de redes inteligentes, ver [61]) con
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capas creadas a partir de cada uno de los tipos de flujos (de electricidad, de dinero, de datos
e información) que se dan entre dominios (ver Figura 4-1).
Los flujos de datos habilitan un mejor control de los flujos de electricidad y de dinero, influ-
yendo en estos flujos en y entre dominios, dentro de un mismo agente o entre agentes, lo cual
modifica las actividades de operación, mantenimiento y planeamiento de la red [61, 109, 150].
Por ejemplo, la integración de medidores inteligentes y sistemas de control supervisor en to-
das las redes de distribución de media y baja tensión, hace posible tener los datos suficientes
para poder supervisar la red y poder hacer maniobras que permitan de forma efectiva la
conexión y desconexión de generación distribuida al igual que los aportes de excedentes de
enerǵıa e inyección de reactivos desde los autogeneradores de acuerdo con las necesidades
que se presenten en la red.
Por otro lado, algunos flujos de datos hacen parte de un mercado de datos, creando aśı nue-
vos flujos de dinero entre distintos actores alrededor de las actividades propias de la cadena
de suministro. Por ejemplo, una empresa dedicada al diseño, elaboración, puesta en servicio,
gestión, mantenimiento y actualización de una plataforma de visualización que permite a un
comercializador gestionar programas de gestión de la demanda y de eficiencia de enerǵıa,
prestar servicios de información al cliente sobre información de oferta y demanda de elec-
tricidad, entrega de recibos de electricidad y posibilidad de pagos en ĺınea de los mismos.
Para lograr todo esto, la plataforma debe emplear datos de fuentes provenientes de distintos
dominios.
Entonces, entre las capas de flujo eléctrico, flujo de dinero y flujo de datos se tienen interac-
ciones. Para que la cadena de suministro de electricidad funcione y se preste el servicio, se
requiere que estas interacciones sean gestionadas. Algunos ejemplos de esto son:
mantener la coordinación entre los agentes para que los datos sean compartidos con la
calidad adecuada en tiempos que no exceda la vida útil del dato.
garantizar ciertas condiciones en los datos como lo es que los datos estén disponibles
de forma integra en igualdad de condiciones para todos los agentes que las requieran
de forma que se garantice la competitividad dentro del mercado.
garantizar la integridad de los datos frente a ataques de ciber-seguridad que pongan
en peligro la prestación del servicio de electricidad.
Por lo tanto, es una realidad que los datos están y aumentarán en volumen, variedad, velo-
cidad, valor, veracidad y visualización, dentro de la cadena de suministro eléctrico. También
es una realidad que el uso de los datos implica varios requisitos. Esto conllevan a que estos
datos y su gestión necesiten ser gobernados a través procesos de toma de decisiones. La efec-
tividad y pragmatismo de estos procesos de toma de decisiones dependerá de los modelos y
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metodoloǵıas para la gobernanza de datos que se adopten desde el entorno institucional, el
sector y al interior de cada actor. En este trabajo nos limitaremos a describir qué actores
y qué procesos de toma de decisiones con sus implicaciones se deben tener en cuenta sin
profundizar en que modelo o metodoloǵıa se debe adoptar o desarrollar.
Un śımil sobre la necesidad de gobernar los datos que se manejen en el sector, es explicado
por el experto Carlo Viaggio (Ver Anexo A: Entrevista 9):
“No hay duda de que los desarrollos de cualquier implementación smart grid requiere
información, bueno no necesariamente en tiempo real pero si criterios para yo poder tomar
acciones, configuraciones o operaciones de control. pues hay una serie de posibilidades
que realmente demanda un intercambio de información grande y ya con ese volumen de
información se podŕıan, digamos, tocar ciertas sensibilidades, con respecto a no sólo el
generador si no a la misma transmisión, distribución y al usuario finalmente. Entonces,
si debe haber un control. Yo hago el śımil con el tema de las transacciones bancarias,
eso es el clásico ejemplo con el que pueden entender el tema: cuando los abuelos de uno
iban a sacar plata para el banco era un papelito que llegaba. Señor regáleme una plata,
bueno regáleme no más bien usted tiene mi plata en esa cuenta, pues teńıas que ir a ese
banco espećıfico ah́ı tomaban ese sellito. Cuando ya empezaron a integrar los sistemas de
información pues entonces tú teńıas un mayor monitoreo o sea al mismo tiempo mayor
libertad de que no tengo que ir a hacer a un banco y otro banco manejar un cajero ah ya el
banco me está ofreciendo una alianza para sacar plata en otro banco, mayor libertad que
pues el sistema tiene esas capacidades. Entonces aśı mismo el manejo de quien le estoy
pasando mi información cuánta plata tengo, en donde me estoy moviendo en que estoy
andando son informaciones delicadas entonces tiene que haber una estrategia para conocer
quién está viendo la información, cómo se está compartiendo la información hasta qué
punto acceden ciertos actores a ciertos datos.”
Dentro de un proceso de toma de decisiones, hay dos aspectos con los cuales hay que traba-
jar, los criterios adecuados y la información necesaria. En el mundo real se puede presentar
que se tiene demasiada información alrededor, lo cual hace dif́ıcil identificar realmente cuál
es la información que se necesita para tomar una decisión. Mientras que por otro lado, se
debe analizar qué criterios es necesario tener en cuenta para tomar una decisión más efectiva
[91].
Los criterios son construcciones conceptuales más que puntos de vista, los cuales le dan
sentido al proceso de toma de decisiones. En distintas metodoloǵıas de procesos de toma de
decisiones se le han asignado distintas definiciones y matices a lo que significa tener el criterio
adecuado. En algunas metodoloǵıas o modelos de gobernanza de datos, el ejemplo de cómo
se concibe el criterio necesario para la toma de decisiones esta impĺıcito en la construcción
de poĺıticas o de la misión que proporcionen la visión de intereses de la empresa respecto al
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manejo de datos [73, 149]. Otro ejemplo es en un modelo de gobernanza de datos basado en
la teoŕıa de sistemas blandos, se habla de tener “visión de mundo”, término traducido del
alemán, “Weltanschaungg”, que quiere decir la idea que hace que este proceso de toma de
decisiones tenga sentido [128].
Cabe mencionar que tratar, desde la intuición o desde prejuicios, con problemas de sistemas
complejos, puede volver el sistema incontrolable y crear efectos cascada y eventos extremos
[68]. Por lo tanto, la información es importante en cualquier proceso de toma de decisio-
nes. La información necesaria se relaciona con dos cosas, la información necesaria para ser
capaz de definir el problema y la información necesaria para saber que rodea el problema
o sus ĺımites, cuáles son sus implicaciones. Ejemplos de esto son: información relevante del
comportamiento del mercado, información precisa de situaciones que pueden representar un
riesgo a los derechos de los usuarios, o de la infraestructura eléctrica.
De forma paralela a los aspectos de criterios adecuados e información necesaria, y desde el
punto de vista quiénes toman la decisión, se tiene la dicótoma entre libertad completa por
control de cada factor que influye en el proceso de toma de decisiones y la determinación
completa de los factores que no se controlan [132]. Por ejemplo, el presidente de una com-
pañ́ıa, esta decidiendo los ascensos de este año. El puede asumir que tiene libertad completa
para decidir a dedo quienes obtienen un ascenso o si se contrata nuevo personal. Ahora lo
opuesto a esto podŕıa ser que el presidente, dependiendo de los intereses de los accionis-
tas de la compañ́ıa, teniendo en cuenta las negociaciones y acuerdos con el sindicato de la
compañ́ıa y revisando de acuerdo con los programas de gestión de calidad y de gestión del
conocimiento, decida en base con esos factores quiénes obtienen un ascenso o si se contrata
nuevo personal.
Ahora, el escenario en donde la determinación completa de los factores que no se controlan
determina el proceso de toma de decisiones no es considerado como ideal. Dentro de una
democracia, este ha sido bastante criticado [132]. Por ejemplo, un alcalde que concede per-
misos de construcción de acuerdo con la presión ejercida de grupos reducidos que tienen los
medios económicos para hacer lobby de sus proyectos, sin realizar consensos, negociaciones
o acuerdos con todos los demás actores.
4.1. Decisiones e Implicaciones en la Gobernanza de
Datos para Redes Inteligentes
Es dif́ıcil para este momento en Colombia, definir la cantidad de decisiones y procesos de
toma de decisiones que pueden y deben darse como parte de la gobernanza de datos para
redes inteligentes. Puesto que esta definición depende de distintos factores cuya predicción
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es a la vez dif́ıcil:
Factores tecnológicos que produzcan nuevos paradigmas y capacidades dentro de la
cadena de suministro de electricidad bajo el concepto de redes inteligentes. Por ejemplo,
la capacidad de interrumpir el flujo de electricidad en cada punto de conexión de
carga de forma remota, introduce la posibilidad de manejar esquemas en la tarifa de
electricidad con modalidad pre-pago.
Factores sociales que produzcan matices particulares durante la modernización de la
cadena de suministro de electricidad bajo el concepto de redes inteligentes. Por ejemplo,
cooperación o no de la ciudadańıa en programas de auto-generación o compromiso con
programas de gestión de la demanda.
Factores económicos reflejados en el comportamiento de distintos mercados dentro y
fuera del sector eléctrico que afecten la cadena de suministro de electricidad. Por ejem-
plo, fluctuaciones en el precio del acero que afecten la fabricación de generadores eóli-
cos, turbinas, maquinaria eléctrica y equipos de maniobra, y repercutan en lentitud en
desarrollo de nuevos proyectos de expansión y en elevación del precio del kW-h para
el usuario final.
Factores poĺıticos en la creación, establecimiento e influencia del entorno institucional
en el modelo de negocio de la cadena de suministro de electricidad. Por ejemplo, la
definición de principios como parte de una ley con el fin de garantizar ciertos derechos
constitucionales.
No obstante, y con base en la revisión de literatura y las entrevistas realizadas durante el
trabajo final de maestŕıa descrito en este documento, se han logrado identificar una serie
de procesos de toma de decisiones en la Gobernanza de Datos para Redes Inteligentes.
Estos procesos de toma de decisiones corresponden a las preocupaciones principales que se
encontraron y que se presentan a continuación. Adicionalmente, para cada ı́tem del listado
de estos procesos de toma de decisiones, se elaboró una tabla en dónde se especifica la
preocupación que se debe someter a un proceso de toma de decisiones, y se sugiere qué
actores debeŕıan tomar parte en que rol y cuáles son las implicaciones que conllevan esos
procesos.
4.1.1. Sobre la Propiedad de los Datos de la Red Eléctrica
La discusión de la propiedad de los datos, de los archivos, de las bases de datos y del medio
por el cual son transmitidos parece en un principio una discusión sobre bienes privados. No
obstante, un estudio más a fondo sobre la naturaleza y función de datos de la red eléctrica,
desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista económico revelan otros ma-
tices sobre la discusión de estos datos: ¿ son los datos del medidor inteligente en el punto
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de conexión de carga propiedad del usuario? ¿ o por ser abstracciones que existen dentro
del espectro electro-magnético son un bien público de propiedad del Estado? ¿ o debido al
papel que juegan los datos en el mercado eléctrico, estos deben ser considerados como bienes
comunes intangibles de todos los actores del mercado?
Estas inquietudes han empezado a entrar dentro de las discusiones sobre bienes intangibles
en los mercados [10] y dentro de las discusiones sobre gobernanza de datos para redes inte-
ligentes [22]. En Colombia, dentro de la regulación se encuentra el ficticio juŕıdico, espectro
electro-magnético. Este es definido como una franja de espacio alrededor de la tierra a través
de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o
visuales. Su importancia reside en ser un bien con aptitud para transportar información e
imágenes a corta y larga distancia. [30]. Se califica como un bien público inenajenable e im-
prescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Sobre el cual se garantiza la igualdad
de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley [39]. La infraestructura
de TIC para la modernización de las redes inteligentes, emplea el espectro electro-magnético.
No obstante, no es claro aún quien es el titular del derecho de propiedad de los datos que
no son personales y que viajan por la infraestructura, ni cuando se trata de comunicaciones
por cable o fibra óptica subterránea o no.
Otra inquietud tiene que ver con considerar si estos datos o alguna parte de ellos se pueden
categorizar como datos abiertos. En Colombia, la Ley 1712 de 2014, en el literal J, art́ıculo
6, se definen los datos abiertos como “todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y re-utilización, los
cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funcio-
nes públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los
mismos [101].” Por ejemplo, los datos sobre la corriente y la tensión medidos en un punto
de conexión de carga. Estos son datos sin procesar, que el medidor reporta en un formato
estándar, y que se encuentra bajo la custodia de una entidad que puede ser pública o privada
que cumple con una función pública como lo es el servicios público de electricidad. En un
principio se podŕıa considerar que estos datos son abiertos, pero ¿ de ser aśı, es posible que
esto genere situaciones de riesgos asociados a la seguridad de los usuarios ?
Respecto a esta inquietud, Cesar Rincón, experto en innovación en el dominio de distribución,
en la entrevista realizada para esta investigación comenta:
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“... más allá de lo que nosotros, que en nuestro “core” del negocio (operador de red)
usamos esa información digamos que no tiene más valor, sino el que es evidente. Pero
cuando uno empieza a mirar y detallar un poco con el anaĺıtica de la información, empie-
zan a aparecer cosas, extraer información valiosa para otros negocios que va a tener un
valor importante para ciertos sectores y va a tener una ventaja competitiva contra otros
que no tengan ese acceso entonces o todos tienen esa información, que sea libre para que
todos la tengan y hagan sus propios análisis, digamos esa extracción de información que
requieren todos, la puedan hacer y todos tengan la misma capacidad para ofrecer, no sé,
servicios de valor agregado a los clientes digamos revisando y determinando cuál es el
comportamiento de consumo, si de acuerdo con eso pueda generarse modelos de negocio
para ofrecer ciertos requerimientos, para cubrir ciertas necesidades por esa información
pero no lo puede hacer uno, sino que todos deben tener la misma información para que
todos tengan la misma posibilidad de hacerlo, entonces desde ese punto de vista para mi
debeŕıa ser libre, para mi debeŕıa ser libre porque todo estaŕıa en la mismas reglas de
juego y solo con la habilidad de poder analizar esa información eh. . . poder sacar o ex-
traer digamos los datos que se requieren, pero yo sé que hay sectores que dicen que como
esa información es mı́a, entonces como yo restrinjo, yo no quiero que mi información la
conozca nadie como cliente es un derecho también entonces desde el punto de vista del
clientes ah́ı es donde hay un corto circuito porque es complejo buscar una salida o una
solución a la propiedad de los datos con que esa información sea libre y todo el mundo
la pues usar para la mejor manera posible por supuesto ah́ı también está el hecho de que
unos la usaran para bien y otros para mal.”
Por otro lado, con la creación de la infraestructura de ICT para poder realizar la adquisi-
ción, transmisión, almacenamiento, procesamiento, etc. de los datos, se debe analizar como
garantizar los derechos de propiedad intelectual sobre la información y el conocimiento re-
lacionados con los datos [68]. Por ejemplo, una empresa dedicada a prestar servicios de
ingenieŕıa, digitaliza planos y memorias, plasmándolos como datos en un servidor. Como
garantizar los derechos de propiedad intelectual es caso, es un proceso de toma de decisiones
que se debe hacer y plasmar claramente desde el entorno institucional, en caso que no lo
éste.
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Tabla 4-1.: Sobre Derechos de propiedad de los Datos de la Red Eléctrica
¿ Qué es lo que hay que decidir? (Situación, Conflicto o Incertidumbre)
El derecho de propiedad de los datos de la red eléctrica
Actores Decide Responde Ejecuta Afectado
Entorno institucional:
Min Minas - CREG X
Min TIC - CRC X
Min CIT X
Ministerio de Defensa X
Entorno del sector:
Coordinador del mercado eléctrico X X
Coordinador del mercado de datos X X
Corporaciones:
Agentes X X
Encargados de la gestión de los datos X X X
Proveedores de Servicios Energéticos X X
Usuarios X
Implicaciones
Decisión fundamental para otros procesos de toma de decisiones
Balance entre la competencia y coordinación del mercado
Garant́ıas a los derechos de propiedad intelectual
Observando los actores involucrados y las implicaciones del proceso de toma de decisiones
sobre la propiedad de los datos (ver Tabla: 4-1), se puede concluir que este es un asunto
que pertenece a las actividades del entorno institucional dentro de la gobernanza de datos
extra-corporativa, y no es un proceso de toma exclusivo del sector eléctrico, sino del mercado
de datos en general.
4.1.2. Sobre Derechos de Acceso y Uso de los Datos
Los procesos de toma de decisiones para definir los derechos de acceso a los datos y los dere-
chos de uso de estos, para cada actor son procesos que incluye diversos interesados y además
tiene implicaciones propias del entorno institucional, del mercado eléctrico, del mercado de
datos y al interior de cada agente o empresa que trabaje con los datos.
Respecto a decisiones sobre derechos de acceso a los datos de los medidores instalados en los
puntos de conexión de carga, es claro que en el articulo 15 de la Constitución colombiana,
se establece que “...(todas las personas) tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de
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entidades públicas y privadas” [38]. Es decir, por mandato legal a los usuarios se les debe
otorgar acceso a los datos del medidor que se encuentre en el punto de su conexión a la red
eléctrica.
Ahora, otro punto sobre las decisiones sobre derechos de acceso y uso de los datos se centra
en definir si los datos que registra un medidor en el punto de conexión representan el com-
portamiento e interacción de los usuarios con las cargas eléctricas, y si a partir de ellos se
puede o no obtener información sobre la intimidad personal y familiar de los usuarios.
De acuerdo con los resultados del taller desarrollado (ver Anexo B), los expertos en cada
mesa opinaron unánimemente que se deben llevar a cabo procesos de toma de decisiones en
los cuales se definan los modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad
de los usuarios.
En este punto, se puede abordar el problema analizando el uso que se le de a los datos del
medidor inteligente en puntos de conexión a la red:
derechos de acceso a los datos con el propósito de implementar programas de seguridad
nacional.
derechos de acceso a los datos con el propósito de crear nuevos modelos de negocios
por parte de proveedores de servicios energéticos.
derechos de acceso a los datos con el propósito de usarlos en la creación de perfiles para
producir publicidad personalizada, propaganda poĺıtica personalizada o evaluaciones
psicológicas.
Acerca de decisiones sobre derechos de acceso a los Datos de la red por parte de agencias
gubernamentales o terceros en nombre de la seguridad, hay dos cosas que se deben distinguir
claramente: la seguridad de quién y la seguridad de qué. De acuerdo con lo establecido en
la Constitución, leyes y resoluciones, se deben definir las prioridades en esta distinción. Es
claro que la prevención de terrorismo es algo indiscutible [68], y en Colombia, dentro de la
legislación actual hay mecanismos y leyes que establece como por medio de orden judicial
un ente estatal puede interceptar o registrar correspondencia o cualquier forma de comuni-
cación privada [38]. No obstante, la vigilancia masiva de ciudadanos por medio de ICT no
han sido significativamente más efectiva en prevenir el crimen y el terrorismo que los méto-
dos y medidas de seguridad clásicos. En cambio, la vigilancia masiva a ciudadanos que han
habilitado tecnoloǵıas como Internet o los teléfonos inteligentes si tiene efectos colaterales
relacionados fenómenos como “la caceŕıa de brujas” y con afectación a los derechos humanos
y constitucionales [68].
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Las decisiones sobre derechos de acceso a los datos con el propósito de crear nuevos modelos
de negocios por parte de proveedores de servicios energéticos son importantes. Desde la pers-
pectiva del entorno institucional, se busca asegurar que todos los agentes y proveedores de
servicios energéticos tengan el mismo acceso a los mismos datos en las mismas condiciones
para balancear aspectos como la coordinación y competencia dentro del mercado eléctrico
[21].
Los derechos de acceso a los datos de la red eléctrica, por parte de terceros con el fin de
realizar minado de datos y aprovechamiento de tecnoloǵıas sobre meta-datos, abre la posi-
bilidad a incrementar el valor de los datos de la red eléctrica y a desarrollar nuevos modelos
de negocios que expandan el mercado de los datos [59]. Por ende es algo que se debe evaluar
en los procesos de toma de decisiones sobre derechos de acceso y uso de los datos incluyendo
implicaciones en violación de derechos fundamentales debido a la explotación de datos.
Entonces, este es un proceso de toma de decisiones que se debe realizar para una cantidad
indeterminada de tipos de datos de diferentes fuentes, en donde se encuentran coyunturas
por un lado, riesgos de violación de derechos de los usuarios, y a la vez riesgos de seguridad
para la infraestructura y por otro lado, la posibilidad de dinamizar el mercado con nuevos
modelos de negocio que hagan el mundo de la electricidad más sustentable. El especialista
en Gobernanza de Datos, Danny Veléz, actualmente integrado al Instituto Humbolt (Ver
Anexo A: Entrevista 3), hace la siguiente reflexión:
“Entonces yo estoy de acuerdo que dependiendo de la naturaleza de los sectores hay
algunos sectores donde śı se debe restringir la información pero se deben definir unas
reglas claras de cuando yo puedo o no puedo restringirlo y por qué. Porque eso es peligroso
porque si yo te digo claro depende del sector se puede o no restringirlo habrá sectores que
pueden utilizar ese argumento para no publicar nada. ¿ Cierto? Hay que definir las normas
claras, es eso, las reglas del juego claramente.”
Los derechos de acceso a los datos de los medidores inteligentes en el punto de conexión de
los usuarios, por parte de terceros con el propósito de implementar la creación de perfiles
para producir publicidad personalizada, propaganda poĺıtica personalizada o evaluaciones
psicológicas es un asunto de interés, en todos los mercados no solo dentro de los propios del
sector eléctrico. Conflictos que han surgido recientemente como el caso de Facebook y Cam-
bridge Analytica [26], o el caso de responsabilidades sobre errores en algoritmos de creación
de perfiles para programas de e-health en el Reino Unido [141], han planteado la discusión
acerca de los peligros reales de estas practicas y cual debe ser su futuro. Entonces decidir
si las tecnoloǵıas de datos masivos y su anaĺıtica deben ser una actividad regulada o no, es
una decisión de peso que debe tomarse y que no compete sólo (ni principalmente) al sector
eléctrico tomar esta decisión, compete al Estado.
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Es claro que este asunto implica garantizar el derecho de la intimidad de los usuarios, y
sobre cómo tomar decisiones que garanticen estos derechos en el uso de tecnoloǵıas ya sea
en acceso a para propósitos de garantizar seguridad o propósitos publicitarios. Por ejemplo,
el abogado Juan Diego Castañeda de la organización Karisma, la cual es una organización
civil que trabaja en el tema de derechos humanos en el mundo digital, expreso durante una
entrevista realizada el pasado 12 de marzo de 2018 en Bogotá (Ver Anexo A: Entrevista 3),
“¿ Cuál seŕıa el contraste de eso? el contraste de eso es la información y la privacidad,
si no existiera un mercado de datos donde alguien está dispuesto a comprarte datos,
que seŕıan entiendo yo, bases de datos, ósea un archivo, la transmisión de un archivo
de información d́ıgamelos aśı bites, si eso no fuera posible siguiéramos hablando de la
intimidad ¿ cierto? Entonces, estaŕıamos hablando de si tú has violado mi intimidad al
conocer, que sé yo, algo sobre mı́, al conocer si yo estaba en mi casa o no estaba en
mi casa ¿ cierto? Entonces, yo lo que pienso ósea la respuesta sobre gobernar datos te la
respondo de esta manera tenemos que pensar en cómo las protecciones que existen sobre la
intimidad, al derecho del desarrollo de la libre personalidad, la libertad de expresión, etc,
todos derechos humanos, como ese tipo de protecciones deben traducirse cuando estamos
hablando de datos cuando estamos hablando de generación masiva de datos, generación
automática de datos, generación en tiempo real de datos.”
Otra implicación respecto a decidir los derechos de acceso y uso de las datos, en particular
a datos sobre la infraestructura y estado de las redes eléctricas es un asunto importante
que debe quedar claro debido a los riesgos implicitos. Casos como el ciber-ataque a una red
de distribución el 23 de diciembre de 2015, en Ucrania es el ejemplo que muestra como la
falta de claridad sobre que nivel de ciber-seguridad es el adecuado y quienes deben asumir
la responsabilidad de este asunto incrementan el riesgo de recibir un ciber-ataque [146].
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Tabla 4-2.: Sobre Derechos de Acceso y Uso de los Datos de la Red Eléctrica
¿ Qué es lo que hay que decidir? (Situación, Conflicto o Incertidumbre)
El derecho de acceso a ciertos datos de cada actor y el derecho de uso de esos
datos.
Actores Decide Responde Ejecuta Afectado
Entorno institucional:
Min Minas - CREG X
Min TIC - CRC X
Min CIT X
Ministerio de Defensa X
Entorno del sector:
Coordinador del mercado eléctrico X X
Coordinador del mercado de datos X X
Corporaciones:
Agentes X X X
Encargados de la gestión de los datos X X X
Proveedores de Servicios Energéticos X X X
Usuarios X X
Implicaciones
Garant́ıas a los derechos fundamentales consignados en la Constitución colombiana
La seguridad de la infraestructura eléctrica
Oportunidad de dinamizar el mercado, permitiendo el acceso y uso de datos
Cada agente y cada proveedor de servicios energéticos ejecuta las implementación necesaria
que garantice los derechos de acceso y uso de sus datos internos. Al igual los usuarios mediante
buenas practicas de ciber-seguridad, participan pro-activamente en garantizar los derechos
de acceso y uso de los datos del medidor inteligente en su punto de conexión a la red, además
de otros dispositivos de redes en sus inmuebles.
En conclusión, los procesos de toma de decisiones sobre el acceso a los datos y el uso de
los datos son necesarios y corresponden a varios procesos dependiendo qué datos son y cuál
es el propósito de tener derecho al acceso y uso de esos datos. Además, de implicaciones
diversas con repercusiones en distintos aspectos desde garant́ıas de derechos fundamentales
hasta repercusiones en impedir dinamización del mercado a través de la creación de nuevos
negocios a partir del acceso y uso de los datos. Se puede concluir que este es un asunto cuyo
alcance se extiende a la gobernanza de datos extra-corporativa y a la gobernanza de datos
corporativa.
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4.1.3. Sobre Definición de Principios para la Gobernanza de Datos
Los principios dentro de un código se pueden describir como exigencias que son pertinentes
para orientar un proceso de toma de decisiones [11]. Por ejemplo, en un punto del proceso
de toma de decisiones surge un conflicto o dilema ético, los principios entran en el escenario
como exigencias que orientan el proceso para tomar la decisión o decisiones.
Como se mencionó en el caṕıtulo 3, la actividad de la gobernanza de datos se relaciona con
la idea de darle valor a los datos. De acuerdo con los lineamientos del Min TIC, se trata de
lograr generar valor social y económico alrededor de los datos [101]. Pero, ¿ cómo lograr eso?
Eso es lo que se debe solucionar por medio de un proceso de toma de decisiones en donde
se defina que caracteŕısticas, aspectos o ámbitos necesarios para generar valor con los datos.
Posteriormente, se pueden definir roles y responsabilidades, metodoloǵıas y procedimientos
que logren y/o garanticen estas caracteŕısticas dentro del sector y al interior de las empresas.
En relación a la necesidad de definir principios sobre los datos, el experto en gestión de datos
Eduardo Ramirez del IDEAM (Ver Anexo A: Entrevista 2) hace el siguiente comentario:
“... tú puedes utilizar, como te digo, y hacer lo que quieras con el dato, lo que quieras,
pero si yo consigo un dato, digamos un dato de temperatura para tal d́ıa fue de tanto y
la otra persona toma ese dato del IDEAM y la persona va y de pronto dice que el dato
fue otro valor, está manipulando un dato de una manera que no es ¿ si? ... la ética, la
moralidad del dato también va, esa parte entra a jugar ah́ı.”
Un ejemplo de estos principios se encuentran como parte del régimen de los servicios públi-
cos domiciliarios establecido dentro de la regulación colombiana, en el art́ıculo 87 de la ley
142 de 1994, en éste se define una serie de criterios para definir el régimen tarifario (eficien-
cia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y
transparencia) [135]. La utilidad de estos criterios esta en que orientan el deber ser de las
actividades sobre establecer tarifas, esquemas y contratos tarifarios.
En el campo de la gobernanza de datos se han desarrollado códigos de principios. Como
se mencionó en el caṕıtulo 3, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC) adoptó, como Norma Técnica Colombiana (NTC), el estándar de la Organi-
zación Internacional de Normalización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional
(IEC), ISO/IEC 38500, ”Gobierno Corporativo de la Tecnoloǵıa de la Información”[74] Este
estándar plantea una serie de principios (ver Tabla 4-4) con el objetivo de fomentar el uso
eficaz, eficiente y aceptable de las ICTs por medio de orientar el deber ser y dar una base
para evaluar objetivamente el desempeño de la gobernanza de datos.
Como una iniciativa de la gobernanza de datos corporativa, en Australia, se encuentra el
Código de Gobernanza de Datos (DGA - del inglés Data Governance Australia) con el fin de
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cumplir con las necesidades de la industria por un enfoque flexible a prueba de futuro para la
auto-regulación, formularon un código de principios (ver Tabla 4-4) para auto-regular todas
las interacción con datos [52].
Tabla 4-3.: Ejemplo de Principios en Códigos de Principios de Gobernanza de Datos
ISO/IEC 38500 DGA
Responsabilidad No ocasionar daños
Estrategia Honestidad y Transparencia
Adquisición Equidad
Desempeño Elección




Tabla 4-4.: Sobre Definición de Principios para la Gobernanza de Datos
¿ Qué es lo que hay que decidir? (Situación, Conflicto o Incertidumbre)
Los principios con los cuales orientan el deber ser de las actividades de Gobernanza
de Datos.
Actores Decide Responde Ejecuta Afectado
Entorno institucional:
Min Minas - CREG X X
Min TIC - CRC X X
Min CIT X X
Ministerio de Defensa
Entorno del sector:
Coordinador del mercado eléctrico X X X X
Coordinador del mercado de datos X X X X
Corporaciones:
Agentes X X X
Encargados de la gestión de los datos X X X X
Proveedores de Servicios Energéticos X X X
Usuarios X X
Implicaciones
Garant́ıas a los derechos fundamentales consignados en la Constitución colombiana
Procesos de toma de decisiones eficaz, eficiente y aceptable
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4.1.4. Decisiones sobre Definición de Activos de los Datos
Un proceso de toma de decisiones básico incluso antes de decidir un enfoque del modelo de
gobernanza de datos, es definir que activos de datos se van a gestionar y a gobernar [49]. Es
decir, dependiendo de la coyuntura que se de entre la misión y el modelo de negocio de un
actor y la naturaleza de los datos, estos se clasificaran como cierto tipo de activo de dato.
En la figura 4-2 se muestran varios ejemplo de tipos de activos que se pueden encontrar en
una empresa.
Transacciones
Datos Operacionales del 
Negocio: Transacciones de 
negocio entre aplicaciones 
operacionales y sistemas 
de almacenamiento de 
datos
Reportes
Datos de Reportes: Datos 
originales o procesados en 
sistemas de 
almacenamiento de datos 
de reportes usados para 




estructurado o no 
estructurados, memos, 
presentaciones, hojas de 
cálculo y otros documentos
Contenidos
Datos de Contenidos: 
mensajes, correos 
electrónicos, imágenes, 
datos de www, audio, 
videos; puede ser 
combinada con otros 
activos de información
Datos maestros y de referencia:
Datos no-transaccionales compartidos usados en diversas aplicaciones, por ejemplo producto/ítem, cliente, 
ubicación, libro de cuentas, país
Metadatos – datos de datos: (1) qué significan los datos en un contexto del negocio, por ejemplo, cómo los 
usuarios comprenden un ítem de datos o cómo lo usan en un contexto especifico (informacional); (2) la estructura, 
formato y código de los datos, cómo fluye y dónde es almacenado (operacional/administrativo)
Figura 4-2.: Ejemplos de tipos de activos de dato [49].
s
Por ejemplo, los datos de medidores inteligentes que se van a instalar en los puntos de
conexión de carga. Para el distribuidor, estos datos pueden ser considerados como datos
transaccionales, mientras que para un proveedor de servicio estos mismos datos como datos
de reportes. Esto lleva a considerar la idea que no existe una solución única de gobernanza
de datos que funcione en todas las empresas por igual, al contrario, es una solución que se
debe construir de acuerdo a la misión y modelo de negocio de cada empresa con datos.
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Tabla 4-5.: Sobre Decisiones sobre Definición de Activos de los Datos
¿ Qué es lo que hay que decidir? (Situación, Conflicto o Incertidumbre)
Definición de Activos de los Datos
Actores Decide Responde Ejecuta Afectado
Entorno institucional:
Min Minas - CREG X X
Min TIC - CRC X X
Min CIT X X
Ministerio de Defensa
Entorno del sector:
Coordinador del mercado eléctrico X X X
Coordinador del mercado de datos X X X
Corporaciones:
Agentes X X X
Encargados de la gestión de los datos X X X X
Proveedores de Servicios Energéticos X X X
Usuarios X X
Implicaciones
Valorización social y económica de manera efectiva de los datos
Procesos de toma de decisiones eficaz, eficiente y aceptable
4.1.5. Decisiones sobre los enfoques y estructuración de la
Gobernanza de Datos Extra-corporativa
Las decisiones sobre los enfoque y la estructuración de la Gobernanza de Datos Extra-
corporativa van dirigidas a resolver necesidades del sector eléctrico a nivel de páıs como es la
regulación y balance entre coordinación y competencia del mercado de electricidad [20, 19],
y los comportamientos no discriminatorios en el mercado que permitan cambios en el modelo
de negocios de distintos agentes y proveedores de servicios [22, 25], además de la incursión de
nuevos actores al mercado. Respecto a la importancia de definir los enfoques y estructuración
de la Gobernanza de Datos Extra-corporativa, el experto en el sector eléctrico colombiano y
latinoamericano Guillermo Márquez (Ver Anexo A: Entrevista 5) comenta:
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“en este momento si no se hace gestiones para hacer una buena gobernanza en datos
va a haber mucho desequilibrio en el mercado, porque con la inclusión de la generación
distribuida, las fuentes de generación no convencionales y la necesidad de una Smart Grid
para poder integrar coherentemente esa generación distribuida y esas fuentes de enerǵıa
no convencionales, el que tenga esa información tiene el privilegio de saber en qué el
momento es el momento preciso para poder comercializar su enerǵıa o cual es el momento
preciso para poderla comprar, entonces va a ver unas disparidades en el mercado.”
En Colombia, las comisiones reguladoras creadas a través de la ley 142 de 1994 aplican un
concepto orgánico de regulación de los servicios públicos [134], las cuales actúan en el ámbito
de la actividad económica del servicio público que regulan [126].
Tabla 4-6.: Sobre Decisiones sobre los enfoques y estructuración de la Gobernanza de Datos
Extra-corporativa
¿ Qué es lo que hay que decidir? (Situación, Conflicto o Incertidumbre)
Definición de los enfoques y estructuración de la Gobernanza de Datos Extra-corporativa
Actores Decide Responde Ejecuta Afectado
Entorno institucional:
Min Minas - CREG X X X




Coordinador del mercado eléctrico X X
Coordinador del mercado de datos X X
Corporaciones:
Agentes X X
Encargados de la gestión de los datos X X X
Proveedores de Servicios Energéticos X X
Usuarios X
Implicaciones
Valorización social y económica de manera efectiva de los datos
Comportamiento de la economı́a del sector
La viabilidad, estabilidad y expansión del sector
4.2. Análisis y Discusión del Caṕıtulo 4
En este caṕıtulo se presento una lista de procesos de toma de decisiones propios de la
Gobernanza de Datos para redes inteligentes y sus implicaciones. Durante desarrollo, se
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concluye que:
Todos estos procesos de toma de decisiones deben darse no solo para generar más valor
social y económico a los datos, sino que también se deben conducir con el propósito de
garantizar los derechos que ya tiene los usuarios de acuerdo con la constitución, leyes
y regulaciones.
El proceso de toma de decisiones más básico que se identificó dentro de la Gobernanza
de Datos Extra-corporativa para Redes Inteligentes es el proceso de toma de decisiones
sobre la propiedad de los datos de la red eléctrica. Con base en las decisiones tomadas
sobre propiedad de datos, se pueden desarrollar otros procesos de toma de decisiones
como: los relacionados con los derechos de acceso y uso de los datos de la red eléctrica,
con la definición de principios para la Gobernanza de Datos para Redes Inteligentes o
con la definición de activos de los datos de la red eléctrica. Además que permite poder
dar responsabilidades a roles definidos dentro de estructuras de gobernanza de datos.
5. Aportes, Conclusiones y
Recomendaciones
5.1. Aportes
Los aportes de este documento de trabajo final de maestŕıa son:
1. La acuñación del termino Gobernanza de Datos Extra-corporativa para definir las ac-
tividades de Gobernanza de Datos que abarca más de una compañ́ıa y que va aplicada
a un dominio, tal como un mercado en el cual participan varias compañ́ıas o a un
sector en particular, por ejemplo el sector eléctrico, regulado por el Estado o por una
comunidad.
2. Identificación de posibles conflictos entre actores que se pueden dar como parte de la
creación de nuevos negocios bajo el concepto de las redes inteligentes, o como parte
de cambios de paradigmas en la cadena de suministro que conllevan nuevos actores
como los agregadores. El conflicto entre actores se puede generar entre los distintos
interesados en el acceso y uso de los datos y el actor que desarrolle la gestión de los
datos. esto debido a falta de regulación que garantice un balance dentro del mercado
en donde cada actor con derecho de acceso y uso de los datos pueda consultar los datos
con las mismas condiciones en el mismo momento.
3. Cinco (5) procesos de toma de decisiones fundamentales dentro de la Gobernanza de
Datos para Redes Inteligentes:
Sobre la propiedad de los datos de la red eléctrica.
Sobre los derechos de acceso y uso de los datos de la red eléctrica.
Sobre la definición de principios para la Gobernanza de Datos para Redes Inteli-
gentes.
Sobre la definición de activos de los datos de la red eléctrica.




La participación y cooperación de los usuarios de la cadena de suministro eléctrico es
indispensable para lograr implementar distintas actividades dentro del concepto redes
inteligentes. Esto conlleva una coyuntura entre los derechos existentes por constitución
y su garant́ıa en la aplicación de desarrollos tecnológicos, para la cual es indispensable
que los usuarios conozcan las implicaciones y responsabilidades sobre el uso de la
tecnoloǵıa. Por lo tanto, se concluye que es necesario que los usuarios sean actores
dentro del proceso de toma de decisiones como parte de las actividades de gobernanza
de datos extra-corporativa.
La modernización de las redes eléctricas bajo el concepto de redes inteligentes, hace
posible nuevos modelos de negocio dentro del sector eléctrico. Esto a su vez, se puede
traducir en la aparición de unos actores dentro del sector, cuyo participación e inte-
gración a los mercados del sector requiere de estructuras y poĺıticas de gobernanza de
datos extra-corporativa que balanceen la coordinación y competencia en un mercado
no discriminatorio.
El proceso de toma de decisiones más básico que se identificó dentro de la Gobernanza
de Datos Extra-corporativa para Redes Inteligentes es el proceso de toma de decisiones
sobre la propiedad de los datos de la red eléctrica. Con base en las decisiones tomadas
sobre propiedad de datos, se pueden desarrollar otros procesos de toma de decisiones.
Al terminar de desarrollar la metodoloǵıa de este trabajo final de maestŕıa, se logró
sintetizar cada proceso de toma de decisiones fundamental dentro de la Gobernanza de
Datos para Redes Inteligentes en una tabla en dónde se especifica la preocupación que
se debe someter a un proceso de toma de decisiones, y se sugiere qué actores debeŕıan
tomar parte en que rol y cuáles son las implicaciones que conllevan esos procesos.
5.3. Recomendaciones
Definir e implementar estructuras claras de gobernanza de datos, permiten tener defi-
niciones claras de responsabilidad [128]. Dentro del ámbito de la gobernanza de datos
extra-corporativa, es decir en el sector eléctrico y el entorno institucional que lo regula,
se hace necesario estudiar las estructuras existentes, sus cambios y nuevas estructuras
que se puedan formar a medida que se implementan las redes inteligentes.
Un balance entre coordinación y competencia en el mercado, donde se garantice que
no exista discriminación hacia ninguno de los actores requiere de la definición de los
mecanismos, las estructuras y los roles con sus responsabilidades dentro de marcos de
gobernanza de datos extra-corporativa y corporativa que conlleven el establecimiento
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de una gestión de datos efectiva que permita el acceso a los datos por cada uno de los
actores involucrados en las mismas condiciones en el mismo momento.
A. Anexo A: Entrevistas Realizadas
durante el Trabajo Final de Maestŕıa
Un experto es alguien que puede aportar a la observación y comprensión del nuevo acer-
camiento que se realiza al tema tratado en el trabajo final de maestŕıa. Esto debido a que
la formación académica y experiencia de campo del experto. Entrevistar personas que son
consideradas expertos en el ámbito que se investiga es una forma de recolectar información
emṕırica [100].
En este anexo se presentan las transcripciones de las entrevistas realizadas durante esta
trabajo final de maestŕıa, como parte de la búsqueda de evidencia desde el conocimiento
de distintos actores empleando los resultados de los conceptos, actores y procesos de toma
de decisiones encontrados y construidos en base a la búsqueda literaria que se realizó sobre
gobernanza de datos para redes inteligentes. Estas son entrevistas semiestructuradas las
cuales se realizaron a:
personas con experiencias en gobernanza de datos en otros sectores.
personas con experiencia como agentes de la cadena de suministro eléctrico.
personas con experiencia como investigadores en temas de redes inteligentes.
Las transcripciones de las entrevistas se presentan en orden cronológico.
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A.1. Entrevista 1
Esta entrevista se realizo el d́ıa 7 de marzo de 2018 en las instalaciones del Instituto Humbolt
a un experto en gestión de datos y gobernanza de datos en el dominio de Biodiversidad en
Colombia.
Tabla A-1.: Datos del entrevistado en la entrevista 1
Persona Entrevistada: Danny Veléz
Antecedentes Académicos: Pregrado en Bioloǵıa de la Universidad Nacional de
Colombia, Maestŕıa en Biodiversidad
Experiencia laboral: 10 años trabajando en gestión de datos e información en
Biodiversidad en la Universidad Nacional, University of
West Indians, STRI Panama, Universidade Federal de Minas
Gerais y PNUMA
Empresa: Instituto Humbolt
Función de la empresa: Gestión de datos en Biodiversidad
Cargo en la empresa: Coordinación de Datos en el Instituto Humbolt
Descripción del Cargo: Liderazgo de toda la gestión de datos e información
de los proyectos y misiones en el Instituto
Entrevistadora (L. B.): Entonces la primer parte
Entrevistado (D. V.): humju...
L.B.: tiene que ver con qué son los datos en cuanto a su uso y su calificativo como activo,
D. V.: humju
L.B.: listo entonces, pues uno en la literatura tanto académica como no académica,
D. V.: humju
L.B.: desde la década de 1990, empieza a encontrar reconocimientos y descripciones de los
datos como activos de valor, dentro de las corporaciones. En el contexto colombiano, ¿ usted
cree que esta definición está ampliamente aceptada al nivel de algunos sectores corporativos?
D. V.: mmm, cuando te refieres a corporativos te refieres a empresa público, privada o solo
. . .
L.B.: Privada por este momento.
D.V.: Listo . . . yo creo que no. Yo creo que todav́ıa en Colombia tenemos una brecha . . .
eh . . . en la cual digamos eh . . . en el medio corporativo no se entiende bien como cómo se
pueden explotar y pueden utilizar y sacar provecho de los datos.
L.B.: Perfecto. Ahora, usted piensa que los usuarios de estas corporaciones, de esta empresa
privada ¿ tiene conciencia o ha reconocido que los datos son activos?
D.V.: No.
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L.B.: Bien. Ahora, ¿ desde el nivel estatal?
D.V.: Desde el nivel estatal, pues se avanzó con la ley de transparencia de la información,
eh . . . creo que la ley todav́ıa no hab́ıa sido lo suficientemente difundida y todav́ıa no hay
mecanismos para que pueda ser utilizada por los usuarios que en este caso seriamos todos los
ciudadanos . . . eh . . . creo que se han dado algunos pasos pero todav́ıa creo que . . . mmm
. . . no hemos llegado a una madurez.
L.B.: Vale. ¿ Y usted piensa que los ciudadanos hemos reconocido en algún grado que los
datos son activos?
D.V.: eeeh . . . no mucho.
L.B.: Vale. Bien. Ahora, con la globalización y todos los avances y desarrollos de las tecno-
loǵıas de la información y la comunicación, como es por ejemplo ahorita el Internet de las
cosas, usted cree que se hace necesario gobernar esos datos, es decir hacer cierta toma de
decisiones para hacer que esos datos estén o no disponibles..?
D.V.: Claro, por supuesto. Eh . . . creo que se necesitan reglas claras del juego, se necesitan
definir unas poĺıticas donde se definan digamos eh, lo que se puede, lo que no se puede hacer
en cuanto a los datos y la información.
L.B.: Vale, listo. Ahora, vamos a mirar un par de preguntas ya sobre gobernanza de datos
en cuanto a modelos e implementación. Listo, entonces, ¿ con qué modelos de gobernanza
de datos estás familiarizado o has trabajado?
D.V.: Pues yo básicamente he trabajado con las poĺıticas institucionales de datos e informa-
ción, también he trabajado con esas mismas poĺıticas pero a nivel de proyectos eh... como se
dice. . . multiinstitucionales, es decir proyectos que no dependen de una sola institución sino
de varias instituciones de diferentes naturalezas: pública, privada. Eh... pero que se reúnen
en un consorcio temporal para (para) sacar adelante un proyecto. Esas también hacen sus




D.V.: Y en las poĺıticas institucionales de redes de información.
L.B.: de redes de información. . .
D.V.: de redes de información a nivel nacional.
L.B.: Perfecto. Ehm. . . una pregunta con respecto a estos modelos ehm. . . ¿han usado mo-
delos que encuentran en la literatura como tal o modelos que empresas privadas aportan y
dicen mire, nosotros definimos que los roles son aśı, que en el comité van estas personas o
qué?
D.V.: Pues mira en mi experiencia personal, yo. . . yo consulto mucho los manuales del DA-
MA.
L.B.: hummm,
D.V.: el DAMA en ingles creo que es Data. . . eh. . . no sé, se me olvido es como la organi-
zación mundial de gestión de datos.
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L.B.: Si los DAMA y que sacan los DAMA Books y una serie de workshops.
D.V.: Si, entonces yo consulto mucho como los manuales del DAMA, los workshops, la pági-
na. A nivel nacional he consultado digamos mmm. . . cosas que han hecho otras instituciones,
pero me da la impresión que las han hecho por experiencias propias de la institución sin tener
una consulta de literatura o de consulta de los que hagan otros. Y en generalmente, yo con-
sulto mucho lo que hace la empresa o digamos las organizaciones públicas porque digamos
la naturaleza de mi trabajo ha sido. . . no restricta al ámbito público pero si ha tenido que
ver mucho con el ámbito público.
L.B.: Perfecto. Listo, ahora, usted que es lo que piensa que ¿es lo que hace que se decida
implementar un modelo u otro, que sea una un modelo de una empresa privada o de una
empresa pública?
D.V.: Yo creo que depende, por ejemplo yo, pues en lo que yo trabajo, yo siempre he visto
que la implementación de modelos, estándares y poĺıticas depende mucho de la naturaleza
de las organizaciones, entonces creo que es más por facilidad de la organización o en el caso
de sist. . . de las redes o en el caso de los proyectos.
L.B.: O.K.
D.V.: Entonces depende es como de la naturaleza eh. . . de dónde surgen los datos, de las
instituciones que dependen los datos.
L.B.: Vale. Bien, ahora, muchas compañ́ıas tienen un enfoque centralizado hacia la gestión de
datos y por ende hacia la gobernanza de datos, desde tu punto de vista, sobre implementar
un modelo que no sea centrado sino distribuido, donde la gobernanza de datos se dé a través
de toda la organización, pues ¿cuál seŕıa tu punto de vista con respecto a eso?
D.V.: el punto es centralizado o no centralizado digamos a una entidad o estamos haciendo
la pregunta si, porque cambia un poquito si me haces la pregunta digamos si es un proyecto
donde varias. . . donde hay un consorcio donde hay varias empresas involucradas.
L.B.: No. Mirémoslo como en una compañ́ıa.
D.V.: Como una compañ́ıa...
L.B.: si.
D.V.: yo creo que eh. . . el modelo descentralizado funciona siempre y cuando eh. . . haya,
exista. . . otra vez digo exista una. . . porque es importante, una poĺıtica de datos que defina
muy bien los roles, que no vaya a ver digamos ambigüedades en quien toma las decisiones
porque es necesario que no existan esas ambigüedades para que se puedan tomar decisiones
rápidas sobre a los datos y que no haya cuellos de botella no haya digamos, que se pueda
resolver pues las dudas rápidamente.
L.B.: Perfecto. Ahora, ¿cuál es su punto de vista sobre a implementar un modelo distribuido
de gobernanza de datos a lo largo de un sector o de varias compañ́ıas?
D.V.: Ya. . . yo creo que ah́ı si se hace necesario porque digamos lo primero es poner digamos
cada compañ́ıa cada sector tiene sus particularidades, entonces lo primero es poner unas
reglas claras del juego, esas particularidades y satisfacer a todos los, las partes que actúan
de esa gobernanza de los datos, y obviamente se hace necesario hacerlo de forma descentra-
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lizada, pero si debe haber figuras en las cuales se tomen decisiones conjuntas por ejemplo
comités, comités que resuelvan, digamos, divergencias.
L.B.: Perfecto. Bien, esta pregunta ya me la contestaste en parte, pero te la vuelvo a hacer.
Y es si hay algún libro o recurso en particular que usted recomendaŕıa útil para apoyar el
proceso de la implementación de la gobernanza de datos.
D.V.: Pues yo consulto mucho el DAMA, ahora el Ministerio de las TIC tiene ahora una
página donde está sacando unos recursos unos manuales muy buenos sobre datos abiertos,
ah́ı digamos hay alguna información que pues sirve mucho para el sector público pero tam-
bién se puede basar mucho en eso. Mmm, hay una fundación aqúı en Colombia que se llama
fundación Karisma con k.
L.B.: si.
D.V.: que está trabajando mucho con la parte como de derechos de autor, entonces digamos
que aqúı en el instituto hemos hecho contratos con ellos para que estudien ciertas partes co-
mo de la gobernanza de los datos, licencia de los datos, entonces utilizo mucho esos recursos
que son internos del instituto.
L.B.: Perfecto. Bien. Ahora, vamos a ir con otra parte que es sobre las decisiones e implica-
ciones que conlleva hacer el gobierno de datos. Entonces, lo primero es ¿ con qué metodoloǵıa
o procedimiento de identificación de implementaciones como parte del proceso de toma de
decisiones . . .
D.V.: humju
L.B.: dentro del gobierno de datos, usted está familiarizado o a trabajado con?
D.V.: Mira yo generalmente en las organizaciones donde yo he estado hay unas reglas que a
veces pueden ser muy espećıficas, poco espećıficas, poco claras, pero generalmente mi marco
digamos de acción son las reglas que define la institución.
L.B.: OK, bien. Entonces seŕıa como . . . en el caso que has trabajado mucho con el Gobierno
es como un marco de acción que plantea el Gobierno, como sus directrices y eso o está defi-
nido como es el gobierno de datos.
(Se volaron las hojas)
L.B.: Espérate yo las recojo.
D.V.: Entonces, es que te puedo dar varios ejemplos.
L.B.: śı.
D.V.: Por ejemplo, cuando trabaje en el sistema de información sobre biodiversidad de Co-
lombia, la poĺıtica o digamos la directriz es que todos los datos que están almacenados por
el sistema que son utilizados por el sistema que es un sistema distribuido alimentado por
diferentes instituciones de diferente ı́ndole académica, social, privada, publica, en fin. Todos
esos datos tienen que ser abiertos. Lo que se almacena se publica como se almacena se pu-
blica, todo es abierto y se con licencias poco restrictivas generalmente se utilizan las creative
commmons de “cc by”, que quiere decir que se pueden utilizar en cualquier ámbito y se
pueden hacer cambios pero hay que dar crédito al autor. Cuando trabajo . . . en (en) (en) mi
trabajo actual liderando la infraestructura de información tenemos unas reglas, eh. . . más
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o menos claras dentro del instituto, definidas por el instituto. Que no están plasmadas en
una poĺıtica pero que la estamos haciendo digamos un documento para plasmarlas. Ah́ı ya
no es tan libre la cosa, hay datos que están públicos y hay datos que tienen algún grado
de restricción. Cuando trabaje en el PNUMA trabajaba en el sistema de información sobre
biodiversidad pero del Brasil y se supone que allá también todo lo que entraba en el sistema
debe ser público. Mmm. . . cuando trabaje en el Smitsonian o en la universidad de las West
Indians era datos particulares de proyectos entonces las reglas del juego las digamos un in-
vestigador. Esos datos usted me los entrega a mı́ y yo decido que hacer con esos datos, que
generalmente en el futuro esos datos se publican en una publicación cient́ıfica.
L.B.: ok
D.V.: Entonces depende más bien como de la naturaleza de la organización o de la red donde
esté trabajando.
L.B.: Vale. Me imagino pues por el tema donde tú has trabajado no te has encontrado con
el tema de datos que haya como inquietudes o cruces entre mantener un mercado viable y
por ejemplo haber información sobre infraestructura cŕıtica o que el ministerio de defensa la
haya nombrado como infraestructura critica.
D.V.: Es decir tu pregunta va hacia si hay datos sensibles de recibir algún tipo de restricción.
Si f́ıjate que en mi contexto es muy común que por ejemplo se restrinjan el acceso a datos de
especies en peligro de extinción entonces uno puede liberar parte o nada de la información
asociada con especies en peligro de extinción. Para evitar digamos, que haya problemas con
esas especies por la liberación de la información o también sucede mucho que los investi-
gadores producen unos datos ehh. . . de proyectos particulares y su intención es digamos
es contribuir a la generación de conocimiento mediante art́ıculos cient́ıficos pero en general
pasa que ellos no liberan la información hasta que no hay publicado sus art́ıculos cient́ıficos.
Entonces hay una restricción temporal. La restricción de especies en peligro o especies sen-
sibles que en este medio técnicamente las llamamos aśı es que puede ser permanente y solo
se puede liberar bajo ciertas condiciones y para ciertos actores, entonces si tenemos ese tipo
de información restricta por algunas circunstancias especiales.
L.B.: Y eso está definido en las poĺıticas. . .
D.V.: Eso se define en las poĺıticas de datos e información.
L.B.: Perfecto y ahora con respecto a la mitigación de efectos no deseados por la implemen-
tación de tecnoloǵıas de la información y comunicación, ¿Cuál piensa usted que debe ser el
enfoque de metodoloǵıa o procedimiento para la identificación de estas implicaciones en la
toma de decisiones?
D.V.: Tu me puedes dar un ejemplo de efectos. . .
L.B.: Śı. Por ejemplo, eh. . . un medidor inteligente que se le va a instalar a un usuario,
digamos una fábrica mediana, simplemente con esos datos, que asumir una tecnoloǵıa que
permita que se rastree por dirección f́ısica del equipo, por la ip, alguien puede saber qué
maquinaria, más o menos saber de qué tamaño es la maquinaria que tienen y saber si la
están usando o no y saber si hay personas en ese momento o no en esa ubicación y eso se
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puede considerar un riesgo para los clientes. No sé en el ámbito de la biodiversidad. . . D.V.:
En el ámbito de la biodiversidad yo volveŕıa a mencionarte lo de las especies en peligro de
extinción o en. . . o especies sujetas a tráfico ilegal. Entonces si uno libera información de
esas especies, relacionadas con esas especies puede estimular que las personas que hacen el
uso indebido de esas especies sepan donde están. Entonces, se les entrega la información que
no queremos que tengan, entonces digamos ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo que yo no
sé si te sirva es pero ese no es digamos mmm. . . ese es y no es deseado.
L.B.: ¿en qué?
D.V.: mira es deseado porque cuando tú liberas los datos tú haces posible que los usuarios de
los datos eh... puedan hacer retroalimentación de los datos y detectar errores. Eso digamos
que en general en este medio lo consideramos bueno porque es digamos es como uno de los
últimos filtros de control de calidad de nuestros datos; pero si tú lo miras desde el punto de
vista corporativo de empresa privada puede ser malo, porque datos malos pueden significar
pérdida de la confianza en la información de la institución entonces digamos hay como ese
dilema. Generalmente nosotros preferimos liberarlos para que el mundo se dé cuenta si tienen
o no errores nuestros datos y nos informe. Pero yo no sé en el mundo corporativo, eso no
puede ser tan bueno, por ejemplo.
L.B.: Claro pero entonces, ¿tu cuál piensas debeŕıa ser el enfoque que debeŕıa tener la meto-
doloǵıa que se use para definir las poĺıticas y la toma de decisiones como para mitigar estos
efectos?
D.V.: Claro, entonces, con la información que no queremos liberar, pues simplemente, pues
eh. . . digamos en la poĺıtica se definen las reglas claras, entonces nosotros podemos liberar
parte de la información asociada a esas especies pero no toda o podemos no liberar absoluta-
mente nada de esa información. Pero esas reglas se tienen que definir ese digamos seria para
que no quede en manos de un investigador o de un administrador de datos tomar decisiones
de esa relevancia sino que las reglas del juego tienen que estar bien establecidas.
L.B.: Perfecto. Ahora vamos con la última parte de la entrevista que tiene que ver con
las actividades explicitas de gobernanza de datos extra-corporativas, que incluyen varias
compañ́ıas o cuando incluyen incluso el gobierno. Entonces, la primera es ¿qué códigos de
principios de gobernanza de datos conoces o estas familiarizado?
D.V.: códigos. . . como a ¿qué te refieres con códigos?
L.B.: por ejemplo la NTC adopto el código de la ISO/IEC para gobernanza de datos que es
la 38500, ese es un código porque ese no te dice quién debe definir las poĺıticas, donde debe
estar la mayor concentración de poder en toma de decisiones, no, simplemente da como unos
principios como transparencia...
D.V.: como los principios que están en la ley de transparencia, que tiene un caṕıtulo de
principios.
L.B.: si.
D.V.: pues yo conozco. . . pues la ley de transparencia tiene sus caṕıtulos referentes a los prin-
cipios, ehm. . . hummm. . . no sé si esto sea válido para responder tu pregunta pero cuando
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estaba en Brasil, yo trabaje en la construcción de una poĺıtica de datos de un consorcio
formado por varias universidades y un ministerio para sacar adelante un proyecto entonces
digamos que en ese consorcio se creó un comité que definió unas reglas claras lo que tu llamas
un código y donde defińıa roles en cada institución, defińıa que se pod́ıa que no se pod́ıa,
como esas dos. El resto otra vez, en mi experiencia profesional ha sido como los códigos o
reglas que defina cada entidad.
L.B.: Vale. Bien ahora, considera usted que la gobernanza de datos extra-corporativa debe
componerse únicamente de códigos de principios o debe haber más establecimiento en cuanto
a que no sea solo el código de principios sino también una definición de roles. . .
D.V.: Claro, para mi entre más detallado mejor. Esos códigos tienen que ser lo más detallado
posible y además deben contener eh... porque es que es imposible que un código o un estándar
o una NTC o una ISO pueda contemplar todos los casos posibles que se han presentado y se
presentaran, entonces, también tiene que haber definición como te dije en esos comités como
te dećıa antes que puedan definir eh... casos en los cuales en los que no están contemplados
en la poĺıtica y que puedan a su vez actualizar esos códigos, esas normas.
L.B.: Vale. Bien ahora en los últimos años se han planteado debates sobre si la gobernanza
de datos debe ser una actividad regulada por los gobiernos o no, entonces distintos sectores
como la salud, los servicios públicos, o la banca presentan grandes desaf́ıos al implementar
gobernanza de datos en cuanto a las implicaciones de seguridad de los usuarios, de la infra-
estructura, y en si a la viabilidad de los negocios que manejan. ¿Cuál es su opinión frente a
regular actividades de gobernanza de datos en cierto sector dado?
D.V.: yo creo que en algunos sectores es válido, por ejemplo, eh. . . yo tuve un acercamiento
con los procesos de datos que hace el DANE eh... ellos tienen mucha información del ciuda-
dano en particular y ellos por ley tiene que publicar toda la información que levantan por
ejemplo en los censos en diferentes actividades. Pero ellos no publican lo que ellos técni-
camente llaman en micro-dato que es el dato crudo que se toma en campo, donde toman
nombres, las direcciones y ellos hacen un procesos que se llama anonimización, es decir qui-
tan todo el riesgo de que uno pueda identificar eh. . . individualizar personas, individualizar
casas, direcciones.
L.B.: si.
D.V.: Entonces yo estoy de acuerdo que dependiendo de la naturaleza de los sectores hay
algunos sectores donde śı se debe restringir la información pero se debe definir unas reglas
claras de cuando yo puedo o no puedo restringirlo y por qué. Porque eso es peligroso porque
si yo te digo claro depende del sector se puede o no restringirlo habrá sectores que pueden
utilizar ese argumento para no publicar nada. ¿Cierto? Hay que definir las normas claras, es
eso, las reglas del juego claramente.
L.B.: de alguna forma se debeŕıan crear regulaciones
D.V.: eso que definan cuando se puede y cuando no. Aśı es en resumidas cuentas.
L.B.: Perfecto. Bueno Danny, much́ısimas gracias por tu colaboración en esto.
D.V.: con mucho gusto.
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A.2. Entrevista 2
Esta entrevista se realizo el d́ıa 9 de marzo de 2018 en las instalaciones del Instituto de
Hidroloǵıa, Meteoroloǵıa y Estudios Ambientales (IDEAM) a dos expertos en gestión de
datos y cyberseguridad en el dominio del Medio Ambiente en Colombia.
Tabla A-2.: Datos del entrevistado 1 en la entrevista 2
Persona Entrevistada: Eduardo Ramı́rez Acosta
Antecedentes Académicos: Pregrado en Ingenieŕıa Electrónica, Especialista en Seguridad
Especialista en Seguridad Informática, Auditor Interno
27001 y Certificado en Seguridad Informática
Experiencia laboral: DANE, Gas Natural
Empresa: IDEAM
Función de la empresa: Desarrollo y gestión de la Arquitectura Empresarial
Tabla A-3.: Datos del entrevistado 2 en la entrevista 2
Persona Entrevistada: Luis Alejandro Pinilla
Antecedentes Académicos: Pregrado en Ingenieŕıa de Sistemas, Posgrado en Informática
Experiencia laboral: Consejo Superior de la Adjudicatura, Grupo AVAL
Empresa: IDEAM
Función de la empresa: Oficial de Seguridad de la Información
Entrevistadora (L.B.): La primer parte es una pregunta muy general acerca de los datos, su
uso, valor y calificación como activo dentro de una empresa. Entonces, en la década de 1990,
tanto en la literatura académica como en la no académica se empezaron a referir los datos
como activos corporativos.
Entrevistados (Eduardo Ramirez y Luis Pinilla): humju
L.B.: En el contexto colombiano, ¿cree usted que esta definición está ampliamente aceptada
a nivel de algunos sectores corporativos o del mundo empresarial en general?
E. R.: Si. Aqúı en la cultura del IDEAM es la información es un activo como tal de la com-
pañ́ıa y es un activo que en lo posible tratamos que genere valor para la comunidad, cierto.
Para toda la sociedad tanto aśı que se utiliza para pronósticos, para alertas tempranas, eh. . .
para la cuestión ambiental, tiene muchas aplicaciones y para nosotros el principal activo es
que aqúı nosotros generamos información, a diario generamos información, ¿śı?, ese es uno
de los activos o el principal activo de la compañ́ıa es la información. Para nosotros si es de
gran importancia.
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L.B.: Vale. Y para los usuarios que ustedes tienen, ¿consideran que ellos ampliamente tam-
bién han aceptado que los datos son activos?
E. R.: La gran mayoŕıa si, las CAR, otras (otras) empresas del sector, eh. . . ellos utilizan
esa información para su propio que-hacer también. . .
L.B.: perfecto. . .
E. R.: para su producción diaria dentro de su propia misión, es importante para ellos la
información.
L.B.: Vale. ¿y a nivel Estatal?
E. R.: A nivel estatal como activo la información. Bueno yo lo hablo desde el punto de vista
de las dos compañ́ıas estatales, que son ésta, el IDEAM y el DANE. El DANE también le
da mucha importancia en cuanto a activo de información, lo tratan igual, la naturaleza es la
misma. Me parece que a nivel estatal, en este momento, con las nuevas disposiciones que se
están creando a través del MinTIC, ¿śı?, de gobierno digital, eh. . . de todas sus normativi-
dades, de la importancia que tiene la información como tal toda la sociedad es un activo. Si
se toma como a nivel estatal que es un realmente activo la información.
L.B.: Vale. ¿Y ustedes creen que los ciudadanos también tienen como esa consciencia de que
los datos que puede estar usando el estado son activos?
L.P.: Si consideramos que digamos que uno de los insumos. . . para el tema de los aeropuer-
tos, para sus viajes, es el dato que se le da a nivel meteorológico y el clima, tema de lluvias
¿correcto? y pues ampliando el tema más de la protección de datos, y el dato mismo como
activo importante, Colombia ha adoptado todo como los estándares de. . . de la British Stan-
dard que viene siendo toda la familia de la veintisiete mil, donde toma que el activo es la
información es un activo de información y hay que salvaguardar en sus estados, en su crea-
ción, en su transporte, en su almacenamiento, ¿correcto? entonces ellos definen un modelo
y aśı mismo como dećıa Eduardo, el ministerio de las telecomunicaciones y el gobierno en
ĺınea ha generado o ha reforzado unos lineamientos a nivel de Gobierno.
L.B.: Perfecto. Gracias. Entonces, ahora, con la globalización y los avances tecnológicos en
las tecnoloǵıas de la información como ese por ejemplo el internet de las cosas, ¿cree usted
que se hace necesario gobernar esos datos, es decir tomar unas decisiones que establezcan
como unas reglas del juego respecto a toda esa producción masiva de datos?
L.P.: Correcto. Digamos que la tecnoloǵıa va evolucionando y aśı mismo va evolucionando el
tema de los hackers, digámoslo aśı de sombrero negro, utilizan todas estas tecnoloǵıas para
aśı mismo atacar a los sistemas de información y a los activos de todas las empresas, si,
entonces, a esa misma velocidad todos los Gobiernos deben generar una normatividad que
sea homologable en todos los páıses y a nivel de aseguramiento que se pueda hablar el mismo
lenguaje, para aśı salvaguardar pues la información.
E. R.: Tú puedes hacer con loas datos como ciudadana lo que tú quieras, ósea el dato abierto
pero la custodia como tal del dato es de la entidad. Por ejemplo, los datos ambientales los
custodia el IDEAM ellos generan sus poĺıticas, ellos saben internamente ese datos como se
captura, como se procesa, como se transforma y bajo que satisfacción de cierto lineamiento
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gubernamentales esa información se publica pero todo dentro del contexto de transparencia;
usted ha visto el part́ıcipe a la sociedad en el consumo de ese dato ¿cierto? Pero, obviamente
hay un gobierno sobre esos datos el gobierno de nosotros de como generamos ese datos, para
que lo generamos, en que momento nosotros debemos eh. . . recolectar ese dato, como se debe
procesar bajo que estándares ¿cierto? ese es el gobierno como tal que nosotros le damos al
dato y como lo debemos nosotros poner a la disposición de todas las personas, si?
L.B.: Si.
E. R.: esa es la importancia que tiene que ver con los datos abiertos eh... tú puedes utilizar
como te digo y hacer lo que quieras con el dato, lo que quieras, pero si yo consigo un dato,
digamos un dato de temperatura para tal d́ıa fue de tanto y la otra persona toma ese dato
del IDEAM y la persona va y de pronto dice que el dato fue otro valor, está manipulando
un dato de una manera que no es si?
L.B.: Si.
E. R.: Es . . . la ética, la moralidad del dato también, esa parte entra a jugar ah́ı pero como
gobierno de los datos obviamente eso es importante y se debe llevar un gobierno de datos.
L.P.: y hay dos componentes importantes, el componente técnico a nivel de cómo proteger,
los controles que se deben aplicar para proteger los datos informáticos y hay otro que viene
asociado al tema legal, lo que te estaba comentando a nivel de Colombia se tiene una se tiene
dispuesta una legislación unos decretos ¿cierto? para la protección de los datos, protección
de los datos de las personas, ley de transparencia, ¿cierto?
L.B.: Esas leyes del Min TIC?
E. R.: Esta la ley de transparencia la 1712 y está la ley de protección de datos, la 1581 del
2012, ¿śı?
L.B.: OK.
E. R.: Porque hay datos que si bien nosotros los tenemos hay datos que no se pueden publicar,
son datos personales, que pueden acarrear. . . daño hacia una persona, daños a su integridad
personal y todo eso, son datos que la ley 1581 dice que eso no se puede publicar. Eh. . . hay
otros que en gobierno de datos, hay otros datos que son de reserva estatal, por ejemplo eh. . .
los datos de defensa, de soberańıa nacional, mmm. . . los datos estos de cancilleŕıa, esos tipos
de datos son datos que no pueden ser publicados, son de reserva estatal, ¿si?
L.B.: Si.
E. R.: Pero ya un dato como estos como el ambiental y eso, es un dato que es de uso y de
consumo para la sociedad, para el bien de la sociedad, y debe disponerse para que toda la
gente tenga acceso a él. L.B.: Perfecto. Ahora, voy a hacerles un par de preguntas sobre ya




L.B.: y es sobre el modelo e implementación de estos. Entonces, ¿con qué modelos de gober-
nanza de datos están familiarizados o han trabajado?
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L.P.: Digamos que aqúı internamente se trabaja el modelo de seguridad y privacidad de
información que es un ciclo, que lo llamamos phva, que está conformado en el planear, el
hacer, el verificar y en el actuar, ¿cierto? en donde se miden el contexto, es decir qué tipo
de información tenemos, luego hacemos una identificación de que posibles riesgos tenemos
de acuerdo a su proceso ya sea hidroloǵıa, meteoroloǵıa, estudios ambientales, ¿correcto?
L.B.: mmm. . .
L.P.: y luego de esa evaluación se aplican unos controles para salvaguardar esos datos a nivel
técnico y a nivel regulatorio y a nivel eh. . . legal, ¿correcto?
L.B.: ok. . .
L.P.: y por ultimo tenemos el mantener y el mejorar y vuelve otra vez el ciclo para mirar las
no conformidades la continua mejora, que falto hacer para pues para proteger y tener más
gobernabilidad sobre los datos de la entidad.
E. R.: Nosotros nos basamos también en todos los lineamientos gubernamentales, todo lo
que se está dando a través del Min TIC, el Estado, todo lo que se estructuró y reguló con
respecto a nuestra propia constitución y leyes en cuanto a la disposición del dato de la infor-
mación, todo el manejo de ley, toda la normatividad, todos los lineamientos que el Estado
ha dispuesto, eso es nuestra gobernanza acá.
L.B.: Perfecto. Bien. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, ¿ qué es lo que hace que se
decida implementar un modelo dado de gobierno de datos?
E. R.: ¿ Cuál es qué?, discúlpame
L.B.: ¿ qué es lo que hace que se decida implementar de modelo de datos, de gobierno de
datos que se está usando?
E. R.: la transparencia, ¿ śı . . . ? La transparencia si, eh . . . hacer part́ıcipe a la ciuda-
dańıa de la toma de las decisiones estatales, hacer un gobierno más abierto, participativo y
transparente. Esos son los principios en los cuales nosotros nos localizamos nosotros que son
principios dados por los alineamientos gubernamentales, o por el mismo estado. Bajo esos
principios se está moviendo todas las actividades estatales en este momento. Hacer que la
sociedad sea participe, creamos canales electrónicos a través de los cuales eh . . . la misma
comunidad puede dar sus opiniones acerca de cómo nosotros estamos gestionando nuestra
propia compañ́ıa estatal y dar aportes para mejorarla para hacerla más óptima tan aśı que
anualmente, hacemos lo que es la famosa rendición de cuentas y . . . se hacen invitaciones
abiertas al público para que venga participe y escuche y vea en que se han invertido los
recursos del estado. Si.
L.B.: Si.
E. R.: Ósea . . . eso es algo muy importante esos principios son muy valorados en este mo-
mento en la sociedad.
L.B.: Vale. De acuerdo, ahora, muchas compañ́ıas han desarrollado un enfoque centralizado
para la gobernanza de datos, ¿ cuál es su punto de vista sobre implementar un modelo que
sea más distribuido en donde las personas que tienen el poder de la toma de decisiones no
sean una pocas personas sino que este distribuido a través de toda la compañ́ıa?
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E. R.: Eso tiene que ver con los principios de qué es la interoperabilidad, ósea digamos no
solamente a nivel interno, . . . pongámoslo en este contexto a nivel ambiental, el sector am-
biental, donde están las CAR, el Humbolt, el Sinchi, el IDEAM, el IDAP, todos regidos por
un ministerio, todos debemos mediante un lenguaje único śı que es lo que se está disponiendo
y para dónde va el estado, nosotros inter-operamos interconectamos, interrelacionamos toda
nuestra información y la ponemos a disposición de todo un público, si en ese sentido, la
pregunta que tú estás haciendo se enfoca es a eso y acá a nivel interno aqúı todos trabaja-
mos. . . son cuatro subdirecciones funcionales, que son hidroloǵıa, meteoroloǵıa, ecosistemas
y estudios ambientales, cierto. . . todos trabajamos para poder satisfacer todas las necesi-
dades de una sociedad colombiana en el tema ambiental, en el tema climatológico por todo
esto también incumbe al páıs para la toma de decisiones, entonces eso hace que el estado
sea abierto para que la comunidad pueda tomar sus decisiones también y aporte al Estado
también si también dando soluciones, porque el Estado lo que está tratando de hacer es
miren tenemos muchos problemas quizás nosotros no podemos resolver todo pero si ustedes
también nos dan a nosotros ideas si ustedes nos dan aportes no solo desde el punto de vista
conceptual filosófico sino también tecnológico, cient́ıfico todos vamos para un mismo sentido
eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer acá.
L.B.: Perfecto. Ahora, cual es el punto (de vista) de implementar por ejemplo este modelo
distribuido de datos pero ya no solo en una compañ́ıa sino a través de un sector y que sea
como un gobierno de datos pero en todo el sector y trascienda a todas las compañ́ıas y todas
las compañ́ıas de alguna forma se alineen a eso.
L.P.: ¿cómo es la pregunta nuevamente por favor?
L.B.: ¿Cuál es su punto de vista sobre implementar un modelo distribuido de gobernanza de
datos a lo largo de un sector que esté compuesto por varias compañ́ıas?
L.P.: Digamos que actualmente el comando de conjunto cibernético está desarrollando esa
tarea donde reúne a varios sectores para compartir y desarrollar un plan de mejora a nivel
de seguridad de la información ¿cierto? Y aprendemos de cada uno de los subsectores o de
los institutos que hacemos parte de ese ministerio y compartimos ideas que han pasado en
cada una de las instituciones o ministerios para crecer en nuestras infraestructuras y proteger
mejor nuestra información.
E. R.: Lo que yo te dećıa ahorita ósea, en el sentido de la interoperabilidad ¿si? En el sentido
del sector ambiental quién regula el sector ambiental, el ministerio de ambiental el ministe-
rio de ambiente el ĺıder de todas estas entidades de ambiente ¿cierto? y ellos son. . . el cómo
cabeza ĺıder es el que da las directrices, da los lineamientos de como esa información se debe
generar y como se debe disponer y como cada una de estas compañ́ıas ambientales deben
disponer su información de tal manera que haya una interrelación entre esa información de
tal manera que facilite al ciudadano colombiano ¿cierto? Poder tomar conocimiento, empo-
derarse de esa información para poder tomar sus propias decisiones también de tal manera
que esa información genere valor de tal manera que el ciudadano colombiano tomando esa
información como un valor le contribuya a él también a poder crecer ya sea a su compañ́ıa en
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sus investigaciones cient́ıficas en la toma de decisiones diarias de su vida en todo ese sentido
eso que usted está diciendo tiene que ver esa cuestión de la interoperabilidad.
L.B.: vale. Listo. Ahora, una pregunta aparte ¿para ustedes hay algún libro o recurso en
particular que ustedes recomendaŕıan como útil para apoyar un proceso de implementación
de gobierno de datos?
E. R.: gobierno de datos. . . esta todo el lineamiento normativo y metodológico que da el
MIN TIC, tu puedes encontrar ah́ı todo tipo de información desde libros de autores inter-
nacionales hasta las propias gúıas dadas por el gobierno estatal está muy bien delineadita y
muy bien enfocadas con estándares y buenas practicas a nivel internacional.
L.B.: vale. De acuerdo. Ahora otra pregunta que ya es más sobre el gobierno de datos como
tal y las decisiones e implicaciones que están Involucradas en la actividad de gobierno de
datos es con que metodoloǵıa o procedimiento para identificación de implicaciones, y enten-
damos implicaciones como el efecto de haber tomado una decisión ya sea deseado o no, en
el proceso de toma de decisiones como parte de las actividades de gobierno de datos. . . pues
que ustedes estén familiarizados o hayan trabajado. Una metodoloǵıa.
E. R.: ese es. . . ¿con que metodoloǵıa?
L.B.: si con que metodoloǵıa o procedimiento para la identificación de implicaciones en el
proceso de toma de decisiones dentro del gobierno de datos, usted ha trabajado o está fami-
liarizado.
L.P.: Como gobierno de dato. . . pues digamos que se desarrollan pues los diferentes comités
porque digamos que la decisión no se hace en pos a. . . al criterio de una sola persona sino la
toma de decisiones se hace respecto a los comités que se hacen y se evalúan los. . . el tema
de gobernabilidad el tema de proyección el tema de plan cierto de planeación, entonces creo
que el tema de los comités aportan much́ısimo al tema que también esta eh. . . descrito en
normas como ITIL.
L.B.: ok.
E. R.: Cuando tú hablas de implicaciones que era lo que me dećıas.
L.B.: ósea como efectos. . .
E. R.: efectos que crea de la toma de decisiones.
L.B.: exacto.
E. R.: si es lo que él te dećıa hay mucha metodoloǵıa, lo que te dećıa ahorita buenas prácticas
y estándares a nivel internacional nosotros por ejemplo nos guiamos para hallar una calidad
del dato ¿si?
L.B.: mmm...
E. R.: Para hallar procesos de calidad en la generación producción del dato, entonces lo que
dećıa Luis Alejandro utilizamos metodoloǵıa como ITIL, COBIT, eh. . . en cuanto a gerencia
de proyectos como es la pmp de pmi y lo que son las normas internacionales con respecto a. . .
a lo que es arquitectura empresarial también porque eso se debe incluir para poder nosotros
hacer una producción de calidad del datos todo lo que tiene que ver con togat eh. . . en este
momento no me acuerdo hay otras metodoloǵıas que nosotros también utilizamos. Todo ese
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conjunto de metodoloǵıas mezcladas todas ellas siempre van enfocadas es allá a generar un
servicio, servicio a la comunidad un servicio que sea de óptima calidad si? implicaciones
Ahora si implicaciones hay muchas y las implicaciones pues nosotros tomamos más bien el
punto de vista más bien positivo si? Porque estamos generando valor, información con valor
esa eso es esa es la metodoloǵıa que nosotros tenemos, la filosof́ıa digamos más bien que
nosotros tenemos para generar información acá.
L.B.: perfecto, entonces ahora es con respecto a la mitigación de efectos no deseados por la
implementación de tecnoloǵıas de la información, cual piensa usted que debe ser el enfoque
de una metodoloǵıa o procedimiento para la identificación de tales implicaciones
L.P.: digamos que ah́ı hablamos es de riesgos. Pues Nos basamos en dos metodoloǵıas que es
la veintisiete mil cinco y la treinta y un mil, donde hacemos una valoración de los activos de
información en primera instancia, luego hacemos un análisis y luego hacemos un tratamiento
donde evaluamos cuales riesgos cŕıticos o altos necesitan ser mitigados y cuál es el plan de
tratamiento donde encontramos si lo queremos aceptar si lo queremos transferir, puede ser a
un tercero o si lo queremos aceptar de acuerdo al criterio o si lo queremos mitigar de acuerdo
a los controles y luego se hace cada año, es hacer una nueva revaloración para mirar como
estamos pues como dećıas acá tenemos ahorita el internet de las cosas, más adelante vamos
tendremos la inteligencia artificial, más adelante o ahora tenemos el tema del big data y
todas esas nuevas tecnoloǵıas necesitan ser evaluadas y entrar a un plan a un plan de riesgos
y ser evaluado para la toma de decisiones de sus controles.
L.B.: perfecto, bien ahora les voy hacer la última parte de la entrevista que tiene que ver con
las actividades de gobierno de datos como una actividad regulada o no pero que si trasciende
una corporación y esta aplicada a un sector que maneja unos datos que pueden ser bienes de
una corporación pero son productos o entrada también de otros. ¿Qué códigos de principios
para la gobernanza de datos conocen?
E. R.: códigos o principios que el dato deba ser completo, que el dato deba ser primario, que
el datos deba ser oportuno, uhsss. . . se me están escapando los diez principios que hay alĺı.
L.P.: esos están descritos en la ley que te estábamos comentando la ley 1712 que es la ley de
transparencia donde se especifica que sea oportuna que sea claro que sea trasparente.
L.B.: Que esa va de la mano de la ISO 385000 que es la ISO que el ministerio adoptó como
gúıa técnica.
L.P.: Esa es una ley, la ley 1712 es la ley de transparencia que ah́ı están todos los principios
con los que debe operar.
L.B.: perfecto. Voy a continuar con la siguiente pregunta considera que el gobierno de datos
debe componerse únicamente de códigos de principios o debe haber también comités extra-
corporativos que estén de alguna forma regulando o ejerciendo ese gobierno de datos en. . .
para algunos sectores.
L.P.: si asi como existe la auditoria interna también debe existir una auditoria externa y
digamos que en este caso eh. . . la estructura del gobierno tiene la controlaŕıa ¿correcto?
L.B.: bien. Ahora en los últimos años se ha planteado un debate a nivel mundial de si la
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gobernanza de datos debe ser una actividad regulada o no entonces distintos sectores como la
salud, los servicios públicos o la banca presentan grandes desaf́ıos cuando van a implementar
gobierno de datos debido pues a la seguridad de los usuarios, de la infraestructura y a la
viabilidad como tal del sector. ¿Cuál es su opinión frente a regular actividades de gobierno
de datos en un sector?
L.P.: el dato hay que valorarlo de la siguiente manera y ya que lo tocas a nivel de salud a
nivel de. . . es que el dato no es el mismo para todas las personas, es decir tenemos datos
confidenciales, tenemos datos sensibles, tenemos datos privados ¿cierto? y tenemos datos
públicos. El que manejan el IDEAM es un dato público y es de interés nacional ¿cierto?
Pero digamos debe tener una gobernanza y debe tener una legislatura y un reglamento por-
que digamos como dećıas ahorita en uno de los numerales, en este numeral el tema de los
hospitales y el tema de los registros son personales y son sensibles y son de conocimiento
propio entonces si no hay gobernabilidad todo el mundo sabŕıa que tiene cada persona que
aqúı mi amigo tiene cáncer y no que aqúı mi amigo tiene. . . ¿cierto? Entonces si no hay una
gobernanza se rompe principios básicos legales. . . como se llama el los principios de. . .
E. R.: ¿De qué? De reserva de la información.
L.P.: Que uno tiene derecho a la vida que uno tiene derecho a la libertad.
E. R.: A los principios fundamentales, establecidos en la. . . Constitución.
L.P.: en la Constitución.
E. R.: Lo que nosotros te hablábamos ahorita nosotros nos basamos mucho y creamos nues-
tras propias también normas de privacidad de los datos con base en la ley 1581 de 2012, que
esa es la que rige la privacidad de los datos hay otras leyes también que hablan lo que yo
te dećıa ahorita por ejemplo que hay datos que son de (de) cuestión estatal son de reserva
estatal porque tienen que ver con la defensa de nuestra nación son datos que no se pueden
publicar o como lo que tu hablabas ahorita son datos de historias cĺınicas y eso son datos que
tu no puedes publicar porque pueden acarrear daños personales de integridad a la persona en
el caso nuestro acá en el IDEAM en el caso espećıfico nuestro el dato es totalmente abierto.
L.B.: Perfecto muchas gracias les voy a hacer una última pregunta este tiene que ver con la
implementación de redes inteligentes para el suministro eléctrico en Colombia, no sé qué tan
familiarizados con el concepto de redes inteligentes pero simplemente es una modernización
que se va a hacer de la infraestructura eléctrica que va a permitir por ejemplo incluir fuen-
tes renovables, solar, eólica, hidroeléctricas pequeñas de bajo impacto, etc. para que todo
ese funcionen se necesitan tecnoloǵıas de la información se necesita que cada usuario tenga
dispositivos inteligentes que midan la enerǵıa y eso va a permitir que se abra el mercado.
Entonces a ustedes actualmente les llega al mes un valor por electricidad pero eso es como
cuando si ustedes fueran al mercado llenaran el carrito y al final del mes les llegara un recibo
con un total de mercado pero no saben cuántas bolsas de leche o cuantos huevos cuantas
frutas compraron, aśı está funcionando actualmente la electricidad, pero cuando se habrá el
mercado ustedes como clientes van a empezar a decir que generador solar o hidráulica de tal
hidráulica, ¿cierto? para implementar esos esquemas de mercados, los datos sobre el medio
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ambiente se vuelven claves, ustedes han visto en su trabajo ya como manejar una plataforma
de cómo van a actuar ya que ustedes son la fuente oficial de datos meteorológicos que hay en
el páıs. Y obviamente dependiendo de la nubosidad o la radiación solar y demás que necesita
para predecir u ofertar el kilovatio solar. ¿Ustedes han manejado alguna iniciativa en ese
aspecto?
E. R.: bueno esa pregunta es muy puntual y ah́ı si de pronto tendrá que dirigirte a la sub-
dirección de meteoroloǵıa que son las personas que trabajan bien esa parte también está la
subdirección de hidroloǵıa ¿śı? Yo creo que meteoroloǵıa te puede hablar porque ellos tra-
bajan mucho que es la enerǵıa solar, la radiación solar, y lo que es la enerǵıa eólica también,
los vientos entonces ellos son los que tiene más información acerca de esa parte sé que si hay
proyectos que están con esa parte pues si quieres nosotros te conectamos con ellos.
L.B.: si la pregunta va enfocada a que eso va a hacer que los datos que ustedes producen
pues tenga un valor mucho más agregado porque va a empezar a ser parte fundamental de
la toma de decisiones de un mercado. muchas gracias.
E. R.: claro.
L.B.: muchas gracias.
E. R.: muchas gracias a ti Laura.
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A.3. Entrevista 3
Esta entrevista se realizo el d́ıa 12 de marzo de 2018 en la ciudad de Bogotá. a un experto
en derechos humanos en el mundo digital.
Tabla A-4.: Datos del entrevistado en la entrevista 3
Persona Entrevistada: Juan Diego Castañeda
Antecedentes Académicos: Pregrado en Derecho, Estudiante de Maestŕıa
Experiencia laboral: Investigador en la Universidad el Rosario, Organización
Karisma
Empresa: Karisma
Función de la empresa: Organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción
de los derechos humanos en el mundo digital
Cargo en la Empresa: Coordinador de Proyectos
Descripción del Cargo: Desarrollo de Proyectos de Investigación en donde se estudia
un problema y se propone una solución
Entrevistadora (Laura Bernal): Bien. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es sobre
los datos, su uso, valor y calificativo como activo. En la década de 1990 tanto en la literatura
académica como no académica se reconoció que los datos eran activos, de las empresas que
los teńıan. En el contexto colombiano, ¿usted cree que esa definición es amplia aceptada en
algunos sectores corporativos?
Entrevistado (Juan Diego Castañeda): hum. . . yo creo que. . . a ver lo que yo he visto por
lo menos durante el gobierno Santos, esto no lo digo a propósito de las elecciones, pero lo
digo ósea porque quizás ha sido muy marcado en los últimos años del gobierno y es un. . . la
generación de un discurso alrededor del valor económico y social de los datos, principalmente
sobre el valor económico de los datos, pero entonces lo que dice el misterio, lo que nosotros
vemos que dice el ministerio es. . . y lo que dijo todo el ministerio de David Luna, es eh. . .
nosotros tenemos que llevar esto a que las empresas realmente lo reconozcan, ¿śı? entonces
cuando tú me haces la pregunta de entrada yo digo pucha entonces si las empresas de una
vez ya lo reconoćıan que es lo que estaba queriendo decir el ministerio con que las empresas
no lo reconocen es decir lo que yo te puedo decir desde mi experiencia es que el gobierno, el
ministerio TIC que es el encargado de las poĺıticas tecnológicas ha hecho un esfuerzo muy
grande por poner ese mensaje que es el que está en tu pregunta y es que los datos son un
activo económico de las empresas, y que hay que utilizarlo o aprovecharlo.
L.B.: Perfecto. Ahora, crees tú que los usuarios de esos sectores o del Estado, por ejemplo,
son conscientes de que esos datos son activos.
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J.C.: yo creo que es... ósea dif́ıcil uno. . . es decir la pregunta por la consciencia es una pre-
gunta psicológica ósea la gente lo sabe o no lo sabe, no sé, ósea no sé si la gente lo sabe. la
cuestión es. . . la cuestión es que. . . no. . . no parece ser un elemento decisivo, si los datos son
un activo económico no parece ser un elemento decisivo porque las personas usualmente ven
los datos como información ósea lo que nosotros acá entendemos como datos digamos que en
la vida social todos aun los que hablan de datos lo entendemos también como información.
Ósea una cosa es que yo tenga el dato de tu nombre, eh. . . de dónde vienes, en qué universi-
dad estudias como dato y otra cosas es que yo sepa quién eres tú, a que te dedicas de dónde
vienes ósea es distinta la información a los datos en ese sentido y nosotros creo que los seres
humanos entre comillas de pronto es como un poco de teoŕıa ah́ı pero la idea seŕıa como que
nosotros no procesamos datos procesamos información nosotros trabajamos con información
con ideas ya entonces Laura de la Universidad Nacional, tatata, enerǵıa, eh. . . ese tipo de
cosas eh. . . son con las que nosotros trabajamos entonces la gente no entiende que está en-
tregando un dato ósea o no sé si podamos pensar que la gente entiende que entrega un dato
lo cierto es que la mayoŕıa de argumento que encontramos cuando le decimos a las personas,
Karisma que es en la organización en que trabajo se dedica a. . . en parte a hacer incidencia
y hacer activismo por. . . en favor de los derechos humanos un campo muy concreto. . . y la
tecnoloǵıa un campo muy concreto de eso es el derecho a la privacidad y parte de eso ha
sido explicar los problemas y los riesgos a la intimidad o a la privacidad en el uso de ciertos
sistemas o tecnoloǵıas, puse el ejemplo ahorita del e-mail es una de las investigaciones en
las que trabaje el año pasado pero me sirve para dar este ejemplo cuando le decimos a la
gente y a las organizaciones del gobierno es importante que pensemos en la intimidad con
respecto a este sistema que nos hace registrar el email, porque esto puede tener un efecto
para este derecho muchas veces las personas dicen bueno pero es el menor de los males, o
a mı́ que me importa que lo sepan, eh. . . al final cual es el daño, entonces como te digo
el problema de la conciencia uno podŕıa decir śı, pero la gente no hace nada; no, porque
no saben realmente que implica, no sé, es dif́ıcil responder la pregunta lo cierto es creo que
socialmente no tenemos como una. . . como una idea muy clara sobre la importancia de esta
relación como entre persona, identidad y datos.
L.B.: Ok. Entonces tú me diŕıas que no es tanto que el usuario sepa que es un activo como
que si sepa el conocimiento que pudiera haber respecto a estos activos o se pudiera crear.
J. C.: es que si por ejemplo yo creo que si la gente en términos de tu pregunta la gente tiene
la conciencia que es un activo entonces yo pediŕıa que Facebook me pague, o por lo menos,
por lo mismo la gente dice que es que todo lo que es gratis todo los servicios que son gratis
el producto es uno porque uno diŕıa Facebook me da plataforma digámoslo aśı me da el
servicio de comunicación y yo le pago con mis datos, google me da el servicio de búsqueda
en internet y yo le pago con mis datos etc., etc. Pero no creo que esa es la forma en que la
gente se plantea la relación, pero como te digo, desde el punto de vista que cree la gente no
se lo cierto lo cierto es que si fuera evidente que los datos son un activo, cualquier persona
estaŕıa diciendo como yo le estoy a entregar datos usted que me va a dar a cambio.
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L.B.: Bien. Listo. Gracias. Ahora, con la globalización y los avances tecnológicos como el in-
ternet de las cosas por ejemplo ¿se hace necesario gobernar los datos? entendiendo gobernar
como tomar decisiones o hacer un proceso de decisiones frente a esos datos.
J. C.: yo creo que yo creo, ósea hay muchos. . . es decir que mamera ser un entrevistado como
tan mamón pero yo creo por lo menos internet de las cosas, hay que criticar los términos
digámoslo aśı hay que revisar los términos cuando hablamos de los avances tecnológicos de
la globalización creo que los ponemos en un plano donde están pasando cosas muy nuevas y
muy novedosas y muy extrañas eh. . . que requieren medidas extrañas y no es necesariamente
aśı; ósea hay muchos casos de muchos de muchas tecnoloǵıas que existen desde hace mucho
tiempo, ósea el manejo de datos con computadores para manejo de poblaciones existe desde
hace mucho tiempo; hay muchas cosas que son viejas digámoslo aśı. Entonces primero que
como que hay un tono excepcional que no solamente yo personalmente sino desde la organiza-
ción, desde la fundación Karisma tratamos de discutir ósea no necesariamente esto es lo más
nuevo y lo más novedoso y lo mas extraño. Ahora, el problema de los datos es un problema. . .
es un problema. . . es que no se puede decir nuevo porque las leyes de protección de datos son
viejas y de hecho nosotros en Colombia pues digamos las primeras sentencias sobre la ley de
protección de datos están inspiradas en otras leyes viejas por allá en Alemania por ejemplo,
donde hablan del poder informático y del hecho de que quien tiene datos sobre alguien tiene
poder sobre ese alguien ¿cierto? Lo cierto es que el imaginarse un mercado de datos quizás
es como un elemento como nuevo, entonces yo diŕıa que si vamos a hablar de gobernanza
de datos tendŕıamos que lo que quizás lo que me parece más interesante ah́ı es. . . que ese
problema de gobernar datos se genera por la existencia de un mercado de datos. ¿Cuál seŕıa
el contraste de eso? el contraste de eso es la información y la privacidad si no existiera un
mercado de datos donde alguien está dispuesto a comprarte datos que seŕıan entiendo yo
bases de datos, ósea un archivo, la transmisión de un archivo de información d́ıgamelos aśı
bites, si eso no fuera posible siguiéramos hablando por orden la intimidad ¿cierto? entonces
estaŕıamos hablando de si tú has violado mi intimidad al conocer que se yo algo sobre mı́
al conocer si yo estaba en mi casa o no estaba en mi casa ¿cierto? entonces. . . entonces yo
lo que pienso ósea la respuesta sobre gobernar datos te la respondo de esta manera tene-
mos que pensar en cómo las protecciones que existen sobre siempre al derecho. . . no desde
siempre pero sobre a la intimidad al derecho al desarrollo de la libre personalidad libertad
de expresión, etc, todos derechos humanos como ese tipo de protecciones deben traducirse
cuando estamos hablando de datos cuando estamos hablando de generación masiva de datos,
generación automática de datos, generación en tiempo real de datos y sobre gobernanza de
datos concretamente yo creo que es necesario que se involucre el ministerio de las TIC, que
se involucre la autoridad de protección de datos, que se involucren los generadores de datos
entiendo que en para este caso este seŕıan las empresas de enerǵıa o quien sea que controle
estas cuestiones de los medidores de enerǵıa es. . . digamos que es necesario que todo el mun-
do se involucre y es necesario que existan mecanismos de participación mucho más efectivos
para que eso sea real porque yo creo de todo modos los datos en śı mismo dan poder y tienen
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una importancia tal que es necesario que todo el mundo se involucre.
L.B.: vale listo gracias ahora te voy a hacer unas preguntas sobre gobernanza de datos, en
espećıfico sobre modelos de gobernanza de datos e implicaciones. Entonces, ¿con que méto-
dos de gobernanza de datos estas familiarizado o has trabajo?
J.C.: mmm. . . una respuesta concreta seŕıa un modelo de multistakeholders de gobernanza
da datos o un modelo de múltiple partes interesadas de gobernanza de datos, ahora es que yo
no creo. . . yo no creo que uno pueda hablar directamente de gobernanza de datos o no estoy
de acuerdo con la idea de hablar de gobernanza de datos yo creo que yo creo que cuando
estas hablando con datos generados de personas o que tienen relación directa con personas
estamos hablando de personas ósea estás hablando de no de gobernanza de datos sino de
gobernanza de personas como lo mismo que no hablas de privacidad de datos sino de priva-
cidad, ósea el derecho a la privacidad es decir que tus datos, una cantidad de datos tuyos
este en alguna base de datos yo no diŕıa ah́ı necesitamos privacidad de datos, necesitamos
respetar el derecho a la privacidad de Laura, ¿śı? porque esos datos, la manipulación de este
material digámoslo aśı, de este objeto implica daños a la privacidad. Entonces gobernanza
de datos en este sentido es gobernanza de personas y son mecanismos de participación social
y publica sobre decisiones que se toman con eso ósea de nuevo me parece que el termino de
gobernanza de datos separa sociedad y tecnoloǵıa, digámoslo aśı, separa lo que es eminen-
temente técnico de lo que seŕıa social y pues te retira como esos dos campos que me parece
debeŕıan estar unidos ósea en el caso de cómo vamos a utilizar los datos, qué podemos hacer
con ellos y qué no podemos hacer debeŕıan ser decisiones públicas y debeŕıan ser decisiones
en las que haya una participación amplia de personas que estén interesadas en esto. Entonces
de todo modos si fuera hacer algo concreto seŕıa un modelo multistakeholder similar al que
se planea utilizar en el modelo de gobernanza de internet si quieres, donde se involucran go-
bierno, academia, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y me falta uno más, no
recuerdo cuál es, bueno, para determinar tomar decisiones ah́ı en vez de un mecanismo como
top-down, ósea como de gobierno decide que hacer e impone esas decisiones hacia abajo.
L.B.: Perfecto. Ahora la pregunta es ¿tú qué crees que es lo que hace que se decida imple-
mentar un tipo de gobernanza u otro? J.C.: Ósea estaŕıamos hablando por ejemplo cómo en
el sector energético, ósea para poner un ejemplo concreto, pues que tú conoces cómo en el
sector energético vamos a decidir este problema de cómo utilizar los datos, cómo eventual-
mente llegamos a esa decisión. L.B.: Śı, que es lo que haŕıa que empleamos un modelo como
tú me dijiste que sea un gobierno totalmente vertical y centrado y de ah́ı se derive todo o
distribuido con varios actores participes o varias partes.
J.C.: yo creo que es súper interesante, digamos es interesante cuando tú lo tratas de ver aśı
en retrospectiva como fue que se decidió “x” modelo y puedes hacer una historia de eso y
sacar conclusiones de ah́ı, pero predecirlo es dif́ıcil yo creo que de todos modos este tipo de
cosas se deciden pues como otras cosas públicas. Es decir el hecho de que ciertos actores
estén o no involucrados en una discusión el hecho de que ciertos mecanismos se empleen o no
se empleen en un contexto de discusión en particular, pues dependen mucho de una situación
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concreta. Por ejemplo el hecho de que se involucren los usuarios depende de cuánto conozcan
del problema energético entonces si no conocen del problema energético dif́ıcilmente van a
querer estar ah́ı en la discusión lo que quiero decir es que al modelo le va a faltar un actor,
si ese actor no tiene conocimiento. Ósea como se va a decidir por ejemplo por el que tenga
más conocimiento las empresas de enerǵıa van a estar fuertes ah́ı, las empresas de tecnoloǵıa
que venden cosas relacionadas con tecnoloǵıa van a estar ah́ı, ¿el gobierno? la verdad nunca
hemos trabajado. . . no he trabajado con el sector energético, lo que no sé qué tan exper-
to sean en su tema, pero por lo menos si fuera a hablar de Min TIC yo diŕıa que no son
propiamente expertos en tecnoloǵıa sino que son expertos en la carreta de tecnoloǵıa que
les llega de afuera, ósea ellos son expertos en hablar de explotación de datos, de tecnoloǵıas
inteligentes de todo eso porque hay empresas dedicadas a hablar de eso y a vender ese tipo
de productos y porque hay un discurso exterior muy fuerte con respecto a eso: que lo trae la
ONU, que lo trae el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ósea son discursos
que se ponen y el Estado empieza a responder hacia ellos. Yo no sabŕıa qué tan técnico es el
ministerio de enerǵıas que pueda ser como un actor donde los demás tengan confianza en él y
decir sus decisiones son realmente, son digamos si sabe de lo que está hablando si sabe otros
que es un kilovatio pues eh... y no es simplemente está trayendo como el cuento que le están
echando otros, ¿ śı? entonces yo creo que dependeŕıa de eso por un lado el conocimiento y por
otro lado es decir los intereses . . . aqúı hay los intereses económicos, intereses los poĺıticos
en juego y. . . pues, hay un alto incentivo para que ciertos otros sectores queden por fuera
un sector de una liga de usuarios, un grupo de consumidores preocupados por cómo van a
usar sus datos, por cómo les va a salir de cara la enerǵıa si cambia esto, aquello o lo otro,
¿ qué recursos? tienen si no tienen recursos muy probablemente no van a poder hacer un
lobby fuerte para posicionarse como un actor válido en todo este debate aśı que de entrada
podŕıa decirte que depende del conocimiento y de los recursos.
L.B.: vale. Listo, gracias. ahora una pregunta muchas compañ́ıas tienen un enfoque centrali-
zado hacia la gestión de la información y por ende hacia la gobernanza que ejercen, ¿ cuál es
su punto de vista sobre implementar modelos no tan centralizados sino más bien distribuidos
que abarquen todos los actores o varios actores a lo largo de una compañ́ıa?
J.C.: nooo. . . ojala. . . ¿a lo largo de la compañ́ıa dices?
L.B.: si cuando es en una compañ́ıa, mirémoslo en una corporación.
J.C.: ósea lo que entiendo del modelo centralizado es que la compañ́ıa tiene un departamento
que se encarga de datos entre comillas, ah es que yo léı la pregunta de una manera comple-
tamente distinta. Y es si la gente, los usuarios producen los datos porque no debeŕıa haber
una cogestión de los datos entre los usuarios y la compañ́ıa, ¿no?
L.B.: bueno esa es la siguiente pregunta, y podemos saltamos a esa.
J.C.: no, no. Mira no sé cómo funcionan las compañ́ıas por dentro, nosotros usualmente nos
relacionamos con las compañ́ıas como en bloque digámoslo aśı, un representando de una em-
presa en particular habla con nosotros y nosotros le hablamos por ejemplo de cómo creemos
que debeŕıan proteger mejor los datos de las personas, eh... cómo el uso de los datos esta
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generando otro tipo de problemas que no son necesariamente, no están estrictamente rela-
cionados con privacidad etc., etc. Pero no hemos, o yo personalmente no he trabajado sobre
como una empresa adentro usa los datos, y sobre todo porque esa división como te digo para
mi entre datos e información. . . datos y cosas que no son datos, es muy extraña, ósea todo
es susceptible de ser un datos, todos los datos son de alguna manera una información. Ósea
yo entiendo que el agua es el agua y no todo es agua, lo que hablamos no es agua, pero lo
que hablamos es un dato, es un dato que puede ser recogido por un sensor con un micrófono,
y tú puedes anotar lo que digo y este tipo de cosas si lo guardas en un excel o lo que sea
puede ser un dato, es decir todo puede ser un dato, me parece que como categoŕıa o bien la
especificamos demasiado, ósea la hacemos muy espećıfica o una empresa toda maneja datos,
porque el de contabilidad tiene que saber cuánto se han gastado, el de recursos humanos
tiene saber cuánta gente hay ah́ı, el de. . . la gente que se encarga de comunicaciones cuál es
el ideal de la empresa, cuál es la imagen que quieren proyectar, todos esos de alguna manera
eso son datos, entonces pues ya.
L.B.: Si, vale. Gracias. Entonces, ahora si pasemos a mirarlo ya como algo que es extra-
corporativo la gobernanza como extra-corporativa, tu punto de vista sobre implementar
modelos que sean distribuidos y no centralizados.
J.C.: Śı, por ejemplo un ejemplo con el que para todos es familiar es Facebook si el modelo
digamos como yo lo entiendo hasta ahora es centralizado de Facebook, en la medida que
la que los usuarios interactúan entre comillas con la plataforma y todos los datos de esa
interacción quedan en la plataforma entonces donde di click, qué tipo de mensajes vi, cuáles
fueron las palabras más utilizadas en todo mi time line o mi feed o lo que sea, como se
llame. Eh. . . las imágenes que se utilizan todos esos entendidos como datos susceptibles de
explotación y análisis y todo eso se quedan dentro de Facebook ¿cierto? y Facebook utiliza
esos datos para sus propios fines de hecho Facebook vende publicidad entonces lo que hace
es hacer un perfil para los usuarios y vende esos perfiles de una manera u otra, eh. . . no
quiero decir que venden paquetes de personas, no quiero dar esa impresión, si no que vender
por ejemplo tuve una experiencia anecdótica nada más, pero es de vender unos talleres de
yoga, no yo, le estaba ayudando a una amiga a hacer eso, y entonces Facebook te permi-
te por ejemplo decidir, el grupetario te permite decidir ese los gustos de las personas este
aviso aparezca en personas que estén interesadas en etc, etc. Entonces esa es la forma en
que vender y aprovechan la información o los datos que utilizan tuyos, ¿cierto? pero cual
podŕıa ser una alternativa, una alternativa seria que Facebook fuera una plataforma abierta
y un sistema interoperable. Por ejemplo el correo, el sistema de correo email es un sistema
abierto e interoperable todo el mundo conoce el estándar para enviar y recibir correo todo
el mundo, cualquiera entre comillas puede poner un servidor de correo y puede ofrecer un
servicio de un correo ¿cierto? y si yo tengo un correo de la empresa x yo puedo enviarle un
correo a la compañ́ıa y pero eso no pasa entre Facebook y Twitter, ósea Facebook y Twitter
podŕıan ser a las redes sociales lo que Gmail y Hotmail son al correo y pero no lo son por
una decisión económica y técnica, digámoslo aśı, o tecnológica, y es que estas plataformas
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son cerradas. Creo que una alternativa a la gobernanza de datos o al manejo de datos donde
el usuario este más empoderado es a través de plataformas interoperables. Si tú tienes un
sistema interoperable y abierto donde el usuario no tenga que estar casado con una empresa
o con un servicio en particular yo puedo utilizar mi Facebook o yo puedo utilizar Twitter
para comunicarme contigo en Facebook y las redes sociales no monopolizaŕıan a los usuarios
dentro de sus propias redes es una forma completa y más descentralizadas y abierta de ma-
nejar datos.
L. B.: perfecto muchas gracias, ahora una pregunta hay algún libro o recurso en particular
que tu recomendaŕıas útil para apoyar un proceso de implementación de gobernanza.
J. C.: ush. . . aśı. . . que se me venga a la cabeza no. . . lo que pasa es que tengo problemas
con imaginar de esto de implementación un proceso de gobernanza, es decir si es como una
cosa muy estricta dentro de una empresa donde formulan un protocolo tatata, pues bueno
me lo imagino y pero no sabŕıa pero lo que śı creo que cuando hablas de modelo de go-
bernanza y eso yo creo que son. . . que son mecanismos mucho más complejos en términos
sociales que simplemente implementar unos protocolos y gúıas para que la gente haga cosas,
ósea la distancia entre esas gúıas y la realidad va a ser total y creo que es necesario pararle
bolas a eso y que más allá que las gúıas digan unas cosas en particular la gente las personas
que tienen que implementar esas gúıas las van a interpretar de muchas maneras, ósea piensa
tú en cómo se llama. . . el plan reglamento, el plan reglamento funciona porque la gente se
apega a las reglas y de repente todo se paraliza es una cosa extraña es un fenómeno entre
relación entre reglas y actividades digámoslo aśı que es interesante entonces pensaŕıa que es
más complejo que simplemente implementar un proceso.
L. B.: vale. Gracias. Ahora te voy a hacer unas preguntas sobre decisiones e implicaciones
que conlleva la gobernanza entonces, la primera es que ¿con qué metodoloǵıa o procedimien-
to de identificación de implicaciones en el proceso de toma de decisiones como parte de la
actividad de gobernanza has trabajado o estas familiarizado?
J. C.: puedes repetirme la pregunta.
L. B.: śı. Primero miremos la implicación como un efecto de haber tomado una decisión ¿śı?
Ya sea deseado o no, la implicación como eso, como un efecto entonces ¿con qué metodoloǵıa
para la identificación de implicaciones como parte de la toma de decisiones de la gobernanza
estás familiarizado?
J. C.: bueno una que hemos tratado de entender y de proponer es el Privacy Impact As-
sessment y el gobierno de Estados Unidos tienen unas gúıas sobre eso pero yo. . . yo creo
que hay que mirarlas mejor ósea hay que mirarlas mejor porque como te digo yo creo que
uno debe ser un poco receloso de mecanismos o metodoloǵıas que casi que matemáticamente
te indican a t́ı un porcentaje de riesgo un nivel de riesgo de modo que puedas tomar una
decisión ósea eso existe por lo menos el Privacy Impact Assessment es una cosa de ese es-
tilo tiene ese paradigma de medición y determinación concreta de riesgos y de valoración
de riesgos pero yo creo que nosotros le apostamos por un proceso más discursivo y más
social de determinación de riesgos, ósea yo. . . no te quiero como hacer sufrir con desviar
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las preguntas por otro lado pero śı creo que aparte de esos mecanismos, metodoloǵıas muy
concretas debeŕıan existir como te digo procesos más discursivos y sociales y participativos
de hablar de esos riesgos ósea lo que no puede aparecer en uno de estos impact assessments
eh. . . podŕıa aparecer en una charla con la comunidad, podŕıa aparecer en una charla con
las personas académicas que están trabajando en esto, etc., etc. y no necesariamente podŕıas
medir y cuantificar esos riesgos y creo que ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, lo
no cuantificable es importante también en el desarrollo de proyectos públicos en general.
L. B.: Vale. Ahora, con respecto a la mitigación de efectos no deseados, análisis de riesgo por
la implementación de tecnoloǵıas de la información, ¿cuál cree usted que debe ser el enfoque
de la metodoloǵıa para hacer esas valoraciones?
J.C.: Mira yo creo que todo este tipo de metodoloǵıas de medición de riesgos y de valora-
ción de riesgos digamos están bien, pero como te digo no creo que deban ser lo único ni lo
más importante digámoslo aśı debeŕıan ser. . . debeŕıan ser insumos para tomar una decisión
que entendemos como una decisión publica y social sobre qué cambios queremos ¿śı? eh. . .
si nosotros. . . por lo menos lo hemos visto en otro tipo de situaciones la historia cĺınica
electrónica por ejemplo si queremos convertir la historia cĺınica a una cuestión electrónica
y mandarla por sistemas electrónicos que no exista el papel o que sea principalmente digi-
talizada creo que claro habŕıa que hacer una serie de análisis de todo tipo, pero al tiempo
hay que hacer una pregunta como muy obvia y muy simple pero es médicos ustedes que
opinan de esto, enfermeras ustedes que opinan de esto, eh. . . personal en general de salud
usted que piensan de estos, administradores, pacientes y como te digo. . . por ponerle un
nombre seŕıa un procedimiento más discursivo de determinación de riesgos y de mitigación
de riesgos, ósea cuando la comunidad sabe cuándo la gente sabe que es posible que haya
un riegos pero el gobierno y quienes están encargados de desarrollar el programa realmente
están interesados en que eso no ocurra quieren anonimizar datos aunque eso sea muy dif́ıcil
pero quieren tomar ciertas precauciones la gente está dispuesta a asumir los riesgos ósea lo
que pasa en la mayoŕıa de los proyectos tecnológicos es que son impuestos y son impuestos
realmente quizás en nombre de que la tecnoloǵıa es buena ósea lo que vamos a hacer con
tecnoloǵıa y con Smart lo que sea es bueno y como es bueno no hay riesgos y esto es una
cosa como que todos problemas son problemas anexos por lo que abogaŕıa yo es por traer
esos problemas sociales digámoslo aśı de los proyectos y eso implica también unas decisiones
sobre los riesgos ósea si la gente los conoce si la gente los ha discutido los puede asumir de
alguna manera.
L.B.: ok ósea estamos hablando de que habŕıa que incluir como actor a las personas que
van a trabajar con esas tecnoloǵıas de la información y que de alguna forma tienen como el
know-how de ese sector.
J.C.: si claro.
L.B.: vale gracias vamos con la última parte, que tiene que ver con gobernanza como una
actividad extra-corporativa. Básicamente en el sector eléctrico ha habido una tendencia a
que sea algo corporativo. Ósea una empresa distribuidora dentro de sus funciones maneja la
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gestión de datos y ya y no sale de ese ámbito no sale a que los usuarios deban participar en
esta gobernanza. Entonces la primera pregunta es ¿qué códigos para la gobernanza de datos
conoces?
J.C.: es. . . creo que lo que te puedo aportar a tu pregunta realmente, es que más allá de
códigos o metodoloǵıas espećıfica, es necesario partir de una base y es el derecho a la intimi-
dad, de demás derechos fundamentales, ahora que me cuentas que el tema es enerǵıa, pues
el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ósea bueno,
la enerǵıa. . . seria hablar de lo importante que es para la vida ahora pero lo cierto es para
el caso de la enerǵıa habŕıa que tener en cuenta es que es absolutamente fundamental en la
vida de las personas, y que el derecho de la salud, el derecho a educarse pasa por el hecho de
tener la enerǵıa ese tipo de cosas, entonces si nosotros cambiamos algo o si nosotros pensa-
mos en cambiar en algo como funciona la enerǵıa, la infraestructura eléctrica por ponerle un
nombre tenemos que tener en cuenta que esto afecta a las personas en muchas dimensiones, y
digamos que en el sentido de códigos y principios se trata de. . . si quieres, de la constitución
ósea y lo que han dicho las cortes sobre la intimidad sobre todo a la intimidad y habeas data
que es el problema de datos n el que estas interesada pero de pronto seria eso al menos de
entrada la ley de habeas data y la constitución. L.B.: vale gracias ahora considera usted que
la actividad de gobernanza debe componerse únicamente de códigos de principios?
J.C.: es que. . . claramente no la pregunta. . . ósea claramente no porque no es exclusivamente
de eso eh. . . pero. . . pero ósea también lo podŕıas formular en términos de que tienes tienen
que aplicar o quienes están involucrados en la gobernanza debeŕıan seguir únicamente códi-
gos de principios uno diŕıa no pues obviamente siguen sus intereses siguen sus intenciones
siguen un montón de cosas es decir a nivel descriptivo simplemente te digo no, obviamente
lo que va a hacer un proceso de gobernanza en particular va a hacer un grupo complejo
de decisiones, de intereses, de actores, de relaciones, etc., etc. pero a nivel prescriptivo ósea
que deben hacer eh. . . pues obviamente los códigos, un código de conducta general trata de
ponerte como un deseable un nivel deseable pero como te dećıa ahorita definitivamente ha a
haber un nivel de distancia entre el código y la aplicación, ósea lo que significa de aplicar ser
el más ético o ser más cuidadoso como es el tipo de lenguaje que se utiliza pues hay una gran
distancia entonces realmente creo que, realmente creeŕıa que obviamente no ósea obviamente
el conocimiento que tenga cada persona sobre lo que significa el código las aplicaciones que
le hagan lo que esa persona que tiene que aplicar el código perciba que son los demás, como
percibe una persona en una empresa quiénes son los usuarios, qué derechos tienen, si una
persona en una corporación o en una empresa entiende que un usuario tiene derecho simple-
mente a reclamar por cosas relacionadas con su servicio pues ya tienes delimitado un campo
de la gobernanza de datos en ese caso, y es ah pues es que no hubo una falla en el servicio
no hubo un problema yo estoy cumpliendo con el contrato está perfecto pero si este funcio-
nario, esta persona que trabaja en la empresa considera las cosas considera un contexto más
amplio, diŕıa está bien hemos cumplido con el servicio pero es que estamos afectando alguno
de los otros derechos entender este tipo de problemáticas haŕıa parte de lo que finalmente
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pasa con la gobernanza, eso nos pasa todo el tiempo con las empresas de comunicaciones de
las que si te puedo hablar con experiencia y es que son empresas que de entrada te dicen
nosotros cumplimos con la ley, y lo que . . . va a ser central que una empresa se rige por el
entendimiento que tiene de la ley, pero hasta ah́ı, ósea hasta ah́ı te va a llegar la empresa, la
empresa va a decir yo estoy haciendo todo lo que debo hacer por ley y eso es lógico en muchos
niveles la idea que los privados solamente hacen lo que . . . hacen todo lo que sea excepto lo
que les proh́ıbe la ley y los públicos solo hacen lo que les ordena la ley y no más, entonces
una empresa privada de enerǵıa o de lo que sea te dirá yo estoy cumpliendo la ley y ese es su
objetivo si? y su rasero, entonces empezar a meterse en códigos de conducta es interesante
porque empieza a darles una dimensión a las empresas para decir hay algo más que la ley.
Nosotros en Karisma hacemos un informe que se llama dónde están mis datos en donde hace-
mos una evaluación de las prácticas de datos de las empresas de telefońıa entonces nosotros
hacemos varias preguntas en varios órdenes por ejemplo, le informan al usuario cuando una
autoridad judicial o de inteligencia le solicita datos sobre la persona, entonces muchos dicen
es que nosotros hacemos lo que manda la ley y nosotros le decimos no queremos que usted
haga nada que viole la ley de alguna forma pero queremos saber si usted quiere dar un paso
adelante y contarle a los usuarios eh. . . me llego un requerimiento de una autoridad judicial
por sus datos o si hacen informes de transparencia sobre eso, entonces no le diga al usuario
pero haga un informe anual por ejemplo donde diga la Fiscaĺıa me pidió, yo soy claro y me
pidió ocho mil solicitudes de identidad, eh. . . diez mil sobre identidad y ubicación geográfica
en tiempo real por lo menos, eso no están obligadas a hacerlo las empresas de telefońıa pero
tampoco está prohibido y es ah́ı como entre esos dos como no está obligados pero tampoco
está prohibido donde podŕıa entrar un código de ética o de conducta a ayudar a solucionar
algunos problemas que se generan en la relación entre las empresas y los usuarios entonces
te pongo ese ejemplo de donde están mis datos porque es algo que haŕıan las empresas más
allá de su deber legal pero que esperaŕıamos como usuarios que hicieran.
L.B.: vale muchas gracias ahora la última pregunta tiene que ver con que en los últimos
años en el sector empresarial que entrega el servicio de electricidad se ha planteado el debate
sobre si la activada de gobernanza debe ser regulada o no por el estado. Entonces distintos
sectores aparte del eléctrico, como es la salud otros servicios públicos o la banca presentan
grandes desaf́ıos al implementar la gobernanza porque pues hay implicaciones en seguridad
de los usuarios, de la infraestructura, la viabilidad del mercado como tal de ese sector, la
selección de estándares sobre tecnoloǵıa entre otros. Entonces cuál es su opinión frente a
regular estas actividades de gobernanza.
J.C.: yo creo que la regulación es muy importante y necesaria ósea al tiempo que por lo
menos al tiempo que en Colombia eh. . . una parte del sector privado e incluso los mismos
reguladores dicen debeŕıamos pensar en una perspectiva de-regulatoria, una perspectiva de
regulación expost, eh. . . bueno etc., un montón de perspectivas ah́ı uno ve que en páıses. . .
en Europa por ejemplo hay fuertes regulaciones sobre todo y hay muchas empresas y grandes
capitales se amasan allá, entonces es decir diŕıa que siempre esta excusa de que no debeŕıan
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regularnos eh... pues porque es de alto costo y es malo para el mercado, etc., etc., es más
o menos, es decir, creo que no es del todo cierto y la regulación en cambio śı cumple una
función importante y es de mantener las empresas en ĺınea, mantenerlas alineadas con cier-
tos objetivos que en general consideramos deseables ósea por ejemplo proveer información
al usuario sobre el uso de sus datos, por ejemplo una ley, pues la ley de habeas data tiene
digamos son los pilares y la constitución de los pilares de esto pero también por lo menos
que hubiera regulación e información, informes de transparencia este tipo de cosas seŕıan
importantes para digamos para cumplir los objetivos de la gobernanza de datos ósea la se-
guridad la privacidad ese tipo de cosas, sin regulación digamos las empresas siempre pueden
decir yo lo prefiero hacerlo de otra manera y eso no necesariamente es una manera alineada
digamos con los objetivos más grandes que buscan la propia empresa eh... y la empresa tiene
una función social, entonces por ese lado te diŕıa pues de entrada no, pues me parece que
es necesaria la regulación y me parece que hay ĺımites para esa regulación claramente, pero
que desde una perspectiva completamente regulatoria no es deseable.
L.B.: vale. Much́ısimas gracias. . .
J.C.: No, gracias a ti.
L.B.: Por la entrevista.
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A.4. Entrevista 4
Esta entrevista se realizo el d́ıa 20 de marzo de 2018 en la instalaciones de la empresa
Codensa en la ciudad de Bogotá a un experto en innovación en el sector eléctrico.
Tabla A-5.: Datos del entrevistado en la entrevista 4
Persona Entrevistada: Cesar Rincón
Antecedentes Académicos: Pregrado en Ingenieŕıa Eléctrica de la
Universidad Nacional de Colombia
Experiencia laboral: Codensa: Mantenimiento, operación, control, nuevas
tecnoloǵıas y modernización
Empresa: Codensa
Función de la empresa: Distribuidor y Comercializador
Cargo en la Empresa: Dirección de la implementación de AMI
Entrevistadora (Laura Bernal): Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hablar sobre los
datos, como tal su uso y valor. Entonces, desde la década de 1990 tanto en la literatura
académica como en la no académica empezó como a reconocerse o a hablar de que los datos
eran activos, ya pues el avance de las bases de datos, de las redes de bases de datos permitió
eso como ya a nivel de muchas corporaciones y de la academia. ¿Cree usted que aqúı en el
contexto colombiano esa definición de los datos como activos a nivel de algunos agentes del
sector eléctrico es aceptada o todav́ıa falta como hacer como ese proceso de conocerla?
Entrevistado (Cesar Rincón): No pues, con decirle que todos consideramos que śı. Pero. . .
digamos la brecha. . . el gap que hay, el gap que hay entre lo que debeŕıa ser y lo que es, es
enorme en este momento. Yo te podŕıa decir que los datos son importantes, definitivamente
los estamos viendo como activos y no como datos sueltos o como datos que no tienen signifi-
cado como antes, que realmente uno se encargaba de trabajar la infraestructura o cada tema
y su rol, pero los datos como que no haćıan parte de su. . . de sus prioridades como tal sino
para unas áreas que los manejaban no para toda la compañ́ıa, y cada vez esto está cambiando
entonces en este momento estamos todos diciendo los datos son fundamentales estamos en
una regulación que nos reconocen el tema en la infraestructura entonces se supone que tener
una confiabilidad en la información es fundamental porque nos significa los ingresos o más
o menos si tenemos una buena o mala calidad entonces cuando uno empieza a reflexionar
sobre eso, dice es evidente que el tema de la información es clave y más en un negocio como
el que estamos nosotros aqúı que nos pagan por poste, por metro de cable, o metro de fibra
y si yo tengo esos datos bien pues me reconocen lo adecuado pero si los tengo mal a favor o
en contra va a ser una imprecisión que me va a perjudicar. Pero hay un gap importante de
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cómo hacerlo, porque es que no es fácil porque si fuera sencillo ya todo el mundo lo tendŕıa
dominado entonces la consciencia de la importancia del dato cada vez es mayor y yo creo
que en ciertos niveles de la compañ́ıa mmm. . . va a ser muy claro dependiendo del nivel en
la compañ́ıa, digo yo la persona que está más desde el punto de vista operativo es de las que
menos piensan que eso es aśı y ya las que están un poco más arriba ya se dan cuenta de la
importancia del dato pero el manejo adecuado de la información como tal, todav́ıa queda
una brecha enorme para realmente manejarlo adecuadamente.
L.B.: Perfecto. Ahora, a nivel de los usuarios ¿ usted cree que hay esa consciencia de que los
datos son activos. . . por ejemplo que los datos que maneja Codensa son activos?
C.R.: Yo creo que está todav́ıa muy lejos de la gran mayoŕıa, por supuesto cuando uno
está. . . se mete en blogs, o en chats o mira noticias o algo aśı, siempre aparece alguien que
conoce del tema y está reclamando el tema de los datos, pero la gran mayoŕıa de clientes
no tiene la menor idea de para qué sirve su información, de hecho ni saben dónde está el
medidor de enerǵıa muchas veces, en edificios o en conjuntos o este tipo de cosas uno no
sabe ni donde está el medidor hablando de datos de registro de enerǵıa y cosas de este estilo,
la gente lo que hace es, y estoy incluyéndome en ese grupo, pagar la factura y no más, pero
no tiene consciencia de los datos, ósea de la información que puede proveer que le puede
servir a él, a un tercero o a la compañ́ıa, etc., no tienen consciencia de eso la gran mayoŕıa.
Habrá siempre excepciones donde han estudiado el tema saben que eso es importante están
metidos en este medio y entonces obviamente conocen un poco más de la situación, pero yo
parto del hecho de que hemos hecho encuestas, hemos hecho ejercicios relacionados con eso
en medición inteligentes y la gente que es mi percepción digamos mi percepción o mi ejemplo
como cliente ni sabe dónde está el medidor de enerǵıa partiendo de ah́ı el resto de cosas es
absolutamente ajeno a uno.
L.B.: Vale y a nivel estatal, ¿hay una conciencia de que datos de agentes del sector eléctrico
son activos?
C.R.: digamos que yo creo que ah́ı si hay una. . . realmente una conciencia, y precisamente
por esa consciencia es que la regulación está cambiando por ejemplo la 015. . . se nos vino y
está ya vigente habla, una de las cosas, una de las grandes diferencias entre la regulación de
1997 y 2008 y ésta es precisamente es el manejo que se le da, o la importancia que se le da
al tema de la información, entonces definitivamente si ah́ı si y nos están diciendo lo que ya
sabemos a todas las compañ́ıas oiga venga este es un negocio de información y le pagamos
precisamente por el braider que ustedes tengan ah́ı aśı que la información es clave y hay
que tener un manejo especial y cuidadoso con eso y todos como que decimos ¡uy! estamos
totalmente de acuerdo llegar a implementar eso es el reto que me parece necesario, nos hemos
demorado.
L.B.: perfecto ahora en parte de lo que me hablabas, pues ahorita con la globalización y con
estos avances de las tecnoloǵıas de la información y la comunicación que son bastantes rápi-
dos a comparación a todos desarrollos de tecnoloǵıas, ¿ crees tú que es necesario gobernar
los datos involucrados en el sector eléctrico? y entiéndase gobernar como tomar decisiones
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respecto al manejo de esos datos.
C.R.: es de las cosas prioritarias de las cosas más importantes porque finalmente la tecnoloǵıa
ya está, esta hace muchos años eso es una cosa que no es nueva en el mundo, de hecho el
grupo Enel tiene implementado el sistema de medición inteligente hablando de ese aspecto en
particular desde hace más de 16 años aśı esto no es una cosa nueva, no es algo que aparezca
en este momento no, lo que pasa es que de forma masiva si empieza a ser. . . es lo nuevo
diŕıa yo, como tecnoloǵıa existe hace muchos años pero como posibilidad de masificación
como lo que tenemos en este momento en Colombia si es nueva, y ahora yo creo que los
aspectos técnicos normalmente siempre se resuelven y como te dećıa como no es que sea una
tecnoloǵıa nueva, pues se actualiza y cada vez va a ser más confiable y todo pero ya está
y la manera de implementarlo finalmente se va a encontrar y se va a resolver todas estas
problemáticas hasta llegar el punto de confiabilidad aceptable, porque también no hay nada
al 100 pero seguramente se ha a lograr tratar todos estos temas y ese camino por lo menos
para Codensa es sencillo entre comillas, digamos no estoy hablando con. . . es decir, igual
con modestia pero porque simplemente el que nos compro tiene la tecnoloǵıa no es porque
Codensa. . . no el que nos compró ya tiene la tecnoloǵıa y nosotros vamos a desplegarla y
nos queda más sencillo que a otras compañ́ıas que no saben que desplegar,
L.B.: Claro.
C.R.: la decisión nuestra es sencilla porque ya sabemos o vamos a proponer implementar la
nuestra por supuesto entonces en el tema tecnológico está el tema tranquilo y claro para
nosotros. Ahora, desde el punto de vista de la gobernanza de datos, si es un aspecto que
tiene mil aristas pero que es un tema que es clave, fundamental porque finalmente vamos
a. . . todo lo que se haga es para recopilar información y esa información es la que va a servir
realmente para poder hacer todo lo que pretende hacer un sistema de medición inteligente
que es la eficiencia energética y todos los beneficios que aparecen ah́ı la base de todos eso
es la información aśı que poder administrar y gobernar adecuadamente esa información es
fundamental para establecer todos los lasos entre sistemas entre la parte tecnológica y co-
municaciones y entre todos los niveles de un sistema de medición inteligentes por ejemplo si
yo tengo primero el marco de cómo voy a gobernar esos datos me va a resolver la manera
de hacerlos, puede que algunas cosas me va a quedar más fácil o más dif́ıcil dependiendo
de esta definición de cómo se van a gobernar los datos, por lo tanto es clave, eh. . . cŕıtico
diŕıa yo para este punto porque finalmente en diciembre esperamos que CREG defina como
implementar la medición inteligente y yo creo que tiene que estar resuelto el tema de la
gobernanza por lo menos los aspectos principales para que ellos puedan definir ese cómo
depende mucho de cómo definan la gobernanza y esta el estudio que ustedes están haciendo
ustedes para la UPME en relación con el tema.
L.B.: exacto bien ahora el ministerio de las tecnoloǵıas de la información y la comunicación
aqúı en Colombia eh. . . pues publico la ley de transparencia y de acceso a la información
y en ella define como datos abiertos aquellos datos primarios o sin procesar bueno que se
encuentran en distintos formatos, bajo custodia de entidades públicas o privadas y con fun-
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ciones públicas, ósea son datos con alguna función publica, y que son puestos a disposición de
cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones. Ahora si por ejemplo se implementará
para el sector eléctrico o alguien decidiera que ciertos datos son públicos de la infraestructu-
ra eléctrica porque él considera se considera que aśı se va a garantizar transparencia o algo
aśı entonces y que pues tienen una función pública en cuanto que son parte de un servicio
público cree usted que en el escenario actual de la cadena de suministro de enerǵıa los datos
que se producen podŕıan entrar en esa categoŕıa de datos abiertos.
C.R.: pues mira yo desde el punto de vista de operador de red y desde el punto de vista
técnico yo te diŕıa que śı, porque son datos que básicamente son de consumos y uno diŕıa no
bueno no va haber ningún problema no son un dato de detalle no se sabe en este momento
uno debeŕıa pensar que esos datos debeŕıan cumplir con esa normativa al respecto de la
información y debeŕıa ser publica, pero ah́ı definitivamente al analizar toda esta información
se puede extraer o inferir mucha otra información que empieza a tener un valor importante
desde el punto de vista comercial y de negocios o de modelo nuevo de negocios, y empieza
a tener un valor adicional, nosotros esa información la usamos para facturar hoy no? aun-
que no la tenemos con el sistema de información inteligente, pero hoy esa información que
hacemos la ponemos a facturar realmente no le estamos sacando más allá de eso provecho
pues también un poco el tema de balance de enerǵıa para perdidas cosas como esas pero no
hay más allá de lo que nosotros, que en nuestro core del negocio usamos esa información
digamos que no tiene más valor sino que el que realmente . . . digamos es evidente pero
cuando uno empieza a mirar y detallar un poco con el anaĺıtica de la información empieza
a aparecer cosas extraer información valiosa para otros negocios que va a tener un valor
importante para ciertos sectores y va a tener una ventaja competitiva contra otros que no
tengan ese acceso entonces o todos tienen esa información, que sea libre para que todos la
tengan y hagan sus propios análisis digamos esa extracción de información que requieren
todos la puedan hacer y todos tengan la misma capacidad para ofrecer, no se servicios de
valor agregado a los clientes digamos revisando y determinando el cual es el comportamiento
de consumo si de acuerdo a eso pueda generarse modelos de negocio para ofrecer ciertos no se
ciertos requerimientos para cubrir ciertas necesidades por esa información pero no lo puede
hacer uno sino que todos deben tener la misma información para que todos tengan la misma
posibilidad de hacerlo, entonces desde ese punto de vista para mi debeŕıa que ser libre para
mi debeŕıa que ser libre porque todo el mismo estaŕıa en la mismas reglas de juego y solo con
la habilidad de poder analizar esa información eh. . . poder sacar o extraer digamos los datos
que se requieren, pero yo sé que hay sectores que dicen que como esa información es mı́a,
entonces como yo restrinjo, yo no quiero que mi información la conozca nadie como cliente
es un derecho también entonces desde el punto de vista del clientes ah́ı es donde hay un
corto circuito porque es complejo buscar una salida o una solución a eso cubrir la propiedad
intelectual, digamos la propiedad de los datos no intelectual sino la propiedad de los datos
con que esa información sea libre y todo el mundo la pues usar para la mejor manera posible
por supuesto ah́ı también está el hecho de que unos la usaran para bien y otros para mal
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incluso te cuento un detalle por ejemplo uno de los diseños de nuestros medidores implicaba
que cuando no hubiera consumo . . . cuando hubiera consumo está el LED que titilaba para
mostrar que el equipo estaba registrando tuvimos que eliminar eso porque eso si un ladrón
véıa eso entonces sabŕıa si hab́ıa gente en la casa o no si titilaba queŕıa decir que hab́ıa gente
ah́ı hab́ıa consumo y si no pues la casa estaba sola y podŕıa entrar a robar, entonces ese
ejemplo muy sencillo implica que tú puedes usar la información de buena manera o de mala
manera como siempre entonces ah́ı hay una. . . un tema muy delicado en el tema de datos y
por eso están las dos condiciones, yo me inclinaŕıa más para que fuera libre a pesar de eso a
pesar que tuviera riesgos porque siempre finalmente van a haber ósea no hay nada que hacer
si yo quiero cubrir eso al fin y al cabo los malos van a coger esa información ósea la gente
mala la va a conseguir seguro entonces para que sea menos tentadora es ponerla digamos
abierta para que todo el mundo la pueda consultar con algunos filtros con algunos registros
es decir con alguna gobernanza como decimos quien puede entrar y como y quien puede pe-
dir un permiso solicitar para que pueda tener acceso a esa información que cumpla ah́ı unos
requisitos pero que cumpliendo esos requisitos tenga la posibilidad de hacerlo para hacer
sus análisis y que el mercado se dinamice porque finalmente si tu restringes esa información
que es valiosa para muchos sectores pues estas limitando la posibilidad de generar nuevos
modelos de negocios nuevas opciones económicas que más bien que dinamicen la economı́a
en general, claro eso implica un tema complejo de riesgos pero yo prefeŕıa arriesgase uno a
eso pero que se dinamice la economı́a a partir de una información como la de la medición
inteligente.
L.B.: vale pero ahora digamos eh... que en este momento sin la implementación de la medi-
ción inteligente ya se tienen unos datos y se tienen distintos datos no solo de los medidores
sino también por ejemplo los operativos, que por ejemplo podŕıan cambiar la forma como
estamos viendo la subcontratación del mantenimiento de redes porque si tenemos una red
modernizada se podŕıa saber qué ĺınea está causando más perdidas y todo entonces por
ejemplo esos datos también podŕıan ser datos abiertos para todas las personas que puedan
o empresas que puedan eh... hacer contratos en mantenimiento o subcontratos de manteni-
miento por ejemplo.
C.R.: ya. No yo creo esa si ya es más de la compañ́ıa ¿no? La estrategia, esa nos sirve
perfectamente para hacer a nosotros para hacer el todos los planes de mantenimiento y las
estrategias de mejoras de redes etc., etc., y análisis internos que no me parece que tengan
valor agregado para. . . para terceros ¿no? ósea si nosotros tenemos que cumplir con esas
redas estén en el mejor estado posible cumplir los indicadores de calidad mejorarlos año a
año y esa información creo que es valiosas para ir mejorando esos planes depurando toda
esta estrategia de renovación y de mantenimiento en general porque somos los responsables
de esta red, ósea otra persona realmente no le debeŕıa interesar esa información a menos
de que tuviera otras intenciones porque no son los responsables de esa red podŕıa pensarse
que otras lo requieren para hacer proyectos pero eso lo pueden hacer si vienen acá y dicen
yo quiero hacer un proyecto acá entonces uno precisamente aparece la factibilidad en donde
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dice ah́ı no hay ningún problema hágalo tata. . . o no, mejor aqúı no porque no tenemos ese
desarrollo de red o lo tendŕıa que pagar a usted etc., etc., entonces igual al final la persona
que esté interesada va a conocer la información suficiente desarrolle su proyecto en particular
pero el detalle, ese detalle que es nuestro no debeŕıa. . . digamos no me parece que debeŕıa
serle útil a otra persona si el negocio de la construcción o el negocio es otro tema en fin por-
que. . . incluso si hay el interés de cómo hacemos el ejercicio con otras compañ́ıas, realmente
nosotros entre los agentes somos muy abiertos ósea si aqúı viene un agente como epm, como
celsia, como cualquiera, oiga ustedes como hacen esto nosotros le decimos mire lo hacemos
aśı porque nosotros también preguntamos a los otros y ellos también nos dicen lo hacemos
asa y esa red de contactos y de cómo hacer las cosas nos va ayudando a confirmar lo que
estamos haciendo o a mejorar o a cambiar nuestros planes pero entre el sector de alguna
manera por lo menos en lo que yo he percibido y he experimentado somos muy abiertos en
ese sentido que esa información a quien le sirve a otro operador de red, pero si el otro es un
constructor o un. . . yo creo que esa información si no, y a uno si le da un poco temor que
conozcan exactamente todos los detalles de la red por el tema de riesgos, atentados cosas de
esas que podŕıa ser mucho más sencillo atacar una infraestructura eléctrica si yo tengo toda
la información demasiado disponible.
L.B.: De hecho esa es una de las aristas, combinar la ley de transparencia con lo que el
ministerio de defensa considera infraestructura cŕıtica.
C.R.: exactamente de hecho el ministerio tiene de confidencialidad, es un tema fundamental,
si le pegan ah́ı el efecto va a ser muy grave.
L.B.: listo ya ahora por ejemplo la red de transmisión desde hace varios años se podria tomar
como un ejemplo de los que es una Smart Grid ¿no? Porque es una red donde la operación
de las subestación pues es automatizadas y lo es desde hace varios años y hay scada y hay
anillos de comunicaciones de fibra óptica entre las subestación que conectan las ĺıneas. Aho-
ra los datos que los datos que producen esa infraestructura cree usted que son considerados
como activos o hay una percepción en el sector que son activos?... me refiero a los datos del
centro de control, los datos de las alarmas de los bancos de autotransformadores cosas aśı.
C.R.: mira yo creo que eso también es todav́ıa. . . es un proceso interno de la compañ́ıa y son
unos datos que le interesan al operador de red para poder operar su sistema para hacerlo de
manera cada vez mejor, eso me parece que tampoco no debeŕıa interesarle a nadie sino a los
del sector, si ponemos a todos los operadores de red, a los operadores de red que manejamos
eso. Es como No se es decir todo el sistema y manejo de conducción de un transmileno a
quien le interesa le interesa a los transportadores porque son lo que pueden tener experiencias
en relación a eso y les puede servir las lecciones aprendidas o las maneja como se hace una
cosa u otra. Entonces eso debeŕıa ser exclusivo de los operadores de red y no de nadie más
porque nosotros somos manejamos esto, ese bus y le interesa a los que manejan este tipo de
infraestructura a nadie más ah́ı todav́ıa nos queda mucho que aprender yo a pesar de que
somos una empresa grande eh. . . hay muchas cosas en por aprender ese sentido yo creo que
todo está supervisado pero no está automatizado, me parece que hay un error conceptual en
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temas de la automatización hay una. . . digamos en la CREG o en las regulaciones no hay
una definición exacta o se traslapa eso de supervisión y automatización. Para mi es absolu-
tamente diferente entonces nosotros tenemos gran parte de nuestro sistema supervisado pero
automatizado poco y yo creo que en otras empresas pasa exactamente igual ah́ı nos queda
un camino enorme para poder determinar la mejor manera de hacerlo de hecho estamos
haciendo un proyecto de tecnoloǵıa con el CNO y en Colombia inteligente un proyecto de
arquitectura para el sistema, de arquitectura de referencia para el sistema eléctrico nacional
porque todav́ıa estamos a pesar de que todos tenemos SCADA todos tenemos ciertas cosas
básicas y que se pagan por supuesto yo creo ah́ı que nos toca todav́ıa nos falta indagar mucho
más y al final tener una ĺınea gúıa para poder hacerlo los que no lo han hecho hacerlo y para
los que lo hemos hecho mirar revisar si es aśı o de otra manera nosotros cada 10 años nos
renovamos y nos encontramos en la disyuntiva de que hacer y como al final todav́ıa queda
muy camino para tenerlo de hecho solo por tenerlo comentar un tema de detalle, yo a esta
compañ́ıa llegue hace 25 años, fui a una feria y encontré el concepto de mantenimiento por
condición, poner equipamiento en los transformadores y equipos de potencia para recoger
información y que el equipo me dijera cuando tenia que tener el mantenimiento hoy eso no
está implementado todas las empresas hemos hecho pilotos y cosas aśı como aproximaciones
pero eso no es masivo ni estamos aprovechando esa posibilidad aśı que en ese sentido hay mil
cosas que hacer todav́ıa y eso es apenas supervisión ni siquiera es automatizando y entonces
finalmente como para cerrar la idea aqúı, es un tema exclusivo del negocio. L.B.: ok pero
como parte del negocio podŕıa haber una gobernanza de datos interna dentro de esa estruc-
tura por ejemplo salió la IEC 61850 sobre la digitalización de la subestación y mirando eso,
todo lo que se desarrolla uno podŕıa rastrear la IP de un interruptor si alguien es demasiado
curioso y mal intencionado podŕıa causar un daño en infraestructura cŕıtica y un daño que en
un dinero bastante considerable y que requiere mucho tiempo que genera muchas pérdidas,
entonces ah́ı la pregunta es si se debeŕıa empezar a ejercer una gobernanza de datos interna
en las compañ́ıas que automaticen.
C.R.: claro, completamente de acuerdo el tema de la ciber-seguridad para nosotros es rela-
tivamente nuevo cierto, la ciber-seguridad siempre ha existido pero a medida que todo se
digitalice y lo llevemos a redes IP y cosas de ese estilo, la norma 61850 tiene ese componente
porque toma todas las ventajas y bondades de la tecnoloǵıa pero genera unos temas de riesgos
asociados y cada vez que yo digitalice algo yo voy a tener un riesgo asociado, esa gobernanza,
esa manera de hacerlo, esa capa de ciber-seguridad hoy tiene que estar presente en todos
los proyectos en todos. Es decir cada vez que tú haces un proyecto en cualquier compañ́ıa
una de las aristas necesariamente hoy tiene que ser ciber-seguridad porque todo lo que tu
hagas nuevo hoy tiene que ver con redes con tecnoloǵıa de comunicaciones con información
con acceso a algún punto donde alguien va a llega eso es clave ahora que esa información sea
del sector o nuestra únicamente, si no es como la otra información que debeŕıa ser para todo
el mundo pues precisamente por el tema que son temas muy propios de la compañ́ıa, tiene
que ver mucho con el tema de seguridad y el acceso a esa información debe ser totalmente
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restringido.
L.B.: vamos a hacer otras preguntas que tienen que ver con gobernanza de datos. Si estas
familiarizado o conoces algún modelo de gobernanza de datos?
C.R.: pues digamos como referencia no se refiere pero tiene que ver el CIP, modelo de in-
formación común, pero cuando nació eso no estaba enfocado a lo que hoy pensamos como
gobernanza de datos pero finalmente puede ser una manera de estandarizar o darle forma a
eso.
L.B.: bueno. Hay alguna metodoloǵıa o procedimiento para el proceso de toma de decisiones
con la que estés familiarizado como protocolos o check list para tomar decisiones y tener en
cuenta cosas, como una formalización de eso.
C.R.: pues digamos que internamente hay procedimientos para casi todo en el sistema de
calidad nuestro, hay modelos hay algunas indicaciones para el flujo de aprobaciones y cada
vez es más normal. Pero cuando uno aborda el tema de gobernanza de datos creo que habrá
que hacer muchas más cosas que las que tenemos.
L.B.: vale. Ahora tú conoces algún código de gobernanza de datos extra-corporativo.
C.R.: no lo que si conozco es lo que ha estado haciendo la Universidad Nacional que es el
estudio de interoperabilidad que tiene tres componentes, que tiene arquitectura, gobernanza
y interoperabilidad una cosa de ese estilo, y pues que ha trabajado en el tema de la gestión
de datos, desde el punto de vista nuestro hemos estado más involucrados en la parte de
tecnoloǵıa sabes que esta parte de gobernanza es fundamental pero el detalle y normativa
no tenemos conocimiento.
L.B.: vale listo ahora, en los últimos años se ha planteado un debate sobre si la gobernanza
de datos deb́ıa ser un tema regulado o no en varios sectores, por ejemplo la banca, la salud
y últimamente los servicios públicos. Y de realizar una gobernanza no solo que cada cor-
poración tenga su gobernanza de datos interna ya sea que lo pongan en su propio esquema
organigrama, pues algo de cada empresa, sino que también que esas actividades que son
extra-corporativas y esas decisiones que influyen a todo el sector debeŕıan ser reguladas y
sea el Estado el que diga...
C.R.: yo creo que si necesariamente debeŕıa ser regulado debeŕıa haber por lo menos un mar-
co de referencia regulatorio donde uno debeŕıa encajarse y todos de alguna manera confluir
en un esquema similar o por lo menos que tenga algunos parámetros equivalentes para poder
trabajar de manera organizada. O por lo menos los objetivos que estén bien claros de tal
manera que puede que la manera de hacerlo de llegar a ellos sea de una forma variada pero
que existan y sean auditables porque en la parte de la información esta es fundamental. Y yo
creo que aśı como hemos venido desde la ley 147 trabajando todos estos aspectos úes este es
uno de ellos, pero que no hemos llegado o no hemos abordado de manera. . . por tocar otros
temas pero ya estamos avanzando en este sentido porque todos debemos cumplir mı́nimo
alguna condición n ese sentido la regulación se necesita.
L.B.: perfecto. En esta parte de la entrevista te voy a plantear una situación y tú me das tu
opinión. Por ejemplo aqúı tenemos unos usuarios, que en Colombia tenemos dos leyes 142 y
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143 y que este grupo de personas deben tener acceso a la electricidad y con la modernización
de la infraestructura eléctrica esa va a ser con un medidores inteligentes y ese medidor tiene
unas caracteŕısticas y se comunica con un sistema que no sabemos exactamente cómo va a
ser se está trabajando en eso, no sabemos que cuando avance la tecnoloǵıa y cual se vaya a
usar como se va a almacenar, como se va a procesar lo que śı sabemos es que la comunicación
llega por un sistema y hay unos gentes que operan, mantienen y lo comercializan. Entonces
resulta que toda esta parte conlleva una inversión que es considerable y que en el esquema
actual, se considera que no es del todo viable hacer la inversión y que se siga manteniendo
y eso que en Colombia hay regulaciones para que las empresas de los agentes sean viables,
no obstante con todos los datos que se van a generar se abren un montón de oportunidades
de mercado que podŕıan ayudar a que esta inversión se solvente y a que efectivamente po-
damos modernizar la infraestructura y esta infraestructura cumpla los objetivos de las redes
inteligentes, de ser más amigables con el ambiente que sea un desarrollo sostenibles, que los
usuarios realmente puedan pagar un precio racionales por el servicio, que tengan un muy
buen servicio y que los agentes tengan ganancia y que se creen unas economı́as pero para
eso hay que definir la propiedad, derechos de uso y de acceso e integridad, la calidad, del
datos para que estas economı́as de escala si se den, pero a su vez no afecten negativamente
a los clientes, todo lo que tú me hablabas de por ejemplo que un externo pueda saber si hay
alguien o no en una casa o en esa ubicación por algo que le diga el medidor a simple vista,
cosas aśı. Entonces tu cual crees que deben ser los posibles actores en esa toma de decisiones
referente a la propiedad y derechos de uso de esos datos.
C.R.: tengo varias curiosidades. Digamos el sistema funcionaria aśı y funcionaria aśı y hay
una discusión enorme en términos de quien debeŕıa ser el dueño de los datos del medidor,
actualmente es el cliente, pero en otros momentos es quien debeŕıa ser el dueño para contar
con unas economı́as de escala, lo dejo como una duda precisamente porque dependiendo de
eso esas economı́as de escalas podŕıan mejorar o no. Lo mismo con que el cliente tenga unas
opciones de medidores, que el cliente pudiera ser 1, 2 o 3 y se puedan tener esas economı́as
de escalas, la pregunta básicamente es los actores para que definan esas decisión?
L.B.: Si.
C.R.: Bueno pues necesariamente el ministerio de minas y enerǵıa, tiene que estar por su-
puesto la CREG obviamente toda la parte del gobierno en general, digamos esta parte seŕıa
(dibuja en papel) y los operadores de red, y digamos también los clientes, alguien que re-
presente los clientes. Tiene que haber Representantes de todos los roles que involucran esta
cadena y ah y todo lo que tiene que ver con los comercializadores, o sea, todos estos actores
debeŕıan estar sentados tratando de definir cuál debeŕıa ser la manera y uso adecuado de esa
información para que todos los intereses tanto del gobierno, el operador de red, los clientes
y comercializadores y no sé si la industria en general con una participación menor tengan,
estén sentados en una mesa tratando de mirar cual es la mejor manera de gobernar esos
datos o de usar esos datos y que todos se sientan que están incluidos en esa decisión y que
les conviene todos. Ahora decirlo es muy sencillo pero poder hacerlo lo veo un poco complejo.
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L.B.: claro, sobretodo la parte de los clientes.
C.R.: si es un poco dif́ıcil pero finalmente deberá buscarse la manera de poder tener repre-
sentación como dicen voz y voto desde el punto de vista de los clientes porque finalmente la
información es de ellos, en últimas la información es de ellos. El dueño de la información,
nada que hacer, es el cliente, que el cliente lo valore o no lo valore hoy es una cosa, porque
se supone que el d́ıa de mañana si se va a valorar esperamos que con la medición inteligente
se valore esa información por parte del cliente le ayude al cliente a tener todos estos bene-
ficios que en teoŕıa uno plantea en un sistema de medición inteligente. Ah́ı realmente está
el beneficio de la medición inteligente ah́ı todos nos vamos a beneficiar pero si el cliente no
usa esa información para su bien y para su propósito pues queda desvirtualizado todo el
ejercicio porque nos estamos beneficiando todos menos el cliente. Aqúı lo importante es que
efectivamente lograr que los clientes cambien sus comportamientos de consumo y que esa
información sea de utilidad para él. Porque nosotros vamos a ganar y el gobierno también,
etc., pero tenemos que lograr que el cliente también gane y cuando todos ganemos ah́ı es
donde se dice este proyecto fue exitoso, si alguno pierde, la cosa no debeŕıa ser aśı y para mı́
el reto es ese. Y por tanto el cliente es fundamental y como lograr esa participación dentro
de una mesa de trabajo para poder definir eso me imagino abra maneras de lograrse.
L.B.: uno o el Gobierno cuando se enfrenta a un problema de estos, en teoŕıa hay una decisión
que se toma que es o se hace algo al respecto o no, y se deja que se implemente la tecnoloǵıa
y después se regula. Pero ahora con todo el avance de la tecnoloǵıa y que las comunicaciones
son muy rápidas y una falsa noticia puede correr más rápido que la construcción de algo,
por ejemplo. ¿Cree usted que seŕıa una opción acertada regular antes que se implemente o
es inviable hacerla?
C.R.: no, yo pienso ya se puede hacer, es que como yo te digo estos sistemas no son nuevos
no son algo que nos estemos perdona la expresión, inventando en agua tibia, no, esto ya
existe, existe en otro páıses, ellos se enfrentaron a las mismas situaciones que nosotros nos
vamos a enfrentar, aśı que yo creo que el camino es eso es decir empezar a trabajar en eso
con las universidades, con el referenciamiento internacional, empezar a capturar todas esas
lecciones aprendidas de la implementación en otros páıses y apostarle a una regulación, no
será perfecta seguramente la podremos cambiar en el camino, la tendremos que cambiar en el
camino de acuerdo con los resultados que vayamos obteniendo pero creo que eso será mejor
que esperar a ver qué pasa. Porque es la situación es que de pronto no pasa nada y nos
encontramos con una situación un poco desafortunada que es mucho más dif́ıcil corregirla a
tiempo puede tener con consecuencias negativas para algunos sectores entonces si la tecno-
loǵıa la conocemos, la han implementado en otros páıses las universidades pueden empezar a
trabajar en esos estudios, referenciamiento etc. Con esos estudios y con todo lo que se tiene
alrededor del sistema y comparativamente con lo que se ha hecho en otros páıses que les
ha dado resultado o no les ha dado resultado pues se tienen esas experiencias y conociendo
nuestra idiosincrasia, yo creo que tenemos todos los ingredientes para poder hacer una re-
gulación bastante buena, nunca será perfecta y seguramente habrá que hacerle correcciones
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aqúı o alĺı pero ese es el camino.
L.B.: Perfecto. Vale. Ahora, volvamos a este escenario, para hacer toda esta implementación
se requieren hacer decisiones técnicas y decisiones técnicas sobre las cuales no se dimensione
implicaciones que tengan desde el ámbito social, poĺıtico, económico y esas decisiones, sus
implicaciones pueden conllevar a que después no se pueda cambiar de tecnoloǵıa o no se
puedan hacer otras actividades benéficas de las redes inteligentes. Te voy a poner un ejemplo
que no es de este sector, pero es algo que paso implementando tecnoloǵıa de la información,
es de la Registraduŕıa. Allá dijeron listo para garantizar la transparencia vamos a comprar
un almacenamiento para los tarjetones para cuando alguien los quiera contar. Y el software
que compraron es una caja negra, es cerrado y lo único que bota en descarga es la imagen
del voto y por otra decisión técnica la memoria del almacenamiento dura unos meses. Y es
un software que el mantenimiento, todo lo hace un externo. En su momento a las personas
que lo compraron les gusto porque restringe el acceso ni ellos mismos lo pueden alterarlo,
pero a la vez pasa que cuando un tercero quiere acceder y hacer un reconteo de los votos,
pues tiene que procesar todas esas imágenes, y hace poquito paso que un tercero hizo eso y
se demoró el periodo en contar los voto y ver que hab́ıan ganado. Entonces fueron decisiones
técnicas en su momento, pero es muy dif́ıcil pensar en eso, es como cuando se empezaron a
usar carros a gasolina sobre los eléctricos y por todo lo que conlleva ahora queremos pasar a
eléctrico, pero nadie pensó que eso iba a pasar, sino que fue una decisión técnica que en su
momento no se tomó. Entonces, ¿ cómo usuario tu que los efectos espera de las decisiones
técnicas que se tomen en esto?
C.R.: ¿ cómo cliente?
L.B.: si tu como usuario que tienes una vivienda y consumes electricidad.
C.R.: pues es que me queda un poco dif́ıcil ver lo como cliente porque como estado en el
proyecto de medición inteligente entonces me queda un poco dif́ıcil cambiar mi opinión. Yo
diŕıa que lo que uno quiere de cliente es que sea lo más económico posible, y pongo de frente
la parte económica que para mı́ y para todos los clientes es el aspecto más relevante, segundo
que eso me permita a corto, mediano y largo plazo una mejora en el servicio, ósea que lo
que se implemente sea lo más barato, que al final, pero ya te estoy hablando con más infor-
mación, que eso me permita mejorar la calidad del servicio es lo fundamental y que al final
esa información me sirva a mı́ para algo. Yo creo que esos tres aspectos son claves que sea
barato, que no me afecte la apertura de manera importante lo segundo que te dije y la ter-
cera que me traiga el mejor beneficio posible. L.B.: y ahora como ingeniero eléctrico experto
que trabaja en el sector como agente. C.R.: lo mismo, tenemos que proveerle una solución
confiable que cumpla las condiciones mı́nimas requeridas pero que sea lo más económico
posible y que podamos aprovechar las economı́as de escala al máximo para poder afectar de
menor grado las tarifa porque este es un negocio de activos, todo lo que yo coloque en la
red me lo reconocen y esta no es la diferencia, no es la excepción porque no las hay, si la ley
promueve algo de mejora en la tecnoloǵıa para incluir pues eso de alguna manera tiene que
reconocer, ahora para reconocerlo tiene que cumplir con esta caracteŕıstica y aqúı es donde
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tenemos mayor oportunidad de economı́as de escala porque aqúı no estamos hablando de un
kilómetro de red ni de un transformador, estamos hablando de 3,3 millones de clientes para
el caso de Codensa y súmale todo el resto o sea más de doce millones de equipos de medición
y 27 o 28 sistemas por operador de red, en fin . Tenemos una gran posibilidad de conseguir
obtener economı́as de escala, pero tenemos que aprovechar eso y si no lo aprovechamos pues
los equipos nos van a salir un poco más costosos y por eso aqúı es clave algo que no definió el
decreto y es el tema del equipo porque esto de alguna manera hace parte del sistema porque
precisamente la caracteŕıstica del sistema de medición es que es un sistema no son dos ni
tres ni cuatro, sino que es un sistema que se compone del equipo de medición, las comunica-
ciones, el equipo de campo un poco como estas tres componentes, si yo no aprovecho estas
economı́as de escala, por ejemplo, en el caso nuestro estamos proponiendo que nosotros o el
operador de red sea el dueño del medidor para no comprar miles sino millones y ah́ı si llora,
realmente aprovechamos las economı́as de escala, si lo dejamos al libre albedŕıo de muchas
compañ́ıas, o que cada uno de los clientes decida tú te imaginas a poner a decidir 3,2. . . 3,3
millones de clientes en el caso de Codensa, con la escasa información que tiene el cliente es
una absoluta locura. En vez de que decida un operador de red, poner a los clientes es una
diferencia enorme, es un caos completo. Si dejan con potestad a la empresa a realizar ese
ejercicio, y poder comprarlo, nosotros sabemos cuál vamos a comprar porque la tecnoloǵıa
es nuestra, pero las demás empresas no y van a tener muchas ofertas comerciales y se va a
dinamizar las economı́as y se van a dar muchas ofertas para cada operador de red y ah́ı va a
decir yo quiero esta o aquella, en fin y ah́ı está la pluralidad que tanto se necesita y cuando
el operador de red se decida va a comprar los millones que necesita dependiendo de cada
operador de red y no va a comprar miles ni poquitos, aunque lo deja de manera como una
alternativa el Ministerio de Minas en su decreto no lo deja definido todav́ıa.
L.B.: Parte del estudio es que modelos de gobernanza de datos y de gestión de información
se han implementado, ampliamente en Europa como el caso de Italia que es el caso de Enel,
pero también estamos mirando que otros hipótesis de cómo podŕıa ser. Por ejemplo en el
caso que esta inversión que apareciera un nuevo actor que fuera gestión de información filial
de un agente.
C.R.: ISA esta proponiendo eso.
L.B.: Bueno yo estoy poniendo nada más el ejemplo eso.
C.R.: Si pero es evidente.
L.B.: Si este actor hacer el proceso de tomas de decisiones y que seŕıa diferente a una gober-
nanza de datos distribuida, de todas maneras todo se reduce a una empresa que puede ser
filial de un agente o una nueva empresa independiente. Pero quien o que estaŕıa en capacidad
de plantear la necesidad de establecer si es centralizado o distribuido?
C.R.: Pues eso tiene que ser Necesariamente debe ser el gobierno, el ministerio y la CREG
de ah́ı no debe salir, para mı́ en este caso ambas instituciones lo deben hacer, porque es
un tema de gobierno de poĺıtica el ministerio le puede dar esa tarea a la CREG o él puede
tomar la decisión de venga lo vamos a hacer de esta manera, lo importante es que esto si de
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un valor agregado y haya pluralidad por ejemplo hoy con el código de medida está ah́ı, el
código de medida que hace, cada empresa o responsable de frontera es responsable de tomar
información y de inscribir su frontera a la ASIC y la ASIC tiene esa responsabilidad y tiene
todos unos roles y unas responsabilidades y puede ser un esquema similar o ampliarle esa
cobertura o ese alcance a la ASIC y decirle, venga usted no solo va a tomar las fronteras que
están inscritas hoy sino para todas y decir vamos a ampliar ese esquema, y los operadores de
red seguimos haciendo lo mismo integrando equipos de clientes que están conectados a las
redes propias y teniendo que entregar esa información con todas las seguridad mı́nimas desde
el punto de vista de ciber-seguridad y condiciones particulares para entregar esa información
al ente que va de alguna manera va a hacer el cuidado de esa información y que tiene nexos
con el gobierno y de alguna manera cubre ah́ı todo el tema de seguridad de esos datos y esa
información, podŕıa hacer, yo lo veo, si tú me preguntas de una forma muy natural, yo lo
veo equivalente al código de medida porque el incluye a todos con hojas de vida y todo por
lo que no tienen conectividad pero cuando la tengan se puede ampliar a mı́ me parece, pues
es un esquema que hoy se hace para ese ámbito pero se puede ampliar hasta los clientes, y
se podŕıa hacer ampliando.
L.B.: se puede hablar de cómo que esa es la gestión y gobernanza actual que hay.
C.R.: Si y esa podŕıa ser ampliando coberturas, sistemas, etc., para tener la capacidad de
poder manejar ese tipo de información yo creo que ah́ı tiene que haber una investigación
importante lo que tú me habas de la Registraduŕıa a mı́ no me parece extraño, porque cada
vez que uno se mete en esa parte puede cometer errores, y cuando nosotros estamos mane-
jando aqúı un tema y se nos viene una solución tecnológica que supuestamente me resuelve
mi necesidad, yo soy experto en mi necesidad pero no en los sistemas que la puedan manejar
entonces hay un camino importante para empezar a conocer hacer pilotajes, hacer investi-
gaciones importantes en la universidad yo siempre meto a las universidades porque en eso
son muy buenos, hasta que al final uno pueda tener la mejor solución desde el punto de vista
tecnológico, con las diferentes alternativas que a uno se le ocurran compara una cosa que a
uno se le ocurrió que pod́ıa ser buena uno al final no sabe si lo fue o no.
L.B.: exacto. Entonces mira que ah́ı tocamos algo que es la coordinación algo que logra
el código de medida es coordinar en cierta forma es coordinar distintos agentes y distintas
empresas, entonces cuales seŕıan los actores que puedan ejercer o dar directrices sobre esa
coordinación .
C.R.: pues ah́ı si los operadores de red y los comercializadores, lo que pasa en Colombia eso
no esta tan estrictamente delimitado y uno puede ser operador y comercialización, pero eso
no pasa nada, me parece que los que estamos en el medio son lo que estamos opinando ah́ı y
yo sé que han hecho talleres y este tipo de cosas, pero es fundamental que le permitan a uno,
a todas las compañ́ıas, a todas poner sus opiniones lo que pasa es que algunas compañ́ıas
que yo ya lo mencione, pues empieza a no haber una actividad como tal, porque tengo un
interés ah́ı y es válido, porque tampoco es que sea malo, pero si ya sé que esa compañ́ıa
tiene un interés en particular, pues debeŕıa ponerle algún marco de referencia o reglas para
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poder participar pero hay que hacerlo porque se requiere pero tratando de excluir pues estos
intereses evidentes, que te vuelvo a decir no son malos porque finalmente esto mueve muchos
sectores y no solamente de muchos negocios y para eso se hace también, solo hay que tener
un poco de cuidado con eso.
L.B.: listo pero entonces hay una cuestión ah́ı y es que estos actores realmente tienen que
tener conocimiento del sistema eléctrico y de ser agentes y por ende tienen conocimiento del
negocio propio y del sector y o pueden ser personas externas, especialistas en gestión de la
información en general.
C.R.: Claro, también pueden ser terceros, mira nosotros como una empresa grande en el sec-
tor eléctrico en Colombia, no tenemos problema, podemos montar nuestros sistemas, traer
y tenemos referencias internacionales que ya han sido desarrolladas, en fin tenemos esas
ventajas competitivas, tenemos el musculo financiero y podremos implementar seguramente
lo que la regulación establezca no tenemos inconveniente en ese sentido y de hecho incluso
tenemos claro, ni siquiera tenemos que pensar en tomar la decisión porque ya está la decisión
desde hace mucho rato. Pero otras empresas no, y segundo otras empresas son pequeñas y
probablemente no tienen el musculo financiero para invertir en un sistema de esta magnitud
entonces porque no dejar la opción de que estas tareas aparezcan nuevas empresas que las
ofrezcan entonces yo digo te voy a poner un caso, yo hago una empresa donde pongo un
sistema robusto y le manejo la información con toda la parte legal correspondiente a cada
una de ellas, a varios operadores de red y yo pues le reportó al ente que el gobierno diga,
si es por ejemplo a una ASIC del futuro y yo le reporto, y le presto el servicio de manejo
de información a esas empresas pequeñas que no pueden comprar una infraestructura de
sistemas, de servidores, de licencias y de una cantidad de cosas y yo le se la puedo prestar
y a la medida me va comprando el servicio bajo unas reglas claras y con la seriedad que se
merece, entonces aparecen otras posibilidades y modelos de negocios hablando de los mismo.
L.B.: Perfecto, en la literatura académica en la gobernanza de datos para redes inteligentes
uno encuentra en las evaluaciones económicas que hacen que un modelo más concentrado o
más distribuido cierto porque eso no son absolutos, se relacionan con la fragmentación de la
cadena de suministro que haya en ese lugar. Bogotá es un caso donde esta Codensa y ya, pero
uno va a una ciudad mediana que tenga alguna industria o mineŕıa asociada puede encontrar
varios operadores de red. Ah́ı un modelo centralizado podŕıa evitar una libre competencia,
crear un poder de mercado en algún momento, en ese caso, piensa usted que la regulación
puede ser un poco amplia y decir listo vamos a dejar que se garantice cualquier modelo, bajo
estas reglas y que garantice las libre reglas del mercado o cree usted que seŕıa mejor como
una estandarización para todos.
C.R.: Para mi debeŕıa ser incluyente es decir que haya la flexibilidad suficiente para que
todos los que puedan entrar en el mercado entren pero que sea lo suficientemente restringido
para que eso no se vuelva un desorden o una cosa de ese estilo, es decir unas reglas claras
pero que haya flexibilidad. Entonces para las empresas en este caso que tienen en sus mismas
redes distintos actores debeŕıa darse la posibilidad de que cada uno de quien pueda hacerlo o
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al menor precio entre en esa competencia para que lo haga bajo unas reglas bien claras y que
digamos tengan una equidad en temas de la competencia. Pero que también el operador de
red que lo pueda hacer que esta conectado al cliente en sus redes, él también lo puede hacer
y él está aprovechando las economı́as de escala, yo no estoy manejando miles de clientes
sino millones de clientes podŕıa ofrecer un servicio a mejor precio. Yo creo que encontrar
ese balance seguramente no es sencillo porque compite una cosa con otra pero yo creo que
puede haber puntos de encuentro donde todos podamos estar ah́ı de la mejor manera y para
beneficio final del cliente, que el cliente se beneficie de eso teniendo el mismo servicio con un
menor precio y con mejor calidad.
L.B.: Listo ahora vamos con el ultima situación que quiero plantearte, y es que efectivamente
independientemente de cada modelo de gobernanza de datos que se aplique tanto a nivel de
cada empresa y como por fuera de las empresas, van a ver unas regulaciones, unas reglas
del juego, que algunas van a ser probablemente recomendaciones, sugerencias, gúıas técnicas
y otras van a ser normas más restrictivas cumpla este, ahora dentro del sector eléctrico la
regulación está establecida, pero ha habido malentendidos o algunas dinámicas que se han
dado dan la impresión que la regulación no deja que avance el desarrollo del sistema por
ejemplo situaciones como ĺıneas construidas sin licencia ambiental en algunos proyectos de
infraestructura, que debieron entrar en servicio hace varios años. Entro de esas dinámicas
del sector, cree usted que el desarrollo tecnológico hay que regulado con sugerencias y gúıas
técnicas o también con restricciones.
C.R.: Mira cuando tú vas más al detalle en una regulación va a ser muy complicado y te lo
digo por algunas experiencias que hemos tenido en los proyectos tecnológicos donde quisimos
ir un poco al detalle, y eso es muy complejo poner de acuerdo a todo el mundo o que la gente
acepte una condición muy particular genera unas problemáticas enormes y todo el mundo
va a decir que lo afecta y económicamente lo saca del mercado y al fin y al cabo el impacto
económico siempre está de frente por una restricción o por algo particular de una regulación
y unos van a arriesgarse y otros no, y que por culpa de eso se van a quebrar, etc., ese es
un tema bastante complejo. Yo creo que la regulación no puede ir al detalle, no puede ir al
detalle, tiene que tener unos parámetros ĺımites y un marco de referencia, cosas como ese
estilo, donde generalmente defina unos aspectos macro y sobre todo el resultado lo que se
quiere lograr, eso śı lo tiene que decir con toda precisión que como lo haga el operador de
red el detalle de cómo lo haga probablemente hay que dejarlo libre digamos como a voluntad
cumpliendo ciertos requisitos usted tiene que entregarme esto y que cumpla estas condiciones
y usted verá como lo hace, el resultado si hay que dejarlo muy al detalle porque eso es lo que
se va a medir pero como decir cómo hacerlo, utilice esta norma o esta metodoloǵıa esa parte
es complej́ısima hay sectores donde van a decir que esta es me vale más que aquella o aquella
es mejor y más barata y usted me obliga a hacer algo que es más costoso y todo se reduce a
costo entonces para no tener excusa de nadie, es exigir lo resultados y unos paramentos bien
definidos bien claros y que cada uno lo defina o lo resuelva como le parezca pero que obvia-
mente sea auditable, trazable. Todo este tipo de cosas cumpliendo con los requisitos que se
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necesitan. Eso en mi experiencia es lo que debeŕıa hacerse, hemos tenido enormes problemas
para algunos temas que tuvimos que actualizar con el acuerdo de desarrollo tecnológico, por
ir un poco al detalle, que se requiere es lo mismo con esas arquitecturas de referencia que
son de referencia o sea que todo el mundo diga puedo usar eso o lo que quiera, pero no son
obligatorias, que pueda ser como una ayuda, pero no son obligatorio, pero entrégueme estos
productos y esos si son los que debo definir con todo detalle del mundo y a los cuales debeŕıa
hacerle auditoria a ver si cumplen con la regulación y esa parte si es fundamental.
L.B.: ¿ La parte de la auditoria o sea como la supervisión o control o la dinámica, seŕıa la
que complementa la regulación?
C.R.: Exacto, porque como te digo los operadores de red y agentes en general siempre van
a comentar que usted porque me dijo esta norma pero yo uso esta que hace lo mismo y es
más barata la implementación y entonces por qué eso está atentando contra la operación
económica y obviamente hasta pueden tener razón, entonces para no entrar en esa discusión
que puede ser infinita, yo te digo no, usted me entrega este producto y yo le entrego el
reconocimiento y me los entrega en estos productos de esta manera y puede ser auditable,
tienes que demostrarme que lo hace con la calidad adecuada.
L.B.: Entonces la discusión no seŕıa definir que estándar escogemos sino si el estándar sirve
para el producto, funciona.
C.R.: Y sobre todo también porque toda la normatividad y la tecnoloǵıa cambia, y la regula-
ción están hechas para que dure unos años, entonces, si tú vas más al detalle vas a entrar en
unos rollos enormes, no pues es esta norma ya no aplica para esto sino otra o la actualización
si trae lo que necesitamos porque la anterior no, te metes en unos rollos absurdos, aśı que
al final lo que uno debe definir es el producto de lo que se quiere con los atributos que se
necesitan y ojala si uno pudiera paralelamente hacer un estudio de referencia cheveŕısimo
pero que cada operador lo haga como le parezca que encuentre una solución más económica
y posible con el cumplimiento de todo lo que se dice.
L.B.: Vale muchas gracias por la entrevista.
C.R.: Bueno, ok.
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A.5. Entrevista 5
Esta entrevista se realizo el d́ıa 21 de marzo de 2018 en la instalaciones de la empresa WSP
en la ciudad de Bogotá. a un experto en el sector eléctrico latinoamericano.
Tabla A-6.: Datos del entrevistado en la entrevista 5
Persona Entrevistada: Guillermo Márquez
Antecedentes Académicos: Pregrado en Ingenieŕıa Eléctrica de la
Universidad de los Andes,Especialización en Proyectos
(Canadá), Especialización en Finanzas (EEUU), MBA en
Negocios Internacionales y Alta Gerencia (Madrid)
Experiencia laboral: Salgado-Melendez, ISA: Planeamiento, Proyectos de
Normalización - IEC e ISO, Proyecto de Expansión de ISA
en Perú, Bolivia, Brasil y Centro América, HMV y Consultor
Independiente
Empresa: WSP
Función de la empresa: Firma de consultora profesional de ingenieŕıa para los sectores
públicos y privado.
Cargo en la Empresa: Director Enerǵıa, Mineŕıa y Telecomunicaciones para
Latino-américa
Entrevistadora (Laura Bernal): Entonces lo primero que te voy a preguntar sobre los datos
y el uso y valor que pueden tener en sector eléctrico. Entonces, más o menos desde la década
de 1990, tanto en la literatura académica como no académica se empezó a reconocer que los
datos eran activos obviamente esto fue de la mano con todo el desarrollo de las bases de
datos de las redes de bases de datos, que permitieron que efectivamente se pudieran manejar
como un activo. ¿ Usted cree que esta definición está ampliamente aceptada en el sector
eléctrico en Colombia?
Entrevistado (Guillermo Márquez): lo que pasa es que yo veo tres tipos de datos, los del
pasado, lo que son las estad́ısticas que me van a servir para poder hacer proyecciones, los
datos actuales que es como se está desempeñando actualmente el sistema y me puede dar
acciones correctivas y los datos del futuro que son los que me van a servir para tomar mis
decisiones de inversión o mantenimiento. Entonces si estamos hablando ampliamente de los
datos, de toda esa gama de datos desde pasado al futuro, śı. El dato realmente tiene un
poder y ya la gente lo está entendiendo o sea quien tiene la información tiene el poder, y
esa es la parte en que yo considero que es importante que esos datos tienen que ser públicos
tiene que ser abiertos porque el que tenga esos datos tienen un privilegio tiene información
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privilegiada por ejemplo todos los datos que tiene XM, de la situación pasada al presente
deben ser datos públicos, porque no le pertenecen a XM, le pertenecen a todos los colombia-
nos que están pagando por un sistema para ver las tarifas, los datos de proyección que son
los que manejan la UPME, igualmente tienen que ser los datos públicos, porque si bien hay
mucho privado en el sector eléctrico, a ese privado le están pagando el público, en Colombia
hay una condición diferente a otros páıses, y es que la tarifa la paga el usuario final, no la
está pagando el generador o el distribuidor como en otros páıses, aqúı toda la tarifa la esta
pagado el usuario final y como usuario final yo tengo derecho a tener acceso a esos datos
y los que tienen esa información y la están manejan como privilegiada están haciendo un
uso indebido porque están en mejores capacidades de poder tener proyecciones y mejorar su
negocio.
L.B.: ok perfecto ahora piensa usted esta definición de los datos como activos es ampliamente
aceptada como activo entre los usuarios del sector eléctrico.
G.M.: Actualmente si, esta como activo, el problema es en quien es el propietario de esos
activos, el propietario del activo somos todos nosotros, que hay alguien que le pagan por
recopilarlo o le pagan por tratarlo, porque si tú te das cuenta a XM que es el que recopila
toda la información, lo estamos pagando todos, la UPME que es el que la utiliza para sus
proyecciones, la pagamos todos, entonces los propietarios de esos activos somos todos, eso
debeŕıa ser una información libre para poder consultar y bajarla, no para modificarla, pero
si para accesarla y utilizarla.
L.B.: perfecto ahora con el desarrollo rápido relativamente con otras tecnoloǵıas, de las tec-
nológicas de la información y de la comunicación es cada vez va a haber más datos y cada vez
la ingenieŕıa va a permitir hacer más automatización o implementar automatizar en partes
donde no la hay. ¿ Cree usted que se hace necesario gobernar los datos involucrados en toda
esa implementación?
G.M.: en este momento si no se hace gestiones para hacer una buena gobernanza en da-
tos va a haber mucho desequilibrio en el mercado, porque con la inclusión de la generación
distribuida, las fuentes de generación no convencionales y la necesidad de una Smart Grid
para poder integrar coherentemente esa generación distribuida y esas fuentes de enerǵıa no
convencionales, el que tenga esa información tiene el privilegio de saber en qué el momento
es el momento preciso para poder comercializar su enerǵıa o cual es el momento preciso para
poderla comprar, entonces va a ver unas disparidades en el mercado. O sea si es importante
que haya una buena gobernanza de datos pero más importante es que esos datos sean de
libre acceso porque el que tenga acceso a esos datos sobre el que no lo tenga va tener una
información privilegiada que le va a permitir ser más competitivo o mejorar sus rentabilida-
des con respecto al resto del mercado.
L.B.: Perfecto ahora el min TIC estableció la ley de transparencia y acceso de la informa-
ción, y definió los datos abiertos como datos primarios o sin procesar, que se deben encontrar
en formatos estándares e interoperables, en empresas privadas o públicas, que cumplen con
funciones públicas, en este caso la electricidad es un servicio público. Ahora en el escenario
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actual de la cadena de suministro eléctrico los datos que se producen caen en esta categoŕıa
de datos abiertos. G.M.: Si todos porque todos estamos pagando por esa información, en-
tonces eso es un. . . esos datos fuere el propietario el que puede utilizarlos el que está en ese
eslabón de la cadena primero que todo tendŕıa un privilegio sobre los demás operadores o
agentes y segundo podŕıa hacer un uso para mejorar su posición de competencia de utilidad
respecto al mercado, entonces independientemente de cuales agente, de en qué eslabón de la
cadena se encuentre van a tener información todos tienen información primaria o procesada
y esos datos deben estar es a disposición de todos los agentes del mercado. Porque si no fuera
aśı le generaŕıa un ingreso adicional que estaŕıa colocándolo en una mejor posición, es decir
estaŕıamos todos los usuarios pagando porque él tenga esa información y con eso él tenga
un ingreso adicional y una rentabilidad adicional a su negocio.
L.B.: O sea se podŕıa dar una situación de poder en el mercado...
G.M.: Si, de posición dominante, porque yo conozco como va a crecer el mercado conozco
hacia donde van las tendencias, porque tengo lo datos crudos de varios años con eso yo puedo
hacer un tratamiento y puedo saber hacia dónde va el mercado, los datos procesados no, eso
es un estudio que él hace y todo el mundo puede hacerlos si le dan esa información y entonces
sobre los datos crudos si deben ser públicos de libre acceso, sobre los datos procesados no,
porque eso ya es que él está teniendo un costo para procesarlos y además no todos tienen la
misma finalidad, puede que el desarrolle unos procedimientos que otros no conozcan y si ya
está dando los datos procesados, pues está obteniendo gratis el desarrollo que hicieron otros
haciendo una inversión adicional que no está reconociendo el mercado.
L.B.: Vale listo ahora la red de transmisión desde hace unos años es un ejemplo de hacia
dónde va el concepto de redes inteligentes, las subestaciones tienen unos sistemas de control.
¿ Cree usted que los datos que se está produciendo actualmente en la infraestructura de los
sistemas de control, protección y medida están siendo considerados como activos?
G.M.: Haber el sistema eléctrico no es tan inteligente como uno cree, es bruto, cuando uno
dice el sistema de automatización de las subestaciones no hay tal automatización, podŕıan
generarse automatizaciones, pero ningún centro de control va a entregar eso a una máquina,
o sea realmente la automatización son para maniobras simples elementales que son para
evitar errores humanos no más, pero no hay una automatización que si hay un blackout que
la red se empiece a reponer sola no, ese seŕıa el óptimo que no hubiese intervención humana
en la reposición de blackout, ese seŕıa el óptimo. Ni siquiera en maniobras sencillas en las
subestaciones que voy haciendo un cambio de barras o voy a sacar este circuito, la máxima
automatización que hay es que le digo cierre este interruptor y la mira si los seccionadores
están cerrado o no, y no más. Hay mucha más automatización en industria, en industria si
hay automatización y si se hace la automatización. En el sector eléctrico ninguna empresa
hace automatización, que es lo que śı tienen estimadores hacia futuro. Que en eso Colombia si
está muy atrás. Por ejemplo en el sistema interconectado francés tienen supercomputadores,
no computadores sino supercomputadores, que continuamente están evaluando contingen-
cias, dice mi sistema esta aśı y dice que pasa acá, que pasa acá, que pasa acá, que pasa acá y
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eso inmediatamente si sucede ese evento él ya lo ha previsto y le dice al operador como debe
a actuar, eso no lo tenemos nosotros, tenemos estimadores pero no en tiempo real, o sea que
pasa si se salió esa ĺınea, que se salió hace cinco años, nadie se acuerda que eso está ah́ı, allá
no, todo eso está en tiempo real y si hay una contingencia saben rápido cómo actuar.
L.B.: Vale.
G.M.: Pero f́ıjate que no te respond́ı la pregunta. Mira los sistemas de protección toda esa
información reposa en el centro de control y no es un activo es una necesidad, los de medida
si son activos. Los de control no son un activo, pero si pueden servir para saber programar
mantenimientos o un fabricante puede saber que en Colombia tienen tantas maniobras por
año y aśı el puede decir en tal año voy y le hago mantenimiento, lo que es del control es
marginal y no es mucho lo que puede ganar.
L.B.: Y eso de control por ejemplo, en un banco de transformadores. . .
G.M.: Eso más que un valor agregado lo que me da es estado de los equipos y poder progra-
mar mis mantenimientos, no más. Si aqúı hubiéramos evolucionado tanto como para tener
los modelos matemáticos de los equipos de los transformadores de los reactores de los bancos
de condensadores y con base a la información que está recibiendo poder predecir cuál es
su vida útil, su mantenimiento, eso decir cuales son habŕıa un valor agregado pero para el
operador no para el público en general, lo que son las medidas de supervisión de los equipos,
las maniobras que es el control, es información que solo le sirven al operador para tomar me-
didas de mantenimiento preventivo y correctivo, y para programar sus comprar, bueno este
equipo ya va a acabar su vida útil y este equipo ya cumplió sus cortes, vamos a programar
su renovación pero para nada mas sirve.
L.B.: Seŕıa un dato interno...
G.M.: Más que un dato interno, es la lupa que tiene el operador para poder programar sus
mantenimiento, y programar sus recursos humanos y financieros por qué porque que es lo
que cuesta en el OPEX, en operación los recursos humanos y la reposición de equipos eso es
lo que cuesta, que es la ventana que se le abre a él, utilizar esos datos para poder hacer una
buena programación de sus recursos, que en un año no tenga que invertir en una cantidad
cosas, o que en un años su equipo humano no se exceda en determinadas actividades cuando
puede tener un equipo humano más pequeño y puedo programarlo menos mantenimientos
correctivos más mantenimientos predictivos y poder digamos unas inversiones por reposición
mas espaciadas en el tiempo no tan puntuales, para eso le sirve le sirve para hacer su pro-
gramación de recursos humanos y recursos financieros.
L.B.: Gracias.
G.M.: Pero los datos de medida de enerǵıa, si esa si porque esa si le sirven al mercado, Y
esos deben ser públicos. Es decir todo lo que sea enerǵıa y potencia si le sirven al mercado.
L.B.: Listo ahora, en la parte de gobernanza de datos ¿ hay alguno modelo con el que estas
familiarizado o hayas conocido?
G.M.: El sistema nórdico, el sistema interconectado más evolucionado que hay es el sistema
nórdico más que el europeo, porque el sistema nórdico realmente si tiene un sistema de des-
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pacho centralizado, el europeo es coordinado pero no tiene despacho central. El nórdico si
tiene un despacho central que es Noruega, Finlandia Suecia y Dinamarca, esos páıses si tie-
nen un despacho centralizado, tienen una información que es accesible para todo el mercado.
Y ellos disponen esa información para que todos los agentes del mercado puedan hacer sus
planeaciones, sus proyecciones financieras, sus proyecciones de recursos humanos, es un mo-
delo muy socializado, es un modelo que pues los nórdicos nos llevan a nosotros, a nosotros no
digo solo a Latinoamérica, a estados unidos, a Canadá a la misma Europa, mucho avance en
poder compartir como son páıses pequeños pero con economı́as fuertes, pues esas economı́as
fuertes se han dado precisamente por trabajar armoniosamente, pues si tu vez noruega hace
cuantos años se estaba muriendo del hambre y hoy es de los páıses con uno de los ingresos
per cápita más grande del mundo, pero eso no es gratuito, eso se da a la austeridad, a la
planeación a la programación, en todos los ámbitos, yo no hablo solo del sector eléctrico.
L.B.: Vale.
G.M.: Y como pueden hacer esa planeación con información, con datos.
L.B.: Vale Con que metodoloǵıa o procedimiento para identificación de implicaciones como
parte de un proceso de toma de decisiones dentro de la gobernanza de datos estas familiari-
zado .
G.M.: No, conozco el sistema nórdico, pero no al detalle como para poder decirte porque se
tomaron ciertas decisiones.
L.B.: Ok ahora, la gobernanza de datos, se ha visto como una cuestión netamente corpora-
tiva, donde cada compañ́ıa desarrolla su modelo o metodoloǵıa y su conocimiento de cómo
hacer la gobernanza, pero ya con la aplicación de las tecnoloǵıas de la información y la nube
se empezó a ver que se necesitaba una gobernanza extra-corporativa que abarcara un sector
o un páıs o un grupo páıses entonces se empezaron a crear unos principios de gobernanza de
datos.
G.M.: Para mı́ el que está más a la cabeza, es el que tiene el sector eléctrico porque es el
primero que se interconectó porque es el que necesitaba la información para crecer el nuevo
modelo de negocio lo necesitaba, y casi que fue obligado a hacerlo y eso lo vino liderando
el antiguo centro de despacho, después ya cuando se creó el mercado, entonces ya XM dijo
bueno y esos datos quien tiene el derecho de usarlos y quién no. Entonces, XM es el que
más ha estado trabajando en la gobernanza de los datos y quien tienen derecho y quienes
no, lo que yo no estoy de acuerdo es que no son las empresas las que tiene derecho a los
datos, es la gente la que tiene derecho a los datos, a veces le toca a uno hasta por derecho
de petición pedir la información a XM, por ejemplo, que tú necesitas hacer un estudio del
sistema interconectado, necesitas tener la base de datos de la red, es un ĺıo para que te la
entreguen como si fuera un secreto ultratumba cuando eso es público porque todos estamos
pagando por él, entonces si están haciendo una gobernanza corporativa pero más enfocado,
ellos si saben la importancia de la información, entonces tiene según a quien le dan y a quien
no le dan, entonces śı la tienen pero no me parece que compagine con la realidad y es que
ellos no son los dueños de los datos, ni el generador, ni el distribuidor es el dueño de los
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datos, son todos los que pagamos por ese sistema los que somos dueños de los datos.
L.B.: Bien. Ahora, considera usted que por ejemplo que esta actividad de la gobernanza
de los datos extra-corporativa, debeŕıa componerse únicamente de códigos de principios o
requeriŕıa al igual que en una corporación de un comité que controle con responsabilidades
definidas para el proceso de toma de decisiones de gobernanza.
G.M.: Eso se necesita un comité, porque si no cada uno hace lo que bien pueda. Por ejemplo
ahora con las autopistas que los pagos del peaje van a ser automáticos, no es solo que pague
el peaje, también es qué tipo de veh́ıculo está pasando, con que carga con qué frecuencia, eso
no le va a servir solamente al concesión de transporte, también le va a servir a las empresas de
transporte, le va a servir a los fabricantes de veh́ıculos, cada vez uno ve, tu a veces vez a una
persona en la calle con la cosita aśı contando carros, ahora no con los semáforos electrónicos,
estos semáforos tienen sensores donde saben que veh́ıculo paso, de que peso es, el flujo para
donde va, eso le va a servir para los que hacen urbanizaciones le va a servir para los que
les va venden veh́ıculos a servir a los que van a comercializar a servir a lo de finca ráız lo
que pasa es que eso no se ha explotado aún, si no hay un equipo humano totalmente neutral
donde se diga que informaciones y cómo van a estar disponibles pues cada uno va a tratar
de atesorarlo y por más que haya una ley que los obligue quien lo obliga y como lo haŕıa,
o sea es como veces que quedan las leyes pero no como hacerlo, es como lo de las enerǵıas
renovables, está la ley de enerǵıa renovables pero no han podido reglamentarla, llevan dos
años tratando de hacer una subasta de enerǵıa renovable porque no hay reglamentación, no
hay reglas claras, entonces como hacen una subastarla, lo mismo pasaŕıa con los datos, que
saca una ley con decir que todos los datos son públicos, toda la información del sector público
ya sean v́ıas, ferrov́ıas, enerǵıa eléctrica, gas, telecomunicaciones que saco con decir que es
publico si cada empresas va a tener a su interior la potestad de decir eso śı y esto no y lo
entrego aśı y no lo entrego asa, y cada empresa lo entrega de una forma y no son coherentes.
Tiene que haber un comité que este reglamentando que información se va entregar, como se
va a estregar en donde se va a entregar y a quien se le va a entregar.
L.B.: Perfecto ahora en los últimos años se han planteado debates si la gobernanza de datos
debe ser una actividad regulada o no. Entonces en distintos sectores por ejemplo en la banca
ha habido una discusión muy fuerte sobre si la gobernanza se debe regular o no igual en la
salud y ahora también en el sector eléctrico y pues en distintos sectores que prestan servicios
públicos. Cree usted que la actividad de la gobernanza de datos tiene que estar regulada.
G.M.: Por ejemplo lo que está pasando hoy con Facebook. Cuanta información no tiene Fa-
cebook y un privado la utilizo no en estados unidos en el reino unido y con eso subieron un
presidente, el poder de la información es ese entonces tiene que este regulada, porque si no,
no habŕıan alguien que estuviera mirando los riesgos y como mitigar esos riesgos.
L.B.: Perfecto.
G.M.: No solo regulada, sino un código de conducta y penalizaciones. Mira que tú siempre
tienes el que regula y el que vigila, no solo debe ser regulada sino vigilada puede que sea el
mismo organismo pero tiene que hacer las dos opciones.
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L.B.: Perfecto bien ahora te voy a plantear una situación de gobernanza de datos, te voy a
hacer unas preguntas sobre eso. mirando los sistemas de medición inteligentes para todos los
usuarios regulados y no regulados, se tiene que hacer una definición de la propiedad de los
datos los derechos de uso y quien tiene acceso y como coordinar esas tres cosas manteniendo
la privacidad de los usuarios la seguridad de los usuarios y de la infraestructura por un lado
pero también esa implementación, no solo los medidores sino toda la infraestructura, parte
de lo que se habla de quien va a hacer toda la inversión y como se va a recuperar y que
los agentes que están involucrados ganen con eso, se habla de nuevos negocios modelos de
negocios y nuevos actores como los agregadores. Quien cree usted que son los posibles actores
que debeŕıan definir los derechos de propiedad de los datos los derechos de uso y quien tiene
acceso para poder garantizar que el mercado se abra y se cree una competencia.
G.M.: F́ıjate que hay un natural para hacer eso que es la CREG, lo que pasa es que des-
afortunamente la CREG esta tan lejana, tan distante al mercado, que el mercado va por un
lado y la CREG por el otro. Y un problema que tiene el regulador, no en Colombia sino
en todas partes, es que siempre que un agente del mercado le dice algo está pensando que
ese agente lo está haciendo para provecho propio, para sacar partido y no para mejorar el
mercado, entonces todos los reguladores tienen la tendencia a desóır lo que dicen los agentes
del mercado que tiene experiencia del mercado, y a óır gente que no tiene experiencia en
el mercado. Si tú ves la estructura de la CREG, los llamados especialistas casi no tienen
conocimiento de la red ni del sistema, son teóricos, pero de la teoŕıa a la práctica hay una
brecha muy grande, entonces el problema es que eso debeŕıa ser una función de la CREG
y debeŕıa serlo, porque la verdad es que la información que se manejaŕıa con los medidores
inteligentes, es una información que le va a servir no solo al sector eléctrico, al que vende
electrodomésticos, al que vende equipos, digamos que él le va a decir, mire que usted está
pagando tanto por estos picos y si usted tiene enerǵıa fotovoltaica f́ıjese que se puede ahorrar
ese pico y los excedentes puede venderlos a la red o sea f́ıjate hay una cantidad de gama de
usos que se le puede dar a ese recaudo de información porque tú ya te estar yendo hasta el
usuario final ya puedes saber en este barrio se consume tanto por casa, en esta ciudad se
consume tanto, cuales son las horas picos, que podemos hacer para bajar el costo en las horas
pico, a los que venden equipos, aires acondicionados solares que se puede utilizar en horas
de sol y vale tanto pero con bateŕıas le puede extender el uso por la noche, por ejemplo en
la costa, eso seŕıa un negociazo porque como allá la enerǵıa es tan cara, de tan mala calidad
y todo el mundo está acostumbrado a no pagar, entonces ese seŕıa un nicho de mercado de
esa información inteligente, en ciudades por ejemplo como Bogotá donde se utiliza tanto el
gas o como Medelĺın que hay poĺıticas de uso de gas, los costos de la enerǵıa son mucho
más bajos de lo que son en unas partes, no del kW-h, lo que la persona está utilizando de
electricidad. Pero eso no es todo que va a pasar cuando lleguen los veh́ıculos eléctricos, quien
va a planear el sistema de distribución porque la carga que van a demandar los veh́ıculos
cuando estén cargando por la noche, o los excedentes que van a dar los veh́ıculos eléctricos
en el d́ıa cuando alguien quiera vender su enerǵıa quien va a coordinar todo eso, como van
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a ser las reglas. Mira que en esto nosotros estamos cincuenta años atrás en eso, por ejemplo
Australia ya lo está reglamentando, la filial nuestra en Australia ha trabajado en eso, en Es-
tados Unidos están, a pesar que Estados Unidos siempre es pionero pero siempre se quedan
atrás en la regulación, ellos siempre son lo que tienen los black-outs y todos los problemas
porque les hace falta no planean como páıs, ellos allá planean como ciudad, planean como
estado pero no como páıs, hay gobiernos que son más centralistas y ese centralismo sirve para
la planeación, en Australia han planeado muy bien el impacto que van a tener, no solo en la
generación distribuida, porque la renovable ya hace 15 años la tienen asimilada, sino también
los veh́ıculos eléctricos páıses, ciudades como Estocolmo que en el 2025 ya no van a admitir
veh́ıculos de combustible la mayoŕıa van a ser hidrogeno o eléctrico, siendo más propensos a
los eléctricos, ciudades como Guangzhou donde todo su parque de buses es eléctrico, como
planea. Eso es lo que uno tiene que ver nosotros aún estamos mirando la punta del iceberg
porque aqúı es por modas, nosotros tenemos un problema y es que la enerǵıa hidráulica al
ser económica y al ser renovable, hizo que las enerǵıas no convencionales como las fotovol-
taicas, las eólicas y las biomasas se retrasaran porque siempre iban a ser más caras que la
hidroeléctrica. Entonces páıses como Chile donde su matriz económica si consume mucho gas
y carbón si se han visto abocados a trabajar con renovables, Uruguay, los páıses europeos,
pero para nosotros lo que es una bendición se volvió una maldición, es una bendición porque
es renovable, es barata pero se volvió un muro para las renovables, pero como ahora como
las renovables han bajado tanto, hace unos 3, 4 años la enerǵıa fotovoltaica pod́ıa costas 200
dólares el kW-h, ahora tú las subastas la puedes encontrar en 18, 20 o 24 dólares y con eso
no compite nadie ni la hidráulica ni el gas, en las últimas subastas en Chile, en la última
subasta no hubo sino enerǵıas renovables, en la penúltima salió adjudicada una hidráulica
pero era filo de agua sin embalse. F́ıjate que cada vez, para lo que nosotros es tan normal en
otros páıses no, estamos a años luz pero porque la hidráulica nos puso una barrera, que en
su momento bueńısimo, si tú te das cuenta que Colombia es como el quinto páıs en el mundo
en utilizar enerǵıa renovables, que todo el mundo habla de renovables de fotovoltaicas y de
PCHs y biomasa, y no se dan cuenta que las grandes hidráulicas también son renovables.
L.B.: Se puede decir que estableció una zona de confort...
G.M.: Más que de confort es de precio, porque las otras enerǵıas eran tan caras que no eran
competitivas, que paso, en su momento cuando se hizo la ley para enerǵıas renovables se
dijo a le damos exenciones en aranceles, en impuestos para hacerla más competitiva, pero
en este momento, las renovables no necesitan ningún tipo de ni de subvención del estado
o ni de beneficios tributarios o de otra ı́ndole, para competir con las hidráulicas. Que eso
fue lo que hizo Chile, los puso de tú a tú, Chile fue uno de los primeros páıses después del
Reino Unido, llego y hizo una regulación con muchos errores y equivocaciones y llego allá,
y Colombia cogió el modelo chileno y lo mejoro y Chile se rezago. Pero en este momento
Chile sobrepaso otra vez a Colombia. Nosotros estamos retrasados por la matriz energética
tan limpia que tenemos y aśı la gente diga que es cara, aqúı en Colombia es barata.
L.B.: Vale ahora miremos si en ese escenario se creas una empresa que haga la gestión de
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datos filial de uno de los agentes, con ese centralismo que se necesitaŕıa para que no se ge-
neraran un poder de mercado o se diera discriminación.
G.M.: F́ıjate que tú dices que hay un organismo central para poder regular los datos y de-
beŕıa ser del gobierno pero no para el sector eléctrico sino para todos los sectores. Pero para
el sector eléctrico ya está, que es XM, ya lo que necesita hacer XM es manejar los datos
mucho más diversificado no es cierto porque XM tiene datos hasta determinado nivel de
tensión, pero ya con los medidores inteligentes, con los Smart Grids, eso va a ser otra cosa,
nosotros no estamos acostumbrados a manejar un volumen de datos tan grande. Digamos
que XM que ventaja tiene, tiene el conocimiento y tiene la preparación para poder asimilar
eso y poder manejarla adecuadamente, si XM no fuera de ISA seŕıa mejor, si XM fuera como
en casi todos los páıses un organismo independiente, en algunos páıses los operadores tienen
acciones sobre esa empresa o en otros páıses el dueño es el Gobierno, en muy pocos páıses
es una empresa transmisora la dueña de eso. Pero independientemente si es de los agen-
tes del mercado o del gobierno, históricamente sabe cómo tratar los datos como manejarlos
como preservar su seguridad porque lo que maneja es eso, millones y millones de dólares
en transacciones comerciales, cualquier errorcito en una transacción de esa puede quebrar
una empresa, entonces ellos saben mucho en seguridad, lo que maneja XM la gente no se lo
imagina, luego cualquier error, filtración , si fuera tan fácil hackear yo como comercializador,
o generador , como comercializador de enerǵıa entraba y cambiando una coma decimal me
tapaba en plata. O sea que realmente lo que es capturar los datos preservarlos en crudo,
procesarlos, poner la seguridad y poner o no ponerlos en el mercado el que tiene más capa-
cidad de hacerlo es XM, y lo puede hacer, lo que no me gusta es las estricciones que pone
XM porque si él lo hace porque piensa que tiene que preservar una información, pero esa
información es publica, porque es de todos. Pero cuando ya cuando vengan las nuevas tecno-
loǵıas, que eso ya está pasando en Alemania por ejemplo, que vengan las nuevas tecnoloǵıas
donde los medidores inteligentes van a tener una información de consumo muy importante
para el sector industrial, eso va a ser muy diferente, eso va a exceder con creces todo lo que
ha manejado XM hasta el momento porque es información de cuantos millones de usuarios,
cuantos somos. . . y que tiene que estar catalogado, cuanto se almacena, por cuanto se va
a almacenar, que información se va a almacenar, y a quien se le va a entregar la vamos a
almacenar por un año, por cinco, por diez, tú te imaginas las bodegas de datos para esa
información, quien la va administrar, quien la va a pagar, supuestamente la debe pagar el
mercado como siempre, o sea todos nosotros, pues y si nosotros la vamos a pagar nos deben
permitir utilizarla.
L.B.: Ahora, vale que tal si no fuera un modelo centralizado sino que fuera distribuido y
cada operador de red tuvieran su propia gestión de datos.
G.M.: Pero cada operador tiene su centro de despacho, y ese centro de despacho guarda toda
la información también, y la utiliza, no es XM el único que tiene la información, lo que pasa
es que XM tiene toda la información del páıs, pero Codensa tiene su centro de despacho,
tiene sus bases de datos de toda su información, lo que pasa es que Codensa tiene la red de
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distribución, un operador de red estilo Transelca tiene su centro de operación y maniobra le
llaman ellos y tiene toda la información ah́ı, lo que pasa es que la gente tiene la información
pero todav́ıa no se le ha valorizado lo que se puede utilizar de esa información. Por ejemplo
lo que hace Codensa es cuando ti te frece electrodomésticos es porque ya ha analizado tu
consumo y ya sabe cómo esta y ya sabe que esa persona está muy baja en consumo segura-
mente no tiene esto ni esto y pues ese es del grupo enel y antes eso es del grupo Endesa que
en España, ellos śı es, utilizan toda la información del distribuidor para oferta de productos.
L.B.: Perfecto ahora miremos otra situación por otra situación que está enmarcada a veces
por la falta de visión en procesos de toma de decisiones, que conlleven a violaciones de dere-
chos o a que no sean viable el mercado, y que a veces hay decisiones técnicas que se toman
muy arriba y que no que puede pasar que no tengan la suficiente visión.
G.M.: O autoridad.
L.B.: Si o autoridad o se toman a la ligera sin mirar las implicaciones. Por ejemplo el voto
en Colombia, el conteo es semi-electrónico, hay una situación con el almacenamiento que
dificulta auditorias, porque los votos se almacenan como imágenes jpg. G.M.: Si aqúı el voto
fuera digital, si hubiera una bodega de datos donde almacenarla, eso la auditoria seŕıa mucho
más fácil, esa auditoria se hizo en tan largo plazo porque era lo que tú dices imágenes, eso
da lo mismo tener las papeletas f́ısicas, no hay una administración de datos inteligentes, o
sea para mı́ eso no son datos digitales, da lo mismo tener la fotocopia.
L.B.: Vale, pero Digamos que eso puede pasar y quizás fue algo en parte por falta de visión
pero. . .
G.M.: Totalmente, lo que pasa es que en Colombia está en mora al dar el paso de tener la
votación digital no tengo ni idea porque si le sale hasta más barato que estar imprimiendo
tanta papeleŕıa y el procesamiento de los datos seŕıa más económico y seŕıa más ágil y más
fácil hacer la auditoria y son sistemas muy robustos, sin ir un poco más allá, porque XM
el mismo toma la decisión a quien le da datos y a quien no que autoridad tiene el para
hacerlo, o Codensa porque si yo voy a pedir datos porque tengo que ir hasta una tutela o
pedir un derecho de petición para poder pedir datos incluso si son mı́os, entonces f́ıjate que
si se necesita reglamentar esas quien son los competentes para definir eso, y cada vez que
se cree un mercado local, o sectorial, o regional de datos, ese ente debe decidir qué datos
como deben llevarse esos datos para ser homologados, que todo el mundo tengan la misma
información, no vale la pena guardar datos si Codensa lo hace de una forma, electro-caribe
de otra forma EPM de otra forma, el d́ıa que se vaya a necesitar para planeación del sistema,
el d́ıa que se vaya a necesitar para tomar decisiones coyunturales, lo primero que todo es que
todo el mismo mundo hable el mismo idioma, entonces a veces la gente tiene la información
a muy a corto plazo, y a veces cuando se tiene y ve más información se puede planear a largo
plazo, si nosotros tuviéramos para cada tipo de información que se quiere reglamentar, de
datos que se quiere reglamentar, que es la información que se necesita, como se debe entregar
como se debe construir y a quien se le puede entregar, eso ya queda solucionado, pero eso
puede ser uno mismo, yo mismo no puede decir, a bueno como yo tengo información del
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mercado que hago, yo lo guardo aśı, lo coloco aśı y yo le digo a quien porque entonces cada
uno hace su propio protocolo eso es lo que se necesita que haya alguien nacional pero que
ese nacional que este mirando haciendo hacia afuera están haciendo en otro páıses porque
aprender de los errores de los demás, te voy a poner algo más simple algo tan sencillo como
la llamada de emergencia en todo el mundo excepto en Estados Unidos y Canadá la llamada
de emergencia es 112 y todos los teléfonos celular tienen programado el 112 que uno pueda
llamar sin tener que ser abonado a esa red, es decir cualquier red debe aceptar por obligación.
Aqúı en Colombia hubo un momento en que el gobierno francés tubo mucho incidencia en
cómo deb́ıa planearse el páıs, e introdujo eso y se puso 112 como el número de polićıa, en
algún punto a un genio se le ocurrió que el 123 era un numero de fácil recordación, entonces
el único páıs en el mundo donde el número de emergencia es 123 es Colombia, y los demás
páıses es 112 y los celulares tienen programado el 112 como número de emergencia aśı tu no
hayas pagado la cuenta sale la llamada. Pero nosotros siempre nos miramos el ombligo, y no
miramos hacia afuera, nosotros debeŕıamos mirar páıses más avanzados como por ejemplo
los páıses nórdicos, mirar que es lo que están haciendo como lo están haciendo mirar las
lecciones aprendidas, ha habido grandes fracasos en Alemania, uno aprende más de los que
fracasaron que de los que tuvieron éxitos, en dos o tres años van a tener un fracaso, entonces
uno tiene que mirar a los más antiguos y que han ido depurando y corrigiendo errores, lo
primero de todo es mirar hacia afuera no se mire el ombligo y lo segundo es que tiene que
haber un ente nacional que tiene que estar dando las señales para cada tipo de mercado.
L.B.: Bueno, ahora la última situación está enmarcada en situaciones que por mala interpre-
tación o mala uso de la regulación se crean paros que impidan el desarrollo del sector. Por
ejemplo la situación con la dinámica de las licencias ambientales.
G.M.: Eso está muy claro, muy claro lo que sucede el mal uso de la información se está dando
y se da todos los d́ıas, por ejemplo las redes sociales son más peligrosas que una bodega de
datos, lo que nos tiene que enseñar las redes sociales es que el mal uso de la información
puede ser peligroso. Y lo que se tiene que ver es de esa información, el que tenga que hacer
el análisis de que información se va a obtener como es a va guardar y a quien se le va a dar
es precisamente tener esa prospectiva de que mal uso se le pueda dar a esa información y
poderla reglamentar, y debe haber un organismo de supervisión, porque poder ser que el que
este entregando la información la esté distorsionando, este entregando información que no
es para el tener la que es y distorsionar el mercado y eso ha sucedido y pues sucede con las
cuentas de Facebook que ponen a alguien a hacer 40 mil cuentas para decir que este candi-
dato es más, imaǵınate lo que pueden hacer con otra información, la información es poder y
el poder mal manejado es peligroso L.B.: Vale listo gracias Guillermo por la entrevista.
G.M.: Muchas gracias a ti.
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A.6. Entrevista 6
Esta entrevista se realizo el d́ıa 3 de abril de 2018 en la sede de la compañ́ıa HMV en la
ciudad de Medelĺın a un experto en el sistema de Alta Tensión en Latinoamérica.
Tabla A-7.: Datos del entrevistado en la entrevista 6
Persona Entrevistada: Boris Daŕıo Pérez
Antecedentes Académicos: Ingeniero Electricista, Maestŕıa en Sistemas Energéticos
Experiencia laboral: Ejercicio de la Ingenieŕıa eléctrica desde 1991 a 2018 en
Dragados, Alstom y HMV
Empresa: HMV
Función de la empresa: empresa de soluciones de ingenieŕıa y tecnoloǵıa que brinda
servicios de consultoŕıa, interventoŕıa o supervisión y
gerencia de proyectos para múltiples sectores.
Cargo en la Empresa: Gerente de Ingenieŕıa para proyectos EPC
Descripción del Cargo: Responsable de todos los procesos de ingenieŕıa de los
proyectos EPC en todas las áreas de la empresa
Entrevistadora (L. B.): primero son unas preguntas sobre los datos, su valor y uso. Entonces,
más o menos desde la década de 1990, tanto en la literatura académica como no académica
se empezó a reconocer que los datos eran activos obviamente esto fue de la mano con todo el
desarrollo de las bases de datos de las redes de bases de datos, que permitieron que efectiva-
mente se pudieran manejar como un activo. ¿Usted cree que esta definición está ampliamente
aceptada en el sector eléctrico en Colombia? Entrevistado (B. P.): pues la información para
lo que son fines pertinentes de desarrollo del sistema eléctrico colombiano debe ser conocida
por los entes de control, en este caso, la UPME XM, que deben garantizar la privacidad de
la información pero no debe ser asequible a las demás personas a los demás entidades porque
siempre debe haber una privacidad en los datos.
L. B.: listo ahora a nivel del estado.
B. P.: súper importante los datos son los que nos definen a nosotros en cualquier tipo de
negocio cuales son las acciones a hacer para solucionar un problema porque atreves de los
datos se pueden hacer estimaciones, simulaciones y se pueden tomar las decisiones económi-
cas de los que vamos a hacer sea inmediatamente o en el futuro y esos datos lo que propician
es el desarrollo de un páıs y en este caso la planeación energética a punta de datos.
L.B.: listo, a nivel del sector eléctrico.
B. P.: Todas las empresas transmisoras y las distribuidoras planean sus proyectos y su desa-
rrollo con los datos. Son tan valiosos que toman las decisiones para la expansión de la red
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con esos datos.
L. B.: listo, a nivel de los usuarios, el consumidor final.
B. P.: Las industrias lo saben y saben que son valiosas, porque con esos datos están mo-
nitoreando continuamente cuál es su consumo y saben en cuanto tiempo deben hacer su
desarrollo industrial. Diferente a los usuarios residenciales, que son consumidores de enerǵıa
y saben que consumen enerǵıa. ¿Qué se esperaŕıa? Con la tendencia de cambiar los medido-
res por medidores inteligentes, se pueda analizar esa información y se pueda manipular. No
es bueno que sea público que la gente entregue sus datos a los demás, ejemplo un usuario
residencial no debeŕıa entregar sus datos a los demás, un usuario industrial, un distribuidor
o transmisión si debe compartir sus datos con los entes de control. Porque eso lo que hace
es permitir que las demás personas entiendan como son los usuarios, y no es bueno entender
que los usuarios trabajan de esa manera, porque eso puede implicar explotación comercial
de las empresas hacia los usuarios. Que hay técnicas de control de demanda que hay técnicas
de eficiencia muy bueno, pero no es bueno que sepan que yo consumo más enerǵıa a las 8 a
las 9 porque entonces los usuarios estaŕıan más propensos a que les cobren más por hacer las
arepas a la hora de la comida. Entonces eso lo pueden aprovechar las empresas distribuidoras
y transmisoras que es una tendencia que le cobren a uno por demanda, pero no es bueno que
a los usuarios finales, le cobren por demanda porque es encarecer un servicio que ya es muy
costoso, la enerǵıa eléctrica no es barata es demasiado costosa. Entonces si vamos a empezar
a compartir todos esos datos del sector residencial, a otras personas no deben ser asequibles,
porque va a generar sobrecostos en una economı́a que es muy dif́ıcil y no todas las personas
no van a tener la capacidad de pago para pagar por demanda y ese es el propósito de los
contadores digitales cobrar por demanda y ese es el negocio, aśı que no seŕıa bueno que toda
esa información llegue a terceros.
L. B.: Con la globalización y los avances de las tecnoloǵıas de la información y la comuni-
cación (como el internet de las cosas), ¿se hace necesario gobernar (tomar decisiones acerca
de) los datos involucrados en el sector eléctrico?
B. P.: La gobernanza de datos es necesaria es vital para el crecimiento y desarrollo de los
páıses pero debe ser limitada solamente a los entes de control, no debe ser público, solo
debe ser asequible a las personas, entidades o ciertos contratistas que puedan manipular la
información que garantice seguridad y confidencialidad de los datos. No es lógico que todos
los datos se entreguen a cualquier persona, no es lógico que alguien se conecte a cualquier
fabrica y diga entrégueme los datos. No. Entonces todos esos datos deben ser manipulados,
deben ser gobernados pero siempre debe haber un control de esa información alguien tiene
que regir, delimitar y debe generar una ley de manejo de datos, porque los datos son de
cada persona y no son transferibles, a no ser que las leyes definan cual es el criterio para la
entrega de los datos. La gobernanza es vital. L. B.: El ministerio de las Tecnoloǵıas de la
Información y la Comunicación, en la ley de Transparencia y Acceso a la Información, define
los datos abiertos como: “Todos aquellos datos primarios. . .
B. P.: ¿qué es un dato primario?
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L. B.: o sea datos sin procesar, por ejemplo en un medidor inteligente seria después de la
agregación de las medidas el valor de potencia activa o reactiva cada 15 minutos.
B. P.: no es bueno que se publiquen los datos primarios del sector residencial. Es muy lógico
que los grandes industriales, los distribuidores y transmisores śı, está bien que se requiera esa
información., que son los que demandan enerǵıa. Pero en el sector residencial, que accedan
a todos los datos de kW y kVAR para que luego se vaya por tarifa . . . porque simplemente
cuando el Estado quiere manejar muchos datos siempre está pensando cómo voy a cobrar el
dinero a través de los datos, ahora existe una gobernanza entre comillas, los estratos sociales
del 1 al 5. Simplemente por estar en estrato 5 te cobran más por el kW-h, el dato primario,
vive en El Poblado, te cobran más, si vivieras en la comuna 13, en estrato 1, dato primario,
la tarifa seria básica. Entonces no es bueno liberar toda la información y hay que controlarlo
a través de ley, quien acceder a los datos, porque si los datos están abiertos, en un medidor
inteligente donde cualquiera pueda acceder puede ser bien complicado por ejemplo, alguien
un hacker cambia los ajustes y lo pone a registrar más, puede pasar, quien me asegura que
no me hackearon el contador, digamos que las empresas serias, los distribuidores no lo van a
hacer pero un tercero, un hacker si lo puede hacer, o lo pone a contar menos, y paga uno me-
nos hay mucho riesgo. Y los datos digitales tienen demasiado riesgos porque esa información
puede terminar en manos no buenos, en manos peligrosas, lo estamos viendo ahorita, mira
lo que caso con Facebook, donde terminaron todos los datos de las personas, donde están,
terminaron en manos de unos poĺıticos para determinar quién iba a ganar una presidencia.
L. B.: La red de transmisión desde hace varios años es un ejemplo de lo que es una red
inteligentes ¿cree que los datos producidos por la infraestructura de los sistemas de control,
protección y medida son considerados como activos? ¿ Se ejerce gestión de la información en
ellos? ¿Se ejerce o ejerció en un momento dado gobernanza de datos?
B. P.:En lo que tiene que ver con la transmisión de enerǵıa en lo que tiene que ver con los
proyectos UPME, toda la información de los contadores de enerǵıa, de los relés de protección
son gestionados y se conocen en tiempo real, y yo puedo tomar una decisión con esos datos.
Que se pueden generar herramientas digitales y software que nos ayuden a predecir pero no
hemos llegado a esa solución que sea dinámico, que sea una solución inmediata, sino estamos
en la etapa tenemos un proceso de automatización muy bueno, pero sigue siendo discreto.
Queda a disposición del ente de control, vamos a entrar, vamos a sacar, vamos a decidir cómo
vamos a operar la red, falta todav́ıa mucho para que ese tema, porque en el caso colombiano
tenemos muchas empresas transmisoras, EEB, Intercolombia, EPM, Transelca, electrocaribe,
EPSA, no todas las personas van a poder entregar toda esos datos a unos terceros para que
ellos decidan como generar una red inteligente. Es de generar un acuerdo para poderlo hacer
y que genere confiabilidad. Porque acuérdate que el sistema eléctrico o todo lo que tiene que
ver con servicios públicos, tiene que ser esenciales, y con un control digital y dinámico eso
no haya a generar problemas en la red que pueda generar que se pueda perder una red y
es delicado. Las leyes que hay en Colombia, permite que los datos sean autorizados por los
usuarios, y son los usuarios los que autorizan a dar los datos. Pero hay terceros sin que se
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autoricen cojan esos datos, todav́ıa las leyes son muy débiles a quien va esa información, y el
control de esos datos se están volviendo tan público que es muy riesgoso, cuantas llamadas
recibe un usuario de un banco para tarjeta de crédito de otro banco, quien le entrego esa
información al banco que ofrece la tarjeta, de dónde salió esa información quien controla esa
base de datos. Eso también pasa en los sistemas eléctricos, quien controla esa base de datos,
ya sea el usuario residencial, industrial o el usuario de la transmisión, ahorita en Colombia
todos esos datos los conoce y los maneja XM, que es el que hace el control de la red eléctrica
colombiana acorde a los requerimientos de la UPME y de la CREG que son las entidades de
control. Pero toda esa gobernanza de datos y hasta donde van a llegar esos datos, debe ser
definido por el ministerio de minas o el congreso de la republica que es el que define como
deben hacer las entidades para controlar los datos. Debe haber una preocupación de a quien
llega esa información, quién va a manear esa información.
L. B.: Ya es claro que esas decisiones tienen unas implicaciones, ¿Con qué metodoloǵıa o
procedimiento para identificación de implicaciones, en el proceso de toma de decisiones, está
familiarizado o ha trabajado?
B. P.:No.
L. B.: Listo. ¿Algún código de principios de gobernanza de datos con los que estés familia-
rizado o ha trabajado?
B. P.:En la ley colombiana se exige que si cualquier persona va a usar tus datos, tiene que
tener autorización expresa por un email, por una llamada o comunicación escrita, la ley lo
define, pero lo que no está definido es como controlan después de que un usuario da autori-
zación a donde llegan los datos. Porque uno autoriza a una persona, cuando yo compro un
celular autorizo a la empresa prestadora del servicio de celular, estos son mis datos, pero es
a esa empresa, por qué esa empresa se los pasa a otra, quien paso esos datos. Por ejemplo
porque un banco conoce los datos personales si yo soy cliente de este otro banco, resulta
las bases de datos son de entidades terceras que pertenecen a los mismos bancos y se las
comparten entre ellos mismos. Y eso es lo que no está controlado. Hay unas terceras partes
dentro de las mismas empresas que uno autoriza que crean sus bases de datos y esos no están
autorizados para manejar la información. Entonces la ley existe, porque por eso es que dicen
que firmes, yo autorizo a utilizar sus datos en las bases de datos, bla, bla, bla y uno pone
si yo autorizo porque si no, no te prestan el servicio. Pero como hacen esas empresas para
entregar los datos a los terceros, sin autorización para los demás, hay un tema sensible que
esta fuera del control de los usuarios. Los usuarios después de dar click, y no sabes de ah́ı
a donde llegaron tus datos o saco fotocopia a un formulario que tu llenaste ah́ı están todos
tus datos o alguien monitoreo tu red y no se sabe para que los está usando.
L. B.: Se podŕıa considerar que los códigos de principios existentes no son suficientes para
mirar todas las posibilidades que tiene la tecnoloǵıa.
B. P.:No es suficiente porque tiene un hueco, un bache la ley, y es que debe quedar muy
claro que cuando el usuario da la autorización para el manejo de datos es a esa persona
y no a otros terceros. La ley debe ser muy clara diciendo que el manejo de los datos que
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tengan terceros debe ser de tal manera. Ahora eso es muy complicado porque los datos de
todas las personas está en otras partes, en manos de todo el mundo, si tu buscas el dato
de Boris Daŕıo o de Laura Bernal, lo vas a encontrar en Internet, porque lo tiene Google,
lo tiene Facebook, lo tiene Linkedin, los poĺıticos las empresas de servicios públicos, todas
las empresas, los bancos, es una información que ya es libre sin tu autorización, quien va a
controlar que esa información que está en toda la calle, se elimine. Que va a pasar ahorita con
Facebook, que va a ver un botón que dice borrar toda la información, pero esa información
ya está repartida en toda la calle. Quien va a garantizar que esa información se elimine, que
por ejemplo a mı́ no me guste la cerveza, se elimine que a mı́ no me gusta la cerveza. Que
parte del estado garantice que esa información se elimine de todas partes del mundo. Y que
debeŕıa ser un solo centro el que maneje esos datos, el único que debe manejar esos datos es
la Registraduŕıa, es el único, si algún ente de control la necesita debe ir a la Registraduŕıa,
no debe ir a otra parte. O la única entidad encargada de cobrarme impuestos en Colombia
es la DIAN y cruza sus bases de datos con las autoridades de control bajo la autorización
de los entes de control, nadie tiene que saber cuándo tributo o por qué cada vez que uno
va a pedir un crédito lo primero que a uno le preguntan es la declaración de renta. Estamos
compartiendo datos, porque las entidades nos obligan a compartirlos, y te exigen que para
atenderte, darte un servicio te exigen información que se va volviendo publica sin control y
no es en el sector eléctrico es en todos.
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A.7. Entrevista 7
Esta entrevista se realizo el d́ıa 3 de abril de 2018 en las instalaciones de la compañ́ıa IEB en
la ciudad de Medelĺın a dos expertos en ingenieŕıa de infraestructura eléctrica en Colombia.
Tabla A-8.: Datos del entrevistado 1 en la entrevista 7
Persona Entrevistada: Cesar Daniel Garćıa
Antecedentes Académicos: Ingeniero Electricista
Experiencia laboral: Más de 10 años de experiencia en Estudios de Sistemas
Eléctricos
Empresa: IEB
Función de la empresa: firma consultora que gestiona y desarrolla proyectos de
Ingenieŕıa
Cargo en la Empresa: Ingeniero Especialista en Estudios Eléctricos
Tabla A-9.: Datos del entrevistado 2 en la entrevista 7
Persona Entrevistada: Iván Camilo Diéz
Antecedentes Académicos: Ingeniero Electricista, Especialización en Transmisión y
Distribución, Maestŕıa en Economı́a y Maestŕıa en
Ingenieŕıa
Empresa: IEB
Función de la empresa: firma consultora que gestiona y desarrolla proyectos de
Ingenieŕıa
Cargo en la Empresa: Ingeniero Especialista en Análisis de Mercado
Entrevistadora (L. B.): perfecto entonces lo primero que les voy a preguntar es en general
sobre los datos. Desde el año de 1990 se empezó a hablar de los datos como un activo dentro
de las empresas. Eso en base a que las bases de datos en general pues evolucionaron y se
dio como que efectivamente datos se pudiera almacenar, procesar, etc. Cree usted que en
el sector eléctrico colombiano hay una consciencia de que los datos que se manejan para
el funcionamiento del sistema eléctrico son datos desde punto de vista de los agentes del
sistema.
Entrevistado (C. G.): no te termino de entender la pregunta.
(L. B.): Pues si los agentes que operan en el sistema, los generadores, los transmisores, los
distribuidores los comercializadores tienen una consciencia de que esos datos con los que
funciona el sistema son activos.
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Entrevistado (I. D.): yo diŕıa que śı, eh... la segunda respuesta es que en el sector eléctrico
las empresas son más conscientes de que la información es importante por encima de diga-
mos la industria y el medio en general, que otras industria pero todav́ıa falta todav́ıa falta
en aseguramiento de la información, disponibilidad de información y. . . tratamiento de los
datos todav́ıa falta, pero es en donde un sector donde está por encima de la media del resto
de sectores en el tratamiento de los datos y en considerar los datos como importantes en la
gestión.
C.G.: Si es más yo agregaŕıa es que es tan importante algunos han optado por hacer acuerdos
de confidencialidad incluso en nuestro caso constantemente nos toca estar firmando acuerdo
de confidencialidad para que la información no salga más que del estudio y no salga a otras
áreas, me imagino que esa es una señal que las empresas están considerando importante esta
información y no que cualquier la puede tener y estar utilizando a diestra y siniestra sin
ningún control. L.B.: perfecto. Creen ustedes que el Estado colombiano tiene esa consciencia
de que esos datos del sector eléctrico también son activos.
I.D.: mmm. . . de pronto el gobierno digamos directamente no tanto lo que si hay es digamos
cierta consciencia de la importancia de cierta información clave en un sector estratégico como
el de la enerǵıa eléctrica que ha hecho que por cuestiones de seguridad alguna información
sea mantenida restringida entonces el primer digamos momento que se ha tenido importan-
cia en los datos es por el tema de seguridad nacional ya para efectos de explotación pues
se. . . a partir pues de la regulación y todo el tema se han expedido resoluciones para ser
más transparente toda la publicidad de ciertos datos que tiene el sector eléctrico pero que
de todas maneras estamos digamos a medio camino, lo mismo digamos que lo anterior, se
sabe que es importante hay más información que en la media del resto de las industrias pero
todav́ıa falta.
L.B.: perfecto ahora desde el punto de vista de los usuarios tanto regulados como no regu-
lados.
C.G.: ah́ı si son más oĺımpicos en mi caso por lo menos, porque si ellos saben que uno ha
hecho estudios anteriores con un operador entonces dicen, casi que le hacen fuerza a uno
para que utilice uno esa información sin que ellos tengan que hacerse responsables por la ad-
quisición de esa información, ese es nuestro caso. Entonces los usuarios no. . . o las personas
que quieran acceder a esa información intentan conseguirla de una forma que no sea tan. . .
por el procedimiento, eso es lo que me ha tocado observar a mı́.
L.B.: ok, vale.
I.D.: los usuarios son digamos el eslabón que menor conocimiento tiene en este momento de
los datos y de la importancia de los datos asociados con el sector eléctrico espećıficamente
lo que implicaŕıa a ellos que es espećıficamente el tema de la tarifa en parte del retraso
que tiene Colombia con el tema de la tarifa es que no. . . el tema de la comercialización a
usuarios regulados no se ha de-regulado totalmente y la regulación no ha dado mecanismos
que sean efectivos para que el usuario responda a las señales de precio modificando su uso
sus condiciones de consumo y que todav́ıa no se ha entrado a un tema que se llama la me-
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dición inteligente que permite realmente la usuario tener una disposición precisamente del
consumo de enerǵıa, sus tarifas y sus precios de una manera más asequible como lo tendŕıa
por ejemplo en el sector celular de telefońıa celular.
L.B.: perfecto.
C.G.: yo anotaŕıa otra cosa, es que parte de ese. . . en nuestro caso, parte de esa necesidad
de saltarse ese procedimiento también está anclado a los tiempos de entrega de la informa-
ción uno por regulación por normatividad a uno un operador le dan hasta dos meses para
entregar la información sin embargo los clientes pues el proyecto lo necesitan para entregarlo
rápidamente y dos meses puede ser bastante oneroso, esperar bastante eso mucho tiempo
para esperar y esa dificultad de que no les dan mucho tiempo pero que yo lo necesito para
ayer es la que hace la necesidad de hacer esa presión de conseguir la información por otros
medios.
L.B.: ok, perfecto. listo ahora el ministerio de las tecnoloǵıas de la información y de la co-
municación aqúı en Colombia, a través de la ley de transparencia y acceso a la información
define que son los datos abiertos incluye que esos datos abiertos que cumplen con una fun-
ción pública en este caso el servicio de la electricidad es un servicio público, es esencial
pues dice que esos datos deben estar los datos primarios y sin procesar de forma libre y
sin restricciones para que terceros puedan utilizarlos cree usted que en la cadena actual del
suministro de enerǵıa los datos que se están produciendo incluso los datos de medidores de
un usuario regulado o no regulado entraŕıan en esa categoŕıa si se toma esa definición sin
ver más conceptualización.
I.D.: pues es una pregunta dif́ıcil en qué sentido primero en que seŕıa mucha información y
todav́ıa no se sabe bien que se va a hacer con toda esa información y si realmente se tiene
acceso a esa información digamos de la manera que se requeriŕıa para subirla a una base de
datos entonces por ejemplo para tener una información de los usuarios de los consumos de
los usuarios no regulados pues habŕıa que tener medición inteligentes y en Colombia aun no
lo tenemos entonces de alguna manera lo podŕıa uno abrir pero de todas maneras todav́ıa
no esta tan digamos la información tan optimizada para tenerla en ese nivel ahora eh. . .
podŕıa ser información abierta no habŕıa porque esconder digamos esconder digamos del sec-
tor eléctrico y sobretodo un sector competitivo ningún tipo de información y todo debeŕıa
ser digamos abierto eh. . . y ya digamos los comités de. . . las. . . la comisión de regulación,
las entidades del Estado, asociados con el sector han venido ya publicando pues digamos en
el portal de datos abiertos lo que han venido pudiendo pero sigue siendo insuficiente. . . un
problema que tiene digamos el. . . el básico es que muchas veces la información básica sin
procesar es que no da mucha, no genera mucho valor entonces voy a poner un ejemplo los
datos de los medidores eh. . . digamos en bruto muchas veces eh. . . si la gente no los sabe
interpretar y no les hacen digamos no les hacen o digamos no saben cuál es el factor de
escalas que tienen o están referidos a unas pérdidas o si el medidor lo que está haciendo es
acumulando realmente uno no le daŕıa mucha información, lo mismo sucede con las tarifas
ósea hay mucha información que de todas maneras toca hacerle algún tipo de procesamiento
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para que tenga algún tipo de valor.
L.B.: perfecto. Listo. Ahora, la red de transmisión desde hace varios años tiene digamos que
tiene unos sistemas de control, de protección y de medida, que aunque no son controlables
dinámicamente si pude ser algo de automatización que tiene esa red y la idea de hacer redes
inteligentes en distribución va a ser que se parezcan un poco a están las redes de transmisión
actualmente entonces ¿ cree usted que esos datos que se están produciendo en esos sistemas
de control, protección y medida, están siendo usados como activos? I.D.: si, pues la respuesta
es que las empresas de transmisión utilizan y analizan todos los datos de los eventos siempre
que cuando hay un evento nacional se coge el registro del SOE del sistema de operación de
eventos y se analiza y digamos se le ha puesto inteligencia al análisis de las protecciones y
a nivel de distribución unos distribuidores más que otros porque aqúı digamos en Colombia
hay unas distribuidoras grandes, medianas y pequeñas. Las distribuidoras grandes que han
ido avanzando en el tema, tienen digamos han avanzado mucho en el tema de mirar toda
esa información y sacarle digamos información, sacarle pues conocimiento si lo utilizan no
tan como en el esquema de redes inteligentes porque muchas veces digamos sigue siendo
información de las redes tradicionales pero digamos si siguen analizando pues todo el tema
de causalidades de eventos. L.B.: ok. Y respecto a si esa gestión de la información si se está
haciendo con la suficiente seguridad con la suficiente privacidad de cada uno de los agentes
que tienen que ver con esos datos, creen ustedes que el sector tiene una buena gestión de
la información o se simplemente se fue creando como con el procesos de cada vez que se
iba modernizando el sistema. I.D.: pues de lo que yo conozco hace poquito salió la CREG
030 que es el nuevo código de medida que establece entre algunas cosas los criterios pues
de seguridad y de encriptación y cifrado pues de información de los contadores pues y de la
información de las mediciones que van allá, eso es pues digamos de la información comercial
como tal, adicionalmente, en XM en el CNO hay un comité de ciber-seguridad y un tema que
han venido trabajando ahora sobre la seguridad a nivel de subestaciones, de ciber-seguridad
como tal a nivel de subestaciones, a nivel de centros de control maestros, a nivel de centro
de control de despacho, de centros regionales de control y los mismos digamos esquemas de
las diferentes empresas me imagino que tendrán unos sistemas normales para una empresa
en Colombia o inclusive más avanzados, sé que XM tiene la 127 que es la de gestión de
información, no sé qué más empresas se han montado en eso, pero pues me imagino que han
ido avanzando pero no te sabŕıa decir hasta qué punto digamos internamente las empresas
se protegen frente a eso de pronto XM si se ha sabido por ser el centro nacional de despacho
que si tiene mucho avance en el tema de ciber-seguridad, pero de resto no te sabŕıa decir.
L.B.: Vale. Ahora, la gobernanza de datos es esa actividad que se hace por medio de proce-
sos de toma de decisiones para definir cómo se va a hacer la gestión de esos datos, de esa
información, entonces tiene que ver con que personas van a ser las que tomen esas decisiones
y que esas decisiones son como las decisiones básicas de donde se empieza a desencadenar
todo el funcionamiento, y quien va a manejar esos datos, y quién va a tener acceso y si se
les va a sacar aprovecho o sencillamente sale más caro intentarles sacar provecho y mejor no
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hacer ninguna gestión. Ustedes están familiarizados con alguna metodoloǵıa o procedimiento
de toma de decisiones cómo parte de su quehacer de ingenieŕıa. I.D.: No te entend́ı bien la
pregunta. L.B.: si estás familiarizados con algún tipo de metodoloǵıa o procedimiento para
hacer procesos de toma de decisiones I.D.: no pues ah́ı nosotros trabajamos en procesos de
toma de decisiones pero no basados en temas de gobernanza, de gestión de la información
y de los datos. L.B.: Pero en general I.D.: en toma de decisiones, pues digamos que el tema
de toma de decisiones es básicamente lo que se hace en consultoŕıa de manera general son
análisis para la toma de decisiones, es decir por ejemplo los mismos estudios de conexión,
básicamente uno hace varias alternativas, que son las que generan la toma de decisiones.
C.G.: eso ya es la utilización de la información. O sea, la información nos llega, pero cómo
la manejaron, cómo la administraron, para qué la van a utilizar no es transparente para no-
sotros. L.B.: La pregunta es ¿ cómo en general en la ingenieŕıa ustedes tienen algún proceso
o metodoloǵıa para tomar decisiones? I.D.: a bueno, pero espećıficamente de tomas de deci-
siones no, termina siendo un sistema informal, generalmente, la toma de decisiones cuando
se lleva a aspectos formales donde ya está escrito el tema de alternativas termina siendo las
metodoloǵıas estándar de evaluación financiera de beneficio/costo. L.B.: Perfecto. Ahora, ge-
neralmente cuando uno hace un proceso de toma de decisiones pues hay unas implicaciones a
veces no son desde el punto de vista por ejemplo de que cuales son las caracteŕısticas óptimas
para construir algo, o para diseñarlo o para hacer una conexión sino que también tiene unas
implicaciones sociales, poĺıticas, legales. Entonces, en su trabajo ¿ están familiarizados con
una metodoloǵıa sobre la evaluación de esas implicaciones y la mitigación de efectos de esas
implicaciones? C.G.: Nosotros por lo menos, dif́ıcilmente consideramos aspectos distintos a
la parte eléctrica, energética y económica, o sea ya mirar aspectos sociales, ambientales, otro
tipo de implicaciones, dif́ıcilmente las miramos. Al menos lo que aqúı hacemos no se consi-
deran porque para nosotros es más dispendioso cuantificar esos impactos. Esos impactos se
asocian a los proyectos pero desde otro estudio distinto al estudio eléctrico como tal. I.D.:
dado que la empresa está certificada en la diecinueve mil uno, entonces de alguna manera,
la empresa tiene una matriz de gestión del riesgo y un tema de análisis de riesgos y también
digamos hay una área que se dedica al análisis de riesgo, entonces dentro del análisis de
riesgo se analizan matrices donde se evalúan todas las acciones que se toman ante al ries-
go si se mitiga si se acepta o si se transfiere, pero eso es a nivel interno como empresa de
ingenieŕıa ya cuando nosotros hacemos estudios a nivel del sector eléctrico nosotros no nos
metemos en eso porque de alguna manera eso es algo más del resorte de las empresas y del
operador del sistema. L.B.: vale. Listo. Ahora, se tiene que siempre hay como un proceso
de toma de decisiones, si incluso si por ejemplo a ti te llegan unos datos y tú haces un
estudio y estás procesando unos datos. Lo que se ha planteado es que en el sector eléctrico
al igual que en otros sectores, esos procesos de toma de decisiones y por ejemplo analizar
todas esas implicaciones no debe ser una cuestión de una sola corporación, sino que tiene
que ser una actividad extra-corporativa en donde el que construye, el que opera, el que hace
mantenimiento y los usuarios tomen decisiones de alguna forma o se genere un proceso de
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toma de decisiones que los incluya a todos. Y ese ha sido como un debate y una tendencia
a hacer como que esa gobernanza de los datos se dé aśı, de forma extra-corporativa. Y por
ejemplo ahorita hay un debate en el sector de la banca de si todo lo que se hace debe ser
regulado o no. Un ejemplo de eso es que uno tiene una cuenta con el banco A pero recibe
llamadas telefónicas del banco B diciendo que le aprobaron una tarjeta de crédito, y uno no
entiendo como el banco B como adquirió la información. Entonces la pregunta para ustedes
como ingenieros eléctricos es ustedes consideran que al igual que otros sectores los datos del
sector eléctrico y los procesos de toma de decisiones respecto a esos datos debeŕıa ser una
actividad que no competa solo a una corporación sino a que sea algo como estructurado
que competa a todos los agentes. I.D.: Si, básicamente como ingenieros que estamos en una
empresa de consultoŕıa, pues digamos que precisamente nosotros no estamos involucrados
directamente en el tema de toma de decisiones basado en la información que está arrojando
todo el sistema operativo y de información pero nosotros somos clientes de esa información,
nosotros trabajamos con la información que entrega el sistema si nosotros no tenemos esa
información nosotros no tenemos cómo trabajar y pues obviamente, que es lo que digamos
hacen las empresas de consultoŕıa toman información del sistema, hacen sus propias corridas,
organizan esa información y las presentan en un estudio de conexión para ser validadas con
las mismas entidades que aprueban los estudios de conexión, los puntos de conexión, o que
digamos pueden sugerir una nueva alternativa, entonces en ese sentido pues la posición de
nosotros es más como de clientes receptores de la información, que digamos hacemos inge-
nieŕıa con esa información. Y que obviamente nos interesa y la función principal de nosotros
digamos es tener acceso a esos datos y poder digamos hacer uso de ellos para contrastar cada
vez que se interactúa con una actividad. L.B.: Perfecto. Ahora, pues hay muchos proyectos
no sólo la UPME sino muchos distribuidores han empezado a instalar medidores inteligentes
a los clientes y pues hay planes de instalar la medición inteligentes en Colombia a plazos
no muy largo. Entonces, voy a hacerles un diagrama, aqúı tenemos los agentes, actuales y
puede haber agentes nuevos, del sector eléctrico, y una de las propuestas es que haya un
agente que puede ser una filial de estos antiguos o un agente nuevo, que haga toda la gestión
de la información y que de alguna forma ellos hagan procesos de toma de decisiones estos
le entregan todos sus datos y ellos centralizadamente hacen la gestión del datos. El otro
escenario es que cada uno de los agentes de distribución haga la gestión de la información,
acá tenemos pues un costo que es que todos los agentes env́ıan sus datos y pues que el los
procese y el cobraŕıa por retornar la información, ya no datos, sino información pertinente
a cada uno de los agentes, en este pues tendŕıamos que cada quién hace su gestión de la
información y se comunican entre ellos y pues ah́ı el costo va asociado a cuestiones como que
este usa una base de datos que funciona con blockchain y este hace una base de datos que
funciona con un nube entonces resulta que estos datos no son compatibles y además este los
nombra de una forma y este de otra, entonces este seŕıa otro escenario y otros problemas y
otros chicharrones por aśı decirlo. Mirando estos dos escenarios y el componente transversal
de la gobernanza de datos, qué actores consideran ustedes que son importantes en definir
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esta gobernanza de datos para cualquier escenario. C.G.: yo aqúı, mientras estás haciendo
ese ejemplo me estoy acordando de un caso muy puntual y es que a los operadores de red
les piden que hagan una proyección de su demanda y dependiendo que tanto se desv́ıan ellos
de esa proyección de la demanda los penalizan, me ha tocado ver que para ellos es dif́ıcil
adquirir la información que seŕıa este caso en que ellos mismos adquieren la información y
ellos mismos procesan la información para plantear la proyección de demanda del sistema,
en ese sentido, creeŕıa que seŕıa más conveniente el primer caso que es cuando es una sólo
entidad en donde sea la que adquiere la misma información y la administre pensando en
ese caso en particular. Porque hay ocasiones donde las empresas no son capaces de manejar
esa cantidad de información para lo que se necesita y como no tienen esa capacidad, los
penaliza. I. D.: Pues con el tema de la mejor forma y eso se estuvo analizando por parte
de la CREG cuando salió el código de medida y al final digamos lo que dijo lo que opto
para los usuarios no regulados, obviamente falta ver para los usuarios regulados y cuando
se instale la medición inteligente es por centros de gestión de medida CGM, que son centros
que recogen toda la información, del comercializador y después se la env́ıan a XM, que hace
la gestión centralizada.
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A.8. Entrevista 8
Esta entrevista se realizo el d́ıa 4 de abril de 2018 en la sede de ISA en la ciudad de Medelĺın
a un experto en Sistemas de Información Geográfica de Infraestructura de Transmisión en
Colombia.
Tabla A-10.: Datos del entrevistado en la entrevista 8
Persona Entrevistada: Uriel Cardenas Ramos
Antecedentes Académicos: Pregrado en Geoloǵıa, Especialista en Sistemas de Información
Geográfica, Maestŕıa en Sistemas de Información Geográfica
Experiencia laboral: 20 años en ISA en gestión de bases de datos, componente
espacial, gestión ambiental y ofertas
Empresa: ISA S.A.
Función de la empresa:
Cargo en la Empresa: Ofertas y GIS
Entrevistadora (L. B.): Desde 1990, se empezó a reconocer que los datos eran activos obvia-
mente esto fue de la mano con todo el desarrollo de las bases de datos de las redes de bases
de datos, que permitieron que efectivamente se pudieran manejar como un activo. ¿Usted
cree que esta definición está ampliamente aceptada en el sector eléctrico en Colombia?
Entrevistado (U. C.): si esta aceptada.
L. B.: Listo, ahora a nivel del estado.
U. C.: El Estado es la UPME. . .
L. B.: Si.
U. C.: No al inicio, pero hoy en d́ıa si el estado reconoce que son activos.
L. B.: ¿Los usuarios?
U. C.: Si, y además identifica cuales no cambian mucho y cuales son más dinámicos.
L. B.: Con los avances de las tecnoloǵıas de la información y la comunicación, ¿se hace ne-
cesario gobernar los datos?
U. C.: Total, y ah́ı es necesario reforzarlo, o sea lo que esté de gobernanza de datos por
intuición, hay que formalizarlo, reforzarlo y detallarlo, porque cuando hablo de datos y cen-
tralización de datos, hay que hacer selección, hay que ser selectivo en el acceso y uso del
dato. Acceso, uso y modificación hay que tener claridad de quien, accede, usa y modifica los
datos.
L. B.: El Min TIC define los datos abiertos como todos aquellos datos primarios o sin pro-
cesar, en formato interoperables que facilitan su acceso y reutilización que cumplen con
funciones públicas y habla acerca de que deben estar puestos a disposición de cualquier
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ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan usarlos, y
teniendo en cuenta que la electricidad es un servicio público ¿Cree usted que en el escenario
actual de la cadena de suministro de enerǵıa se producen datos que se encuentren dentro de
la cadena de suministro de electricidad?
U. C.: De la información técnica no. En principio y se ha hablado en varias ocasiones sobre
el asunto, no. Porque hay datos que son técnicos en el sector eléctrico que son estratégicos,
entonces hay muy poca información que pudiera ser eléctrica.
L. B.: la red de transmisión desde hace unos años funciona con cierto grado de automati-
zación, ¿cree usted cree que los datos producidos por la infraestructura de los sistemas de
control, protección y medida son considerados como activos?
U. C.: ¿Activos desde que perspectiva?
L. B.: Desde que la empresa que los está generando les está haga una gestión a esos datos,
que los estén almacenando, que les han una gestión del ciclo de vida. . . U. C.: Si, si son
activos.
L. B.: Perfecto, en el momento que se empezaron a emplear como activos, se hicieron pro-
cesos de toma de decisiones qué definió claramente los usos, o las restricciones de acceso o
para garantizar la calidad de los datos, o fue algo que se fue dando a medida que llego la
tecnoloǵıa y se fue implementado y después se hizo la gobernanza. . .
U. C.: Si, yo pienso que śı, digamos como la gestión y el control de la información desde una
intención clara de que el dato tiene que ser conservado y preservado. Con la llegada de la
tecnoloǵıa se empezó a identificar que hab́ıa un gran aporte para ese control de los datos,
fue muy intuitivo pero con la tecnoloǵıa se refuerza eso de una manera formalizada no tan
formalizada como a veces se espera pero la tecnoloǵıa permitió eso.
L. B.: ¿hay alguna metodoloǵıa o procedimiento para identificación de implicaciones, en el
proceso de toma de decisiones, está familiarizado o ha trabajado?
U. C.: No.
L. B.: ¿hay alguna metodoloǵıa o procedimiento frente a qué hacer con los datos en una
compañ́ıa?
U. C.: En lo que yo no he manejado una metodoloǵıa como tal, hay un procedimiento para
la toma de decisiones con respecto a la información, entonces para una decisión tal persona,
tal grupo es él se gestiona con encargado o responsable aśı que esto se gestiona con este y
este, pero una metodoloǵıa no he aplicado en lo que yo he hecho. Ahora, con el tema de
gestión del dato, que empezamos a aplicar hace unos años, ya hay una serie de metodoloǵıas
para la aplicación venga usted va a tomar la decisión respecto a esto, venga apliquemos esta
metodoloǵıa para ver si es la mejor decisión o no.
L. B.: Cada vez que uno hace procesos de toma de decisiones, hay unas implicaciones, es
decir hay unos efectos, los deseados y pero también están otros no tan deseados y que a
veces superan los ámbito técnicos y tiene que ver con cosas ambientales, legales o sociales
estas familiarizado. . .
U. C.: No.
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L. B.: ¿y procedimientos para mitigar esas implicaciones?
U. C.: Pero no una metodoloǵıa sino más un procedimiento anaĺıticos, yo ya sé que esta
decisión digamos que el cambio de una toree de una ĺınea de tal tensión, genera un impac-
to, entonces por la experiencia, venga validemos este impacto que se genera en el ámbito
social, en el ámbito ambiental y hagamos un análisis de que implica esos cambios, pero no
una metodoloǵıa del procedimiento de haga primero esto y segundo esto, si no que con la
experiencia que va acumulando todo el grupo de la organización, venga aqúı hay que tener
en cuenta que eso pude generar efectos en tal y tal entonces hagamos la validación para ver
que tenemos que hacer.
L. B.: Perfecto. Ahora La gobernanza de datos nació como algo que ocurŕıa adentro de una
compañ́ıa para hacer la toma de decisiones sobre la gestión de datos, pero en algunos sec-
tores se ha dado que no se puede hacer que cada compañ́ıa haga las decisiones como ellos
quiera, sino que con propósito de interoperabilidad y de que se le pueda dar más valor a los
datos, y comercializar, se ha hablado que quizás existan unos objetivos claros y posibilitar
una interoperabilidad y pues se han creado códigos de principios para manejar eso, pero se
han planteado debates sobre si la gobernanza de datos debe ser una actividad regulada o
no. Por ejemplo en la banca se ha tenido este debate ¿Cuál es su opinión frente a regular las
actividades de gobernanza de datos para un sector dado?
U. C.: No sé qué responderte porque el regulado es que la información. . . no, te diŕıa que
śı, si se habla de interoperabilidad entre las empresas del sector, entre los participantes del
sector debeŕıa ser regulado, porque obviamente yo no voy a revelar una información que el
otro no va a revelar. O sea a mı́ me piden esto entonces resulta que el otro cuando yo le pido
la información no me entrega lo que es porque lo considera como un activo estratégico y una
información estratégica entonces no queda claridad de comunicación, porque entonces si el
otro me pide información yo le voy a dar información mı́nima requerida y no sé si es la que el
necesite porque es la que yo porque yo en este medio hay un nivel de competitividad que yo
no le puedo revelar entonces podŕıa ser regulado con una clara identificación de que estamos
en un medio competitivo que hay información que yo como operador que esa información
estratégica y yo considero que no, ahora que defina el regulador diga, todos vamos a estar
de acuerdo en que esta información va a ser no publica, o digamos publica en el sector, va a
ser visible ara todos en el sector, y eso tiene que ser regulado porque si es libre no funciona.
L. B.: Listo.
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A.9. Entrevista 9
Esta entrevista se realizo el d́ıa 9 de abril de 2018 en la sede de la empresa GERS en la
ciudad de Caĺı a un experto en proyectos de Redes Inteligentes.
Tabla A-11.: Datos del entrevistado en la entrevista 9
Persona Entrevistada: Carlo Viggiano
Antecedentes Académicos: Pregrado en Ingenieŕıa Eléctrica, Maestŕıa en Power
Engineering (Universidad Técnica de Múnich)
Experiencia laboral: GERS
Empresa: GERS
Función de la empresa: brinda soluciones para la ejecución confiable y eficiente de
monitoreo de calidad de potencia y enerǵıa, realiza pruebas
en equipos de subestaciones eléctricas, sistemas industriales
y los más avanzados sistemas de protección, control y
transferencia de sistemas de potencia, también ofrecemos
soluciones para proyectos EPC tanto de subestaciones
eléctricas como de proyectos industriales.
Cargo en la Empresa: Director Técnico del Departamento de Smart Grids
Entrevistadora (Laura Bernal): Entonces, las primeras preguntas tienen que ver con los datos
y su valor como activos. En la década de 1990 empezó a aparecer en la literatura académica
ya la formalización de que los datos eran activos pero obviamente que desde que hab́ıan bases
de datos algunas empresas usaban sus datos como activos manejaban una administración
un nivel de calidad y los usaban como activos ¿cree que esta definición de que los datos son
activos esta aceptada a nivel del sector eléctrico?
Entrevistado (Carlo Viaggio): En este momento no. En realidad porque ah́ı habŕıamos que
pensar que datos tienen ellos disponibles también ellos mismos saben que lo que conocen del
usuario es lo que va el pobre muchacho cada mes ah́ı a revisar el contador y ya está. Y a
ellos simplemente les representa es una idea de cuánto les está consumiendo y una fotograf́ıa
de todo un comportamiento una vez al mes. Pero yo mismo me pregunto es ¿ qué pueden
hacer ellos con eso?, ¿ pueden vender?, ¿ usted puede deducir algún comportamiento de la
persona le puede ofrecer un mejor servicio?, ni siquiera eso porque uno puede decir por ejem-
plo la persona le puede ofrecer alguna dinámica para que reduzca su consumo y sea menos
enerǵıa pero usted como sabe que realmente no está consumiendo lo que debeŕıa consumir
o al contrario cómo sé que no está desperdiciando la enerǵıa más de lo que debeŕıa ósea con
una verraca fotograf́ıa la verdad es muy complicado.
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L.B.: Vale. Listo y usted cree que los activos ósea que los datos son considerados como activos
a nivel estatal los datos que pueda haber en el sector eléctrico.
C.V.: Ósea, ¿ dices en este momento? Al estado pues de pronto si porque si ellos ya tienen
una información a manera macro si pueden tomar estrategias de planeación pensaŕıa yo a
manera más de mayor escala no obstante, pues, digámoslo aśı que esa cantidad de informa-
ción que tiene en ese momento que eso le dé un valor agregado o le permita tomar otro tipo
de direccionamiento diferente al tradicional o disponer de esa información para meter otro
tipo de negocios o facilitar otro tipo de procesos, yo no lo veo muy claro, vuelve y juega ósea
el tema de la foto, es una foto, y pues yo que puedo sacar de una foto, no mucho.
L.B.: Exacto, bien y a nivel de los usuarios, que los usuarios entiendan que esos datos les
están produciendo son activos.
C.V.: Ah no, ósea en este momento vuelve y juega ellos para el usuario digámoslo no es
absolutamente nada visible el tema de que ellos digamos la empresa tenga mas información
sobre mı́, al contrario por la misma dinámica de muchas regiones inclusive pues en regiones
complicadas donde las perdidas no son fuertes, empiezan, bueno yo porque le voy a dar mas
información al distribuidor si el lo que hace con esa información es cobrarme mas o invadir
mi privacidad entonces no hay una recepción directa digamos positivamente lo único es si al
usuario se le explica bueno pero vea que si usted me deja manejar su aire yo le dejo la tarifa
más barata a ciertas horas o si tengo una proyección de lo que usted consume y cosas aśı
pero es un trabajo que realmente debe hacerse con la gente el usuario que debe entrar en
esa movida.
L.B.: Perfecto, ahora con la modernización de la red que se vaya a dar cree usted que es
necesario gobernar los datos que haya en el sector eléctrico o cuando osea la nueva tecnoloǵıa
incluir las nuevas capacidades de las tecnoloǵıas smart grids osea enerǵıa fuente, enerǵıa re-
novable.
C.V.: Si ya lo pones en ese contexto definitivamente no hay duda de los desarrollos de
cualquier implementación smart grid que requiere información bueno no necesariamente en
tiempo real pero si criterios para yo poder tomar o acciones configuraciones o operaciones
de control pues una serie de posibilidades que realmente demanda un intercambio de in-
formación grande y ya con ese volumen de información se podŕıan digamos tocar ciertas
sensibilidades con respecto a no sólo el generador si no a la misma transmisión, distribución
y al usuario finalmente entonces si debe haber un control yo hago el śımil con el tema de las
transacciones bancarias eso es clásico ejemplo con el que pueden entender el tema cuando los
abuelos de uno iban a sacar plata para el banco era un papelito que llegaba señor regáleme
una plata bueno regáleme no más bien usted tiene mi plata en esa cuenta pues teńıas que ir
a ese banco espećıfico ah́ı tomaban ese sellito cuando ya empezaron a integrar los sistemas
de información pues entonces tú tienes un mayor monitoreo o sea al mismo tiempo mayor
libertad de que no tengo que ir a hacer a un banco y otro banco manejar un cajero ah ya
el banco me está ofreciendo una alianza para sacar plata en otro banco, mayor libertad que
pues el sistema tiene esas capacidades entonces asi mismo el manejo de quien le estoy pasan-
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do mi información cuánta plata tengo, en donde me estoy moviendo en que estoy andando
son informaciones delicadas entonces tiene que haber una estrategia para conocer quién está
viendo la información, cómo se está compartiendo la información hasta qué punto acceden
ciertos actores a ciertos datos.
L.B.: Perfecto, listo, ahora el ministerio de las tecnoloǵıas de la información y la comunica-
ción que hay aqúı en Colombia está la ley de transparencia y acceso a la información hace
una definición acerca de qué son los datos abiertos y habla de que los datos abiertos pueden
ser datos que están en entidades públicas, o privadas y que cumple la función pública y que
estaban alĺı disponibles para cualquier ciudadano ¿ Cree usted que en el accionar actual del
suministro de enerǵıa los datos que se están produciendo actualmente cada vez en categoŕıa
de datos abiertos?
C.V.: A ver, vuelve y juega. Más bien dependeŕıa de que información dispone y en qué sec-
tores me explicó los sectores industriales por ejemplo ellos cuentan con medidores digamos
con una mayor resolución algunos bidireccionales que pueden compartir información de lado
y lado y pues tienen unos márgenes de rango de información mayores pues en estos momen-
tos para ellos pues habrán ciertos digamos elementos que de pronto no sé si sean delicados
compartir al sector público digamos una fotograf́ıa de mes a mes pues de manera general el
hecho de disponer la información de consumo de enerǵıa de todo el mes por ejemplo podŕıa
ayudar a definir estrategias de planeación pues como se maneja básicamente el planeamien-
to se maneja como es digamos como los globalazos de acumulación de información. Pero
sigue siendo una fotograf́ıa de un escenario normalmente en digamos el peor escenario, esa
información pues en este momento es abierta no genera mayor problema compartirla o no,
pensaŕıa que dentro de información abierta cabe, ahora, pues ya si hablamos de no sé pues
poniéndole un poco de malicia a la cosa que se yo grupos al margen de la ley que estén claros
de que cierto proyecto van a facilitar el crecimiento de otra sectores que a ellos por X o Y
razón no les interesa para manejar, no sé, la economı́a de una posición pero yo digo que eso
es ponerle un poco de malicia a la cosa podŕıa ser.
L.B.:Pero, digamos que hay una noción de que los datos del sector eléctrico tienen ... , diga-
mos, lo aśı cŕıticos en que debeŕıan estar ligados a unos sectores por cuestión de seguridad.
C.V.: Exacto.
L.B.: Vale ahora, ahora desde hace unos años la ley la red de transmisión tiene un grado de
automatización y de control o sea la subestaciones tienen control protección y medida, eso
no es que tengan un control dinámico ni que el interruptor pueda el mismo con sus sensores
y disparar automáticamente no funciona aśı pues están los relés y displays pero digamos que
no hacen ese tipo de protección y control totalmente dinámico no obstante hay un montón
de datos se están produciendo en este momento, ¿ Cree usted que esos datos están siendo
considerados como activos?
C.V.: OK , tu dices ¿ para aprovechar y facilitarte más de tipo de control?
L.B.: O estudios del sector eléctrico puede ser ampliación o para hacer estudios de conexión
que sé yo.
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C.V.: Cuando hablas de activo información abierta pienso yo como puedo sacar mayor fruto
o a quien se la puedo vender, pero en este caso si son las empresas para mejorar procesos
internos para mejorar la rentabilidad.
L.B.: Pero mira que ISA no hace estudios de conexión ni hace la propia ingenieŕıa de red . . .
C.V.: Eso es cierto pero también hay digamos ellos son los interesados en que se haga ese
mismo desarrollo osea si ellos son capaces de proveer información como poder resolver ese
problema, lo que hace uno en este momento es suponer y pues digamos que uno ve un es-
cenario para una re-configuración para un modelado en general si uno no tiene datos uno
lo que puedes seguir es un escenario t́ıpico para una empresa como ISA genera condiciones
para entonces yo podŕıa digámoslo trabajar con información para hacer y seŕıa totalmente
válido. Ahora usted quiere algo mejor pues con esa información podŕıa obtener algo mucho
más preciso habŕıa que revisar también de que tecnoloǵıa automatización estamos hablando
por qué por más información que vos podas meterle al proceso definitivamente trabajar con
reglas muy generales que yendo a una minucia a reglas ya prácticas obtiene el mismo resul-
tado, entonces, te entendeŕıa que digamos podŕıa ser un activo para empresas que colaboran
con esas empresas son grandes pero como ellos son dueños de información entonces no sé si
ellos mismos podŕıan verlo como un activo hacia afuera.
L.B.: OK. Listo, básicamente se podŕıa hablar de que aqúı en la red de transmisión hay un
agente, una filial de un agente que hace una gestión de datos que es XM, recopilan de todas
las subestaciones de con diferente propietario, digamos que con eso trabajan el centro nacio-
nal de despacho Y ah́ı se producen unos datos que cambian de un actor a otro ósea aunque
el transmisor tiene el control remoto toda la información la excede, entonces la pregunta va
encaminada en que quizás la gobernanza de datos no es tema propio del sector eléctrico y es
mas una actividad que se ve al interior de las corporaciones, entonces ya hablar del gobierno
de datos extra-corporativo que incluiŕıa la modernización de la red de distribución pues ya
se vuelve una cosa digamos un poco más compleja porque es masiva, el almacenamiento de
los datos, la seguridad de los datos la privacidad de los usuarios, etcétera. Ya toma otros
problemas y otros complejidades entonces por eso te hago la pregunta actualmente lo más
parecido que tenemos, es ese sistema de gestión de datos, cierto, entonces como pues usted
hace tantos estudios la pregunta va encaminada a eso, como está funcionando esas decisiones
y ese acceso esos datos o efectivamente es seguro o no es seguro y cualquiera puede saber.
C.V.: Pues uno proyecta su estudio como pues en ese sentido aśı si uno trabaja con una
proyección uno trabaja con una información que es obtenida de manera general uno va ob-
tener resultados igual, si yo me vuelvo a trabajar con el detalle digamos de voltaje tomado
de la subestación toma corriente, potencia, despachar o que consumı́an etcétera, pues aśı
mismo entonces yo voy a tener mayor grado de detalle en la calidad de la información y pues
digamos la realidad del resultado que obtenga no significa que no sea válido el hecho de que
tener una aproximación pero obviamente no te lo da con . . . es totalmente válido pero es
una fotograf́ıa que sigue siendo genérica entre más detalle tenga pues tú tendrás un mejor
resultado, no obstante pues a veces acceder a esa información pues no es tan fácil digamoslo
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aśı. Ahora tú me planteas de que si hay que ir de la mano con la modernización, pues vuelve
juega, para que tenga sentido ese tipo desarrollo se plantea un plan integral entonces pues si
ya ese puesto, está dado que facilitar el servicio de tecnoloǵıa, smart grid, enerǵıa renovable
etcétera, osea si ya que está apostando a grandes cosas no lo puede hacer ni de manera des-
articulada ni lo puede hacer digamos de manera netamente eléctrica porque ya la misma red
como es concebida no da esa posibilidad de abarcar tantas cosas al mismo tiempo entonces
una forma de flexibilizar esa integración ese es poder darle ojos, boca al sistema y eso es con
datos. Entonces si no tienes forma de comunicar yo estoy aśı aqúı ahora yo estoy esperando
X o Y comportamiento pues no puedes proyectar que otro lado del sistema lo vea y por ende
pues pueda tomar ciertas acciones o no.
L.B.: Listo, bien ahora vienen preguntas sobre gobernanza de dar la primera es si estás fa-
miliarizado con algún modelo de gobernanza de datos.
C.V.: Pues cuando dice gobernanza de datos es quien es dueño de que o a un estándar, es
que no, el concepto no lo tengo claro de qué es.
L.B.: La gobernanza de datos es la actividad involucra la definición de roles de responsabi-
lidades y del proceso de toma de decisiones respecto a la gestión de los datos.
C.V.: Bueno no conozco un modelo como tal espećıfico para gobernanza de datos pero si
una metodoloǵıa que más o menos trabaja algo parecido no sé si has escuchado un tema
pues que llaman . . . es una gúıa de hecho recomendada por, la IEC el numeral se me olvida
pero es conocido como Intelligrid es una estrategia para definir casos de uso en el sector
eléctrico pero en eso voz tenés que definir actores tenes que definir roles y funcionalidades
que finalmente se constituyen en el caso de uso o de esa estrategia y lo interesante es que
digamos que metódicamente voz puedes definir pues no sólo para el tema de quién me habla
que y que debe hacer sino trasladar este digamos servicio espećıfico que hay en el tema de
gobernanza de datos pues de manejo de información podŕıa ayudar entonces cómo va hacer
la interacción entre diferentes sistemas y que roles hasta qué punto debe definirse acción
de cierto elemento eso podŕıa complementar con los estándares que a empezado a sugerir
el gobierno de Estados Unidos de ciberseguridad, esta familiarizado con las NERC que hay
varias prácticas asociadas con sistemas de seguridad, lo que pasa es que ya hay se definen
que son capas y se definen roles, pero no tengo claro no muy presente si están definidas
interacciones o actores probablemente pero ah́ı yo estoy adivinando ...
L.B.: Ósea es que las NERC son como unas gúıas como unas recomendaciones y en cierta
forma de hacer la gestión para garantizar la cuestión de seguridad
C.V.: Y está bien pero pues no sé si sea claro quien va actuar como que.
L.B.: Pero Intelligrid si trae toda la plataforma de la información de la gestión y de la go-
bernanza que hay que hacer como establecer y mantener esa gestión de los datos.
C.V.:son estrategias la Intelligrid está enfocada realmente a los casos de uso, es algo mucho
mas macro pero pensaŕıa mas a lo que estas planteando seŕıa básicamente aplicable.
L.B.: y tiene que ver con eso, listo cuando uno hace parte importante de la gobernanza de
datos ese proceso de toma de decisiones y las implicaciones que llevan a tomar esas decisio-
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nes que a veces son que uno siempre espera que sean las dećıa pero además de las deseadas
hay otro tipo de implicaciones, por ejemplo yo le pongo al medidor un LED que muestre si
está trabajando correctamente o no, pero resulta que el indicador que actúa alumbra más
al consumo activo, entonces alguien podŕıa usar eso por inspección visual si alguien está
consumiendo cargas dentro de un edificio o no entonces digamos que se tomó una decisión
técnica, eso es un caso supermega espećıfico pero es para darte un ejemplo pero eso puede
generar un riesgo de seguridad.
C.V.: claro.
L.B.: Entonces con respecto a la mitigación de efectos no deseados, ¿ tú conoces a una me-
todoloǵıa que se aduce de que hacer como ingeniero?
C.V.:No pues ese en este caso hay mucho más complejo era lo que te comentaba al principio
viene un tema y es digamos yo lo podŕıa resumir como unas poĺıticas de oposición al cambio
general pues tú sabes que lamentablemente esa fotograf́ıa no ayuda a mucho pero la gente
se acostumbra a ver a su colaborador cada mes tocando una puerta diciendo déjeme ver el
contado pero entonces ahora tú dices le voy a dar el medidor y ese medidor pues me arma
opciones para yo prestar mas servicios pero va aśı me va a estar monitoreando, no me va a
gustar que me vigilen dentro de mi casa y hay teoŕıas que llegan por WhatsApp en cadena se
puede inventar N cantidad de cosas entonces ya una forma de mitigar eso pensaŕıa yo pues
eso no es una metodoloǵıa que yo conozca pero si es necesario que la empresa que va a tomar
esa poĺıtica gobierno o si se maneja de manera institucional local regional nacional si tiene
que ir acompañado de una sensibilización y explicarle bien a la gente que es lo que se está
apostando detrás de parte del tema smart grid y en general de cualquier desarrollo implica
una integración del usuario y ese integración tiene que ser de mano completa śı no metes
a los usuarios en este tema ellos simplemente no te van a permitir hacer ningún desarrollo
y ah́ı si es digámoslo bien complicado entonces qué puedo llevar un medidor que tu puedas
conectar un panel que tu puedas conectar un conector, todo se te pone todo mucho más
dif́ıcil pero es por eso porque la gente teme de lo que desconoce y si ellos no pueden ver las
bondades de lo que le están ofreciendo que no voy a permitir que usted haga algo que en
teoŕıa va en beneficio suyo me explico y es como la tendencia general el medidor ayuda a
manejar pérdidas técnicas eso le ayuda a la empresa permite desconexión en caso de fraudes
repito eso le ayuda a la empresa maneja la eficiencia de la red eléctrica eso le ayuda a la
empresa y entonces usted como usuario dice y yo que estoy haciendo aqúı teniendo yo estoy
viendo más problemas para mı́ pero es porque el mismo usuario desconoce pero yo a partir
de eso yo le puedo ofrecer más servicios yo estoy reduciendo perdidas le voy a trasladar ese
beneficio se lo voy a trasladar a su factura en el caso de algunas regiones complicadas yo voy
a garantizar en casi todas las regiones como estoy viendo puedo saber la falla atenderla más
rápido y que quede cinco o seis horas sin servicio pero si el usuario no conoce eso pues darle
esa opción el mismo va a decir déjeme eso aśı como está como pasado muchas partes de eso
si se de que déjeme eso aśı cómo está entonces ahi pensaŕıa que más que una metodoloǵıa es
educar para involucrar usuario en este proceso es vital si no lo involucras cualquier desarrollo
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se te cae aśı de estricto.
L.B.: Perfecto, listo ahora la gestión de la información pues es una cosa que hace cada una
de sus empresas no como tú me dećıas tu propósito de que ellos tengan pero la gobernanza
de datos para garantizar interoperabilidad en la gestión y otras cuestiones se ha planteado
una actividad que no sólo se da al interior de las empresas sino que sea en el sector śı y pues
hay varias propuestas de que más que sea código de principios y ese código de principios
todas las empresas dicen ah si me gestión de servicios gestión que garanticen seguridad de
los usuarios entonces cierto y no es mas en los últimos años se ha planteado parte de que si
esas actividades que están resumidas en la gobernanza de datos sean reguladas o no entonces
por ejemplo los distintos sectores pues como la salud los servicios públicos y la banca están
teniendo ese debate sobre todo ha habido por ejemplo ahorita, con el problema de Facebook
y se volvió como a revivir ese debate que se tiene que regular uno que hace con los datos y
que la información que tiene los datos tú crees que en el sector eléctrico es necesario que se
regule eso?
C.V.: Es una buena pregunta y vuelve y juega te digo eso tendŕıa que ir conjugado y le
apuestas y a qué nivel se está haciendo por ejemplo supongamos que no existe ninguna clase
de incentivo por tema de gobierno de manejar tema de interoperabilidad tienes que tener
la posibilidad de buscar una plataforma para la información entre las diferentes empresas
chévere pues digamos para las empresas grandes poder manejar más el tema de facturación
o transacciones y gúıas etcetera dependiendo de la cadena pero ahora piensa en la empresa
que es pequeña que de pronto no tiene una gran cantidad de servicios para ofrecer y que
realmente manejará uno o dos clases de datos para poner aśı de manera distribuidora de
comercializadora de enerǵıa pequeñas las hay aqúı entonces ellos dicen bueno cuánto me
cuesta a mi implementar la infraestructura para que todo el mundo sepa que estoy haciendo
aqúı y yo poder intercambiarlo ofreciendo dos o tres datos quien está asumiendo ese pre-
cio o sea vuelvo y yo lo veo aśı yo prefiero dejar interface que nadie se meta porque pues
sale caŕısimo y es que en este tipo de globalización de vulnerabilidad no se si tú conoces
Como son las curvas de implementación nivel uno tiene más o menos. Todo se resume en
que tanta interface tengo que hacer porque la interfaces es lo que finalmente me representa
mayor esfuerzo si pues en un sistema tradicional pues si yo tengo un servicio A que voy a
integrar servicio B pues yo hago una interfase un mapeo de datos sencillito entonces yo ya
sé lo que significa esto aca y ya puedo esculcar y ya listo meto un sistema C y ese sistema
se necesita hablar con el B y con el A entonces yo ya se que en la medida que yo aumento
mayores servicios entonces me va tocar crear mayor interfaces eso es más plata algo aśı si lo
vamos a llamar con plata número de interfaces śı, ahora yo tengo un sistema de información
de alguna manera garantiza que todos los sistemas independientes de la estructura de dar o
todo de cómo llame la información como llame un transformador este software, cómo llama
transformador todos van en una misma plataforma opinar como eso yo tengo que digamos
desarrollar a través de un bus empresarial śı y necesito integrar diferentes servicios que van
a pegar de aqúı entonces necesito que entiendan que necesito desarrollar unas interfaces en-
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tonces ves que yo integro una interface nueva lo que voy hacer es simplemente pegarlo aqúı
pero el desarrollo de esta base es costosa, osea es fuerte entonces, esa implementacion inicial
puede ser muy alta pero entonces como yo ya tengo el desgaste hecho para el primero es
un replicar para el caso B entonces yo voy a tener algo más quiere decir creo yo no sé si el
dato lo que te digo ya es mentira el número que representa este corte pero śı te puedo decir
es que cuando son muy pocos los servicios es digamos la interacción de elementos con otros
servicios esta implementación inicial sale muy costosa y es ah́ı donde yo digo si yo no tengo
algo que me obligue ver esto o asumir este costo con que incentivo yo voy a ir a meterme
en esa vaca loca perdóname la expresión porque son pruebas muy fuertes porque desde el
punto de vista conceptual te toca a ti ver que va hablar de que con que manera como van a
integrar esos diferentes elementos, osea, se vuelve un tema de celos a veces dentro de las mis-
mas empresas donde dice no yo no quiero compartir esta información con ese departamento
por las razones que sean personales tecnológicas entonces se vuelve un complejo dentro de
la misma infraestructura imaǵınate y puedes llevarlo a un nivel grande un dolor de cabeza
entonces finalmente eso en la medida que no haya digamos motivos para fomentar este tipo
de cosas es muy complicado realmente de que se pueda llevar a una escala general o sea si
tú quieres involucrar en este momento está la obligación de la empresa grandes que tiene
muchos procesos y que involucran y quieren expandirse porque tienen la capacidad para una
mayor cantidad de clientes para ellos eso va hacer atractivo pero entonces para las otras que
son pequeñas eso no va ser competitivo y antes le va a salir muy costoso, entonces de entrada
si ellos no tienen una motivación incentivos o hay una regulación una ley o algo que obligue
a ver que si no es esquema se penaliza hay si de pronto hay algo que más o menos ha entrado
en ese sentido será el código de medida es como lo más cercano digámoslo aśı pero entonces
ah́ı habŕıa que ver si el código de medida involucra que esa información se riegue a nivel
nacional si ya se involucran todos es que es un tema nacional ya hay si hay algo que se vea
servicios no tienen las plataformas para garantizar que yo acá pueda ver ese dato acá usted
lo voy a penalizar de alguna forma y hay si estoy incentivando a que este tipo de desarrollo
se haga del resto lo veo dif́ıcil.
L.B.: Vale. Listo ahora dentro de las redes inteligentes pues se habla en la literatura mu-
cho de unos escenarios de gestión de datos entonces hay una donde aqúı tenemos todos los
agentes generadores transmisores distribuidores etcétera Comercializadores y una entidad
que puede ser del Estado o puede ser independiente uno puede ser el nuevo agente o una
filial de un agente existente o encargarse de toda la gestión de la información de los datos y
ellos env́ıan sus datos y el dependiendo pues las caracteŕısticas o lo que necesite uno de los
agentes devuelve información y el otro escenario es que cada uno de los agentes implemente
dentro de śı mismo una gestión de la información ¡cierto! y que esa gestión de la información
permita intercambios con todos los agentes entonces digamos que esta al ser centralizada
puede haber una facilidad desde un punto de vista de que ellos se hacen una sola plataforma
una sola arquitectura una sola tecnoloǵıa para bases de datos y supuestamente garantiza que
todos los agentes tengan la información necesaria en las mismas condiciones al mismo tiempo
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aqúı pues ya tienes como esa independencia permitiŕıa de alguna forma una competitividad
en el mercado pues ya habŕıa que ver mucho más sistemas de regulación ¡ cierto! para poder
garantizar hacer eso no es que no puede hoy acá un mercado competitivo si no que se ne-
cesita tener en cuenta unos parámetros distintos y pues esto son como los dos modelos que
mantienen la . . . pues en los que se habla la literatura y pues la gestión de datos es diferente
para cada uno hay distintas necesidades ahora en Colombia sin importar cuál de los dos
modelos escoja cuál cree usted que son los actores del proceso para la toma del proceso de
gobernanza de datos y que rija la actividad como tal, la gestión de datos.
C.V.: Cuando dice los actores involucrados que van a tomar la decisión son para que se defina
este o es este es lo que te entiendo.
L.B.: O que funciona porque de todas maneras la gobernanza de datos o sea uno no sabe
toda la situación en la toma de decisiones que hay que tomar entonces eso va hacer una ac-
tividad continua cierto tomar decisiones que tomas esto que el avance esperado de veh́ıculos
eléctricos no era necesario se entonces hay que cambiar aqúı cosas etcétera.
C.V.: Pues a ver en ese sentido yo diŕıa pues si hay un interés con que se pueda apalancar
otro tipo de alternativa y crear un ente que este digamos como pendiente de que ese tipo
de cosas se genere ya sea bien este aqúı o esta acá. Osea que definitivamente el gobierno
juega un papel fundamental importante sobre todo pues de lo que yo me acuerdo fue hace
un par de años nuestro presidente Juan Manuel Santos no sé cómo se comprometió con re-
ducir unas emisiones de dióxido de carbono pero creo que el número más o menos se lo saco
del corazón y bueno estoy especulando sinceramente entonces no sé si asesoro o no con eso
podŕıa ser pero el punto es que hay unos compromisos en teoŕıa también de gobierno para
garantizar que haya integraciones de enerǵıas que se llaman enerǵıas mas limpias gestiones
de la red más eficientes que las perdidas que lleven a sectores vulnerables osea desde Estado
para garantizar que proceso sea óptimo esto le ha puesto realmente a la optimización del
proceso ah́ı si pues en ese sentido si tiene que saber pensaŕıa yo una entidad que por lo
menos apalanque que se haga aśı no tendŕıa que ser gobierno o bien ya sea inscribirlo en el
otro elemento existente o crear una actividad ahora bien que esa entidad se encargue de esta
gestión de información puede ser una alternativa o que se encargue de unir cuáles son las
reglas de juego y el control de que estas aqúı se cumpla esa puede ser también igualmente
válida eso en cuanto al tema de esa gestión de sistema de información no se de, ahora bien
pues obviamente las empresas tienen que acceder definitivamente a que lo permitan pero
yo creo que ya muchas empresas sobre todo las empresas grandes han visto el beneficio que
hay para ellos en su negocio ponen muchos piensan implementar de manera independiente
trabajar con estándares mas abiertos, aunque muchas en su momento apuestan al tema de
dictar castigarse como siempre castigan con el tema de proveedores únicos que se casan con
un proveedor porque X y resulta que el soporte técnico ese proveedor X que se murió yo
no se cerraron esa ĺınea y vuelve e implemente todo desde cero osea ah́ı la renovación de la
sostenibilidad tecnológica se ve comprometida y por eso muchas empresas le han apostado
pero más allá de eso entonces bueno cuáles son los beneficios que hay definitivamente en
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el páıs y eso . . . la misma superintendencia pensaŕıa yo también que el tema de involucrar
al usuario de explicarle al usuario de que definitivamente el va jugar un papel como actor
activo dentro del participante activo de la red y ya le estoy empezando a colocar un panel
o un ventilador encima de la casa para que me genere enerǵıa ¡ si! Pensaŕıa pues puede ser
seria como los actores.
L.B.: ¿ Los usuarios no regulados entraŕıan también?
C.V.: En ese caso si ya estamos hablando de generaciones que son las apuestas que hab́ıa ah́ı
más unidades de residencias que está metiendo paneles en las mismas zonas rurales por ejem-
plo a veces podŕıa tenerse conocimiento también donde está tendida de enerǵıa ellos mismos
la proveen ó démosle prioridad a esta otra no tienen ni zona está mal llevados digámoslo aśı
o sea aśı de ese estilo.
L.B.: Vale, ahora hay una forma de plantear la implantación de esa gobernanza. Antes de
que se vuelva por la gestión de la información y todo implementado, necesaria, o esperar
simplemente que en gran parte y hacer la regulación después. Desde el punto de técnico de
vista técnico tú crees que ¿ qué escenario seŕıa mejor?
C.V.: El realista que haya la regulación primero eso śı te lo digo nadie va hacer nada a lo
que es obligado pues es lo que te insistido desde el comienzo eso y por muchas razones que
vuelve y juega puro tema de competitividad por un tema de apuestas de sostenibilidad del
negocio, hay prioridades unas más que otras para diferentes empresas hablando del mismo
sector dependiendo del tipo de tamaño de empresa entonces si no hay algo que le diga a
usted lo necesita hacer porque tiene que hacer, veo muy dif́ıcil que realmente sea exitoso.
L.B.: Vale listo ahora en las actividades de la gobernación de datos antes de la implemen-
tación a veces por una falta de visión a largo plazo y por una ligereza en algún detalle, se
crean decisiones que conllevan a violaciones de derechos fundamentales o de leyes y pues osea
uno no puede proveer todos los casos posibles. Cuando Facebook saco que si tu pod́ıas dar
tus datos quizá en la regulación actual en el diferentes páıses donde se instauró Facebook
no teńıan visualizado que eso alguien iba tener un software de analizara Big Data, hacer
publicidad personalizada para millones de personas osea eso hace 15 años no se contemplaba
entonces esta pregunta va a que obviamente en ese gobierno de datos que se vaya hacer pues
se van a tomar muchas decisiones y puede haber unos efectos extra como está el caso no sé
si has escuchado el caso de la base de datos de la registraduŕıa acá en Colombia ya el voto
es semi-electrónico, uno vota manualmente pero el todo procesamiento y almacenamiento es
digital y resulta que eso es como un software que fuera una caja negra, nadie sabe cómo lo
hace que para que nadie lo fuera manipular y entonces cuando hay alguien quiere decir no
yo quiero ver los datos para contar porque no estoy de acuerdo, lo que te saca, la salida de
información que te da esa caja negra son unos archivos que son en JPG, uno por cada voto
C.V.: como quien dice escanear un voto por voto.
L.B.: Y eso es lo que recibe la persona en las elecciones pasadas paso una persona pidió un
poĺıtico pidió se demoraron tres años y medio en procesar a JPG y dijeron mire hay tres
puestos que nosotros que no fueron y entonces la registraduŕıa dijo listo les queda de cinco
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meses de mandato y además la caja de nosotros nada mas guarda los votos por seis meses
entonces no hay forma de que un tercero vuelva a contar por eso, entonces fue una decisión
ah de que se va a garantizar que la propia registraduŕıa pueda manipular los votos entonces
vamos a comprar la caja negra pero resulta que eso inhabilita que se pueda hacer re-conteos
entonces respecto a toda esta implementación y a la posibilidad de que pueda haber una de-
cisión que después genere otro problema ¿ usted qué espera como usuario de esas decisiones
sobre los manejos de información?
C.V.: como usuario residencial digámoslo aśı. bueno ah́ı me perd́ı, la idea es que espero
cuanto manejo de mi información como quien la dispone y para que la dispone? bueno no
sea cualquier cosa que esté en pro de mejorar mi calidad de servicio definitivamente lo voy
a probar eso śı bueno pero yo lo hablo muy sesgado también porque yo soy ingeniero elec-
tricista y se los severos problemas que hay detrás de eso y hablando a mi me cuesta hablar
como un usuario digamoslo aśı pero pues hablando desde el punto de vista objetivo no se
me voy al caso de Caribe de unas empresas que tienen conocidos fuertes si usted va hacer
cualquier medida que va a garantizar que usted yo le colaboro eso si lo mı́nimo que le pido
es pues habrán cosas que seguramente comprometan mi seguridad mi integridad y su si les
pido manéjenla con cautela el hecho de que usted sepa lo que consumo a qué hora y cuando
usted ya sabe a que hora estoy y si saĺı pues como el amigo de lo somos precavidos con todo
y cosas aśı pueden haber personas mal intencionadas que ya saben que no estoy en mi casa
y pueden meterse a robar cosas si ese tipo de cosas o sea el mı́nimo que yo le pido yo le
colaboro pero usted garant́ıceme que por favor eso no me va a traer otro tipo de problema
que ella se va a sumar al que ya tengo con usted si eso es lo mı́nimo del resto pues cualquier
medida que sirva para ayudar.
L.B.: Bien y ahora qué esperas tú como ingeniero eléctrico de toda esa gobernanza de datos
en las redes eléctricas.
C.V.: Ay si puedes ir aunque ya lo hemos hablado de la entrevistes pues que se tome la in-
formación sobre todo que Va ayudar a garantizar que El proceso sea más eficiente o sea no se
trata de tomar todos los datos ni más faltaba habrá información que no será necesario pero
si garantizar que se tome la información que se necesita para mejorar los procesos de de la
red eléctrica que está en este modo pues aśı mismo esa información tienes que manejar pues
unos protocolos de seguridad protocolos de confidencialidad también vuelve y juega ya más
de de seguridad ante la misma persona entonces siempre cuando se tenga una estructura ya
sea fácilmente intercambiable pero que haya un ente que esté vigilando que esa información
llegue a donde tiene que llegar y sea compartida hay yo quedó contento.
L.B.: Vale listo ahora quién crees tú que está en la capacidad de plantear las necesidades
para hacer la toma de decisiones en la gobernanza de datos.
C.V.: Quien si en este momento una pregunta haces pues la pregunta seŕıa más bien quien
realmente tiene que saber qué edad tú necesitas eso seŕıa para mı́ la primera pregunta por-
que si vuelve y juega para mı́ no se trata de pensar en que yo necesito esculcarle todo al
usuario manejarle una gran cantidad de información que después me aśı es que yo lo veo
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también desde este otro punto de vista si yo manejo una extrema cantidad de información
voy a tener mucho mucho que procesar que no va a responder a las velocidades con las que
demandarla acciones del mundo eléctrico śı y en eso hay que tener cuidado porque tú sabes
que muchos procesos eléctricos ocurren muy rápido ningún sistema estabilidad y quedamos
de un sistema puede comprometer extremadamente rápido la protección que si no actúa en
el momento que también le puede comprometer rápido entonces si no lo miro objetivamente
yo podŕıa decir después voy a tomar toda la mayor cantidad de datos, te voy a terminar por
digamos por si acaso eso se vuelven el tiempo operación y ese tiempo de operación entonces
va a implicar un proceso procesamiento grand́ısimo de información grande simplemente para
conectar y desconectar no se de pronto algún sector hacer una reconfiguración que yo pueda
haber hecho con un software medianamente decente Y definir una operación o sea aló que voy
es que puede ser mucho esfuerzo para unas cosas que ya se están haciendo en este momento
entonces hay que ser cautelosos qué información se necesita y para que si eso se tiene claro
entonces yo estoy garantizando que el proceso va tomar el rumbo que es y va a cumplir su
objetivo digamos para el que está definido si entonces yo ya tengo eso claro puedo definir
quién se va encargar de eso dependiendo qué información yo se la voy a entregar a x o y
Paciente pero pienso yo que ese paso no se ha hecho aun y seŕıa el primero.
L.B.: Vale ahora pasemos lo último tiene que ver con que a veces la mala implementación
o mal uso de una regulación de un sector puede llevar que sé cómo decirlo que impida que
limite o simplemente se pare el avance de un sector por ejemplo en el sector eléctrico es
implantado desde hace muchos años licencias ambientales sin una revisión ambiental para
mirar los proyectos entonces hay una matriz de riesgos y de mitigación de efectos pero ha
pasado hay un caso hay Casos donde proyectos entonces lo importante hace 10 años no están
porque se empezó el proyecto pero después un problema con esa licencia ah́ı la licencia se
tuvo que parar pero digamos que ese proyecto va hacer parte de una gran macro que no hace
parte de una expansión y del consumo de un usuarios que no para entonces en esa Dinámica
que se puede dar en por una mala interpretación por un mal uso de una regulación o de
una estructura se inhabilita el sistema usted cree que el desarrollo tecnológico este o debeŕıa
estar únicamente regido por recomendaciones técnicas.
C.V.: debeŕıa haber también regulaciones restrictivas es decir multas sanciones pero dirigidas
no desde el punto de vista de parar los proyectos sino de cómo hacer esos planes generales
o esa respuesta de que hay que dar en una semana si se cumpla. Te entiendo bien seria es
algo como debeŕıa castigar algunas de negligencia que no se haga por el hecho de no hacerlo
y que me paré el proyecto macro o simplemente que ya es como apretarla para que se haga
pero si algo aśı A ver es claro que de alguna manera Vuelve y juega que lo que habŕıa que
mantener en ojos es que le estoy apostando y a quien estoy buscando ayudar si yo lo que voy
hacer es no generar ningún beneficio pues prefiero dejarlo aśı aśı mismo entonces yo podŕıa
pensar bueno si es importante que la información se comparta va ayudar a mejorar procesos
técnicos va a ayudar a digamos a facilitar una serie de tecnoloǵıas de procesos va a fortalecer
el portafolio eléctrico energético con mucho más y voy a tener mejores y mayores ofertas Y
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posibilidades que se presenten de diferentes clientes no obstante eso tiene que hacerse sin
comprométer ninguna persona ni ningún proceso que sea existente o sea por el hecho de yo
implementar esta nueva poĺıtica yo no tengo que perjudicar el funcionamiento de las otras
cosas que ya están operando como debeŕıan operar se supone entonces en ese sentido śı es
importante que haya una poĺıtica que defina cuáles son las reglas de juego. Pero asimismo si
no se conoce no se está cumpliendo o si está afectando otro proceso pues ni más faltaba yo
no puedo pensar que mi proceso va hacer prioritario ahorita con respecto a lo otro porque el
otro también tuvo que quiere hacer su planeación tuvo que hacer sub-ejercicio su revisión a
mejorar otro tipo de aspectos que también eran positivos si me explico no puedo cerrar los
ojos esto es la prioridad ante las otras cosas que también generan que también estuvieron
pensabas eran positivas si se debe mirar con lupa hoy con una ingenieŕıa el proceso como tal
pero si se responsabiliza en la medida en que yo voy a no jalaste hacer algo pues va a estar
en lo del objetivo pero no puedo construir otros que ya están en ese sentido si tendŕıa que.
L.B.: Listo dentro de esas dinámicas que se podŕıa presentar entre creada o de malas re-
gulaciones que no permitan que el avance ese cree usted que estas dinámicas pueden ser
controladas o supervisadas entonces uno a la vez en la creación de un comité que es un fuera
un poco más factible .
C.V.: Si hablamos estrictamente puede conformar un comité técnico o sea tendŕıa que ser
personas que entienden para que se está haciendo esto y cuál es el objetivo porque por ejem-
plo crear un comité de personas que no están involucradas en el proceso lo que van hacer
es reposar al contrario entonces todos esos argumentos intentan que lo otro pues pensar que
podŕıa ser algo un comité mixto no sé algo que vele por las dos partes que pueda conciliar
decir vea yo necesito hacer esto por esta razón que lo activamente esto no lo pruebo por
este lado porque pues podŕıa haber condiciones que no lo faciliten lo malo es que comite
pues genera recursos no no sé si si resulta rentable a la hora de poder hacer este tipo de
implementaciones pero por otro lado podŕıa mantener activo a que se pueda ir ejecutando
digamos o tomando medidas de la misma manera como se han detectado situaciones que a
veces el sistema, regulaciones que no se revisen todos los casos posibles o a la manera macro
entonces pues se queda todo quieto entonces no va haciendo pues yo digo todo esto para
poder darte una respuesta yo mismo me estoy preguntando pensaŕıa que seŕıa una medida
que fomente la creación de un comité que sea pues tome acciones tanto del punto de vista
del involucrados como personas pues que velen por los intereses de los puntos que se ven
muy vulnerables.
L.B.: Gracias por las respuestas.
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A.10. Entrevista 10
Esta entrevista se realizo el d́ıa 9 de abril de 2018 en la sede de la facultad de Ingenieŕıa
Eléctrica de la Universidad del Valle en la ciudad de Caĺı a un experto en Redes Inteligentes.
Tabla A-12.: Datos del entrevistado en la entrevista 10
Persona Entrevistada: Eduardo Caicedo Bravo
Antecedentes Académicos: Pregrado en Ingenieŕıa Eléctrica, Maestŕıa en Tecnoloǵıas
de la Información en Fabricas, Doctorado en Informática
Industrial
Experiencia laboral: Auxiliar de Ingenieŕıa en Centrales Eléctricas de Nariño,
Experiencia en Distribución Rural, Profesor de la
Universidad del Valle y Asesor en empresas del Sector
como EPSA, GERS, Incomelec, Royalalfa, Emcali entre
otras
Empresa: Universidad del Valle
Cargo en la Empresa: Profesor de cátedra, Investigador y Asesoŕıas
L.B.:Tiene que ver en general con los datos su uso y valor entonces desde la década de 1990
apareció empezó a parecer ya en la literatura académica el reconocimiento y la definición de
los datos como activos eso de la mano de que la tecnoloǵıa de base de datos hab́ıa avanzado
en los últimos años y ya las corporaciones empezaron a manejar los datos como activos en
muchas partes pues del mundo cree usted que para los agentes del sector eléctrico colombiano
esa definición de datos como activos está reconocida o aceptada?
E.C.: yo pienso que en muy baja medida el sector eléctrico hasta ahora ha centrado más
sus activos en las cuestiones f́ısicas lo que comúnmente ellos llaman Los fierros o sea todo
lo que es el cobre los cables los transformadores lo inventariable duro digámoslo aśı pero
como la información que se tiene es muy limitada porque el sistema de distribución está
escasamente medido śı y no hay mucha información de ello entonces no hay como una con-
ciencia muy fuerte de todo el valor que hay alrededor de una información en tiempo real
caso diferente está desde el punto de vista comercial desde el punto comercial yo pienso
que el sector eléctrico sobre todo las empresas que tienen distribución y comercialización si
tienen una mayor conciencia del capital del activo que tienen en la base de datos pero de
sus clientes pero asociado a la información eléctrica como tal los consumos por ejemplo los
eventos que ocurren en el sector eléctrico de eso no hay mucho conciencia algunas empresas
están empezando a incursionar en que la información los datos que hay de sus redes se pueda
convertir en información en conocimiento y una vez tenga conocimiento se vuelvan un activo
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que pueda tener un valor comercial.
L.B.:Perfecto ahora desde el punto de vista del Estado tú crees qué hay una conciencia de
parte de las organizaciones en el estado sobre que los datos del sector eléctrico sean activos?
E.C.:en los últimos años si yo creo que quizás 2, 3 años para acá han venido otra vez yo
pienso que de la mano de la medición inteligente el Estado empezó a entender si también
lo reguladores empezaron a comprender que ah́ı hab́ıa una información vital todo lo con-
cerniente a cómo te dećıa otra vez a la información de los clientes desde el punto de vista
comercial ha sido súper respetuoso está haciendo muy considerado pero sobre la red eléctrica
apenas se está empezando a tener conciencia del valor que tiene esa información.
L.B.:Perfecto, Y tú crees que los usuarios del sector eléctrico tienen conciencia acerca de esos
datos de que esos datos son activos?
E.C.:No, porque va mucho más lejos si yo creeŕıa que usuarios o clientes informados son
muy poquitos claro separemos los industriales los grandes comercios ellos śı saben que hay
información pero tampoco la tienen valorada Y en la parte residencial y pequeñas industrias
pequeños comercios hay analfabetismo total Y yo creo que no se ha empezado a tener ni
siquiera un nivel de conciencia sobre la importancia de sus datos
L.B.: vale ahora con la modernización que esperamos desarrollar en toda la infraestructu-
ra eléctrica y que cada vez pues hay como más intervención en todos los equipos y cargas
eléctricas no solo AMI sino también cuestiones de la gestión de la demanda o digitalización
de la infraestructura de alta tensión cree usted que se hace necesario Gobernar o ejercer un
gobierno sobre esos datos digamos ese gobierno como tomar decisiones acerca de que se debe
o no hacer con los datos
E.C.:si yo creo que śı y uno de los primeros aspectos es empezar a instruir A los usuarios
sobre la importancia de esos datos y sobre la responsabilidad que implica ese manejo de datos
yo creo que el evento que acaba de ocurrir con Facebook y con Cambridge Analytics de Ingla-
terra fue como un despertar para tanto usuario informado capaz consiente de las tecnoloǵıas
a través de Facebook cierto que uso esos recursos Y realmente no eran conscientes de toda
la importancia que hab́ıa en información de conocimiento en su propia información en su
propio datos y se los entregaban a Facebook con total libertad cierto sin pensar y sin siquiera
intuir que podŕıan tener un uso más allá de la simple fecha de nacimiento o simplemente
que yo me fui de paseo en el sector eléctrico va a pasar lo mismo osea todav́ıa uno es como
incrédulo y cree que por ejemplo uno no creeŕıa que a través de los datos de mi consumo la
gente puede hacer cuenta que yo estoy de vacaciones a través de los datos de mi consumo
pueden informarse sobre mi poder adquisitivo que creció o bajo entonces estos aspectos de
medición inteligente que permiten tener una mayor información sobre mis consumos sobre
mis demandas sobre mis hábitos o mi cultura va a empezar a tener conocimiento que puede
ser usado por terceros entonces yo pienso que śı es importante que el Estado asuma una po-
sición pro-activa porque el nivel de analfabetismo que hay en el consumidor y en el usuario
diferenciándolos a los dos del sector eléctrico es mucho más fuerte que el consumidor usual
de los recursos informáticos.
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L.B.: vale el ministerio de las tecnoloǵıas de la información y la comunicación a través de
la ley de transparencia y acceso a la información definió que eran los datos abiertos y bási-
camente los datos abiertos habla que pueden estar bajo la custodia de entidades públicas o
privadas que cumplan funciones públicas en este caso pues el servicio de electricidad es una
función pública de acuerdo a la ley y habla acerca de que esos datos deben ser estar pues
ser abierto tener acceso a ellos con el fin de que terceros puedan utilizarlos y crear servicios
derivados de los mismos cree usted que en el escenario actual de la cadena de suministro
energético en Colombia hay datos que podŕıan entrar dentro esa categoŕıa de datos abiertos?
E.C.: es muy buena pregunta la respuesta es dif́ıcil realmente yo creo que uno tendŕıa que
empezar a valorar los tipos de datos que uno plantea ah́ı porque el consumo de enerǵıa está
ı́ntimamente relacionado con indicadores de capacidad de ingresos entonces yo ah́ı estoy sin
yo ah́ı estoy mostrando mi situación económica śı y eso es riesgoso en un páıs como el nuestro
por ejemplo entonces yo pienso que esto es un tema para analizarlo con mucho más dete-
nimiento yo no tendŕıa una respuesta muy concreta uno podŕıa pensar si dejémosla abierta
y que se democratice pero es que cuando a mi me identifican cuáles son mis periodos que
me voy de vacaciones mi hogar queda expuesto a muchas cosas śı entonces y una situación
tan directa como el consumo enerǵıa demuestra mis hábitos y demuestra mis condiciones
de familia entonces también puede mostrar por ejemplo yo vivo en un barrio humilde por
decirlo aśı de alguna manera pero comienzo a tener mucho éxito en muchas cosas y yo no
quiero salir de mi barrio pero rápidamente por mis consumos se puede comenzar a detectar
que yo soy una persona diferente a los demás entonces eso será que si conviene tenerlo como
modelo de negocio, si estamos en un páıs del primer mundo quizás donde la seguridad no
es tan cŕıtica la seguridad f́ısica no y la seguridad ante el robo y todo esas cosas no son
temas tan cŕıticos quizás śı pero acá no se habŕıa que verlo de una manera más integral, la
respuesta si es la libertad si se debiera o no.
L.B.: Entonces efectivamente habŕıa que parte del gobierno que se ejerza con los datos tendŕıa
que ver con mirar quien va a poseer la propiedad derecho de uso y acceso a los datos, co-
rrecto?
E.C.: correcto indiscutible que pasa que es diferente cuando es que mirarlo esto como los
servicios actuales en forma informáticos es una cosa no porque las redes sociales manejan la
información de manera voluntaria ignorando quizás todas las repercusiones que puede tener
lo que les ha pasado con toda la gente de Facebook afecta a los usuarios cierto pero al menos
yo quise ah́ı poner por la razones que sea que yo me iba de vacaciones para acá, me fui por
aqúı y esto, esto. . . todos los eventos pero acá en el sector eléctrico muchos de sus eventos
son más ı́ntimos y sobre los cuales yo no tengo gobierno puede que ocurra o no ocurra yo no
puedo hacer nada para eso que no haya consumido de enerǵıa que estoy consumiendo mucho
más o sea eso es un hecho y que puede pertenecer a mi intimidad, entonces es si en eso hay
que tener cuidado porque muchas de estas cosas como son gobernanza de datos asocia mucho
desde el punto de vista de los informáticos saca es una de gobernanza de datos sobre bienes
no sobre unos consumos muy que pueden ser muy privados entonces eso es lo que habŕıa que
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ver con cuidado.
L.B.: Perfecto . . . ahor . . . l a red de transmisión desde hace varios años es un ejemplo de
sin ser totalmente o sea sin alcanzar todo su desarrollo pleno no pero si es una expresión de
Smart Grid de lo que hay actualmente tiene más elementos de automatización y entonces
cree usted que los datos producidos actualmente por la infraestructura, sistemas de control
de protección y medida están siendo considerados como activos? Los datos que reportan los
controladores de Bah́ıa, las PMU, datos que hayan . . .
E.C.: correcto yo creo que para unas empresas especializadas del sector śı . . . śı pero para
muchas empresas del sector eléctrico empresas de servicios no hay conciencia de que eso de
que ah́ı hay información valiosa y que eso podŕıa tener un valor como activo pero pues yo
no quiero mencionar nombres pero usted puede incluirlos pero son algunas que son especia-
lizadas las que controlan toda la parte de transmisión, las que están gestionando ellos son
consientes del valor que tienen ellos si tienen una valoración que significan los datos ah́ı.
L.B.: Perfecto ahora voy a enfocar esta pregunta a un poco más a una idea de un ejercicio
que quizás no sea hecho para ver la viabilidad de esos datos se pod́ıan acceder para po-
der ofertar mejores proyectos de expansión cierre de licitaciones o para hacer propuestas de
mantenimiento por terceros diferentes pues obviamente esos terceros terminan siendo sub-
contratados por los propietarios de la infraestructura pero van poco más encaminada a eso?
E.C.: claro esa es la forma correcta de usar una base de datos libre si eso es totalmente
correcto y yo pienso que eso es y eso va mostrar debilidades y fortalezas de las empresas en
sus propias ĺıneas de transmisión si es como ponerlos al desnudo y entonces naturalmente
algunos no les va a gustar mostrarse de una manera tan evidente. Por ejemplo como estamos
hablando del nivel empresarial es otro tema ya no es una cosa tan personal entonces ah́ı ya
lo que ocurre por ejemplo cuando todos los balances de las empresas son libres ah́ı ya uno
puede verle la parte interna ese es un derecho que yo tengo como accionista o si yo quiero
tomar una opción sobre esa empresa la decisión de comprar yo sobre ese para promover ese
desarrollo de empresas aqúı para los jóvenes empresarios es una forma de pensar muy rápido
válida para observar X Y o Z sin que yo tenga que viajar a conocerla y a tener una relación
directa con él incluso seŕıa un aporte a la transparencia en las ofertas una transparencia de
las propuestas de nuevos negocios.
L.B.: Vale, correcto te voy hacer una pregunta sobre gobernanza de datos y la primera es si
estás familiarizado con algún modelo de gobernanza de datos o de actividades que se rela-
cionan con lo que es la gobernanza de datos?
E.C.: No, la verdad no.
L.B.: Vale desde tu hacer como ingeniero estás familiarizado con alguna metodoloǵıa o pro-
cedimiento para los procesos de toma de decisiones y para mirar las como las implicaciones
en distintos contextos que tengan en esas decisiones?
E.C.: Si Eso si
L.B.: Perfecto entonces puedes hablarte con que todo lo tuyo procedimiento o metodoloǵıa
estas familiarizado?
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E.C.: ya nosotros depende de la complejidad del problema voy hablarte de los problemas
más complejos donde intervienen diferentes tipos de datos y de naturaleza muy diferente de
datos entonces tomar una decisión informada es dif́ıcil es compleja entonces yo estoy fami-
liarizado con una con una metodoloǵıa de toma de decisiones multi-criterio y jerárquica que
trata de emular y de poner en números lo que cada experto puede definir cierto y luego se
hace una integración de esas decisiones para plantear entonces cual seŕıa el mejor camino a
tomar eso se llama APH es muy conocida entonces esa seŕıa la metodoloǵıa que normalmente
trabajamos aqúı.
L.B.: Perfecto . . . y cuando uno toma una decisión está el efecto deseado y es lo que uno
generalmente busca usted y además hay unos efectos como colaterales intŕınsecos a esa toma
de decisiones y que generalmente no sean en el campo técnico y económico sino que es en
el ámbito ambiental o social etc. o legal entonces y lo que se tiende a hacer es mitigar de
alguna forma esos efectos hay alguna metodoloǵıa o enfoque con la que tú hayas trabajado
para esa mitigación efectos?
E.C.: si a ver justamente APH lo que trata es de contemplar por su naturaleza las diferentes
entradas que tiene problema y entonces esas entradas involucran pues lo técnico duro duro
pero es fundamental la parte financiera la parte social y la parte ambiental de manera que
los efectos colaterales El ideal seŕıa que no existiera porque ya fueron contemplados entonces
pero sin embargo cuando ya uno queda de salida ya algo queda de colateral entonces pero
es un problema más sencillo de analizar y porque ya no es cuando uno hace un análisis me-
ramente técnico y financiero entonces todo lo social y lo ambiental quedan por fuera śı y ah́ı
es donde se le vuelve un problema más grande que el que tráıa porque incluso ese problema
acá es dif́ıcil a veces es dif́ıcil de llevar a números entonces su parte revisar que se utilizan
otras estrategias para validar lo que hacemos nosotros tratamos en la toma de decisiones
de involucrar todos los temas sociales, ambientales, poĺıticos, culturales incluso si o sea de
todas las de todos los elementos comprometidos como dicen los gringos, stakeholders ósea
las partes interesadas entonces de esa manera tú minimizas el que salten problemas que uno
después tiene que atacar con otras metodoloǵıas
L.B.: perfecto ahora en los últimos años se han planteado debates si la gobernanza de datos
debe ser una actividad regulada o no entonces sectores como la salud, la banca y los servicios
públicos han entrado ah́ı en ese debate y pues con lo de Facebook ahora también plataformas
de comunicación han entrado en ese debate pues porque tienen incidencias de seguridad y
privacidad para los usuarios es decir de respetar los derechos humanos para los usuarios y
a la vez la viabilidad de los negocios porque es que todas estas tecnoloǵıas abren un campo
de expansión muy considerable y que es al fin y al cabo que cierre el negocio entre inversión
tan costosa y de donde ponerla a producir entonces, ¿ cuál es su opinión frente a regular
actividades de gobernanza de datos en el sector eléctrico?
E.C.:yo pienso que debe hacerse y más en un sector de que no está muy acostumbrado a
todos estos procesos es más si la regulación debe partir por una un proceso de formación de
los entes comprometidos donde se se le muestre todas unas implicaciones, todo lo que signi-
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fica la aparición de la redes inteligentes en su sector, si entonces y más como servicio público
no como el de todos los cambios que se han presentado en la telefońıa y la telefońıa ha sido
regulada śı y el gobierno al principio era excesivamente regulado pero se ha ido liberando
paulatinamente y se ha ido flexibilizando śı pero lo fuerte en el sector debe pasar lo mismo
tiene que haber algún tipo de regulación de información a los usuarios de forma también de
capacitación de cualificar y lo que se conoce en las Smart Grids, que un d́ıa llegaremos a ese
usuario inteligente si porque todo es Smart entonces Smart User seŕıa el usuario inteligente
que toma las decisiones basado en la información y que sabe manejar su propia información
y valorar lo que tiene con su propia información. Pero entonces de que lleguemos de aqúı
allá yo pienso que hay que acompañar a esos usuarios.
L.B.: Perfecto te va hacer diagrama corto de dos escenarios de gestión de datos que puede
haber en la operación de redes inteligentes y una vez que quitemos todos los agentes cierto
los que existen nuevos y también los usuarios cuanto dices a gente que es?
E.C.: cuanto dices agente qué es?
L.B.: Un generador o un transmisor como Utility . . . exacto y bueno y los usuarios.
E.C.: Y los nuevos que son?
L.B.: Y los nuevos pueden ser agregadores o una compañ́ıa que vende una plataforma para
hacer gestión de la demanda únicamente o para . . .
E.C.: Nuevos negocios. . .
L.B.: Exacto nuevos negocios y nuevos usuarios y la gestión de la información podŕıa ser
hecha de forma centralizada en un páıs que está la gestión de los datos de la información Y
este puede ser un Nuevo agente o una filial de un agente ya establecido Y el otro escenario
que tenemos es que cada uno de los actores que aqúı describimos incorpore una gestión de la
información ¿ si? entonces, aqúı que pasa todos env́ıan sus datos a este nuevo agente actor
y el almacena procesa gestiona y devuelve información pertinente a cada uno de los agentes
y de los usuarios acá la comunicación tendŕıa que ser entre Agentes y este debeŕıa partirle
a todos y también cada uno a los demás más o menos aśı entonces sin importar cuál de los
dos modelos más encontrados en la literatura se adopte en Colombia, te quiero preguntar
es tú cuales consideras que son los posibles actores del proceso de toma de decisiones que
gobierne esta actividad ya sea este modelo o esté.
E.C.: O sea que cuál es el modelo que debeŕıa prevalecer?
L.B.:no pues digamos que cada modelo tiene caracteŕısticas diferentes por ejemplo cuando
la cadena de suministro energético no está muy fraccionada la literatura académica dice que
es mejor este y está el caso por ejemplo ahorita de Ecuador en donde ellos se supone que
ya tomaron unas decisiones acerca de cómo va hacer la implementación inteligente y todo y
parece ser que muy fácil de hacer porque todos tienen un dato estable de que es esta filial
claro que ya está el caso de que se desprivatizaron de nuevo en los últimos años entonces el
Estado es dueño en gran parte o en porcentaje de la mayoŕıa de los agentes
E.C.: Si es que allá prácticamente hay siete agentes pero todos los agentes dependen del
ministerio exacto entonces eso es un sistema pues prácticamente de monopolio no que es
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muy diferente al nuestro
L.B.: exacto entonces digamos que acá funcionas tu y aparentemente es muy sencillo inde-
pendientemente que si cuestionas si la gente está de acuerdo los agentes están de acuerdo
no porque todo pues es el mismo estado está correcto aqúı la situación es distinta porque
aqúı hay una privatización una fragmentación en donde aunque por ejemplo en ciudades
como Bogotá se tiene un sólo distribuidor o más ciudades medianas hay varias por ejemplo
digamos no sé Caucasia tiene usuarios de EPM de la distribuidora antioqueña.
E.C.:bueno los grandes no regulados también claro y si!
L.B.: si! Tanto del punto de vista residencial aqúı todav́ıa hay ciudades.
E.C.: y sabes todo va hacer para donde los monopolios ósea mucha gente se les va meter en
la cocina como dice A los grandes van a empezar a desconectar a la gente con autonomı́a
entonces yo que pienso yo creo que el escenario para Colombia seŕıa un h́ıbrido . . . ok. . . .
porque yo pienso que hay un aspecto de madurez de los actores o sea que este sistema des-
centralizado puro debe cumplir de libre desarrollo y de todos los actores porque hay unos
que hay que organizar a comer vivo.
L.B.: Exacto digamos que este es una distribuidora ahora muy fuerte que instaura unos pro-
tocolos o escoge un estándar y estas que son más pequeñas.
E.C.: exacto no podemos pretender tener un estado tan fuerte como el ecuatoriano el brasi-
leño en la americano que tiene unas empresas muy grandes únicas donde por ejemplo en el
Ecuador es porque fue casi un dictadura con Correa en México porque es una empresa estatal
muy fuerte es eléctrica muy fuerte gigantesca eficiente muy buena también obviamente tiene
problemas entonces se puede dar este esta situación Brasil pasa lo mismo como los estados
unidos es cierto entonces iŕıa hacia acá yo no sé si aún Estados Unidos este con este a nivel
de este yo creo que si estos este actor esta aśı.
L.B.: y depende del estado.
E.C.:Y ahora dentro del Estado seguramente se va reflejar de otra manera cierto y nosotros
somos culpables que hab́ıa estado con su chiquitos en la Florida o sea como yo pienso que
seŕıa un h́ıbrido de hecho mantendŕıa que unos libres de autonomı́a y mantendŕıa un ente o
como tú llamas gestor de información cierto que entre a balancear como las diferencias no y
realidades de los actores eso seŕıa como lo que yo veŕıa no si hay que brindarle autonomı́a a
los actores pero hay que mantener un cierto producto cierto gobierno y de hecho pues va en
concordancia con la respuesta que acababa de dar o sea aśı una gobernanza que hay unas
normas mı́nimas.
L.B.: Vale entonces tu propones un h́ıbrido y crees tú que los actores de ese h́ıbrido seŕıa por
ejemplo algo aśı como el actual Comité asesor de Comercialización, donde hay un represen-
tante de cada agente y del Estado o cuáles piensas que son esos actores que tendŕıan si o si
que estar en el proceso de toma de decisiones de esa gobernanza?
E.C.:Buena pregunta lo qué pasa ah́ı es el problema es que es el sector eléctrico es muy
complejo no yo pienso que también aqúı empezarán a tomar partido la UPME, la CREG
cierto, el CNO, el ministerio, la asociación de distribuidores de enerǵıa, la asociación de
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comercializadores de enerǵıa hay muchos actores que están distribuidos en toda la cadena
de valor del sector porque es que claro la banca es un problema más sencillo śı, que otro,
las cerveceras un problema más sencillo en cambio del sector eléctrico es una más complejo,
entonces yo no creo tampoco que osea que podamos tener una si habrá una comisión que
gestiona la información pero que de acuerdo a si es en operación hay que tener cuidado de
los datos si es en distribución otro tipo de cuidado, si es en comercialización otro, si es de
grandes generadores otro. L.B.:Entonces se podŕıa hablar que más que un h́ıbrido habŕıa que
ver diferentes modelos de gestión para diferentes como decirlo negocios o campos de acción
no
E.C.: O sea si la gestión estaŕıa muy asociada a la cadena de valor o sea toda la cadena que
tiene el sector eléctrico o sea ah́ı iŕıa.
L.B.: Perfecto, ahora frente a hacer esta gobernanza hay una decisión primero que se puede
tomar que es regular desde un principio o esperar que haya una implementación bastante
considerable de nuevo tipo de cargas y los eléctricos y hay si una vez haya una amplia uso
de esas tecnoloǵıas reglamentar cuál es su opinión frente reclamen desde un principio o re-
glamentar después de que todos hayan hecho sus inversiones y ya estén las cosas?
E.C.: no yo digo si es conveniente que regular desde ya observando a los páıses que tienen
más desarrollado eso de alguna manera nos facilita un poco no y esa sido una realidad en
Colombia es decir Colombia con sus entes de regulación de agentes de estandarización entes
normativos siempre mira a lo que hacen los páıses los que nos llevan años de ventaja y pues
ellos son los referentes yo no se sube a esas experiencias y ah́ı hay muchos ejemplos no dé en
esto a veces pues cometemos errores tratamos como de adoptar muy literalmente normas de
páıses desarrollados y vienen aqúı y fracasan porque se por ejemplo lo de la dosis mı́nima de
droga Europa pues en Holanda, en Dinamarca pues eso funciona bien pero aqúı en que se
convirtió en micrográfico se incrementó en Colombia o se volvió el escape para la delincuen-
cia pequeñita el micro tráfico f́ıjate que una norma bien intencionada que funciona muy bien
por fuera viene acá y se distorsiona completamente entonces teniendo ese cuidado yo pienso
que śı debeŕıa empezar a tomarse cierto incluso como te dećıa porque hay muchos agentes
del sector eléctrico importantes que que todav́ıa no tienen un nivel de conciencia tan grande
sobre el valor de los datos sobre la importancia de la custodia de los datos tener esos datos
entonces a ellos hay que orientarlos y la mejor manera de orientar es regulándolos.
L.B.: Perfecto ahora frente a esa regulación y cambiando un poquito de tema se ha planteado
acerca de cuál seŕıa el acceso de la academia a esa gestión de la información y la academia
entendamos las facultades de ingenieŕıa eléctrica electrónica y de sistemas informática en-
tonces digamos que es un actor que la regulación podŕıa permitir no tener acceso de ciertos
datos cierto y depende como sea esa regulación pues habŕıa un costo o no por esos actos
podŕıa estar alineado con propósitos creación de páıs generación de empleo etc. cuál es su
punto de vista frente a incluir a la academia como un actor no solo en generar ingenieros
competentes ni nada sino a tener acceso a datos del sector eléctrico.
E.C.: Claro con el propósito que usted plantea debe de tener conocimientos, de favorecer la
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. . . dinamizar la economı́a de nuestro páıs con industrias basadas en conocimiento en datos,
la academia debe estar ah́ı en el propósito es un propósito por el cual visiona ósea una de
las responsabilidades de la academia es lo que usted está planteando śı y hacerlo a través de
los datos es mucho mejor porque es una industria cero contaminación, una Industria de baja
contaminación de mucha ... muy alta productividad porque esta basada en conocimiento.
L.B.: Perfecto ahora dentro de . . . ósea cualquiera de los modelos que simplemente a veces
cuando uno implementa un modelo de toma de decisiones a veces por ligereza por una falta
de visión o porque a veces es un poco dif́ıcil olérselas las todas como se dice normalmente se
puede llegar situaciones donde ciertas decisiones técnicas conlleven a efectos no deseados un
ejemplo es lo qué pasa aqúı paso en la registraduŕıa nacional con el voto electrónico aqúı el
voto es semı́ electrónico es decir uno va y obviamente tacha un tarjetón pero el procesamien-
to cuando eso llega a la registraduŕıa es electrónico entonces ellos tienen un software que
es como una caja negra nadie puede intervenirlo y él hace el conteo de votos y dice julano
u julano gano ahora en las elecciones antepasadas hubo el caso alguien pidió que el queŕıa
recontar los votos un partido poĺıtico porque no estaba seguro y esta caja negra que tienen
allá vota archivos JPG de cada tarjetón este partido poĺıtico se demoró tres años y pico
procesando todos esos archivos que además solo el hecho del almacenamiento y ah́ı empezó
ya llevaban tres años y medio del periodo cuando ellos decidieron oiga estos tres puestos Son
mı́os de acuerdo el conteo de registraduŕıa dijo listo vamos a volver a mirar la caja negra
almacenaban los votos nada más por seis meses entonces ya no sé pudo mirar y volver hacer
el procesamiento de esos datos. Las imágenes iban a tomar otros años y entonces claro la
intención muy buena una caja negra que ni siquiera la misma registraduŕıa puede manipular
parece ser una opción bueńısima pero eso hace que inhabilita que se puede hacer un reconteo
entonces esto va a que obviamente aqúı lo que hay que hacer es tomar decisiones técnicas
para garantizar interoperabilidad para garantizar seguridad en la infraestructura seguridad
de los usuarios etc. pero pues ah́ı está el cuento cómo hacer para que no tener ligerezas ni
falta de visión.
E.C.:yo pienso que eso es justamente lo que te mencionaba hace uno mira lo que han hecho
los páıses que van delante de nosotros como referencia Y de una vez empezar a legislar y a sa-
car disposiciones que orienten incluso esas tomas de decisiones al comprar herramientas por
ejemplo nosotros trabajamos en el grupo AMI de Icontec entonces el grupo Icontec hizo. . .
todav́ıa no hab́ıa experiencia aqúı en el páıs porque apenas las empresas estaban mirando
cierto pero ya ese grupo dijo ya no vamos a ir ahora por dos estándares y entonces y muchas
empresas ni siquiera hab́ıan óıdo, hablar empresas del sector ni si quiera hab́ıan óıdo hablar
de esos estándares y ya Icontec no saca una norma que es de obligatorio seguimiento pero el
solo hecho de que sacara la norma de las empresas empiezan a decir y eso que es y entonces
empezaron a ver y empiezan a ver que eso es una norma abierta que me saca de los sistemas
legados que me saca los sistemas propietarios que tiene una cantidad de ventajas y entonces
comienzan a a involucrarla en sus procesos entonces f́ıjate que ah́ı aunque Icontec no fuerza
la dirección, al menos la oriente entonces yo creo que lo que tú me estás diciendo es un clási-
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co ejemplo de de que si hubiese habido tipo de normatividad en la registraduŕıa cierto ese
error no se hubiese cometido entonces ahora yo creo que estamos a tiempo Por qué aparece
justamente estábamos el páıs está entrando entonces no esperemos a ver qué páıs decidió por
dónde se fue entonces comenzamos a ver una cantidad de doctores si en cambio si tú ya no
me quise responsable claro que conoce El mundo que sabe lo que está pasando en el mundo
hay dos o tres episodios todos hacia un solo horizonte ver que todo todos los desarrollos en
integridad entonces eso es lo que está empezará con base en ellos siempre entonces ah́ı se ira
encaminando está aśı como en algún momento aqúı en Colombia aśı cierto y no puede 480
entonces 115 y no puede 50 hertz entonces todo todo el páıs comienza y no sé si será muy
buena la visión regular humana y esa a esa rodilla esa tecnoloǵıa nos fuimos en televisión
por un estándar todav́ıa no sabemos qué consecuencias pueda tener, con esto la decisión ah́ı
es mucho más ŕıgido y hab́ıa que escoger una sola entonces nos fuimos por una tecnoloǵıa el
tiempo dirá cuánto no se equivocamos o no pero la decisión ya se tomo pienso que no hay
de tensiones están fuertes pero si yo pienso que hay que empezar a tomar decisiones que
Orienten ósea en este momento.
L.B.: Perfecto. Ahora, ¿ quién a quien usted está en incapacidad plantear las necesidades de
esa gobernanza de datos?
E.C.:es una muy buena pregunta si yo pienso que aqúı hay que hacer una consulta al Estado
naturalmente que tiene cabida en estos procesos acompañado por la academia si te alguna
manera va a dar una tranquilidad de transparencia y confianza con las empresas del sector
y de las asociaciones de usuarios yo pienso que es un multidisciplinario e integrador el que
tiene que conformarse.
L.B.: Perfecto ahora quien cree usted que está en capacidad de coordinar todo ese proceso
de toma de decisiones?
E.C.: No, pues yo pienso que en este caso particular le corresponde al Estado al Gobierno,
quizás una simbiosis entre minas y enerǵıa y las TICS que crucen en sus ministerios que
comience a liderar este proceso y el proceso de quien recae la responsabilidad de varias
L.B.:Perfecto. Hay una tendencia a que esa actividad del gobierno de la gobernanza de datos
esté regida por un código de principios entonces por ejemplo Australia tiene código de prin-
cipios que deben usar todas sus empresas de cualquier sector para la gobernanza de datos
la ISO saco la norma ISO/IEC es un principio para la gobernanza de datos aqúı el Icontec.
¿ Cree usted que esos códigos de principios son suficiente por ejemplo si escogiéramos un
modelo h́ıbrido o distribuidor para que esa fuera suficiente para que esa actividad era de
acuerdo al páıs rentabilidad económica de todas esas empresas. E.C.: Claro para iniciar si
o sea para arrancar cierto seŕıa muy práctico cierto pero si luego pienso que se va donde el
principio seguramente va a tener que normativizar si cierto y eso en camino para ir constru-
yendo esas normas en la idea que el páıs comience a decantar cuales son optimas, si pero yo
creo que aśı los principios como su nombre lo dice es el principio es muy acertado si.
L.B.: Perfecto ahora a veces cuando un sector regular una actividad dentro de se da una
dinámica mala implementación de la regulación o mal uso de la regulación se vuelve con-
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traproducente para ese mismo sector. Un ejemplo es por ejemplo proyectos de la expansión
de sistema de transmisión que deb́ıan haber entregado hace 10 años y no se han entregado
porque la licencia ambiental no se dio a la mitad del proyecto cuando todas las torres es-
taban hechas y demás. Frente a esa dinámica.Se puede dar debido al mal uso y a la mala
interpretación de la regulación por inmadurez de la misma regulación Usted qué cree que
ese desarrollo tecnológico puede estar regido únicamente por recomendaciones técnicas o no
necesariamente se tienen que crear regulaciones restrictivas o sea como si estas fueran las
causas de la dinámica la regulación de restricción.
E.C.: Si a ver, ah́ı como lo dećıa el maestro Echandia dećıa que nosotros traemos normas
de Dinámica y no olvidamos que estamos en Cundinamarca. Lo que justamente hace un
momentito le comentaba ahorita de la dosis mı́nima que fueron aplicadas en otro páıses otro
nivel cultural más elevados y no tienen esos problemas tan serios de delincuencia común y
corrupción, y eso que allá también hay problemas. Entonces lo de los permisos medio am-
bientales, para nadie es un secreto que eso también se volvió un poco de corrupción, śı ya
hay ONGS o grupos especializados en general conflictos para obtener beneficios propios. La
ĺınea no termina de salir de la zona de diseño de los ingenieros y ya estás sembrando de
dos años de antigüedad por dónde va pasar la ĺınea. Entonces ese es el riesgo que uno corre
pero igual también esta por el otro lado este qué tal si yo no pongo algunos controles de
restricción se nos desborda y pase lo que pasaba antes que era que, se inundaba un pueblo y
no importaba nada que me restringiera el desarrollo en sitios usted se va para otro lado y le
tocó. Entonces pero también ahora se vuelve al otro aspecto, se van a hacer motón casa don-
de se va a hacer una hidroeléctrica y luego tienen que indemnizarme y después van y montan
otro puede decir que la restricciones, las normas no son malas y entonces se corren riesgos,
sino que hay que buscar los mecanismos que para, como usted dećıa, ese riesgo se percató de
variar los de alguna manera porque nuestra cultura es la que tenemos sin cambiar las todas
y aspectos. la tecnoloǵıa es completamente impoluta cierto pero esa tecnoloǵıa va a mejorar
a las personas los aspectos financieros los aspectos sociales, los aspectos ambientales, hacer
nada con respecto a las facilidades y entonces se empieza ahora usted tiene que comienza a
tener regulación A veces uno era bueno quien cerró tenemos cruces por antenas como no ser
regulado no sé si se desborda y si restringe más de la cuenta no deja avanzar. Y lo grave es
que esas restricciones bien intencionadas toca contrarrestarlas con un mecanismo de presión
para la corrupción. y que no perjudiquen los proyectos de desarrollo que se plantean.
L.B.: OK: Hay una propuesta que para minimizar o mitigasLas medidas para minimizar
estas dinamicas que no son muy como decirlo pragmáticas, que al final no le sirven mucho
a la mayoŕıa. Cree usted que esto podŕıan ser controladas por supervisadas por una de las
entidades que supervisa y controla el sector
E.C.:No, no entend́ı
L.B.:Ósea que ya se acciones que se hagan para mitigar y para controlar pasando dinámicas
que sean
E.C.: Complicada si porque es que esto va muy de la mano cambios y todas las normas que
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uno pone los entes descontrol sesión si yo pienso que como a formar un poco más a la gente
no para que la gente se vincule de manera racional consiente y honesta a estos procesos
de control porque los entes de control sirven para controlar estos riesgos como se llama las
esperas se corrompe lo estamos viendo en el páıs si entonces y se saca tenemos estuarios más
humanos conscientes entonces permitiŕıa esto más efectivo ya apostarle al cambio y a una
construcción mutua de respeto hacia los datos de otro y mi propio cuidado de esos datos.
L.B.: Perfecto entonces también para que los usuarios pueden efectivamente hay que ser un
actor habŕıa que empoderarlos
E.C.: si lo que se véıa en el mecanismo como primero jerarquización del Estado bueno es
autónomo si no que hay enpoderamiento en la toma de decisiones pero de todas maneras
como sabemos pues que no hay una madurez suficiente no hay lo suficiente autonomı́a de
parte de todos los actores Entonces si se requiere liviano que gestiones e información.
L.B.: Much́ısimas gracias profesor.
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A.11. Entrevista 11
Esta entrevista se realizo el d́ıa 10 de abril de 2018 en la sede de la empresa Celsia en la
ciudad de Caĺı a un experto en tecnoloǵıas de la información y comunicación en el sector
eléctrico. El entrevistado estuvo de acuerdo en realizar la entrevista pero no en grabarla, por
lo cual a continuación se presentan las notas tomadas durante la entrevista.
Tabla A-13.: Datos del entrevistado en la entrevista 11
Persona Entrevistada: Jaime Sánchez
Empresa: Celsia
Contacto: jasanchez@celsia.com
Notas tomadas durante la entrevista:
Pregunta: En la década de 1990, tanto en la literatura académica como no académica, se
reconoció que los datos son activos valiosos. En el contexto del sector eléctrico colombiano,
¿ cree usted que esta definición es ampliamente aceptada a nivel estatal, a nivel de algunos
agentes, a nivel de los usuarios?
Respuesta de J.S.: Desde lo conceptual, no desde las implicaciones no hay definición de los
datos como activos. Aunque cada empresa es distinta. Por ejemplo, desde la base de un
proyecto de ciber-seguridad, de riesgos en la red, hay consciencia del dato como activo. Pero
no son conscientes de eso, quizás desde una aproximación hacia el cliente.
Pregunta: Con la globalización y los avances de las tecnoloǵıas de la información y la co-
municación (como el Internet de las cosas), ¿ se hace necesario gobernar (tomar decisiones
acerca de) los datos involucrados en el sector eléctrico?
Respuesta de J.S.: Si, de vital importancia. Se necesita saber que hacer, cómo hacerlo, que
conocimiento se quiere, qué auditoria o marco para regirse, en qué rango, desde que ley,
cómo proceso.
Pregunta: El ministerio de las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación, en la ley
de Transparencia y Acceso a la Información, define los datos abiertos como: “Todos aquellos
datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que
facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas
o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos
y crear servicios derivados de los mismos” ¿ Cree usted que en el escenario actual de la
cadena de suministro de enerǵıa se producen datos que se encuentren dentro de la cadena de
suministro de electricidad? ¿ Cree que esos datos actualmente son manejados como activos
por las compañ́ıas que poseen la propiedad, derechos de uso y acceso a esos datos?
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Respuesta de J.S.: Si, tenemos esa clasificación, muy cuidadosa y poĺıticas que se rigen por
la ley, soportan el manejo de los datos de los clientes.
Pregunta: La red de transmisión desde hace varios años es un ejemplo de lo que es una red
inteligentes ¿ Cree que los datos producidos por la infraestructura de los sistemas de control,
protección y medida son considerados como activos? ¿ Se ejerce gestión de la información en
ellos? ¿ Se ejerce o ejerció en un momento dado gobernanza de datos?
Respuesta de J.S.:Si son en Celsia, sin embargo existe el concepto de activo como crear un
activo virtual del activo f́ısico. Y el reto es como hacerlo, y cómo gestionarlo: proceso integral
en el ciclo de vida.
Pregunta: ¿ Con qué modelos de gobernanza de datos está familiarizado?
Respuesta de J.S.: Modelos de referencia internacional de Europa y EEUU, arquitectura de
interoperabilidad proponen la gobernanza de datos.
Pregunta: ¿ Qué códigos de principios para el gobernanza de datos conoce?
Respuesta de J.S.: Uno de Gartner y otro del Min TIC.
Pregunta: En los últimos años se han planteado debates sobre si la gobernanza de datos
debe ser una actividad regulada o no. Distintos sectores, como la salud, los servicios públi-
cos o la banca, presentan grandes desaf́ıos al implementar gobernanza de datos, en cuanto
a la seguridad de los usuarios y la infraestructura, la viabilidad de los negocios, selección
de estándares técnicos y tecnoloǵıas, entre otros. ¿ Cuál es su opinión frente a regular las
actividades de gobernanza de datos para un sector dado?
Respuesta de J.S.:Lo primero es que hay que entender qué es gobernanza de datos. Lo se-
gundo es que hay que entender que no sólo es una tecnoloǵıa, tiene que haber un grupo
multidisciplinario: la vista del usuario, la vista de negocio, la vista técnica, que afecta a la
compañ́ıa adentro afuera, esta la vista regulatoria, la vista del Estado, la vista de terceros:
aliados y acreedores. Y a partir de esas dos vistas se debe construir un modelo de datos, de
gobierno de los datos. Y se debe ver la responsabilidad que es de los actores tras bambalinas
de la empresa. Una ĺınea divisoria, se puede definir una clara definición de alcances entre
Gobierno y corporativo.
Pregunta: En la situación enmarcada dentro de la implementación de medición inteligente en
usuarios regulados. ¿ Cuáles son los posibles actores en este proceso de toma de decisiones?
Respuesta de J.S.: Las empresas y el Gobierno respecto a el modelo de mercado y tecnoloǵıas
que se decidan emplear. Las distintas arquitecturas, las distintas tecnoloǵıas y eso al interior
de las empresas. A nivel de páıs se necesita otra arquitectura.
Pregunta: Situación enmarcada dentro de falta de visión en la toma de decisiones que con-
lleven a violaciones de derechos y leyes. (Se plantea explorar la falta o ligereza en el proceso
de toma de decisiones involucrado con decisiones de selección de tecnoloǵıas – como en el
caso del almacenamiento de datos en la Registraduŕıa Nacional del Estado Civil). ¿ Quién o
quienes están en capacidad de plantear las necesidades de la toma de decisiones técnicas?
Respuesta de J.S.: Un comité técnico, debe hacerlo en capacidad de ver vista legal, de nego-
cio. Un comité multistakeholder con representantes expertos en bases de datos, que puede
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tenerlos los agentes.
Pregunta: Situación enmarcada dentro de la mala implementación o uso de una regulación
que impida el funcionamiento del sistema eléctrico. (Se plantea explorar el proceso de toma de
decisiones involucrado con regulaciones restrictivas – como en el caso de las licencias ambien-
tales mal procesadas). En la dinámica del sector, ¿ Cree usted que el desarrollo tecnológico
debe estar regido únicamente por recomendaciones técnicas o deben haber por regulaciones
restrictivas?
Respuesta de J.S.: Esas dinámicas son corrupción. No es un tema técnico ni regulatorio. El
usuario necesita soluciones reales, la clave es la planeación y la agilidad.
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A.12. Entrevista 12
Esta entrevista se realizo el d́ıa 12 de abril de 2018 en la sede de la Universidad Tecnológica
de Pereira a un experto en redes inteligentes.
Tabla A-14.: Datos del entrevistado en la entrevista 12
Persona Entrevistada: Alejandro Garcés
Antecedentes Académicos: Pregrado, Maestŕıa y Doctorado en Ingenieŕıa Eléctrica
Experiencia laboral: Investigador y Docencia
Empresa: Universidad Tecnológica de Pereira, Norge Teknisk
Naturvitenskapelige Universitet
Función de la empresa: Profesor e Investigador
Descripción del Cargo: Cátedras e investigación
L.B.: La primer pregunta tiene que ver con los datos dentro del sector eléctrico, pues de
la década de 1990 en la literatura académica se empezaron a mencionar que los datos eran
activos, literatura desde el punto económico, desde el punto de vista de la informática etc.
Y eso surgió porque en las corporaciones se empezó a ver que pod́ıan tener datos y mane-
jarlos como activos y eso fue de la mano con los avances de la electrónica, de la teoŕıa de
la comunicación y de las bases de datos, ¿ Cree usted que la definición de los datos como
activos esta aceptada o es vigente dentro de los agentes del sector eléctrico?
A.G.: Yo creo que śı, o sea la mayoŕıa y de hecho la mayoŕıa de las empresas del sector yo
he notado que lo siguen considerando como un activo y lo protegen mucho, o sea una de las
formas para uno darse cuenta que lo consideran un activo, es que a veces protegen mucho la
información. A veces información que de hecho no es tan. O sea, como decirlo, que no es tan
importante o tan trascendental o que no es tan sensible y aun aśı las empresas los siguen
protegiendo como si fuera el activo más importante del mundo, entonces si yo creo que las
empresas si lo siguen, si lo consideran los datos como un activo. Ahora la pregunta es si eso
es bueno o malo para el sector y ah́ı si no sé, porque yo creo que hay cosas que si debeŕıan
ser más abiertas, debeŕıan ser más públicas y eso mejoraŕıa mucho más la competencia del
mercado y la academia que hiciera que hiciera cosas que fueran más reales. Que a veces
cuando uno trata de hacer algo que tiene sentido y uno va a donde la empresa y le dicen no,
esa información no se la puedo dar, o a veces uno de hecho la tiene porque hay información
que de hecho uno la puede intuir, pero no la puede usar en unas tesis porque la empresa no
se lo deja, cierto, no se lo permite, porque ellos lo consideran como un activo que debeŕıan
pagar por el o algo por el estilo. Entonces si la pregunta como para ser concretos, seŕıa si la
considero como un activo, pero no sé si debeŕıan seguir haciéndolo.
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L.B.: Perfecto. Cree usted que el estado considera o no considera que esos datos son activos?
A.G.: No, ah́ı si no sé, no creo pues que haya sido, pues por algo que haya hecho la regulación
o algo aśı que el estado se haya metido aśı pues no, me da la impresión, pero no pero es
un poco más subjetivo, me da la impresión de que es algo interno de las empresas, que lo
consideran pues como un activo. Pero no creo que sea por algo que haya hecho pues el estado,
pues por algo de regulación, me da la impresión.
L.B.: Perfecto. Ahora pues con los avances de la tecnoloǵıa y ahorita con la modernización
que se viene de la cadena de suministro energético, se van a empezar a cuidar muchos más
datos, todos teńıan medidores inteligentes, son datos y datos masivos cuando se digitalicen,
el sistema de auto atención para hacer que el control ya no sea solo supervisorio sino que
haya cierta clase de control dinámico dentro de la red se van a crear muchos más datos,
entonces la pregunta es ¿ Cree usted que se generar un gobierno respecto a esos datos, es
decir se debe hacer cierta toma de decisiones para controlar la propiedad, derechos de uso,
acceso etc. Y garantizar la seguridad de los usuarios y de la infraestructura?
A.G.: Śı, śı o sea si se debe regular el manejo de estos datos? Śı yo creo que śı, definitiva-
mente, porque si, porque hay datos que no pueden ser completamente públicos, no cierto, un
ejemplo sencillo es si todo el mundo sabe el tiempo real el consumo de todas las casas, cierto,
entonces yo puedo saber cuándo alguien está en la casa, cierto y eso puede poner en riesgo
la seguridad de la persona, cierto, digamos si es una persona importante o algo por el estilo,
saber que esa persona está en la casa eso puede poner en riesgo la seguridad de ella. Entonces
claro yo creo que si hay que hacer una regulación para definir como se deben manejar esos
datos, cierto, esa información y si la información es del usuario o de la red eléctrica, porque
la empresa pues o el operador de red o la empresa de distribución le interesa tener más
datos de los usuarios porque esos datos le pueden permitir tomar más decisiones y optimizar
el sistema. Pero por otro lado puede pasar lo que está pasando con Facebook, cierto, que
Facebook toma, o sea tomo datos de las personas y lo uso para otra cosa ¿cierto? incluso
los vendió para que las empresas puedan hacer marketing y entonces ah́ı si hay una cosa
que es delicada y que hay que empezar como a evaluar que puede pasar, cierto y es algo, es
esa pregunta de cómo se puede manejar los datos no solo en el sector eléctrico sino es una
pregunta pues en general de nuestra civilización en este momento cierto, hasta donde va mi
privacidad y hasta donde es bueno pues que los datos sean públicos, entonces ah́ı hay una
discusión que hay que dar, que es dif́ıcil saber la respuestas en este momento.
L.B.: Exacto. Ahora El ministerio de la tecnoloǵıa de la información y la comunicación acá a
través de la ley de transparencia y acceso a la información definió que eran los datos abiertos
y parte de los datos abiertos es que son datos primarios y sin procesar que están bajo la
custodia de entidades públicas o privadas que cumplan funciones públicas, aqúı el servicio
de la electricidad es un servicio público de acuerdo a la ley ¿ Entonces cree usted que en el
escenario actual del suministro de enerǵıa se producen datos que caben bajo la esta definición
de datos abiertos?
A.G.: Mmmmm esa si es dif́ıcil, vuélvame a dar la definición de datos abiertos.
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L.B.: Todos aquellos datos primarios o sin procesar bajo custodia de las entidades públicas
o privadas que cumplan funciones públicas y al final de la definición dice con el fin de que
terceros tienen que estar disponibles y sin restricciones con el fin de que terceros puedan
utilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.
A.G.: Mmmmm es que estoy tratando de pensar digamos en que posibles datos podŕıan
caber dentro de eso, porque son sin procesar, cierto, si pero entonces por ejemplo, hay unas
personas que montan una plataforma en Internet que permite hacer gestión de la demanda,
tendŕıan ellos derecho a tener los datos si, pues sin procesar? Y primarios de los medidores
inteligentes para poderle ofertar a esas personas servicios de la gestión de la demanda o de
eficiencia de la enerǵıa, o no, porque puede pasar lo que paso con Facebook y Cambridge
Analytics no es que esa es una pregunta dif́ıcil, śı, si pueden tener si, si, ya lo entiendo, pues
en principio yo diŕıa que no, al menos esos datos, pero estoy pensando en otros posibles
datos que podŕıan ser públicos y que seŕıa útil que fueran públicos, por ejemplo la radiación
solar, ese es un dato también del sistema, del sistema eléctrico y eso si es mucho más útil
que sea público, porque en la medida que se tenga más datos de radiación solar se pueden
hacer mejor estimación de la predicción y se puede generar empresas que hagan predicción
de eso, entonces en ese sentido, por ejemplo ese tipo de datos si seŕıa mucho más, o sea śı
podŕıan caber dentro de esto de que fueran datos públicos. Los datos de radiación, ahora
datos de demanda creo que son más sensibles porque son a una persona, cierto, entonces ah́ı
tal vez ah́ı, tal vez si debeŕıa digamos ser la persona la que decida si lo permite o no. Pero
no debeŕıan caer inmediatamente pues en que fueran públicos, si ya entiendo la pregunta
L.B.: Śı, perfecto. Listo, si ahora otra pregunta, es sobre la red de trasmisión desde hace
muchos años pues tiene sus sistemas de control, protección y medida que aunque no son el
súper control ni nada, si ejercen cierto control y monitoreo de la red, en ese sistema están
produciendo un montón de datos, que si nos ponemos a hilar más delgado y todo podŕıa
servir para hacer un mejor mantenimiento de la red, podŕıan servir para poder hacer las pre
ingenieŕıas, para una estudios mucho más detalladas. ¿ Cierto? ¿ Cree usted que la posibi-
lidad de hacer una gestión de la información con toda esa información a pesar de que es de
diferentes agentes, la propiedad? ¿ Podŕıa ser útil para mejorar la calidad de la ingenieŕıa
en el páıs?
A.G.: Desde el punto de vista pues de mantenimiento, de auto ingenieŕıa o de la academia,
por ejemplo uno saber un reporte de una falla que ocurrió. Claro śı, de hecho creo que no
hay duda, que si seŕıa muy útil que fuera que fueran esos datos mucho más abiertos. O sea
más que abiertos que hubiera una gestión que permitiera acceso a ciertos tipos de personas.
Śı, yo creo que definitivamente śı.
L.B.: Perfecto. Ahora te quiero preguntar si ¿ estas familiarizado con algún modelo de ges-
tión de la información para las redes inteligentes?
A.G.: No.
L.B.: Vale. Y, ¿ con algún proceso o metodoloǵıa para procesos de toma de decisiones como
parte de implementar redes inteligentes o proyectos de redes inteligentes?
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A.G.: ¿Con algún proceso o metodoloǵıa para procesos de toma de decisiones como parte de
implementar redes inteligentes o proyectos de redes inteligentes? Pues no sé, dame ejemplos
a ver si.
L.B.: Por ejemplo hay una plataforma que se llama Intelligrid, que habla sobre cómo gestio-
nar los datos en la misión inteligente, entonces generar una arquitectura y en cada nivel de
la arquitectura hay un tipo de acceso de diferentes personas y unas capacidades de exceso a
la red.
A.G.: No, definitivamente no.
L.B.: Ok vale, entonces te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con esto, la gober-
nanza de datos como empezó algo al interior de corporaciones. Por ejemplo de IBM que
manejaba bases de datos y que teńıa tecnoloǵıa para hacer esas esas bases de datos cada
vez más sofisticadas en el último siglo. Entonces ellos decidieron hacer una gobernanza sobre
esos datos, que era un proceso de toma de decisiones de quien y como los iban a guardar,
que información iban a sacar extra de esos datos, que metadatos hab́ıan ah́ı, cuál era el ciclo
de vida de esos datos, toda la gestión de eso. Pero cuando empezó a avanzar eso más hubo
más facilidades de que las bases de datos no fueran solo unos servidores en un edificio sino
que ya hab́ıa clouding y ahora hay cadenas de bloques, etc. Esa gobernanza de datos se
creó el debate si teńıa que ser algo que nada más le compet́ıa a la corporación adentro o si
teńıa que ser una actividad extra corporativa en donde participara el usuario e idealmente
participara perdón participara el estado e idealmente participaran los usuarios. Entonces se
creó ese debate y el debate es muy fuerte por ejemplo en la banca y en la salud, de quien
tiene que regular esos datos, quien es el que debe decidir qué hacer o que no hacer con esos
datos, cuales son las responsabilidades y ahorita con lo de Facebook y Cambridge Analytics
se reavivo much́ısimo más ese debate de bueno, que es esta tecnoloǵıa y eso, como se trasla-
da poder hablar con respetar los derechos fundamentales o los derechos humanos. Entonces
¿Cree usted que se deben regular las actividades de gobernanza de datos y demás gestiones
de datos dentro de las redes eléctricas?
A.G.: Śı, yo creo que definitivamente śı, para que no ocurra lo que está ocurriendo en este
momento con Facebook yo creeŕıa que śı.
L.B.: Ok vale, ahora profesor mire voy a hacer en esta hoja un diagrama que es esto, en
la literatura hay pues, se habla mucho de dos modelos de gestión de la información. En el
primero tenemos aqúı a todos los agentes existentes y nuevos, por ejemplo alguien que venda
programas para cargabilidad dinámica para un distribuidor o de gestión para los usuarios y
sencillamente hacer la gestión de la información como un nuevo agente o una empresa filial
de un agente existente. Cierto, y todos env́ıan sus datos a él y el los almacena, los procesa
garantiza la calidad del ciclo de vida. Y env́ıa información de vuelta a cada uno de estos
agentes. Ese es el primer modelo. El otro modelo es que cada agente haga una propia gestión
en información, cierto y simplemente se comunique ya la información o sea los datos nunca
salgan y los datos se comuniquen hacia los otros, pues en teoŕıa y lo que dice la literatura
es que este modelo, garantiza que todos tengan la misma información o los mismos datos
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al mismo tiempo en las mismas condiciones, cierto. Y aqúı eso es más dif́ıcil, entonces este
plantean problemas de competencia en el mercado, cierto, que se crea un poder económico
de mercado dentro del suministro eléctrico. Hacer esto es muy costoso y garantizar que todos
env́ıen sus datos es dif́ıcil. En cambio...
A.G.: Pero, ¿ por qué este es más costoso?
L.B.: Porque se requiere una infraestructura muy grande para manejar todos los datos de
todos.
A.G.: A ok.
L.B.: Y ponen un riesgo de seguridad, que lo único que tú tienes hacer para desestabilizar, es
infiltrar esto. Si o sea cuando tenga este tengo los datos de todos, mientras que si entro acá
tengo solo los datos de este pero no lo de los otros, entonces este es más seguro. Pero crea
que si este no le da la información a este o si este no tiene tanto dinero para generar una
plataforma que le permita entregarle los datos a todos, entonces se va relegando. Śı, uno es
más grande va a ejercer el poder en el mercado porque tiene más datos, que son útiles y no
los comparten. Exacto, y actualmente tenemos aqúı que hay distribuidores muy organizados
con mucha tecnoloǵıa, muy fuertes. Por ejemplo en Bogotá o en Medelĺın y tenemos otros
departamentos donde uno no puede poner a competir, no es viable, entonces digamos que
aqúı estos son los dos modelos de la literatura, obviamente cada páıs ha optado une modelo
por ejemplo páıses como Korea del Sur tiene este modelo en donde pues allá solo hay allá la
cadena de suministro no está fragmentada sino que todo es TEKCO y ya. En Japón es algo
parecido. En Ecuador como ellos se desprivatizaron entonces están instaurando este modelo,
hay otras partes como en Estados Unidos, en ciertos estados donde hay tanta fragmentación
en la cadena que es imposible, es muy dif́ıcil instaurar esto y además poner a todos de acuer-
do con que tienen que dar sus datos, por ejemplo, entonces usan este modelo. No obstante
aqúı en Colombia pues quizás usemos un h́ıbrido de ambos modelos. Ahora actualmente en
la red de transmisión acá, se tiene este modelo para el mercado, XM. Exacto y esta empresa
es una filial de un agente existente que se llama. Entonces la pregunta es esta. ¿Tu cual
independientemente del modelo que se tome, pues tiene que haber alguien que decida ese
modelo y que establezca la propiedad de derechos de uso y acceso de los datos y acceso a
los datos para cada nivel de la escala de suministro, porque no son los mismos los datos
en generación, que los datos en distribución, que los datos en transmisión? ¿ Entonces cual
crees tú que son los posibles actores que debeŕıan establecer esa toma de decisiones?
A.G.: Pues me imagino que la CREG, la UPME, tal vez el consejo nacional de operación,
tal vez, básicamente ellos creeŕıa yo, bueno las empresas mismas, pero las empresas tienen
representación ah́ı en el comité de operación. Supongo que seŕıan los tres principales. Su-
pongo.
L.B.: Perfecto. Ahora, ¿ crees tú que los usuarios debeŕıan hacer parte de esa toma de deci-
siones, debeŕıan tener al menos un representante o una participación en eso? ¿ En la toma
de decisión sobre qué modelo utilizar?
A.G.: Y sobre la definición, pues o sea no solo el modelo, sino que ah́ı impĺıcito en el modelo
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se define quien es el propietario de los datos y pues quien tiene aśı no sea propietario de
derecho de uso. Si porque es muy, o sea por ejemplo, el medidor inteligente quien lo paga,
el usuario. Entonces el usuario es el dueño de los datos, pero pues no le puede cobrar pues
al comercializador por saber los datos de saber cuánto le va a cobrar por la electricidad. ¿
Cierto? Yo creeŕıa que el usuario debeŕıa entrar ah́ı, pero no se realmente bajo que figura,
cierto, o sea podŕıa ser la superintendencia supongo, si pues seŕıa útil que el usuario pudiera
entrar ah́ı en la discusión el problema es, si no puede ser, tiene que ser pues, como decirlo,
el organismo que represente al usuario, tiene que ser un organismo bien informado de lo que
es el sector eléctrico. Puede ser un usuario cualquiera, entonces ah́ı no sabŕıa realmente que
organización podŕıa ser quien representara al usuario, pero si seŕıa muy útil que el usuario
pudiera ser parte de todo el proceso.
L.B.: Perfecto. Ahora una pregunta y es frente a ser, cuando se defina cada modelo, respec-
to a la regulación hay dos opciones, hay una decisión que tomar y es si se regula desde el
principio o si se regula a medida que se vaya dando la implementación y se vaya viendo si
tiene acogida o no? Por aśı decirlo, ¿ Cuál es su opinión frente a regular antes de la imple-
mentación o cuando cada agente haya implementado pues una modernización y esté usando
más tecnoloǵıas de la información en la comunicación?
A.G.: Pues a mı́ me gusta más el modelo de esperar de mirar a ver qué pasa y ya cuando
se cree el problema, el regulador entrar a regular, porque cuando el regulador hace las cosas
desde el principio, entonces puede romper dinámicas, que no las vio y que se pueden producir
de forma mucho más natural en el mercado. Es más de hecho yo creo que el regulador no
siempre tiene que regular, hay cosas que se producen en el mercado que están funcionando
bien y no hay necesidad pues de meterse a regularlas si está funcionando bien. Entonces yo
seŕıa partidario de esperar, cierto, mirar a ver qué pasa y si se necesita regulación, crear la
regulación, pero no crearla antes de que se genere la dinámica natural del mercado.
L.B.: Perfecto. Ahora independientemente de cual modelo se escoja o si se escoge un modelo
h́ıbrido, a veces cuando uno toma ciertas decisiones, que tienen que ver con tecnoloǵıa, a
veces por falta de visión o por ligerezas en el proceso, o pues simplemente por el hecho de
que pues es algo complicado mirar todo poder decidir todo y predecir del futuro. Si es muy
dif́ıcil. Exacto. A veces se toman unas decisiones que conllevan a violaciones de derechos
fundamentales o de las leyes, por ejemplo con situaciones de interoperabilidad, en donde
un distribuidor adopte una arquitectura, una plataforma o unos software, que hace que los
demás tengan que usar los mismos o se salgan de operación. Y eso crea monopolios. Por
ejemplo lo que paso en algún punto con la semaforización en Bogotá, contrato un fabricante
y ya toda la vida tocaba hacer lo mismo. ¿ Quién cree usted que tiene la capacidad de plan-
tearlo y las necesidades de ese gobierno de datos, de forma que esas ligerezas se mitiguen
o se aminoren? Otra vez no entend́ı. ¿ Quién cree usted que tiene la capacidad de plantear
como las necesidades o alcances que pueda tener ese gobierno esas decisiones sobre la gestión
de la información y de los datos?
A.G.: Esa es dif́ıcil, me imagino que las mismas empresas, pero pues como dećıa usted es
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dif́ıcil predecir el futuro, las empresas a veces son muy cortoclasistas también conocen, lo
que conocen en este momento y a veces no se preparan para lo que va a pasar hacia el futuro,
entonces diŕıa que podŕıan ser las mismas empresas, pero realmente no se quien más pueda
tener más visión, la UPME la CREG en fin pero no, no sé.
L.B.: Vale pero digámoslo aśı como idealmente, ¿tu idealmente que perfil le veŕıas a las per-
sonas que puedan dimensionar de alguna forma eso? Porque por ejemplo hay expertos en
redes eléctricas y también hay expertos en contar la carreta que les muestran de otras partes
sobre redes eléctricas. Śı aja. Entonces ese es un ejemplo de cómo cual seŕıa el perfil. Y si por
ejemplo seŕıa importante la participación de académicos o representantes de las compañ́ıas
que venden sus servicios
A.G.: Pues cuantas más personas de diferentes perfiles haya mejor, porque es más robusto
la toma de decisiones, cierto. Diŕıa que si un organismo pues colectivo de varias personas, de
varios perfiles diferentes, pero no sé, pues un perfil en particular, porque es muy dif́ıcil pre-
decir este, como va a usar la gente la tecnoloǵıa y cómo va a cambiar la tecnoloǵıa la forma
pues de hacer las cosas, entonces cuantas más personas haya mejor. Pero no sé exactamente
un perfil. No sé.
L.B.: Vale ahora, otra cosa. Parte de este debate sobre regular o no la gestión de la informa-
ción, una primera forma como para decir, calmar el debate y todo fue instaurar códigos de
principios. Entonces por ejemplo la ISO tiene una norma que se llama. Código de principios
para la gobernanza de datos. Australia estando en la actualidad saco su propia versión de
principios. En Estados Unidos el NERC tiene otra versión. Cree usted que con una versión
de códigos de principios en la sociedad Colombiana es suficiente para regular esa gobernanza
de datos o se requiere que definitivamente que la superintendencia u otros organismos de
control, también supervisen pues las actividades de gobernanza de datos?
A.G.: Yo creo que habŕıa que esperar un poco a ver como se desarrollan las cosas, cierto,
entonces en principio, pues yo soy partidario de que exista como usted lo llama un código de
principios y que es tratar de como mirar cómo se van acomodando las cosas y si de pronto
se acomodan bien. Cierto y si se generan problemas, hay śı creo que ya debe entrar la su-
perintendencia o la CREG o el órgano pues regulador, pues empezar a regular, entonces yo
diŕıa que habŕıa que esperar a ver como se dan las cosas.
L.B.: Perfecto profesor. Ahora otra pregunta. A veces por una mala implementación o un mal
uso de la regulación, se generan unas dinámicas que impiden el funcionamiento del sector
eléctrico. Por ejemplo, el mismo cuento, que se demoran más en saber que van a hacer una
hidroeléctrica en tal parte, que en que ciertas personas, un grupo ilegal, monten un caseŕıo
allá. Para poder de alguna forma desfalcar el negocio. Aunque las personas que están en
el caseŕıo no lo ven aśı y piensen que las empresas tienen dinero ilimitado o algo aśı. O el
estado. Pues se crean ese tipo de dinámicas, o se crean dinámicas que como que se autoriza
una licencia ambiental, se empieza la construcción de una ĺınea y ya cuando va a entrar en
operación aparece un movimiento que dice que la ĺınea va a extinguir una raza, el mono
aullador.
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A.G.: Exacto. El de alĺı, no se sabe la historia del mono aullador?
L.B.: Si, pero ahora estamos hablando del tipo de dinámicas y que a la larga, lo único que
provocan es que se retrasen los proyectos y eso a la larga cuando uno ya mira todo el ciclo
que lleva eso. Eso lleva en kilovatios horas. Todas las personas, incluso de las que están
protestando aumenten y se aumenten los costos y el sistema sea más ineficiente y entonces
eso si crea más daños ambientales a la larga. Entonces en ese tipo de dinámicas y que aho-
rita automatizando las redes, ese tipo de dinámicas puede crecer o sea yo no me imagino
las cadenas falsas de wp sobre los medidores inteligentes. En donde eso no sea muy claro y
no se le explique a la persona cuales son los derechos de uso, los datos, quien tiene acceso,
quien no, se pueden crear dinámicas. Śı, claro śı, que la gente empieza a protestar por algo
que no es. Entonces cree usted que el desarrollo tecnológico se podŕıa regular mediante reco-
mendaciones técnicas y mucha información explicativa, sobre que es el desarrollo técnico o
definitivamente tiene que haber regulaciones restrictivas, aśı sean esas regulaciones restric-
tivas las que en estas dinámicas se vuelvan en contra de lo que es...
A.G.: No, yo creo que es mucho mejor la primera opción. Educar pues a las personas, pri-
mero, cierto, dar mucha mucha información antes de entrar a establecer esas regulaciones
como tan drásticas. Entonces yo seŕıa partidario de la primera opción.
L.B.: Perfecto. Ahora, de todas maneras predecir el futuro es dif́ıcil, entonces se puede dar
una u otra de estas dinámicas. ¿ Cree usted que esta dinámicas debeŕıan ser controlada y
supervisada por un ente estatal que pudiera manejarlas y que tuviera como función, hey está
pasando en esta dinámica, vamos a ver cómo se maneja como se mitigan los efectos etc. O
es simplemente añadir más burocracia y es mejor quedarnos en cómo esta aśı la ĺınea que
va a Armenia lleve 10 años atrasado en entrar en operaciones etc. ¿ Pero usted se refiere a
crear un organismo o que estudie esas dinámicas o que las regule?
A.G.: Śı o uno ya existente que asuma como responsabilidad el estudio y manejo de esas
dinámicas. Pues seŕıa útil crear otro organismo definitivamente no porque usualmente es más
burocracia que no termina seguro para nada. De pronto este en los organismos ya existentes
este darles esa función o incluso a las universidades, cierto mediante proyectos de investi-
gación o mediante un laboratorio que se dedique a vigilar el sector eléctrico o a estudiar
pues constantemente las dinámicas del sector eléctrico, seŕıa mucho más útil, pues tal vez
las universidades podŕıan ser, pues todas las universidades juntarse y formar como un ente
que se dedique a estudiarlo, cierto y dar un criterio un poco más objetivo. Sin que sea un
ente burocrático más. Porque si se crea un ente burocrático definitivamente no va a servir
para nada. Este y ya hay bastantes, la súper intendencia por ejemplo que no es que haga
mucho porque es simplemente un ente burocrático gigantesco que tiene más abogados que
ingenieros entonces no es que hagan mucho realmente.
L.B.: Perfecto much́ısimas gracias profesor.
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A.13. Entrevista 13
Esta entrevista se realizo el d́ıa 12 de abril de 2018 en la sede de la Universidad Tecnológica
de Pereira a un experto en mercado eléctrico.
Tabla A-15.: Datos del entrevistado en la entrevista 13
Persona Entrevistada: Harold Salazar Isaza
Antecedentes Académicos: Pregrado, Maestŕıa y Doctorado en Ingenieŕıa Eléctrica,
Maestŕıa en Economı́a
Experiencia laboral: Investigador y Docencia
Empresa: Universidad Tecnológica de Pereira, Iowa State University
of Science and Technology, University of Washington
Función de la empresa: Profesor e Investigador
Descripción del Cargo: Cátedras e investigación
Entrevistadora (L.B.):La primer pregunta es esta en la década 1990 en la literatura académi-
ca empezó a aparecer la definición de los datos como activos valiosos eso tiene que ver con
qué con los avances de las bases de datos y todas el desarrollo de las tecnoloǵıas de las co-
municaciones del siglo pasado las corporaciones empezaron almacenar grandes dato a hacer
posibilidad de procesarlos rápidamente y usarlos cierto entonces, en el contexto colombiano
¿ usted cree que los datos del sector eléctrico están siendo considerados como activos?
Entrevistado (H.S.): Los datos del sector eléctrico considerados como activos pues haber yo
śı sé de algunas empresas que están comenzando analizar esa situación es decir la respuesta
no es ni un śı contundente ni uno contundente cierto más bien la respuesta es un punto in-
termedio en el sentido que ya varios agentes del sector se han dado cuenta de la importancia
que tienen los datos recopilados en sus diferentes actividades. Entonces yo creo que śı ya hay
un interés por parte de varios agentes.
L.B.: Perfecto. Ahora, ¿ a nivel estatal?
H.S.: Yo sé que el estado por medio de la CREG o de la UPME se ha dado cuenta que en el
sector eléctrico hay unos datos y se podŕıan ser considerados como activos. Śı yo ahorita que
estaba en su preámbulo intenté recordar una conferencia en la cual estuve en Bogotá sobre
redes inteligentes en un proyecto que financio el BIP en su momento en la cual la universidad
participó en ese proyecto y en ese momento asistimos a una presentación donde una persona
efectivamente señalaba que ya hab́ıa una normativa al respecto cierto lo que pasa que no
recuerdo la presentación y cuál es la normatividad pero si me llamó la atención que eso fue
hace cerca de 2 años ya se estaba hablando algo al respecto no sé si la normatividad era
vigente o era una propuesta cierto porque pues como no era el tema que estaba involucrado
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en ese momento entonces no los detalles no lo recuerdo pero śı sé que se mencionó algo al
respecto.
L.B.: Perfecto. Ahora, ¿ cree usted que los usuarios del servicio de Electricidad son conscien-
tes de que hay unos datos que maneja ese sector qué son activos?
H.S.: Los usuarios regulados no ciertos nosotros los pequeños usuarios por supuesto nadie
digamos por la misma naturaleza el usuario es muy dif́ıcil que sean conscientes del valor que
puede tener sus consumo cierto no estaŕıa tan seguro no diŕıa un no rotundo con respecto a
los regulados cierto porque los regulados pues es otra categoŕıa ya que si misma naturaleza
implica que conozca más del sector Entonces yo alĺı ya tendŕıa una duda en el sentido que
creo que algunos están haciendo el ejercicio ya si se deb́ıan haber dado cuenta de la impor-
tancia de información.
L.B.: Perfecto ahora con la modernización de toda la cadena de suministro que plantea pues
todo esto de las smart grids y Vincular eso en toda la cadena de suministro se van a empezar
a generar much́ısimos más datos de los que actualmente se están generando ¿ cree usted que
es necesario hacer un proceso de gobierno frente a sus datos? es decir se toma decisiones
para definir la propiedad derecho de uso de acceso a esos datos por ejemplo.
H.S.: Śı, śı sin lugar a dudas si en cualquier sector que genere un volumen de datos es nece-
saria la intervención ósea es necesaria La regulación no intervención la regulación de quién
es el propietario de datos cierto que usos se les pueden dar a esos datos Entonces yo śı creo
que no se en Colombia hasta dónde va la normatividad pero sin lugar a dudas si se requiere.
L.B.: Perfecto ahora el Ministerio de las Tecnoloǵıas de la Información en la comunicación
en la ley de transferencia y acceso a la información definió que eran los datos abiertos y en
resumen dice que son datos primarios o sin procesar bajo la custodias de entidades públicas o
privadas que cumplen funciones públicas en este momento pues el servicio electricidad es un
servicio público cierto es una función pública cree usted que hay datos dentro de la cadena
de suministro energético que caigan en esa definición de datos abiertos Entendiendo adicio-
nalmente los datos abiertos como datos primarios sin procesar bajo la custodia de entidades
públicas o privadas que cumplen funciones públicas.
H.S.: Bueno yo creo que śı o sea śı debeŕıa porque usted misma pues digamos señaló el
camino de respuesta hay es que la enerǵıa eléctrica es un servicio público esencial ósea y hay
El consumo de alguna forma o en alguna parte de la cadena pues de producción transporte
y distribución seguramente Pues con más detalle uno se podrá dar cuenta que efectivamente
esos datos deben estar dentro de esa categoŕıa.
L.B.: Perfecto ahora la red de transmisión desde hace varios años maneja una infraestructura
de sistemas de control protección y medida y una intercomunicación que vana un centro de
operación etc. ¿ Cree usted que los datos que se están manejando hay son considerados como
activos?
H.S.: Bueno lo que pasa es que digamos la transmisión es un monopolio, entonces la informa-
ción interna en mi monopolio no me da ninguna posición de ventaja frente a mis competidores
por la misma naturaleza del monopolio entonces si yo te digo yo soy un transportador de
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enerǵıa mis datos entre subestaciones pues digamos que información puedo le sacarle a eso
frente a los competidores, pues no veo como que ventaja por la misma naturaleza del negocio.
L.B.: Perfecto ahora hay algún modelo de la gestión de la información que estés familiarizado
para el sector eléctrico.
H.S.: De gestión de la información si pues algo de procesos de facturación de pérdidas.
L.B.: Ok y como parte de ese modelo de gestión que conoces, conoces la metodoloǵıa o pro-
cedimiento que usan para hacer la toma de decisiones a gran escala que defina como hacer
ese proceso de facturación ese informe de pérdidas.
H.S.: No conozco pero si nos han consultado es decir venir a la universidad a ver nosotros
como podemos ayudar efectivamente a prestar un mejor servicio con base a esa información.
L.B.: Perfecto, ahora hay una cuestión con esto de la gobernanza de datos sobre todo para
el sector eléctrico y otros sectores como la banca como la banca y la salud en donde Aunque
eso empezó como un desarrollo interno dentro de cada corporación o cada empresa con la
masificación de los datos cierto en Qué son tantos datos con qué tantas posibilidades de
poder procesarlos usarlos para distintos fines se ha planteado un debate de Si esa es activi-
dad que ya sale de la corporación se vuelve más una cuestión extra corporativa que incluye
distintas corporaciones cierto debe ser regulado o no entonces por ejemplo en la banca ha
habido en los últimos 15 años un debate muy fuerte de si los datos que un banco le puede
vender a otro o a un tercero sobre esa persona eso debe regularse no porque viola el derecho
a la intimidad de las personas o ahorita pues con lo de Facebook y Cambrige Analytica se
reavivó aún más ese debate sobre Hasta qué punto esto de ser una cuestión de que los datos
aśı se dan sobre usuarios son propiedad de la persona y su propiedad de la corporación y esa
corporación puede hacer con ella revenderlos sin importar el uso que tengan después, usted
Cuál es su opinión frente regular actividades de gobernanza de datos en el sector eléctrico.
H.S.: Siempre y cuando digamos que con los datos se pueda extraer un comportamiento
privado hay si yo diŕıa que teńıamos que entrar a gobernar cierto de luces información y
porque si pueden descubrir mis hábitos de consumo y todo eso Y eso afecte mi privacidad
yo pienso que śı que śı seŕıa regular no si no afecta si yo como usuario veo que no que no se
puede inferir algún comportamiento de equipo personal cierto no creo que haya necesidad
de regularlo pero si las empresas de hecho van a explotar eso y van a descubrir hábitos de
consumo pues los hábitos pues yo creo que śı.
L.B.: Vale supongamos este escenario unas personas desarrollan un software una plataforma
que hace programas de gestión de la demanda y de cargabilidad dinámica y digamos un
agregador alguien que cuando se abre el mercado eléctrico para los regulados él va a entrar a
esta plataforma y va a necesitar esos datos que obviamente Son del comportamiento y de la
interacción con cargas eléctricas que tienen las personas no y Por ende se puede extrapolar
algo de cómo a qué hora llegan a su casa a qué horas no están Cuántos electrodomésticos
más o menos tiene si consumes más o si de pronto empezó a consumir mucho más viviendo
en un barrio que no es de un estrato donde la gente normalmente no consume eso ah́ı hasta
qué punto se tiene que Regular o como debeŕıa ser esa regulación de forma que nos impida
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esa nueva esos nuevos mercados o la entrada de nuevos actores.
H.S.: Si no pues la regulación yo no la hago complicada en el sentido de que si la demanda
debe tener un beneficio económico por que le está prestando un servicio al sistema cierto es
básicamente la participación activa a la demanda entonces si derivar un beneficio económico
implica un comportamiento simplemente es con un consentimiento de informado de decirle
a los demás mire yo voy a utilizar su información necesito que me firme este consentimiento
la demanda lo firmaŕıa Pero yo lo firmo es porque voy a derivar un beneficio económico es
decir lo que yo no estaŕıa de acuerdo es que el agregador utilice información privada tenga
un beneficio por parte el mercado y ese benefició no se traslade a la demanda cierto porque
finalmente él requiere la demanda para poder ejercer su actividad entonces pero si puedes
decir yo voy a utilizar la demanda y digamos de todos tus beneficios pues una parte va para
usted otra parte queda para mı́ porque yo finalmente soy el que está desarrollando el software
y colocando toda esta plataforma entonces en este sentido si hay un acuerdo y desacuerdo
de un gana-gana no veŕıa ningún problema en que se tranzara ese tipo de información.
L.B.:Perfecto ahora le voy a hacer aqúı un diagrama, hay dos modelos clásicos sobre la Ges-
tión de la información que se podŕıa dar en el sector eléctrico unas que tenemos aqúı todos
los agentes cierto y agentes nuevos que pueden aparecer ósea los generadores transmisores
distribuidores, comercializadores y nuevos agentes, por ejemplo u agente que venda servicios
de eficiencia energética y sencillamente lo que se hace es crear una compañ́ıa que se dedique a
la gestión de la información y que puede ser un gente nuevo o una filial de una gente existente
y todos los agentes env́ıan sus datos sin procesar cierto por una red de Comunicaciones y el
gestor les devuelve la información ya ósea los datos procesados que ellos necesitan y el otro
simplemente que cada uno de los agentes existentes incluya si no la tiene o si la tiene pues
la emplea la función de gestión de la información y transmita información a cada uno de los
demás cierto. Pues esto trae ciertas peculiaridades Por aśı decirlo ciertos comportamientos
que requeriŕıan ciertas regulación o cierto control por ejemplo en esta distribuido si tene-
mos un operador de red muy fuerte con mucho capital que posea además tenga un nocaut
porque es filial de un distribuidor extranjero pues ya tienen un nocaut de Cómo hacer las
cosas Entonces cuando implementen medición inteligente o cuando implementen cierto tipo
de automatización van a tener toda una infraestructura unos protocolos definidos y unos
estándares definidos de que usar ciertos proveedores definidos y quizás aqúı una empresa
que no es tan fuerte que es propia acá por ejemplo y más pequeña pues se va a sentir; no se
va a reflejar una desventaja cierto frente digamos que se va a ver esa forma para garantizar
interoperabilidad obligado a seguir lo que el paute si el pauto por estándares cerrados etc.
no obstante en este modelo tenemos que hay que poner de acuerdo a todas las personas to-
dos los agentes de que entreguen sus datos cierto en teoŕıa Este modelo garantiza que todos
los datos estén disponibles y toda la formación esté disponible en condiciones de igualdad
para cada uno de los agentes porque él digamos la persona que los tramitas aqúı no sabe-
mos qué tan viable sea que todos en la misma información este para él y para los demás
son peculiaridades pero digamos que no es que uno sea malo y el otro sea el bueno porque
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si no que cada uno presenta desaf́ıos distintos y pues hay modelos h́ıbridos no también el
hecho es que lo que dice la literatura que cuando la cadena suministro energético no está
muy fragmentado Funciona muy bien un enfoque centralizada pero que cuando ya está muy
fragmentada debido a que es muy tedioso poner a todos de acuerdo y que no Hay facilidades
de que ósea no todos tienen el mismo objetivo de negocio y todo Entonces es mejor un en-
foque descentralizado cierto entonces la pregunta va a esto de todas maneras la gobernanza
de datos empieza una de las primeras grandes decisiones que hay que tomar es definir Qué
modelo OSI es un modelo h́ıbrido y si se va a usar Qué modelo para cada parte de la cadena
de suministro no es lo mismo el manejo de datos entre distribuidores que manejo de datos
entre generadores de transmisores cierto Entonces lo primero es usted cuál cree que son los
posibles actores queŕıan tener parte en el proceso de toma de decisiones sobre Qué modelo
debe implementar Colombia y en ese modelo de una vez se decide la propiedad derecho de
uso y acceso a los datos.
H.S.:Pero espérate para una mejor contextualización de la pregunta cuando dice que modelo
cual es el negocio aqúı Que estamos pensado acá.
L.B.: Aqúı hay generación aqúı hay transmisión aqúı esta distribución, los comercializadores
y nuevos agentes que pueden aparecer.
H.S.:Ya y entonces Y éste quién es puede ser una filial de uno o/y que está tranzando Ah́ı
están tranzando que va haber una automatización de la red y se va a todo el mercado incluso
el de los no regulados incluso aqúı van datos, datos que pertenecen al mundo del mercado
eléctrico para tarifa. Pero es que lo tenemos ósea el sistema único de información práctica-
mente es un repositorio de información exacto y digamos que y de todas maneras esta la
figura del XM que es una filial de ISA.
L.B.: Si exacto y hay están comunicados datos hay y los procesa y los pone a disposición si
pero digamos que esto va a tomar ósea se va a volver no es que no exista si no que se va a
masificar porque esto cuando se incluya ya sea que se el XM u otro actor que va a manejar los
datos de distribución ya los costos añadidos de procesamiento y almacenamiento son otros.
H.S.: Pues digamos que si le entiendo bien el contexto es que usted está proponiendo una
masificación masiva una masificación de las tecnoloǵıas de la información con diferentes
agentes cierto ya vamos a tener mayor cantidad de información cierto entonces lo que usted
me propone es toda esa información debeŕıa ser centralizada o cada uno centralizada para
efectos de procesamiento cierto escenario 1 escenario 2 no veŕıamos centralizar todo sino que
algunos agentes debeŕıan tener un procesamiento cierto e intercambiar algunos resultados
de procesamiento cierto Entonces vamos a este escenario y la pregunta es por cuál me voy.
L.B.: No cuál cree que son los principales actores que debeŕıan decidir que escenario.
H.S.: El Ministerio y la comisión digamos que esto es para mı́ El marco institucional que
hoy en d́ıa rige el sector eléctrico en Colombia es un marco que perfectamente puede sortear
ese tipo de situaciones cierto es decir puede indicar mire con frente a situaciones manejo
los datos se hacen de esta forma cierto que yo no veŕıa porque tendŕıamos que hacer algo
distinto a lo que el marco salirnos del marco y crear un nuevo marco para esto no yo creo
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que el marco actual ministerio comisión bueno presidencia ministerio comisión urbe cierto
la superintendencia es perfectamente pueden regular Este nuevo tipo de escenario no.
L.B.: Perfecto ahora cree usted que los usuarios no regulados debeŕıan tomar de alguna for-
ma parte en esa decisión de cómo se va a maneja.
H.S.: Es que ya toman parte es decir digamos que los usuarios no regulados tienen Represen-
tación en diferentes instancias en la ANDI entonces ellos aunque que no tengan un asiento
en la comisión aunque no tengan un lobby pues son empresas de Gran tamaño y a través
de sus agregresores fijan posiciones con respecto a los asuntos que escogieron entonces La
respuesta es śı debeŕıan pues de hecho ya lo están haciendo.
L.B.: Ok y tú piensas que eso es suficiente como está funcionando.
H.S.: Bueno eso si ya no sabŕıa decir si es suficiente o no, sea que lo pueden hacer y lo están
haciendo la efectividad de eso pues yo no sabŕıa decirlo Pero sin lugar a dudas digamos que
incluso la misma El Marco institucional es un marco donde se deben escuchar a los diferentes
agentes ósea a La regulación es una regulación cerrada por eso es que las resoluciones todas
salen consulta cierto y hay talleres y algunas de ellas hay talleres de socialización y usted
o yo un agente regulado o no regulado se puede manifestarse cierto ahora uno se puede
manifestar que lo escuchen o no es otra cosa pero que hoy en d́ıa como está establecido el
proceso regulatorio todos podemos participar.
L.B.: Ok perfecto en parte esto va y espećıficamente va al punto de la medición inteligente y
sobre este debate que si el uso de los datos que tan conscientes son los usuarios de Qué son
los datos Y cómo están usando como activos y que son datos sobre las personas entonces el
debate va un poco a eso Cómo cómo se puede pensar que están siendo representados o que
tienen participación en La Toma decisiones si no entienden que es lo que se va a hacer sobre
eso.
H.S.: Claro claro la respuesta tiene varias aristas primero es que sin lugar a dudas necesitamos
usuarios más informados usuarios que no estén informados son usuarios que no participan
en los procesos de tomas de decisiones entonces Espećıficamente frente a la medición inteli-
gente Si queremos mayor participación de la demanda con la participación pues activa como
estamos ahorita sino en la toma de decisiones requerimos informarles que los efectos de la
medición inteligentes como una primera arista la segunda aristas supongamos que tenemos
los informados cierto ósea que todo mundo que no sean ingenieros eléctricos Pero si sepan
pues realmente lo que estamos hablando tienen ellos voceŕıa en los en los estamentos de
toma decisión pues nuevamente las resoluciones que son públicas cierto entonces cualquiera
de ellos están bien informados Podŕıa manifestarse ahora que se escuchó o no Pues digamos
que no es otro asunto cierto pero pero veo que primero necesitamos salir bien informados
y segundo que los usuarios informados tengan mecanismos para que sean escuchados en los
elementos de toma decisiones hoy en d́ıa los mecanismos existen todas las resoluciones Son
son casi todas pues digamos bueno hay una que no son en consulta cuando se aprueban in-
gresos pues eso no se consulta pero si son abiertas a las discusiones hay podŕıa la efectividad
pero yo ya no sé.
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L.B.: Ok pero podŕıamos decir que existe la posibilidad que esté involucrado.
H.S.: Cualquier usuario hasta donde yo sé usted o yo puede está en una consulta y puede
escribir a la CREG y puede decir no me gusta si me gusta, claro que lo que pasa es que si
va a decir que no me gusta pues ellos esperan supongo pues ósea si yo fuera yo diŕıa bueno
porque no le gusta cierto cuál es su propuesta entonces hoy en d́ıa el mecanismo existe lo
que no sé es la eficiencia del mecanismo pero usted cualquier usuario es una entidad públicas
una entidad estatal con la universidad Yo tengo dentro de mis funciones está la respuesta a
los comentarios de las personas.
L.B.: Perfecto ahora frente a qué modelo se imponga aqúı en Colombia o se implemente Pues
hay una opción que pueden tomar los reguladores y acción al principio o regular desde el
principio que se empiece a implementar o no regular y esperar que madure como la imple-
mentación de esta tecnoloǵıa y todo y ah́ı śı empezar a regular Cuál es su opinión frente a
arreglar después de que se haga una gran parte de la implementación digamos un setenta u
ochenta por ciento.
H.S.: Mire en esa pregunta hay mucha literatura el regulador Sigue la tecnoloǵıa o el re-
gulable Abre camino a la tecnoloǵıa cierto y cada mundo tiene sus ventajas desventajas
cierto usted me está proponiendo el segundo regulemos después de que este la tecnoloǵıa
en Colombia a mi juicio este ha sido como el camino cierto esperemos a que las tecnoloǵıas
maduren y luego entramos a regular y no es un mal camino no es un mal camino Yo no estoy
en desacuerdo con ese camino sin embargo también hay otras maneras interesantes es un
modelo más norteamericano La regulación se hace para hacer desarrollos tecnológicos cierto
Entonces yo ah́ı Pues digamos no me caso con ninguna Las dos porque como digo es una
discusión que nos puede llevar nos puede llevar pero con su con su pregunta espećıfica de
qué opinó si se debeŕıa casar un cierto grado madurez y entrar a regular no lo veo con malos
ojos no lo veo como sé que está bien ya tenemos equipo de tecnoloǵıa si quedamos no la
desarrollamos nosotros no hicimos una regulación para que se para que se fomentará cierto
pero ya están aqúı qué hacemos entonces me parece que es una opción viable en Colombia
hemos optado por tomar ese camino.
L.B.: En el proceso de toma de decisiones que definan un avance tecnológico a veces por
falta de visión o por ligereza o porque es algo complejo predecir El futuro es decir qué va a
pasar con exactitud pues se toman ciertas decisiones técnicas con muy buena intención pero
que conllevan a violación de derechos fundamentales y de las leyes esta por ejemplo aqúı
en Colombia hay una discusión de que aqúı en Colombia el voto es semi-electrónico, anual-
mente marcas un tarjetón pero el procesamiento de la registradora totalmente electrónico
de un software que en su momento se pensó que era ideal porque no permite que nadie le
manipule ningún parámetro de nada que ni siquiera en la registradora pueden manipular O
cambiar, ni cambiar un parámetro la fecha de almacenamiento, etc. Entonces alguien en las
elecciones antepasadas dijo No yo estoy de acuerdo un partido poĺıtico dijo No yo estoy de
acuerdo con esos resultados yo quiero mirar los votos entonces la Registraduŕıa le dijo listo
el software nos va a votar los votos, vota una imagen JPG de cada tarjetón entonces es un
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montón de información almacenarla y procesarla este partido poĺıtico se demoró tres años
y medio en procesarla y le dio un conteo diferente entonces la Registraduŕıa dijo hay una
opción y es que un tercero analice estos datos esta caja Negra ya hab́ıa borrado los datos
Porque no solo almacenaba los datos por 4 años entonces frente una decisión tecnoloǵıa que
se pensó que iba a garantizar unos derechos una imparcialidad en las elecciones se impide
que efectivamente derecho se ejerza por medio de re-conteo. Cree entonces pues nos metemos
que en el sector eléctrico podŕıa pasar algo aśı decisiones tecnológicas sobre que estándar
acogernos o que protocolo usar como comunicación, etc., pueden llevar a qué hora se generan
poderes de mercado de ciertos agentes que poseen más tecnoloǵıa que otras o puede llevar a
que se impida el desarrollo de que si se dijo que los datos eran de los usuarios y nadie más
para usarlos entonces cualquier plataforma que haga gestión de la demanda pues no se va
no se va a poder Pues fusionar porque está en contra de la ley entonces quién o quién cree
usted está en capacidad de poder hacer esa toma de decisiones en donde se mitigue el efecto
sobre la falta de ligereza o de conocimiento para la toma de decisiones.
H.S.: Bueno digamos que lo que lo que pasa es que nuevamente el marco institucional delega
funciones muy claras a ministerio a la UPME entonces toda la normatividad debe salir de la
comisión nivel a ver digamos que los decretos si a tu secreto salen por parte del ministerio ella
simplemente A pensar soluciones por la comisión entonces La pregunta es quién es precisa-
mente lo tenemos otras alternativas a lo que existe la comisión el Ministerio con sus funciones
la comisión con sus funciones la CREG Entonces es cuando usted me dice usted que cree yo
creo que no hay otra opción de la que existe cierto a menos que se entre a modificar la ley
142 143 que fue la que le dio un revolcón a los servicios públicos domiciliarios y los servicios
de enerǵıa eléctrica donde hay cuando uno se lee eso es cuando surge la CREG y muchas de
estas entidades entonces uno dice en este momento hay que hacer por lo que estamos que no
estamos mal estamos muy bien digamos que si uno hace un análisis en perspectiva al sector
avanzado sustancialmente por supuesto que si hay muchos retos pero que páıs no tiene retos
entonces hay que acogernos al marco institucional si a uno no le gusta vaya ante la ley pero
yo a mi juicio me parece que el marco institucional es un marco que ha dado Respuesta a la
necesidad del páıs con sus ventajas y desventajas pero a funcionar un cierto entonces quién
lo que existen.
L.B.: Perfecto ahora miremos un poco más como que perfiles debeŕıan tener entonces esas
personas que están en las organizaciones los tomadores de decisiones que perfiles deben tener.
H.S.: tampoco muy distinto a lo que tienen ahorita cierto pues digamos que en todas estas
entidades Hay un aspecto poĺıtico sin lugar a dudas porque se maneja es normatividad y hay
un grupo de asesores con una muy buena formación técnica y cuando digo formación técnica
hablo es en la parte económica y digamos que lo que yo he visto es que tratan de mantener
un balance cierto y además estos asesores se apoyan en estudios de consultoŕıa académicos
y todo entonces yo digo que el páıs lo está haciendo como debe ser Cierto hay unos cargos
que indudablemente son poĺıticos y la poĺıtica no hay que satanizarla cierto es natural del
ser humano apoyados eso si en criterios técnicos definitivamente uno ve en estas instancias
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que hay de todos los perfiles como muy buenos técnicos que son los que efectivamente dicen
que técnicamente esto es lo que se debe hacer cierto y también está de la mano el poĺıtico
que usted me pregunta los perfiles yo digo Bueno no seŕıa más realizar un perfil uno podŕıa
decir llenemos todo de técnicos por que el técnico digamos uno es limitado y de ah́ı para allá
requiere un apoyo requiere personas que tengan una visión que sepa hablar con un ministro
cierto que sepa entenderse con un viceministro que sepa escuchar los gremios cierto entonces
en ese presupuesto participativo se requieren de todos los perfiles pero le complemento el
problema seŕıa que prescindiéramos de uno de esos perfiles es una situación en donde tiene
que haber un Matrimonio cierto se diga uno de ellos sobra los poĺıticos quedamos sin técnicos
con sus riesgos no sobran los técnicos y quedamos los poĺıticos, no tampoco creo yo que todo
en sus justas dimensiones es como debeŕıa ser.
L.B.: Perfecto hay cuando se Empezó a hablar de gestión de la información y todo y de
gobernar de datos Y sobre todo sobre gobernanza de datos y va más allá de una sola cor-
poración se crearon los principios de gobernanza de datos entonces la IEC tiene una norma
que se llama principio código de principios para la gobernanza estándares especializados saco
otra la ISO tiene una estados unidos también saco otro código de principios, Colombia opto
por una IEC y el ministerio de enerǵıa la tiene como gúıa técnica Pero cree usted que eso
seŕıa suficiente para enviar un caso de que no se haga ninguna regulación sobre gobierno de
datos sino que simplemente te dije que cada uno actúe cada corporación cada gente actúe a
su parecer y nada más la entidad se rija por un código de principios debido a la naturalidad
de la naturaleza que son un servicio esencial seŕıa suficiente con que dar un código de prin-
cipios.
H.S.: Lo primero que me deja el mensaje de acuerdo a sus producciones que cada uno si tiene
un código que seŕıa suficiente Cuáles son los 1 en Colombia unirse Pues yo tendŕıa que mirar
más espećıficamente Cuáles son los alcances Porque pueden ocurrir aqúı dos escenarios y
cuál es el cociente Los alcances no sean suficientes para que estaŕıamos buscando como páıs
y en ese caso pues yo la respuesta concreta porque desconozco Cuáles son los alcances del
IEC.
L.B.: Qué tan ciertas dinámicas por la mala interpretación o mal uso de La regulación y que
esas esas dinámicas detienen el avance del sector y pues y al final generan que el sector genere
más sobre costos que todos los usuarios pagamos un ejemplo de sus por ejemplo proyectos de
ingenieŕıa en que se demoran en aprobar la oferta de quién va a construir una Represa que
él desde que salió la fuerza que se aprobó hicieron creer caseŕıos más que antes no exist́ıan
en la zona que se venda por ejemplo Y eso él tiene todo ĺıneas que están construidas que
una vez hace 10 años pero por algún movimiento social se cayó la licencia ambiental y ya
está en ĺınea construida impacto ambiental hecho pero están sin licencia obstante la enerǵıa
un ventilador de qué se siente usted que el desarrollo tecnológico se podŕıa
H.S.: Pues hay dos formas de regular el desarrollo tecnológico en el imaginario un recomenda-
ciones técnicas y educación y otra con regulaciones restrictivas con el fin de mitigar todas las
dinámicas que se pueden dar usted fue el de los dos enfoques podŕıa ser mejor o te necesitan
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ambos enfoques Cómo es que se tiene que operar Porque algo esperando Entonces yo pienso
que lo primero es normatividad actual buscaré la solución cierto porque el mismo sistema
están en capacidad o hervida se solucione no sé solución y respuesta dejando un cabo suelto
Y es que no sé si la Asunción cuesta pero yo soy amigo que las cosas se den la institucionali-
dad cierto y que les env́ıa Únicamente se cambie en Casos extremos extremos cierto porque
se conserva la institucionalidad da garant́ıas a todo el mundo a los inversionistas a nosotros
los usuarios uno no quiere que le estén cambiando las reglas cierto las formas incluso Cómo
se crean las reglas de manera permanente porque eso genera mucha incertidumbre entonces
usted me dice crear un mecanismo, pero yo le digo venga hagamos una pausa y será que con
lo que tenemos ahorita no lo podemos resolver, porque claramente lo que tenemos ahorita
origino el problema, sino no estaŕıamos en esta situación entonces será que las mismas ins-
tituciones no pueden resolver el problema? Yo creo que śı, yo creo que nosotros tenemos un
marco institucional cierto, que es capaz de resolver problemas. Ahora le dejo un cabo suelto,
cierto, y es yo no sé si el marco institucional es lo suficiente mente ágil para arreglar los
problemas con cierta prontitud, eso depende mucho del problema. Pero el marco debe estar
en capacidad de resolver el problema sino el marco el marco quedo mal diseñado y ah́ı es
donde uno entraŕıa a intervenir entonces yo si pensaŕıa. La primera es con lo que tenemos
resolvamos la dificultad no estoy diciendo que lo vamos a resolver rápido pero por lo menos
intentemos resolver.
L.B.: Perfecto profesor much́ısimas gracias.
H.S.: A listo eso era todo?
L.B.: Śı.
H.S.: bueno, muy bien.
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A.14. Entrevista 14
Esta entrevista se realizo el d́ıa 16 de abril de 2018 en la ciudad de Bogotá a un experto en
Redes Inteligentes.
Tabla A-16.: Datos del entrevistado en la entrevista 14
Persona Entrevistada: Renato Céspedes
Antecedentes Académicos: Pregrado y Maestŕıa en Ingenieŕıa Eléctrica, Especialización
en Sistemas de Manejo de Enerǵıa EMS/SCADA y
PostDoctorado
Experiencia laboral: Universidad Nacional de Colombia, KEMA, Colombia
Inteligente
Empresa: Colombia Inteligente
Función de la empresa: red colaborativa, conformada por empresas y entidades, para
la inserción integral y eficiente de las redes inteligentes a la
infraestructura del sector eléctrico colombiano con el
propósito de disminuir riesgos y maximizar beneficios a los
actores de interés.
Cargo en la Empresa: Coordinador Técnico de Colombia Inteligente
Entrevistadora (L.B.): En la literatura académica en parte de la literatura en académica
más o menos hacia la década de 1990 se empezó a hablar de que los datos eran activos y
que se pod́ıa crear un mercado de datos ¿ Cree usted que esta definición está ampliamente
aceptada a nivel del sector eléctrico en Colombia?
Entrevistado (R. C.):Yo creo que no es una cuestión de aceptación en mi modo de ver sino
es de conocimiento, es decir el tema digamos de los datos para la mayor parte del sector
sigue siendo como una información que manejan más bien las empresas, cierto y que están
realmente relacionadas con un servicio, pero un servicio muy regulado y yo casi que diŕıa
manejado de una forma como uno diŕıa coloquialmente paternalista, cierto, o sea que real-
mente la empresa es la que vela por el servicio y tiene los datos del usuario, si, datos que en
realidad son relativamente los mismos que hace uno cuando uno se inscribe ya para pedir un
servicio y todo. Es realmente ese conjunto de datos. Cuando uno habla de redes inteligentes
comienza a ampliarse, cierto, comienza a tener una serie de cuestiones adicionales y entonces
ah́ı es en donde en mi modo de ver en el sector eléctrico no hay suficiente conocimiento,
digamos de. . . primero que hacer con esos datos, cierto, porque entonces comienza a ver el
problema de la frontera entre que maneja la empresa, que debe ser publicado digamos en
las páginas web y cuáles de esos datos, por ejemplo debeŕıan ser solamente personalizados
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para que solamente el propietario de los datos que se es usuario final tenga acceso, cierto,
cosas que uno ve y en Estados Unidos que se están manejando de una forma pues muy yo
diŕıa pues muy regulada y al mismo tiempo muy controlada pues con los mecanismos de
control y de acceso, digamos adecuados. Entonces ese es el paso que nos falta, digamos yo
pensaŕıa primero en hacer una divulgación, pues obviamente de que se va a hacer digamos
con que datos, como se va a trabajar, todo eso y después debeŕıa haber una reglamentación
correspondiente al igual que otros que otro tipo de digamos de información que circula, di-
gamos como por ejemplo tarifas o elementos relacionados con la calidad del servicio y otras
que están puestas en los recibos. Pero digamos yo pensaŕıa que por el momento tenemos un
desconocimiento y consecuentemente hay muy poca información que está circulando entre
el usuario y la empresa. Básicamente es eso, yo diŕıa o añadiŕıa una última cosa no es que
las empresas también yo pensaŕıa que con el ánimo de conservar su nicho de mercado pues
no quieren hacer público esos digamos información que el usuario debeŕıa tener derecho, si,
entonces ese seŕıa el siguiente paso a dar.
L.B.:Perfecto. Ahora ¿Cree usted que el estado Colombiano es consciente de los datos que
hay en el sector eléctrico?
R. C.:Yo creo que el sector, śı, el estado de alguna forma es consciente, pero realmente
también es un tema nuevo para el ministerio o las entidades que están relacionadas con el
sector eléctrico, digamos seria el ministerio por un lado y la CREG y la UPME que son
los que de alguna forma entraŕıan a trabajar este tema, yo creo que las personas que están
alĺı realmente igual, digamos no. Desconocen la profundidad del tema la amplitud y qué
hacer con eso y entonces yo pensaŕıa que es que ah́ı el estado debeŕıa digamos echar mano
de otras entidades que ya han pasado por esto y digo expresamente pues el Ministerio de
Telecomunicaciones de forma digamos adoptar las resoluciones o lineamientos que permitan
digamos pues conducir a una reglamentación pues que sea acorde con las necesidades del
sector. Exacto. O sea que además de toda la regulación que tiene el MINTIC es necesario que
el Ministerio de Minas y Enerǵıa, expida su propia regulación o simplemente adopte, puede
ser otro camino, simplemente adoptar las que están en el lado del MINTIC y digamos ex-
tenderlas o no sé, digamos deben haber algunos mecanismos, deben extenderlos para que se
apliquen también en el sector eléctrico, porque en el fondo son el mismo tipo de información
cierto, digamos información de los usuarios, información de su localización, información de
cuando utilizan un servicio, toda esa información por ejemplo que ya está en las compañ́ıas
de celulares deben tener una gran cantidad de información de donde está usted. Cierto y en
un momento dado y digamos entonces uno puede publicar esa información sin su permiso,
igual en el sector eléctrico digamos va a ver información, digamos que pueda ser vulnerable,
digamos en el sentido que puede, que se podŕıa inferir si usted está en la casa o no esta en
la casa de acuerdo de acuerdo con su nivel de consumo que tenga en ese momento, cierto,
entonces ese tipo de información yo pensaŕıa que uno podŕıa asimilar al sector eléctrico al-
gunas reglamentaciones que ya deben estar vigentes en el sector comunicación.
L.B.:Perfecto. Ahora ¿Cree usted que a nivel de los usuarios hay un conocimiento de que
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hay unos datos en el sector y que esos datos pueden ser activos?
R. C.: Yo pensaŕıa que para el lado del usuario, digamos solamente pues yo los clasificaŕıa
en dos grupos, los usuarios no regulados que son pues los comercial e industrial ect. Yo creo
que debeŕıan tener, tienen algún conocimiento, cierto, porque de alguna forma algunos de
ellos están comprando y vendiendo enerǵıa, digamos con contratos directamente, entonces
ellos tienen algo más de conocimiento digamos, de este tipo de información. Pero los clientes
regulados yo pensaŕıa como el único acceso que tienen a información o intercambio de infor-
mación es a través de la factura es realmente, esto es un tema de divulgación, de enseñanza,
yo creo que también de empoderar al usuario final, para que pueda conocer primero de que
estamos hablando y segundo que de alguna forma aproveche esos datos para mejorar la efi-
ciencia de su consumo, toda una serie de cosas, entonces ah́ı está todo el camino por recorrer
en eso.
L.B.: Perfecto. Ahora Con el avance de las tecnoloǵıas de la información y la comunicación,
por ejemplo ahorita cuando se empiece a usar más medidores inteligentes de forma más ma-
siva pues se van a producir muchos más datos. ¿ Cree usted que es necesario gobernar o
hacer un ejercicio de gobernanza frente a todos esos datos?
R. C.:Me gustaŕıa que definiera gobernanza a ver, para ver si entendemos lo mismo de . . .
L.B.: Claro, gobernanza tiene que ver con procesos de toma de decisiones que definen que
hacer o que no hacer o sea definen los ĺımites de los alcances, sobre el manejo y sobre la
gestión de esos datos.
R. C.:Correcto. Śı, yo le agregaŕıa en su gobernanza es a definir primero de que datos se está
hablando, cierto, decir esa gobernanza comienza por definir qué conjunto de datos estaŕıan
digamos reglamentados, cierto, entonces uno podŕıa decidir śı, ya con ese entendimiento pues
realmente yo pensaŕıa la gobernanza de los datos, debeŕıa partir primero digamos de, en la
parte de medición inteligente que es realmente donde se puede producir un boom, digámoslo
aśı, porque hay una cantidad de información importante, yo pensaŕıa que eso está derivado
de las funciones que van a realizar esos medidores, esas funciones las definimos en un pro-
yecto para la UPME con la Universidad Nacional śı, entonces hay como 10 categoŕıas de
funciones y para cada función se hizo una definición digamos de cómo debeŕıa funcionar,
digamos esos mecanismos, digamos de toma de información y también digamos de mando
en caso de conexión desconexión todo ese tipo de cosas. Entonces va a haber una cantidad
de información que va a fluir, digamos y que estaŕıa disponible tanto para diferentes actores,
porque esa es información puede servir por ejemplo para el usuario final para que conozca en
detalle su consumo, la calidad del suministro la. . . pues uno podŕıa decir también digamos
si hay alguna opción de que pueda disminuir el valor de su consumo cuando haya tarifas
horario. Bueno toda una serie de cosas que se derivan de esa información, por el otro lado
estaŕıan las empresas que obviamente van a. . . necesitan eso para facturar pero también para
poner o proponerle al usuario ciertos, por ejemplo cambios de patrón de consumo, digamos
en función de algunas señales tarifarias y otras para que utilicen menos en horas punta y
más en horas vallas es toda una serie de cosas es la empresa, seŕıan las entidades de control
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que realmente utilizaŕıan datos por ejemplo precisamente para vigilar que tan bueno es el
consumo como se está, el servicio que tan oportunamente se está entendiendo pues segura-
mente los requerimientos de los usuarios todo ese tipo de cosas. Todo eso que se hace ahora
manualmente de una forma bastante emṕırica entonces yo diŕıa que la gobernanza va a ser
consecuencia inmediata digamos de esa definición, digamos estructural de que información
va a estar circulando, quién debe tener acceso como, cada cuanto se debe renovar, todo ese
tipo de cosas, entonces esa gobernanza se hace esencial para que todo eso de alguna forma
funcione y sobre todo partiendo de quien son los datos pues se den las medidas necesarias
primero para ver cómo se garantiza la protección de la información. Para que solamente los
que tengan, los que puedan tener acceso pues lo tengan y pues seguramente también la idea
es toda una serie de mecanismos pues de respaldo a la información de toda una serie de
cosas para evitar que la información se pierda o que eventualmente se haga uso inapropiado
de la misma, entonces el tema se vuelve realmente muy muy importante, digamos es muy
importante en la parte de gobierno.
L.B.: Perfecto. Ahora el Ministerio de minas, perdón, el Ministerio de las Tecnoloǵıas de la
Información y la Comunicación a través de la ley de transparencia y acceso a la comunicación
definió que eran los datos abiertos, no, habla de que los datos abiertos son datos primarios o
sin procesar bajo la custodia de entidades públicas o privadas que cumplan funciones públi-
cas y que pues tienen que estar a disposición de los ciudadanos de forma libre con el fin de
que terceros puedan utilizarlos y crear servicios con los mismos, śı, ¿Cree usted que en el
escenario actual de la cadena de suministro de enerǵıa se producen datos que se encuentren
bajo la categoŕıa de datos abiertos?
R. C.: A ver leamos otra vez una partecita que me falto ah́ı como para. . . leámoslo otra vezla
definición de datos abiertos.
L.B.: Entonces son todos aquellos datos primarios o sin procesar bajo la custodia de enti-
dades públicas o privadas que cumplan funciones públicas y que son puestos a disposición
de cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones con el fin de que terceros puedan
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.
R. C.: A ok yo pensaŕıa que en lo referente al sector eléctrico yo miraŕıa que casi todos los
datos no se clasificaŕıan como públicos y una referencia de eso es el estándar que se llama
Green button de Estados Unidos el Green button realmente es como la. . . es como el per-
miso que da el dueño de la información para que terceros digamos puedan hacer uso de la
misma, entonces yo preferiŕıa que adoptáramos ese tipo de estándar que se está aplicando
en Estados Unidos y más bien clasificáramos todos esos datos como no públicos, sino más
bien que, pudieran ser públicos para un cierto grupo, pero bajo una vez dado el permiso del
propietario de la información que es el usuario final. Exacto entonces estaŕıamos por ejemplo
hay una compañ́ıa que ofrece servicios de gestión de la demanda y de eficiencia energética.
Exactamente, ellos para acceder a los datos de los posibles usuarios, entonces tienen que te-
ner los permisos y se puede utilizar esa. . . . ¿Usted conoce la otra función de Green button?
Cierto, śı, entonces básicamente para mi es adoptar algo parecido al Green button donde
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conceptualmente es como si usted apretará un botón que le da acceso digamos a un tercero
para hacer uso de sus datos. Exacto dan v́ıa libre para acceder. Pero previo digamos ese visto
bueno del usuario final, cierto, entonces de esta manera nos curamos en salud y el usuario
queda también yo creo que contento y de alguna forma hay una restricción al uso solamente
para propósitos, digamos muy espećıficos no para uso público.
L.B.:Perfecto. La red de transmisión pues desde hace varios años tiene un sistema de au-
tomatización no, qué es control supervisor no es control dinámico ni nada y pues todo el
sistema de control protección y medida que hay en las subestaciones eso produce un montón
de datos y en si la infraestructura podŕıa producir actualmente un montón de datos, ósea un
infraestructura de alta tensión y sistema de transmisión ¿ Cree usted que es viable o tendŕıa
sentido generar una gestión de la información sobre toda esa infraestructura para propósitos
de saber qué activos hay y qué y que fuera no sólo algo al interior de cada empresa sino que
fuera como algo conjunto entre todos los agentes que tienen propiedad de esa infraestructura
para propósitos de transparencia en la infraestructura de los activos para propósito de por
ejemplo tener datos más exactos para hacer ofertas y licitaciones para hacer mantenimiento?
R. C.: Si, ese es un tema que yo creo que se vuelve muy importante porque esta también
involucrada la seguridad f́ısica de esos activos por que digamos que el sector eléctrico ha
sido un poco vulnerable pues a ataques de distintos tipos entiendo que hasta cibernéticos
entonces hay alguna información que se vuelven pues bastante sensible y ya hay alguna in-
formación que se intercambia entre las empresas y sobre todas las empresas con el centro
de control nacional, versus esa información que estamos hablando que tiene que ver con la
operación ya de alguna forma alta tensión y por reglamentación del CREG debe circular
digamos entre las empresas o digamos debe ser puesta a disposición del operador nacional
que se excede entonces habiendo ya una reglamentación de qué información circula digamos
y con propósito espećıfico porque en realidad es propuesta espećıfica yo pensaŕıa que en esa
parte yo creo que es más es cuestión de que cada empresa pues pueda disponer de alguna
información por ejemplo para sus consultores o sus asesores al que necesiten es información
pero es casa casa pero no pensaŕıa que realmente dado el auge que qué Puede ser información
pues bastante sensible desde el punto de vista de seguridad entonces que se haga pública o
que se den los mecanismos digamos diferentes a los a la gobernanza que ya está establecida
por la CREG.
L.B.:Perfecto. Ahora, Si se decidiera modernizar la sub estaciones hacia la digitalización de
las estaciones con el fin de establecer algún control dinámico por ejemplo adoptando estánda-
res cómo le IEC 61850 digitalización de subestaciones ¿ cree usted y en donde empiezan a
haber unos riesgos más grandes como que por ejemplo uno pueda rastrear un relé por di-
rección IP desde un computador un hacker o algo aśı cree usted que hay si hab́ıa necesidad
Cómo volver a mirar toda esa estructura que ya está porque obviamente hay un gestor de
la información ahora Qué es el XM cierto podŕıa volver a revisar eso para mirar qué riesgos
hay y ver como prevenirlos a mitigarlos?
R. C.: No, el tema se vuelve muy importante digamos sobre todo teniendo en cuenta que ya
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en el páıs ya hay una experiencia de unas subestaciones que están entrando con el bus de
procesos es cierto bueno el bus de procesos es cuando los PT’s y CT’s ya no sacan digamos
las corrientes y tensiones digamos de la medida sino que directamente alimentan un bus de
datos con los datos de corriente y tensión que son los que alimentan inclusive los relés si ose
que realmente la digitalización cada vez va más hacia abajo y el tema se vuelve cada vez más
importante desde el punto de vista de ciber seguridad y todo y eso ahora de alguna forma, yo
entiendo que todas las empresas que son propietarias de los equipos pues realmente son muy
celosas de cómo digamos vamos a tener sus yo diŕıa como sus sus ĺımites de seguridad en ese
caso se está hablando como seguridad cibernética o peŕımetros no se llaman los peŕımetros
de seguridad que garanticen que no, digamos qué clientes o usuarios externos inclusive XM
tengan acceso a ese tipo de equipos Entonces yo creo que aqúı estamos entrando ya en temas
en los cuales la seguridad cibernética más bien es la prioridad y se veŕıa yo pensaŕıa que
ni siquiera uno no debeŕıa pensar que salvó el dueño del equipo pudiera tener acceso a eso
XM tiene acceso solamente a los datos de los settings, básicamente los puntos en que debe
operar el relé cierto y hace sus análisis y se pone de acuerdo con la empresa para que sus
settings se pongan en los relés pero ah́ı termina digamos la labor de XM o el acceso a XM
de esos equipos, en otros o mirando un poco mas hacia el futuro hay algunas protecciones
de área amplia, las protecciones de área amplia incluyen digamos el que subestaciones de
diferentes entidades tengan que operar bajo un esquema combinado y ese esquema normal-
mente estacionado por, por medición fasorial y otra serie digamos de tecnoloǵıas modernas
y ah́ı es donde eventualmente este tema se vuelva digamos un poco más complicado, en el
sentido de que ya no saldŕıamos del ámbito de un de una sola empresa sino que realmente
haya mecanismos que involucra a varias empresas y al mismo tiempo tal vez mandos que
digamos lleguen hasta los relés pero digamos producidos por equipos digamos a nivel de todo
el sistema como los medidores fasoriales, śı exactamente esos medidores fasoriales podŕıan
recibir información con algunos algoritmos y podŕıan mandar digamos accionamientos a los
relés finales para que se áısle por ejemplo alguna área del operador o algo aśı para proteger
digamos el resto del sistema, ese tipo de mecanismos están en operación en Ecuador por
ejemplo, en Perú se tiene otro mecanismo y creo que en Colombia hay algún ejemplo pero
todav́ıa limitado pero en función de que la complejidad el sistema está aumentando ese tipo
de cosas podŕıan ser más generalizados y ah́ı no sobraŕıa realmente tener alguna aspecto de
gobernanza y de cómo realmente pues tener toda las seguridades para que pues esa seŕıa
realmente muy muy muy importante pues vigilar sobre todo fue el acceso a eso y evitar a
toda costa que se tenga algún punto digamos o la puerta de entrada a algún hacker o que
alguien que pudiera reaccionar ese tipo de mecanismo.
L.B.: Perfecto gracias. Ahora te voy a hacer unas preguntas ya sobre gobernanza de datos.
La primera es si ¿ hay algún modelo de gobernanza de datos con la que estés familiarizado?
R. C.: Aśı como modelo pues he visto algunos documentos, pero realmente es un tema que
realmente se me ha hecho para serte sincero se me ha hecho un poquito pesado realmente
porque va hacia la parte de las discusiones de reglamentación de ley Y pues he léıdo lo sufi-
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ciente como para tener algún conocimiento básico y sobre todo asociado con el de ustedes de
EM&D donde se entro a mirar el tema pero realmente yo diŕıa que no tengo aśı un modelo
espećıfico Aunque sé que existe pues modelos que me han presentado algunas personas que
indican que creo que ah́ı no sé quise hay varios o si hay uno mejor que otro pero eso temas
que se ven que los especialistas podŕıan ayudarnos para para tomar alguna indicación en ese
sentido.
L.B.: Perfecto. Ahora ¿ hay alguna metodoloǵıa para la identificación de implicaciones efectos
no deseados como parte de un proceso de toma de decisiones con el que estás familiarizado?
R. C.: No, yo creo que eso ha sido mas bien como la cuestión de caso a caso de definir las
funciones la información y todo esto pero yo creo que siempre nos ha faltado en el sector
eléctrico mirar la parte de los riesgos vulnerabilidad de ósea que eso seŕıa como un paso
más dentro la metodoloǵıa que habŕıa que adoptar para pues para todos los los yo diŕıa
como los siguientes pasos que se vayan a dar en que definan ese tipo de cosas o sea que
no sobraŕıa digamos como tengo una metodoloǵıa asociadas a esos puntos espećıficos y se
me ocurre que eso podŕıa estar inclusive discutido a dentro de un organismo que sean al
CNO Consejo Nacional de Operación que pues define una serie de poĺıticas en cuanto a por
ejemplo la operación a la parte digamos de datos toda una serie cosas, yo creo que seŕıa el
ámbito donde se puedan discutir esas cosas para sacar una metodoloǵıa correspondiente y
que todo el sector la adoptara, la CNO no se si has óıdo hablar de si conoces a Alberto Olarte
que es y secretaria general no sé si lo tienes dentro de los posibles entrevistas? No, serias
excelente, digamos el es el secretario general del CNO y ah́ı hay una serie comités donde todo
el sector viene y analizan ese tipo de puntos y hay un comité qué se llama de tecnoloǵıa y
en ese comité tecnoloǵıa pues yo creo que seguramente es donde ellos están mirando a usted
inmediatamente yo creo que seria interesante trabajar con ellos.
L.B.:Perfecto. La actividad de gobernanza datos pues empezó como algo dentro de ciertas
corporaciones por la necesidad que estaba manejando muchos datos pero como eso se volvió
un mercado de datos que incluye varios actores y todo se empezó a crear como la necesidad
de una actividad de gobernanza extra corporativa que abarcará un sector el sector donde
está ese mercado y se empezaron a crear principios de gobernanza de datos, entonces hay
un estándar ISOIS que es un código de principios los estándares australianos desarrollo otro,
un comité encabezado por y IBM en los Estados Unidos desarrollo otro.
R. C.: pero no es especifico para el sector eléctrico son mas bien transversales.
L.B.: Exacto, son transversales de hecho por ejemplo el Ministerio de Minas, perdón de las
TIC aqúı adopto las ISO/IEC que es la 38500 pero es un código, dice la gobernanza de datos
debe regirse por transferencia y la definición de transferencia luego . . .
R. C.: Si como los ISOs ponen mas lineamientos por cosas especificas, como aplicarlos cierto
L.B.: śı pero dan unos lineamientos generales que pudiera ser interesante, exacto, entonces
se han creado unos debates de si la gobernanza de datos en el sector no en el interior de las
empresas sino la que es ya necesaria para el sector puede ser regulada o no, entonces esos
debates están en el campo de la banca, de la salud, de los servicios públicos en general y
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pronto ahorita las plataformas sociales con todo esto en Facebook y el total en Cambrigde
Analytica entonces ¿Cuál es su opinión frente a regular las actividades de gobernanza de
datos en el sector eléctrico?
R. C.:No, a mi se me hace que es importante, sobre todo ahora que todav́ıa tenemos unos
números de datos relativamente manejables pues cuanto antes mejor es decir yo pensaŕıa
que simplemente como te dećıa hace un rato pues adoptar lo que seguramente ya digamos
se pudiera haber adoptado por sectores similares de servicios y yo creo que no hay una di-
ferencia mayor lo más bien aprovechar ese tipo de cosas.
L.B.:Śı perfecto.
R. C.: Te doy un lápiz?
L.B.: Entonces en los modelos de gobernanza hay una forma de verlos diferentes y como de
clasificarlos, que es esto, que van desde mirando la gestión de la información una cuestión
centralizada que puede ser desarrollada por un nuevo actor del mercado o del sector o una
filial de un agente ya establecido en el sector en donde cada uno de los actores o en este
caso agente cierto, que env́ıa sus datos y el gestor de la información los procesa y a su vez
de acuerdo a la regulación que haya establece un gobierno de datos y la aplica para todos
igual que el otro es irse allá un modelo totalmente federado en donde cada uno de los actores
existentes genera su propia gestión de la información, de acuerdo a lo que a sus propios
criterios y sus propias decisiones sobre gobernanza e intercambio información con cada uno
de los otros
R. C.:Yo pensaŕıa que realmente yo pensé que el sector eléctrico se da esto pero yo, yo pen-
saŕıa que está gobernanza siguiera lineamientos generales o qué tal vez como el intermedio
a lo que tú dices sea como sea ese esquema pues śı diáconos lineamientos determinados pero
nada impide que el lineamiento de esa gobernanza siga los mismos como si fuera centralizado
decir todo recoja la misma información con la misma frecuencia con las mismas condiciones
de protección de datos con todo ese tipo de requisitos y que cada no lo aplique pero diga-
mos a un conjunto de datos, porque digo eso porque realmente el sector eléctrico de alguna
forma opera des centralizadamente decir que es una empresa de distribución por ejemplo
allá en Pasto realmente pues no, no tiene digamos esa, yo diŕıa por un lado infraestructura
como para intercambiar información comenté centralizada según yo se vuelve mucho más
pesado se me hacen inclusive más vulnerada cierto, porque comienza a ver la serie de flujos
de información de comunicaciones cuando se pod́ıa resolver localmente cierto algunas cosas
pero siguiendo lineamientos digamos impuestos para todos y que sean todos trabajen con los
mismos lineamientos con la misma ISO por ejemplo en este caso pues lo que no me gusta,
es que cada uno pudiera tener su propio su propio lineamiento. Śı, seŕıa la otra cosa que
tienen una ventaja es que eventualmente esto va a necesitar algunos sistemas y la idea es
que eventualmente no haya un súper sistema acá, sino que la misma descentralización hace
menos vulnerable el sistema, cierto, que esto tenga una serie de ventajas interesantes por
este lado. Ok Digamos que independientemente de que modelo se implemente oca cuando
haya una gran implementación de medidores inteligentes o si efectivamente va a ser un hi-
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brido como para rescatar las ventajas que tienen ambos. Yo, pensaŕıa que la discusión hay
que darla y pensaŕıa que realmente, seguramente de ah́ı saldŕıa la mejor conclusión para
Colombia, pero estoy casi seguro que la tendencia seria seguir por ese sentido, permitamos
los lineamientos generales de esa gobernanza, con una gobernanza similar no única pero si
similar con lineamientos adoptados por todos. Perfecto, y un control también podŕıa haberlo
esa gobernanza también debeŕıa ser controlada por ejemplo, por no se, puede ser la misma
CREG que tuviera un control de que todas las entidades estén implementando la gobernan-
za de esos datos con esos lineamientos necesitamos un control y yo pensaŕıa que la CREG
pudiera hacer eso a través de alguna regulación o alguna de las entidades, ahora, no se que
tanto tendŕıa que entrar la superintendencia también.
L.B.: Perfecto. Ahora ¿ Cuáles crees tu que son los actores que debeŕıan tomar parte en esa
discusión?
R. C.: Yo pensaŕıa que en realidad debeŕıa haber. . . pues todas las empresas, todo el sector
en general pues que tiene la CREG, el Ministerio con la UPME las empresas a los distintos
niveles y pues obviamente el centro de control nacional y las entidades de control entonces
que casi yo pensé que todo el sector pudiera estar involucrado pero digamos para lograr un
consenso y rápidamente trabajar en eso yo pensaŕıa que necesitaŕıamos iniciar esto a través
de por ejemplo Consejo Nacional de operación alguna de las entidades que de los primeros
pasos que trabaje los lineamientos y ya los proponga hacia las entidades que pudieran es-
tablecer la reglamentación correspondiente Yo pensaŕıa que ah́ı muy seguramente también
pudiera estar la CREG y pudiera estar algún otro organismo no sé el gobierno de que ésta
pensando en ese sentido por el Ministerio de minas se apoya en el Ministerio de las TICS
para que parece tema en vez de crear uno propio y no se llama a nivel del estado y algunas
mecanismos que hagan que esto fluya de una forma más eficiente para no tener que estar
creando mecanismos o entidades que ya están haciendo eso para otros sectores.
L.B.: Perfecto. Ahora ¿ Una de las decisiones primaria primeras que se debe tomar si se
empieza a generar regulación a medida que se va implementando la tecnoloǵıa o desde que
se empieza implementar o si esperamos que simplemente toda la tecnoloǵıa. Un 80 % o algo
aśı de medición inteligente en usuarios no regulados y luego si se empieza a regular?
R. C.:No, yo creo que es fundamental que antes de que inclusive se vaya extendiendo la
cantidad de medición o ese tipo de cosas a los usuarios reglamento se reglamente de una
vez esto porque una vez se ha incrementado la tecnoloǵıa las empresas o los actores van a
hacer una serie de acciones a tener la serie sistemas que eventualmente después sea dif́ıcil
modificarlos o agregarle algunas caracteŕısticas Como por ejemplo de ciber seguridad o de
protección de los datos que no tengan desde un comienzo entonces cuanto antes se haga debe
hacerse lo más pronto posible por lo menos en lineamientos generales no sé si la ISO pudiera
ser suficiente para ese sentido. Cierto, pero entonces habŕıa que hacerlo cuanto antes, ojalá
que pudiera hacer en un plazo relativamente corto porque ya las empresas están comenzando
a comprar sistemas yo se de algunas empresas como MDM y cosas y sistemas de software
para manejar ese tipo de información que ojalá pudiera implementar estos lineamientos.
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L.B.: Si perfecto. Ahora. La cuestión de datos tiene que ver con un proceso de toma de
decisiones, en general cuando se hace un proceso de toma de decisiones por falta de visión
o ligereza en el proceso y bajo la idea de que predecir el futuro y todo lo que puede pasar
no es una tarea fácil entonces a veces se toman decisiones sobre tecnoloǵıas que conllevan a
la larga violaciones de los derechos fundamentales o de la ley, ejemplo conseguir un software
que nadie lo puede alterar pero que después si alguien hace un reconteo de algún dato o algo
el mismo Software impida que se pueda volver a hacer eso porque pues tiene configurado
que nada más guarda los datos 3 meses y que después los borra, ¿ quién cree usted qué son
los actores que están en capacidad o los perfiles que deb́ıan tener los actores que están en
capacidad de hacer ese proceso de toma de decisiones y que de alguna forma mitigue como
la falta de visión o la ligereza en el proceso?
R. C.:Yo, pensaŕıa y de nuevo debeŕıamos definir realmente que queremos cierto, porque
usted me dice: bueno por ejemplo entonces esos temas. Y yo trabajo en varios sistemas de
esos, generalmente incluimos dentro de las especificaciones en un tema de auditoria, por
ejemplo el tema de auditoria es por ejemplo quien altero un dato, quien hizo alguna cosa
hay que crear un rastros cierto de todo ese tipo de cosas y eso asociada con otras partes
que son impĺıcitas, por ejemplo cuánto tiempo debe ser lo mı́nimo que hay que guardar la
información por ejemplo todo ese tipo de definiciones técnicas que eso es mas de lado técnico
qué del lado de gobernanza digamos esos se vuelven requisitos técnicos que salen de la go-
bernanza o sea en la gobernanza hay una serie de cosas y requisitos técnicos y esos requisitos
técnicos debeŕıan trabajarse con el sector y debeŕıan ser adoptados por todos y conocidos
por todos para que los involucren como parte de las especificaciones de equipos asociados
con estos por ejemplo un tema pudiera ser encriptar datos, no se necesitan protocolos que
estén encriptando datos que estén manejando esto. Si, de acuerdo.
L.B.: Perfecto listo. 14-Ahora hay otras situaciones que en un sector como el eléctrico se pue-
den dar dinámicas en donde debido a la mala implementación o mal uso de alguna regulación
a se impida el desarrollo y el funcionamiento y la expansión del sector eléctrico entonces un
ejemplo una situación en donde las licencias ambientales en un proyecto se aprobó el proyecto
es un proyecto de expansión que la misma UPME definió que tocaba hacer se autorizo una
licencia se empezó la construcción pero en un momento se encontraron con unos. . . como
lo que paso con la sub estación de la nueva esperanza que se encontraron unas reliquias
ind́ıgenas y entonces se paro todo como un año teńıan que hacer como 400 huecos y en 380
encontraron reliquias, digamos que hay otros casos por ejemplo hay una ĺınea que va a la
subestación Armenia 230 qué diŕıa es del un proyecto del 2009 la ĺınea esta la construcción
esta ya vestida todas las torres, cableados pero hubo una situación que hizo que la licencia
ambiental se redujera, pues, no se redujera se parara entonces no ha podido entrar a funcio-
namiento entonces se crea una dinámica donde intereses donde hay movimiento social que
dice que la ĺınea va acabar con una especie en peligro de extinción hicieron la ĺınea y a los dos
meses me prestó el proceso apareció un caseŕıo debajo de la servidumbre. Pues yo pensaŕıa
que no esta asociado con la gobernanza de datos. Pero si está asociado con mal uso de la
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regulación y que puede haber una dinámica parecida. Ósea qué se podŕıa dar en el sector de
los datos que aparecen un montón de cadenas falsas de WhatsApp que le diga la gente que
no implemente medidores inteligentes, si por ejemplo lo que paso con el censo y todo este
tipo de cosas
R. C.:ah́ı pues yo pensaŕıa que aqúı lamentablemente ese es un flujo de información o datos
que el que hay muy poco control entonces lo que uno pensaŕıa es que uno debeŕıa tener
toda la los mecanismos como para contrarrestar información que no fuera digamos que no
fuera veŕıdica y sobre todo claridad en los conceptos y sobre todo mucha yo diŕıa mucha
transparencia con respecto a aquel usuario final conozca ese tipo de cosas por ejemplo en
Holanda y en otros páıses se dieron unos, unos movimientos digamos de la gente que hizo
que inclusive rechazaron la medición inteligente y no dejaron que se implementarán este tipo
de tecnoloǵıa entonces igual en Estados Unidos en alguna parte se teńıa la información o un
usuarios llegó a la información de que eso era canceŕıgeno zona de misiones entonces todo
ese tipo de cosas pues obviamente lo que se necesita es tener toda la argumentación y toda
la información para poder contrarrestar pero yo creo que es casi imposible estar blindado a
eso porque siempre se ve la gente malintencionada o, o simplemente gente a veces un poquito
mal informada pues hace eco a eso y se dan algunas tendencias en ese sentido pero pudieran
ocurrir, pudieran ocurrir algunas cosas que demoraran implementación de tecnoloǵıa y de
ese tipo de cosas más bien también como ya y terrenos recorrido en otros páıses aprendamos
de eso cierto y eventualmente la reglamentación pudiera incorporar algunos aspectos si, por
ejemplo de divulgación de todo eso ósea que la CREG por ejemplo pudiera tener mecanismos
de divulgación a no solamente dentro del sector sino realmente genera la sociedad para que
conozca realmente y veamos los beneficios de este tipo de nuevas tendencias nuevas cosas
que están saliendo.
L.B.: Listo Perfecto much́ısimas gracias
R. C.:si te sirvió de algo?
L.B.:Claro que śı Much́ısimas gracias
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A.15. Entrevista 15
Esta entrevista se realizó el d́ıa 19 de abril de 2018 en la sede del Cintel en la ciudad de
Bogotá a un experto en tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación.
Tabla A-17.: Datos del entrevistado en la entrevista 15
Persona Entrevistada: Gary Cooper Mart́ınez
Antecedentes Académicos: Pregrado en Ingenieŕıa Electrónica y Telecomunicaciones,
Especialista en Gerencia de Tecnoloǵıa, Certificación en
Gerencia de Proyectos PMP y Certificación ITIL
Experiencia laboral: Gerente Senior de Proyectos de TI, Director de Planeación
en empresas de telecomunicaciones, Catedrático Universitario
Empresa: CINTEL
Función de la empresa: Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnoloǵıas de la
Información y las Comunicaciones, creado en 1991 como una
Corporación de participación mixta, sin ánimo de lucro
Cargo en la Empresa: Gerente Senior
Descripción del Cargo: Gerencia de Proyectos TIC
Entrevistadora (L.B.): Las primeras preguntas son sobre los datos su valor y uso entonces
sabemos que desde la década de 1990 se empezó a reconocer en la literatura académica que
los datos eran activos eso de la mano de que en muchas corporaciones a nivel mundial se
empezó a manejar los datos como activos ¿ Cree usted que aqúı en Colombia esa definición
esta aceptada a nivel de algún sector o algunos sectores corporativos?
Entrevistado (G.C.):¿ Corporativos o del gobierno?
(L.B.): Corporativos como en la industria privada que hay en el páıs.
(G.C.): Bueno digamos que en la década pasada o en el siglo pasado los datos no se con-
sideraban como un activo pero progresivamente el mundo ha cambiado, hoy hay una gran
cantidad de datos y los datos ahora son considerados como el muevo petróleo ¿cierto? Śı,
entonces yo creo śı que ahora śı, antes no pero ahora si las empresas han estado dándole
más valor y como esos datos se alinean con la estrategia. Por eso la gobernanza de los da-
tos de la gestión que van para la mente, entonces en los planes de desarrollo de los planes
estratégicos de las entidades ya aparecen por ejemplo el plan de gobierno de datos, el plan
de la gobernanza del dato, porque el dato cada vez va cogiendo más fuerza como un activo
que le da un valor agregado a la organización. Pues yo trabajo más en el sector público del
gobierno, digamos hay una poĺıtica pública en materia de gobierno de datos, hay un marco
de arquitectura empresarial para la gestión de datos Y el gobierno donde digamos que hay
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un dominio, que es el dominio de la información y pues obviamente su estructuración interna
está basada en el dato.
(L.B.): Perfecto. La siguiente pregunta es ¿ a nivel del estado es el estado consiente de que
muchas corporaciones y del sector industrial tienen unos datos que pueden dar un valor
agregado al desarrollo?
(G.C.): Si, definitivamente si, digamos que en cabeza del Ministerio de las TICs Ministerio
se es interasesor y nosotros hemos asesorado diferentes Ministerios pero si, definitivamente
si hay toda una estrategia a nivel de poĺıtica pública dándole valor a los datos y a la infor-
mación que nos dan los datos. Actualmente hay la ley 1712, que es la ley de transparencia
de acceso información pública, donde esa ley lo que hace en general es decir que hay unos
mecanismos, que hay una forma digamos de publicar los datos y hay una categorización o
tipificación de los datos por parte de la entidad del gobierno. En principio todo es público
pero hay alguna diferenciación y algunas excepcionalidades, ¿Eso que hace Laura? De que
todas las entidades por ejemplo Portifol y todas la entidades tienen que abrir sus datos y
tienen que dar la información para acceso de información pues pública y hacerla pública
y pues sobre eso se ha intervenido a nivel de poĺıtica pública en el gobierno y obviamente
se han hecho esfuerzos importantes abriendo por ejemplo creando datos .gov.co donde las
entidades del orden territorial nacional pueden abrir los datos y montarlos alĺı para que el
resto de la sociedad pues los utilice para el beneficio de la comunidad, también guiamos
toda la estructuración o todo el recorrido hacia los las ciudades y territorios inteligentes. El
dato de la información es fundamental para el gobierno para tomar decisiones a partir de las
publicaciones.
(L.B.): Perfecto. Ahora ¿ Qué hace que los usuarios? que en el caso del estado pues son todos
los ciudadanos.
(G.C.):Śı, Son conscientes de que existen unos datos y que esos datos pueden generar un
valor agregado y que ellos los pueden utilizar de acuerdo a la definición de datos abiertos de
la ley de transparencia. Se ha hecho una pedagoǵıa durante varios años, se han hecho ini-
ciativas de acompañamiento, muy importantes con la ciudadańıa se ha trabajado acercando
más no solo a la ciudadańıa sino al sector académico, por supuesto al sector de la indus-
tria, al empresarial y ah́ı vamos en el proceso. Vemos cada vez más y los recursos digitales
los smartphones, los celulares empiezan a crear lo que es el ciudadano digital. De hecho la
poĺıtica de gobierno digital tiene dos componentes, tic para la sociedad y tic para el estado,
el tic para la sociedad se está trabajando mucho el tema de acercar y que el ciudadano tenga
empoderamiento de las decisiones del gobierno. Que no sea un ciudadano pasivo sino un
ciudadano activo y de eso el dato es muy importante, tú ves como las redes sociales tienen
una influencia muy importante y un impacto digamos en la vida de la sociedad. Entonces
cada vez progresivamente se va accionando el dato incorporandolo en esta cadena de valor
de la digitalización de la transformación digital de la sociedad de la economı́a digital, para
generar una economı́a digital, pero eso, de alguna manera implica que pues la tarea no se ha
terminado, falta mucho por hacer. Ah́ı el dato es más importante, es muy importante. Pero
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más que el dato es la información.
(L.B.): Perfecto. Ahora te voy a hacer unas preguntas sobre gobernanza de datos. La primera
es ¿ Con que modelo de gobernanza de datos estas familiarizado?
(G.C.): Bueno la gobernanza de datos es un framework donde están los estándares, las poĺıti-
cas, las diferentes tecnoloǵıas TIC a nivel de la organización. De manera que y ese framework
pues tiene que le pega a los procesos de la organización y a la estrategia y por qué eso, antes
de contestar la pregunta, ¿por qué es importante la gobernanza de los datos? Por ejemplo
un gerente de una compañ́ıa le pregunta a su director de mercadeo, por qué por ejemplo la
última campaña publicitaria no tuvo el retorno esperado, entonces que le haga un informe.
Entonces ese director de mercadeo le pregunta a su analista de negocio ¿bueno que paso?
Y ese analista de negocio empieza a revisar el caso y encuentra que, hay un momento en
esa cáıda donde le pregunta al área de tecnoloǵıa al analista de datos, venga, muéstreme la
base de datos de la convocatoria y ve que las bases de datos de la convocatoria son varias,
en las cuales los campos no están actualizados por ejemplo la dirección de las personas para
mercadeo entonces en algunos esta con coma en otros aparece una dirección en el otro otra
dirección no están integradas y ah́ı determina el por qué no se convocó al público de una
manera que era y por eso pues los resultados de la campaña publicitaria. Entonces mira
como el dato le pega directamente pues directamente pues al negocio y ah́ı hay una parte
muy importante que es una capa anaĺıtica de cómo se analiza esa información. Por eso ya
contestando tu pregunta es muy importante determinar cuáles son los modelos a nivel de
gobernanza de datos. Y esos modelos deben restructurarse en dos cosas muy importantes,
de pronto en tres. El primero depende de la cultura de la organización, segundo depende
de la estructura organizacional asociado a los procesos y tercero depende del valor que le
queramos dar al dato o la información ya de las decisiones empresariales sobre eso. Ah́ı lo
único que yo te puedo decir es que el dato y el análisis del dato va a estar revolucionando la
manera como las empresas toman decisiones y pues como sobrevive. Digamos que los mode-
los de datos deben estar orientados a como yo tomo las decisiones de la organización y como
esos datos me ofrecen a mi valor. Entonces puede haber un modelo de arriba hacia debajo
top-down en el cual los datos fluyen de las presidentes y vise presidentes y llega a las bases.
Pueda también haber un modelo horizontal según el modelo, el cual los modelos nacen de
la base de la información hasta tomar las decisiones empresariales también puede haber un
modelo externo en el cual asesoren externos fuentes primarias externas de datos las bases de
datos dan información o puede haber un modelo digamos de grupos interdisciplinarios que
generan datos a partir de las diferentes áreas de la organización no son áreas del TIC sino de
los procesos misionales de la organización los procesos del staff en fin y se unen grupos y esos
grupos pues generan datos. Entonces que hay en una organización hay de todo un poco, por
eso es importante además de la gobernanza del dato, la gestión para que se pueda ver mucha
gestión. Entre otras cosas porque los datos o la cantidad de información, o la cantidad de
datos que tienen una organización, pues ha incrementado exponencialmente entonces pues
es importante tener en cuenta eso.
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(L.B.): Perfecto. Mucha literatura académica por ejemplo los modelos top-down los analizan
como centralizado o distribuido, frente a la decisión de que modelo usar, tú me hablabas
acerca de que hab́ıa que examinar cómo era la organización. Cierto y que queŕıas hacer con
los datos, Śı. Pero entonces la pregunta es esta, ¿ Cuál es su punto de vista frente a como
tomar esas primeras decisiones que definen el resto de procesos de toma de decisiones, sobre
qué modelo implementar?
(G.C.):Digamos que hay un documento de soporte, que es el documento, que es como el plan
de la gestión del dato, el plan de la gobernanza del dato. Entonces digamos que la decisión
debe estar orientada a que: el plan de gestión de dato lo que hace es generarte capacidades en
la organización y la gobernanza de dato es todo el framework las poĺıticas y todo. Es como
yo establezco, como yo alineo esas capacidades a nivel de dato que tiene la organización con
respecto a mi estrategia y a mis poĺıticas. No hay un modelo que yo. . . hay un framework
que es una gúıa pero no hay un modelo que yo diga mire esta es la mejor forma, yo creo que
depende de cada organización. Lo que si es que se debe tener unos principios, es lo que yo
te cuento; primero estudiar las capacidades que tiene la organización a nivel de data y eso
lo da un documento que se llama el plan de capacidades del dato. Revisar las estrategias de
la organización y como el dato se alinea a esa estrategia revisar los procesos la estructura
organizacional para ver como yo me voy a organizar como me va a ordenar pues para esa
gobernanza del dato. Yo tengo que establecer todo eso y generar todo mi plan para ver como
implemento alĺı cuando yo voy buscando y voy haciendo esa alineación nosotros pues aqúı
en Cintel hacemos asesoŕıa en el sentido pues no el resultado no siempre pues es el mismo.
A nivel de gobierno por ejemplo te cuento pues existe el marco de arquitectura empresarial
para la acción de TI y en ese pues la acción del dato de las entidades del estado del gobierno
y ah́ı hay 6 dominios. El dominio de estrategia, el dominio del gobierno, de información, de
sistemas de información, framework tecnológicos y el uso de apropiación. Hay están unos
lineamientos. 93 lineamientos dentro de eso hay unos lineamientos a nivel de la gobernanza
del dato donde las entidades públicas pues tienen que alinearse y orquestarse para cumplir
con eso. Te digo Laura que digamos alĺı se ha avanzado mucho a nivel de la poĺıtica publica
el gobierno como un norte como un ordenamiento en ese sentido, me parece que es más
fácil cuando existen esos lineamientos más claro como que ese framework este medianamente
similar no sub operativa sino es una estrategia no es táctica sino es una estrategia sino más
que en el sector privado donde cada uno no hay ese ordenamiento, no hay esa gúıa, eso se
da porque es gobierno en general digamos el resultado de la aplicación del modelo del fra-
mework y la aplicación de ese plan pues me va a dar a mi como yo voy a definir el esquema
de gobierno del dato.
(L.B.): Perfecto. Ahora, hay algún libro o recurso en particular que usted recomendaŕıa útil
para proyectos de estos de implementación?
(G.C.):Uy no, no recomiendo, hay mucha literatura desde kinder que inclusive en Internet
tu encuentras hasta digamos lo que pueden los fabricantes o las empresas de consultoŕıas a
nivel corporativo de acuerdo a la experiencia hay unos papers súper importantes. Pero aśı
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un libro no, no he tenido como esa experiencia de sentarme pues a leer un libro en particular.
(L.B.): Perfecto. ¿ Hay alguna metodoloǵıa de procedimientos para la identificación de im-
plicaciones o efectos no deseados o análisis de riesgo en la toma de decisiones como parte de
establecer gobernanza de datos?
(G.C.): Pues nosotros digamos que aplicamos una metodoloǵıa general de riesgos del PM-
BOOK del PMP hay un área de conocimiento que se llama división de riesgos. Alĺı pues
que es lo que hace, se hace la identificación de una determinaición y cuantitativa de riesgo.
La respuesta al riesgo se determina los riesgos primarios, secundarios, se hace plan de tra-
tamiento de riesgo, después se van ejecutando los cronogramas, se van ejecutando mira si se
activa de acuerdo se hace el control y el seguimiento para riesgos. Hay un framework que
es la ISO 31 mil sobre riesgos, que también pues lo utilizamos por ejemplo cuando hacemos
proyectos de seguridad del 17 mil pues también utilizamos el dominio de riesgos. En fin, son
diferentes metodoloǵıas, pero en general utilizamos la metodoloǵıa de gerencia de proyecto.
(L.B.): Perfecto. Ahora, dentro de las actividades de gobernanza de datos pues esta la ac-
tividad corporativa que es la que una empresa hace, ¿cierto? Internamente, ya sea pública
o privada. Pero también ha habido como un desarrollo y unas actividades que se podŕıan
clasificar dentro del campo de la gobernanza de datos y que son extra corporativas y que
van aplicadas dentro de un sector o que un gobierno decide hacer unos alineamientos y una
regulación como para controlar las actividades del uso de los datos. Entonces por ejemplo se
han generado códigos de principios para la gobernanza de datos por ejemplo hay una ISO
IEC. (G.C.): ¿ Cuál es la gúıa técnica?
(L.B.): La gúıa técnica creo que es una, de hecho creo que es una traducción de este estándar
ISO 3 85 mil, que es simplemente una lista donde hay unos principios, transparencia, com-
petitividad etc.
(G.C.):Ya Ok
(L.B.): Ahora ¿ Considera usted que todas estas actividades de gobernanza de datos extra
corporativas se deben componer únicamente de códigos de principios? O ¿ Valdŕıa la pena
hacer como un ejercicio y mirar si se elaboran más documentos, más lineamientos, mirar una
estrategia más por sector?
(G.C.): Pues digamos yo, digamos que la misma poĺıtica pública del gobierno digital fue más
allá de los principios a establecer unas gúıas, por ejemplo el modelo de privacidad y seguridad
de información del gobierno tiene alrededor de 21 gúıas, el marco de arquitectura empresarial
para gestión de TI, entidades del estado nacional y territorial que deben cumplir tiene 93
lineamientos. Entonces mira que ha habido dentro del principio de neutralidad tecnológica
ha ido estableciendo una gúıa y a mı́ me parece que eso lo veo positivo eso hace sentir en la
medida en que todas las entidades hay que orquestarlas para la generación de la economı́a
digital, por ejemplo la interoperabilidad, pues si es importante que exista una gúıa. De como
yo me voy a trabajar Con una matriz, como voy a exportar, Como voy a importar la infor-
mación de la otra base de datos creo que śı, creo que definitivamente hace sentido ir más
allá del establecimiento de la poĺıtica pública, además de los principios con lineamientos, con
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gúıas, inclusive hasta con herramientas, śı, son 15 herramientas que posibilitan el desarrollo
de la gúıa. En el sector privado pues no sé cómo seria, pero te comento un poco más mi
experiencia desde el sector público, que en ese sentido se ha estado desarrollando digamos,
se ha estado realizando esa poĺıtica.
(L.B.): Perfecto. Ahora en los últimos años se ha planteado el debate sobre si el uso de los
datos y en si las decisiones, la gobernanza de los datos debe ser una actividad regulada en
sectores como la salud, como la banca, servicios públicos y pues ahorita con las redes sociales
con todo esto que está pasando con Facebook, pues se ha entrado en ese debate. ¿ Cuál es
su opinión frente a regular actividades de gobernanza de datos?
(G.C.): Yo creo que ni muy muy, ni tan tan, como dice el disco de salsa yo creo que defini-
tivamente y como tú dices, es una opinión muy personal, creo que en algunos casos amerita
regular el uso en otros casos no. Por ejemplo el tema de la protección de datos lo que paso
con Facebook estos d́ıas y toda la cosa, me parece que no es una práctica apropiada el estar
vendiendo los datos. Creo que ah́ı se debe intervenir porque pues digamos que el derecho de
la información privada no lo podemos vulnerar. Cierto. Hay un ĺımite, pero de pronto hay
otros casos en donde śı me parece que se debeŕıa regular de una manera más fuerte. Por
ejemplo la trata de blancas, toda la información como ilegal todas esas actividades ilegales,
me parece que ah́ı debeŕıa llegar hasta sino cumple con eso, si no está en la lista blanca
pues bloquearlo, si está en la lista negra lo que es la empresa... otros dicen que no, eso es un
debate. Pero yo creo que es necesario ir mmm no generar una poĺıtica pública general, sino
más espećıfica y por cada sector o actividad de la misma economı́a digital e ir regenerando
unas regulaciones, pues particulares, porque de alguna manera pues lo amerita. Creo yo
(L.B.): Perfecto. Entonces por ejemplo tenemos el caso en el sector eléctrico con la moderni-
zación se van a instalar medidores inteligentes en todos los usuarios regulados y no regulados.
(G.C.): Śı.
(L.B.): Ah́ı hay un debate de quien tiene que hacer la regulación de ese sistema de infor-
mación. ¿La comisión reguladora de comisiones o la comisión reguladora que hay dentro del
ministerio de minas y enerǵıas la CREG? O ¿ Realmente es algo en lo que tienen que o en
donde tienen que jugar los dos actores como en la concesión de estos?
(G.C.):Śı. Yo creo que cada uno regulara su porción, digamos que en este momento, como
toda la arquitectura a nivel de y toda la implementación de las tecnoloǵıas emergentes a
nivel digamos de las topoloǵıas tradicionales de, sobre todo no tanto generación de enerǵıa,
más bien distribución, cierto, pues donde están todas las redes, pues eso ha cambiado o
tiende a cambiar desde la misma medición inteligente desde colocar smartmeters en toda la
red eléctrica que aśı fuera en las redes de televisión, con todo el estándar Doxis en fin, en-
tonces hay unos estándares y unas tecnoloǵıas para eso. En el caso particular un poco de las
telecomunicaciones, aunque las empresas eléctricas son operadores dominantes en el servicio
eléctrico. En temas de telecomunicaciones hay unos, pues no es, digamos la decantación la
hace el mercado, o sea que hace el regulador, espera cómo reacciona el mercado, śı. Y yo daŕıa
unas reglas de juego desde la CEOs daŕıa unas reglas claras y esperaŕıa como el mercado.
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Te estoy hablando desde telecomunicaciones o desde la comisión de comunicaciones, como el
mercado reacciona, el mercado pues de las empresas, entre otras cosas porque ya a través de
la red eléctrica tú puedes mandar datos, con las tecnoloǵıas Power Line Communications,
entonces śı, toda la cosa, entonces tú ya te conecto a la red eléctrica y tú ya puedes enviarla
por Facebook. En ese momento mientras el sector eléctrico va como a 30 o 40 kilómetros por
hora del sector el TIC va a 100 kilómetros por hora es mucho más el avance. Entonces yo lo
integraŕıa arquitecturalmente, o regularmente a lo que son los operadores, estoy de acuerdo
con los medidores inteligentes, ahora en Colombia inteligente hay unas iniciativas de medidor
inteligentes y se esta trabajando sobre cómo es la seguridad allá. Sobre el tema de seguridad
de información, se está trabajando en cómo es la arquitectura o sea en telecomunicaciones
es un marco de arquitectura empresarial y TIC entonces como debe ser la arquitectura en el
sector eléctrico para dar esos lineamientos, se está trabajando en las bandas, bueno en otras
iniciativas sobre eso. Entonces como la integración de tecnoloǵıa se da, pues no podemos las
comisiones de la regulación también se tienen que integrar. Mira que cada uno regulando
desde su porción. Lo que si te digo que creo es que en el tema de telecomunicaciones es
mucho como el mercado se estimula. O sea como se estimula el mercado y como responde
al mercado, como la oferta y la demanda van respondiendo y en esa medida pues yo voy
regulando, si me hago entender.
(L.B.): Si. Perfecto. Ahora la última pregunta que tiene que ver con algo que ya me co-
mentaste es que existe otro debate en el campo de la gobernanza de datos que se relaciona
con las fronteras o translapes entre el ejercicio de gobernanza realizado por el estado para
garantizar los derechos fundamentales y el ejercicio de gobernanza de datos dentro de las
corporaciones.
(G.C.): ¿ Corporaciones es las empresas privada?
(L.B.): Si es la empresa privada. Entonces pues en ambos sectores coexiste lo que es el tema
de gobernanza de datos. ¿ Cuál cree usted que es un enfoque adecuado de gobernanza de
datos para garantizar un funcionamiento del mercado de datos dentro de los principios y
ĺımites que impone el estado, pero que permita el desarrollo del mercado entre las empresas
privadas?
(G.C.): Eso se está haciendo ya Laura, digamos hay unos, hay toda una poĺıtica pública en
materia de interoperabilidad, a mı́ me parece y que es la interoperabilidad? No es solo la
transmisión, la transferencia de datos o de información, también es la estrategia y el desarro-
llo de una economı́a digital donde el sector privado en esa cadena de valores, el sector privado
hace una parte importante. Ven te cuento un caso interesante, Colombia compra eficiente
que es una agencia de contratación que tienen unos sistemas de bases de datos ahora , alĺı
muchas empresas privadas van y responden digamos toda con oferta, toda la demanda de
toda la contratación del Estado y ya mandan información montan los puestos, o sea, tú ya
no tienes que ir allá a radicar en una cajita la una a-z con 400 hojas, no ya todo es digital.
No sé si conoces ese sistema de información. Entonces todos los puestos de contratación,
de pública, mı́nima cuant́ıa de todo eso, todo eso ya se hace de manera digital. Y hay un
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sistema de inteligencia artificial que se llama J que es una agente con un portal virtual. Que
responde preguntas y va aprendiendo y mira como la tecnoloǵıa va mejorando los procesos de
interoperabilidad porque eso debe hacer transferencia de la empresa privada y de la empresa
pues pública. Yo creo que asi debe ser, ósea, creo que no deben de haber barreras en esa
transferencia. Lo que si tiene que ser muy importante de esa transferencia es lo que hacen
hoy los bancos, prácticamente uno ya no ve plata, cierto, uno anda con 100 mil pesos no se
en la, pero el resto de la plata ya toda es digital ahorita estamos hablando del bitcoin y la
criptomoneda entonces mira todo eso lo que si tiene y debe darse lo que si tiene que ser es
seguro, en eso si no escatimar con firmeza no escatimar en la poĺıtica pública no escatimar
nada cerrar toda de la tecnoloǵıa porque se trata de establecer en la economı́a digital un tono
de confianza y el sector privado es muy importante. Entonces a partir de todo ese ecosistema
de interoperabilidad y transicionalidad se están creando nuevos negocios y de eso se trata, se
trata de ir generando progresivamente en toda la cadena de valor negocios digitales. Si me
hago entender? Śı. Entonces yo creo que debe ser abierto yo creo que todos los esquemas de
transicionalidad business to business todo el esquema de, mira lo que va a ser blockchain lo
que es blockchain todo este sistema del interoperabilidad debe ser completamente abierto, śı
y la única capa, debe haber una capa sustantiva no es un tema muy fuerte de seguridad en
la información de proyección de la información, eso śı debe ser abierta pero protegida para
que genere confianza lo digital.
(L.B.): Perfecto much́ısimas gracias.
(G.C.): Bueno Laura a ti.
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A.16. Entrevista 16
Esta entrevista se realizo el d́ıa 23 de abril de 2018 a través de la aplicación Skype a un
experto en gobernanza de datos para redes inteligentes.
Tabla A-18.: Datos del entrevistado en la entrevista 16
Persona Entrevistada: Marius Buchmann
Antecedentes Académicos: Pregrado en Economı́a y Derecho, Maestŕıa Economı́a
Energética, Doctorado en Gobernanza de Datos en Redes
Inteligentes
Experiencia laboral: Profesor e Investigador, SINTEG
Empresa: Jacobs University Bremen
(L.B.): Into a utility we can find two types of data. First, Data that are exchanged with other
agents and the client. Second, Data that are not part of any exchange but if a consistent data
management is perform, these data increase the value of physical assets. So, the question is,
what data should be govern?
(M.B.):the answers to the question is not yet. In Europe we have discussed 3 types of data.
We have discussed what I would call grid data, data that is relevant for network operation.
Then we would have to discuss whether we will need a data platform to exchange network
relevant data between the transmission operators and the distribution operators. This is a
huge issue in Germany, because it is very unusual. We have 4 transmission operators and 900
distribution operators, where there should be a data platform to exchange network relevant
data. That is only step one. Step 2 is whether to discuss if we need a data platform for
data for found-transferring in Europe. That is more of the European context. We have meter
roll-out at different stages, different government develop models for smart grid data. In most
cases in Europe, that results in an issue for data platform that is regulated accordingly.
Which is focused on so called value energy services. There is a stage that is not directly lin-
ked to an energy, projections, social media analysis and etc. which could be used to combine
with the grid data or meter data. consumption meter data. So the discussion or focus was
on these 3 very general types of data. The paper did not have a specific definition of the
data, we are still discussing because we’re not sure yet. That’s open because there are so
many different lines of arguments at the moment and still it is not easy to define if you want
to have a really efficient approach to data management in energy systems; its not here yet,
how to start to this. With grid data you probably won’t need a large data platform where
everyone connects too but for smart grid data platform. It’s not kind of a real answer.
(L.B.): Okay I get it, I have the same problem here even though we have the same utilities
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and some utilities are still owed by the government. Even though some are private, we need
to get everyone in agreement to make it. In order to achieve that, we also need that defini-
tion of data. Colombia regulations of data is based on Germany’s regulation of data. In some
parts but not all, but regardless has a strong influence. I’m not familiar with the regulation of
data in general not only in the energy sector in Germany. But similar to Germany, Colombia
has public data, private data and semi private data. I’m not familiar with today Germany’s
regulation but I would like to ask you where I can find information about classification of
data in Germany, to study that regulation and importantly in English.
(M.B.): Okay, you are right we are discussing private data and nonprivate data. To be honest
no one really thinks that in the media we are will be something like nonprivate data it will
always become to unsafe private data. Because it is certainly not possible to separate for
example assets data from private data, you always have the information which smart meters
provides data and there is some sort of private information to who provides the data.
(L.B.): : Okay, thank you. The other question is there an economic and social discourse about
data being an asset. I think it is clear about the economic value of data but the social value
of data isn’t clear. It depends on who states something about the social value of data, which
ultimately could be an opinion. How do you rate the social value of data?
(M.B.): What do you mean by social value?
(L.B.): Well at least here in the Colombian regulation, the laws establish that you must
encourage the companies to increase the social value of data and economic value of data.
(M.B.): It should benefit the society in total not only their customers.
(L.B.): Is there a paper or book you would recommend studying social value of data in the
electricity sector?
(M.B.): I’m sorry but no, in Germany the economic perspective already has the obligation
to imply the social dimension as well. So there is not a separate discussion of economic and
social, because it is different from economic it is different from a business perspective. Well
at least in the German thinking, economic incorporates the requirements to address social
needs. That is part of our society structure, the social economy its called in Germany. We
don’t separate these perspective. So I’m not sure where you find something like that
(L.B.): Okay that’s fine, is there any paper or book you would recommend to study about
the limit between ruling people and govern data, and what is the limit of usage of data that
starts with regulation only on data and regulation on people.
(M.B.): Okay so more like the political dimension. To be honest I have no idea.
(L.B.): yeap, that is the question that has emerged recently through Facebook and Cam-
bridge Analytica case. That till what point you are governing data and in what point you
start govern people. It is a very Interesting discussion, that only starts in Germany now and
we has a real discuss started about it. But from a scientific perspective there is no idea how
to do it in the privacy sector. I know there is a foundation, and they have an expert about
this. They are very willing of sharing. The common good practices on data policy. Well I
will send you the profile of someone, I don’t know her but I know the foundation.
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(L.B.): The last question is, in your paper “the need of competition between decentralized
government approaches from data exchange in smart electricity grits” you talk about insti-
tutional environment. One of the discussions here in Colombia is if institutional environment
should be just a set of rules, a code of principle. To use these rules as a set of standards or
it has to be more than that like a commission to regulate that. I would also like to ask you
what exactly you meant by institutional environment.
(M.B.): : It is exactly what you just describe. For us institutional environment is the formal
lose, informal lose that defines how you organize the energy space. That includes that you
define rules and laws, then you have code of conduct, then you have standards and all of
this together combine to institutional environment. It’s a environment to go beyond laws,
so we discuss more than just laws. The content that I have discussed in these papers, we
are thinking whether we have an economic control approach so you can regulate how data
platforms should be how they look like, which data they should cover, under what privacy
rules, until which extend; will they cover the whole nation. The alternative approach is if
you just define privacy rules, that you enable each data provide user and assign them certain
rights and make sure that no one can just take the data. From there on you have a try them
and well see how much they develop. So that you don’t have just one data platform. But
several platforms in the sector. Some data platforms, web search like the google thing and
you have data platforms for social data which are like Linked twitter or so ever. You have
to define how this system looks like and just define every asset owner and how every owner
should behave. : And these are the institutional enviroment. And that is very different than
the United States.
(L.B.): Okay I understand what you are talking about institutional environment. Thank you
so much.
B. Anexo B: Taller Realizado durante el
Trabajo Final de Maestŕıa
Dentro del ”Taller 4.0 Interoperabilidad para Redes Inteligentes en Colombia”, en el con-
venio entre la Universidad Nacional de Colombia y la UPME para el ”Proyecto de Gestión
de Información basado en centro de gestión de medida piloto: gobernanza, interoperabilidad
y ciberseguridad para las redes inteligentes en Colombia”, se desarrollo una actividad de
gobernanza de datos para redes inteligentes como parte de este trabajo final de maestŕıa.
Respecto al tema de Gobernanza de Datos, el taller consistió de dos puntos. El primer punto
fue una presentación corta sobre el concepto, alcances y modelos de Gobernanza de datos.
El segundo punto, fue una actividad que se desarrollo en nueve (9) mesas de expertos en
distintos dominios, a partir de una situación base, generaba una discusión sobre la necesidad
de ciertos flujos de datos y qué procesos de decisiones involucran los datos para garantizar
la consolidación e incremento del valor de los datos.
A continuación se presentan las instrucciones y el material impreso que se le dieron a los ex-
pertos para guiar el desarrollo de la actividad. Después se presentan las cinco (5) situaciones
base para el desarrollo de la actividad. Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos
por cada una de las mesas de expertos.
B.1. Instrucciones y Material Impreso de la Actividad
B.1.1. Instrucciones de la Actividad
A cada mesa de expertos se les entrego en una hoja las siguientes instrucciones:
1. Leer la siguiente situación descrita en esta página.
2. Seleccione y/o añada tipos de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio
descrito en la situación.
3. Para cada posible escenario de gestión de datos para Medición Inteligente, seleccione
y/o añada decisiones que se deben tomar respecto a esos datos para garantizar la
consolidación e incremento del valor de los datos.
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4. Para cada posible escenario de gestión de datos para Medición Inteligente, escriba po-
sibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos para el proyecto/ negocio/estudio
descrito en la situación.
B.1.2. Material Impreso de la Actividad
A cada mesa de expertos se le entrego el siguiente material impreso:
a) Una hoja tamaño carta (ver Figura B-1), de carácter informativa.
b) Una hoja tamaño pliego (ver Figura B-2) en donde plasmar:
Los tipos de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio descrito
en la situación.
Las decisiones que se deben tomar respecto a esos datos para garantizar la conso-
lidación e incremento del valor de los datos, para cada posible escenario de gestión
de datos para Medición Inteligente.
Los posibles riesgos y beneficios que conlleva el uso de los datos para el proyec-
to/negocio/estudio descrito en la situación, para cada posible escenario de gestión
de datos para Medición Inteligente.
B.2. Situaciones Base
A cada mesa de expertos se les entrego en la misma hoja con las instrucciones, una de las
siguientes situaciones:
B.2.1. Situación 1
Implementación de una plataforma de visualización de datos como parte de la infraestructura
de un comercializador para comunicarse con sus clientes y activar distintos tipos de servicios
al cliente que permiten las redes inteligentes.
Una ciudad tiene:
Capacidad de generación (140 MW):
• Generación distribuida (solar) 20 MW.
• Generación hidráulica 70 MW.
• Importaciones de Enerǵıa 50 MW.
Demanda en hora pico (90 MW):







































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura B-1.: Formato de la hoja con las instrucciones de la actividad de Gobernanza de
Datos. Elaboración Propia.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura B-2.: Formato de la Actividad de Gobernanza de Datos. Elaboración Propia.
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• Transporte público con veh́ıculos eléctricos y los veh́ıculos particulares eléctricos
representan una carga total de 20 MW.
El comercializador “TuEnerǵıa.com” tiene:
• el 70 % de los usuarios residenciales. el 45 % de los usuarios comerciales. el 35 %
de los usuarios industriales de la ciudad.
Este comercializador como parte de su plan de negocios decide implementar una plataforma
de visualización de datos. Esta plataforma permitirá al comercializador:
a) Dar información al cliente sobre la calidad del servicio eléctrico.
b) Comunicación en dos direcciones con los usuarios sobre ofertas del precio del kW-h y su
compra.
c) Desarrollar programas de gestión de la demanda.
d) Desarrollar programas de capacitación para usuarios inteligentes.
e) Vender espacios y retro-alimentación para perfiles de publicidad.
A la vez que la plataforma le sirve de software para llevar a cabo actividades de la gestión de
los datos como el almacenamiento y el procesamiento de los datos y las herramientas para
restringir el acceso de los datos y de encriptación para garantizar la seguridad de los usuarios
y la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, etcétera.
B.2.2. Situación 2
Reformulación del Sistema Tarifario para incluir tarifa diferencial. En un año futuro, el
suministro de enerǵıa eléctrica en un páıs se caracteriza por:
Capacidad de generación (30000 MW):
• Generación eólica 1000 MW.
• Generación hidráulica 18000 MW.
• Generación con PCH 2000 MW.
• Generación solar 2000 MW.
• Generación térmica 3000 MW.
• Generación distribuida (solar) 4000 MW.
Demanda en hora pico (23000 MW).
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• Implementación de medición inteligente en el 99 % de los usuarios conectados a
la red eléctrica.
• Los veh́ıculos de transporte público eléctricos y los veh́ıculos particulares eléctricos
representan una carga total de 5000 MW.
El mercado de todos los usuarios es abierto:
• El 30 % de los usuarios comercializan su enerǵıa a través de agregadores.
• El 35 % a través de empresas que manejan dentro de su portafolio el servicio de
distribución de enerǵıa y de comercializadores.
• El 35 % resto hace compra y venta directa.
Se identifica la necesidad de realizar un estudio técnico para establecer los esquemas de
tarifa diferencial y para reevaluar el subsidio del servicio público de electricidad. También
se necesita definir un consumo mı́nimo vital y qué tipo de consumo es considerado como
necesidad básica y cual no, para poder modificar los subsidios. Con este propósito se realiza
una convocatoria pública para licitar el estudio.
B.2.3. Situación 3
Uso de datos sobre el estado de la red de distribución y de disposición de suministro eléctrico
para carga de veh́ıculos eléctricos como parte de una aplicación de movilidad. Una ciudad
tiene:
Capacidad de generación (140 MW):
• Generación distribuida (solar) 20 MW.
• Generación hidráulica 70 MW.
• Importaciones de Enerǵıa 50 MW.
Demanda en hora pico (90 MW):
• Transporte público con veh́ıculos eléctricos y los veh́ıculos particulares eléctricos
representan una carga total de 25 MW.
Una empresa dueña de una aplicación de movilidad como parte de su plan de negocios decide
implementar dentro de su plataforma de visualización de datos los siguientes servicios a sus
clientes con veh́ıculo eléctrico:
a) Dar información al conductor de lugares cercanos donde pueda hacer recarga (rápida,
semi-rápida o normal) de su veh́ıculo. Esta información incluyo disponibilidad de los
cargadores, turnos de espera para la recarga.
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b) Vender información a la empresa prestadora de servicios de electricidad sobre la predicción
de demanda de enerǵıa de las electrolineras, a corto y mediano plazo.
c) Desarrollar programas de capacitación para usuarios inteligentes.
d) Vender espacios de publicidad dirigida a sus clientes por parte de las estaciones de servicio
de recarga en la ciudad.
A la vez que la plataforma le sirve de software para llevar a cabo actividades de la gestión de
los datos como el almacenamiento y el procesamiento de los datos, la interfaz de programación
de aplicaciones y las herramientas para restringir el acceso de los datos y de encriptación para
garantizar la seguridad de los usuarios y la infraestructura eléctrica y de comunicaciones,
etcétera.
B.2.4. Situación 4
Uso de datos de los medidores de usuarios industriales y de la red para prestar servicios de
consultoŕıa en gestión energética. Una empresa “Lecheŕıa, S.A.” dedicada al procesamiento
de lácteos con infraestructura en varias partes del páıs tiene:
Compra de enerǵıa al por mayor a un mismo comercializador.
Conexión en 5 puntos de la red de 115 kV a redes de distintos transmisores regionales.
Capacidad de auto-generación (3 MW).
Demanda en hora pico (15 MW).
Una firma de ingenieŕıa prestadora de servicios de consultoŕıa dentro del sector eléctrico está
interesada en ofrecer servicios de consultoŕıa en gestión energética al sector. Como parte del
estudio, la firma planea hacer consultoŕıa:
a) Sobre el comportamiento de la demanda eléctrica de la empresa “Lecheŕıa, S.A.”.
b) Sobre el comportamiento de la demanda eléctrica de otras empresas del sector industrial
dedicada al procesamiento de lácteos, para poder hacer comparaciones sobre eficiencia
energética en el sector e incrementar la competencia.
c) Sobre impacto en el costo de la enerǵıa como efecto de la gestión energética.
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B.2.5. Situación 5
Un agregador de generación distribuida “Techo Eléctrico S.A.” está interesada en desarrollar
proyectos de DER fotovoltaica en Ch́ıa. Las Condiciones observadas para este negocio son:
El 90 % de los inmuebles son casas familiares de uno (1) o dos (2) pisos.
Existe una radiación solar en el área entre media y alta en comparación con el resto
del páıs.
Capacidad de generación (20 MW):
• Importaciones de Enerǵıa 20 MW.
Demanda en hora pico (12,5 MW):
• Los veh́ıculos particulares eléctricos de los habitantes del barrio que cargan los
carros en sus casas representan una carga total de 2 MW.
Una empresa prestadora de servicios consultoŕıa dentro del sector eléctrico está interesada
en desarrollar estudios de factibilidad, estudios de conexión y proyectos de construcción,
montaje y puesta en servicio de DER. El proyecto se formula en un escenario de flujo bi-
direccional de enerǵıa, en el que se podrán vender excedentes de generación e inyección de
reactivos.
B.3. Tabulación de los Resultados de la Actividad
A continuación se presentan tabulados los resultados de la actividad en cada mesa de trabajo,
de la siguiente manera:
1. La tabulación sobre el punto 2 de las instrucciones, que corresponde a seleccionar y/o
añadir tipos de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio descrito
en la situación.
2. La tabulación sobre el punto 3 de las instrucciones, que corresponde a seleccionar
y/o añadir decisiones que se deben tomar respecto a esos datos para garantizar la
consolidación e incremento del valor de los datos.
3. La tabulación sobre el punto 4 de las instrucciones, que corresponde a escribir posi-
bles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos para el proyecto/negocio/estudio
descrito en la situación.
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B.3.1. Mesa de Expertos 1
La mesa de Expertos 1, trabajo sobre la situación 2, Reformulación del Sistema Tarifario
para incluir tarifa diferencial”. Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad para cada uno de
los tres modelos de gestión de datos. A continuación se presenta los resultados de selección
y/o adición de tipos de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio
descrito en la situación.
Tabla B-1.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 1
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución X
Datos sobre el estado actual de la red de distribución X
Datos sobre el pronóstico del clima X
Datos sobre la disponibilidad de generación X
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes X
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión X
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión X
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador X
Otros:
Datos sobre categorización socio-económica
Datos sobre demanda
Datos sobre DER
Proyección de nuevas plantas de generación
Patrones de Consumo de Usuarios
Datos de indicadores del mercado (la Bolsa)
A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado de Gestión de
Datos (ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto
a esos datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla
B-2 y los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de
los datos para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-3).
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Tabla B-2.: Resultados de la primer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de expertos
1
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Acceso y roles para funcionarios del OR
Poĺıticas de ciber-seguridad
Tabla B-3.: Resultados de la primer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de expertos
1
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Monopolio en el uso de la información Agente existente
Uso inadecuado de los datos Confianza en el mercado (credibilidad)
Mala definición de la gestión del datos
Comunicaciones deficientes
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-4) y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-5).
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Tabla B-4.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 1
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios




Modelo de aseguramiento de las comunicaciones
Tabla B-5.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 1
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Vulnerabilidad en ciber-seguridad Información concentrada
Uso inadecuado de los datos Evita el uso comercial de la información por un
OR integrado al comercializador
Mala definición de la gestión del datos Alta concentración de la información
A continuación se presenta los resultados para el Modelo Federado de Gestión de Datos (ver
figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos datos
para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-6) y los
resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-7).
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Tabla B-6.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 1
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios




Tabla B-7.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 1
Escenario de Gestión de Datos
Modelo Federado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Vulnerabilidad en ciber-seguridad Mayor flexibilidad
Calidad del servicio Diferentes alternativas para el usuario
Comunicaciones deficientes Mayor competencia para el costo al usuario final
B.3.2. Mesa de Expertos 2
La mesa de Expertos 2, trabajo sobre la situación 4, Üso de datos de los medidores de
usuarios industriales y de la red para prestar servicios de consultoŕıa en gestión energética”.
Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad para cada uno de los tres modelos de gestión de
datos. A continuación se presenta los resultados de selección y/o adición de tipos de datos
necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación.
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Tabla B-8.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 2
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución
Datos sobre el estado actual de la red de distribución
Datos sobre el pronóstico del clima X
Datos sobre la disponibilidad de generación X
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes X
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador
Otros:
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-9 y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-10.
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Tabla B-9.: Resultados de la primer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de expertos
2
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato
Definición de derechos de acceso al dato
Selección de Estándares (abiertos o cerrados)
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-10.: Resultados de la primer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 2
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Alto impacto en caso de intrusión Menor costo
Dependencia de los agentes Control
Menos regulación
A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado de Gestión de
Datos (ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto
a esos datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla
B-11 y los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de
los datos para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-12.
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Tabla B-11.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 2
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato
Definición de derechos de acceso al dato
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-12.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 2
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Menor impacto en caso de intrusión Menor costo
Dependencia de los agentes con el distribuidor Control
Claridad en la regulación
A continuación se presenta los resultados para el Modelo Federado de Gestión de Datos (ver
figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos datos
para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-13 y los
resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-14.
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Tabla B-13.: Resultados de la tercer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de expertos
2
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-14.: Resultados de la tercer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de expertos
2
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Costo de Implementación Procesamiento distribuido
Mayor regulación Bajo impacto en caso de intrusión
Definición de Arquitectura Independencia para los agentes
B.3.3. Mesa de Expertos 3
La mesa de Expertos 3, trabajo sobre la situación 2, Reformulación del Sistema Tarifario
para incluir tarifa diferencial”. Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad para cada uno de
los tres modelos de gestión de datos. A continuación se presenta los resultados de selección
y/o adición de tipos de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio
descrito en la situación.
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Tabla B-15.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 3
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución X
Datos sobre el estado actual de la red de distribución X
Datos sobre el pronóstico del clima X
Datos sobre la disponibilidad de generación X
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes X
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión X
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador
Otros:
Costos de Combustibles
Precios de enerǵıa por tipo de generación
A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado de Gestión de
Datos (ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto
a esos datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla
B-16 y los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de
los datos para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-17.
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Tabla B-16.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 3
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-17.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 3
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Olipolio Rapidez en la implementación
Agilidad en las Transacciones
Conocimiento y experiencia
Flexibilidad en la Implementación de DER (sinerǵıa con los datos de operación de la red
A continuación se presenta los resultados para el Modelo Federado de Gestión de Datos (ver
figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos datos
para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-18 y los
resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-19.
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Tabla B-18.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 3
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato
Definición de derechos de acceso al dato
Selección de Estándares (abiertos o cerrados)
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-19.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 3
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Alto costo en la gestión de la información Rapidez en la implementación
In-eficiencia en costos
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-20 y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-21.
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Tabla B-20.: Resultados de la tercera parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 3
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-21.: Resultados de la tercera parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 3
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Monopolio Un sólo canal
Falla cŕıtica
Lenta implementación
No hay sinerǵıa con la implementación de DER
B.3.4. Mesa de Expertos 4
La mesa de Expertos 4, trabajo sobre la situación 5, Ün agregador de generación distribuida,
Techo Eléctrico S.A. está interesada en desarrollar proyectos de DER fotovoltaica en Ch́ıa.”.
Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad para cada uno de los tres modelos de gestión de
datos. A continuación se presenta los resultados de selección y/o adición de tipos de datos
necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación.
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Tabla B-22.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 4
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución X
Datos sobre el estado actual de la red de distribución X
Datos sobre el pronóstico del clima X
Datos sobre la disponibilidad de generación X
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión X
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador
Otros:
Datos sobre la infraestructura de un generador DER
Datos sobre el estado actual de un generador DER
Costos CAPEX
Costos del servicio convencional
Costos OPEX
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-23 y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-24.
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Tabla B-23.: Resultados de la primer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 4
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-24.: Resultados de la primer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 4
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Posible mal uso de la información Un responsable claramente identificado
Definición unilateral de estándares propietarios Especialización en los servicios
ofrecidos como agente
Mejor control sobre los datos
A continuación se presenta los resultados para el Modelo Federado Gestión de Datos (ver
figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos datos
para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-25 y los
resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-26.
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Tabla B-25.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 4
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-26.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 4
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Bajo nivel de interoperailidad Mayor flexibilidad para entender los
requerimientos de los clientes
Mayor complejidad de la infraestructura tecnológica Menor riesgo de pérdida de los datos
Bajo control de los datos Alta disponibilidad de la información
Responsabilidad distribuida Menores costos de despliegue
A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-27 y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-28).
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Tabla B-27.: Resultados de la tercer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de expertos
4
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-28.: Resultados de la tercer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de expertos
4
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Conflicto de Intereses Mayor control de los datos
Posible mal uso de la información Reglas comunes para todos los agentes
Definición unilateral de estándares Recuperación ante desastres
B.3.5. Mesa de Expertos 5
La mesa de Expertos 5, trabajo sobre la situación 1, Ïmplementación de una plataforma de
visualización de datos como parte de la infraestructura de un comercializador para comuni-
carse con sus clientes y activar distintos tipos de servicios al cliente que permiten las redes
inteligentes”. Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad para cada uno de los tres mode-
los de gestión de datos. A continuación se presenta los resultados de selección y/o adición
de tipos de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio descrito en la
situación.
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Tabla B-29.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 5
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución X
Datos sobre el estado actual de la red de distribución
Datos sobre el pronóstico del clima
Datos sobre la disponibilidad de generación
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes X
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador
Otros:
Estado de las comunicaciones por cliente
Ubicación geográfica del cliente
Caracterización del mercado
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-30) y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-31).
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Tabla B-30.: Resultados de la primer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 5
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios




Tabla B-31.: Resultados de la primer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 5
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Centralización de la información Especialización en el tema
Integridad del dato Escala de Precios
Inexperiencia Tecnoloǵıas nuevas
Imparcialidad
A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado de Gestión de
Datos (ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto
a esos datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla
B-32) y los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de
los datos para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-33).
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Tabla B-32.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 5
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-33.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 5
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Diversas tecnoloǵıas Especialización en el tema
Concentración del poder de decisión Experiencia
A continuación se presenta los resultados para el Modelo Federado de Gestión de Datos (ver
figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos datos
para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-34) y los
resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-35).
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Tabla B-34.: Resultados de la tercer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de expertos
5
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios




Tabla B-35.: Resultados de la tercer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de expertos
5
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Costos elevados Reducción de tiempos
Disparidad de criterios y conocimientos Oportunidad y Disponibilidad de la información
Confiabilidad de la información Mayor explotación del dato por variedad de criterios
Brechas tecnológicas y disparidad de capacidad
Posición dominante
B.3.6. Mesa de Expertos 6
La mesa de Expertos 6, trabajo sobre la situación 3, Üso de datos sobre el estado de la red
de distribución y de disposición de suministro eléctrico para carga de veh́ıculos eléctricos
como parte de una aplicación de movilidad”. Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad
completa para dos de los tres modelos de gestión de datos. A continuación se presenta
los resultados de selección y/o adición de tipos de datos necesarios para llevar a cabo el
proyecto/negocio/estudio descrito en la situación.
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Tabla B-36.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 6
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución
Datos sobre el estado actual de la red de distribución
Datos sobre el pronóstico del clima
Datos sobre la disponibilidad de generación
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes X
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador
Otros:
Datos sobre infraestructura de recarga pública (Ubicación, Disponibilidad, Tipo,)
Otros Servicios Complementarios, Precio, Promociones)
Datos sobre consumo por punto de recarga (Proyección de la demanda)
Datos sobre la bateŕıa del veh́ıculo eléctrico, potencia, consumo y uso del veh́ıculo
Datos sobre la ubicación de tu residencia, tu trabajo, lugares que frecuentas, gps
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-37) y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-38).
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Tabla B-37.: Resultados de la primer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 6
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Comentario: se asume que el agente centralizado llega hasta los equipos de medición
Tabla B-38.: Resultados de la primer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 6
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Alta complejidad en la interoperabilidad Estandarización
Ataque ciber-seguridad a un solo agente con todos los datos
Abuso de poder, al hecho que una sola entidad tiene los datos
A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado de Gestión de
Datos (ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto
a esos datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla
B-39) y los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de
los datos para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-40).
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Tabla B-39.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 6
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-40.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 6
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Menor esfuerzo de interoperabiliad
Se distribuyen los riesgos de vulnerabilidad en términos de ciber-seguridad
A continuación se presenta los resultados para el Modelo Federado de Gestión de Datos (ver
figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos datos
para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-41).
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Tabla B-41.: Resultados de la tercer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de expertos
6
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
B.3.7. Mesa de Expertos 7
La mesa de Expertos 7, trabajo sobre la situación 1, Ïmplementación de una plataforma de
visualización de datos como parte de la infraestructura de un comercializador para comuni-
carse con sus clientes y activar distintos tipos de servicios al cliente que permiten las redes
inteligentes”. Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad para cada uno de los tres mode-
los de gestión de datos. A continuación se presenta los resultados de selección y/o adición
de tipos de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio descrito en la
situación.
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Tabla B-42.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 7
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución
Datos sobre el estado actual de la red de distribución
Datos sobre el pronóstico del clima
Datos sobre la disponibilidad de generación
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes X
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador
Otros:
Tarifas de enerǵıa ($/kWh)
Caracterización del usuario según contexto
Información sobre el uso final de la enerǵıa
A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado de Gestión de
Datos (ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto
a esos datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla
B-43) y los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de
los datos para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-44).
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Tabla B-43.: Resultados de la primer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-44.: Resultados de la primer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Fallas en los sistemas de gestión de datos (SGD) Alto conocimiento de la
propios que afectan a los agentes infraestructura de la red
Poĺıticas de gestión de datos muy estrictas Estandarización de datos, métodos
Unificación de los sistemas de
información
Más interoperabilidad
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-45) y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-46).
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Tabla B-45.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-46.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Fallas en los sistemas de gestión de datos Poĺıticas de gestión de datos
(SGD) unificadas
propiedad de los datos (no son La seguridad de la red es más
datos abiertos) fuerte
”desconocimiento”de la infraestructura Estandarización de los datos,
de la red eléctrica métodos
A continuación se presenta los resultados para el Modelo Federado de Gestión de Datos (ver
figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos datos
para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-47) y los
resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-48).
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Tabla B-47.: Resultados de la tercer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de expertos
7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad
de la infraestructura
Otras:
Tabla B-48.: Resultados de la tercer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de expertos
7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
ciber-seguridad, más susceptibilidad Si falla un sistema asociado no afecta
a los ataques fuertemente al esquema general
Sistemas de información aislada Motiva la innovación
menos interoperable
B.3.8. Mesa de Expertos 8
La mesa de Expertos 8, trabajo sobre la situación 3, Üso de datos sobre el estado de la red de
distribución y de disposición de suministro eléctrico para carga de veh́ıculos eléctricos como
parte de una aplicación de movilidad”. Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad para cada
uno de los tres modelos de gestión de datos. A continuación se presenta los resultados de selec-
ción y/o adición de tipos de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio
descrito en la situación.
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Tabla B-49.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 8
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución X
Datos sobre el estado actual de la red de distribución X
Datos sobre el pronóstico del clima
Datos sobre la disponibilidad de generación
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes X
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador
Otros:
Histórico de uso de la electrolinera
Estado del tráfico
Datos de valor agregado (promociones)
Georreferenciación
Precio de la enerǵıa o unidad de recarga veh́ıcular (URV)
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-50) y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-51).
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Tabla B-50.: Resultados de la primer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 8
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Poĺıticas de confiabilidad y respaldo de información
Definición de la Propiedad de los Datos
Tabla B-51.: Resultados de la primer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Estabilidad del servicio por parte del agente Único responsable
gestor de datos
Disponibilidad de información Único estándar semántico
Posibilidad de Monopolio de gestión de Contrato unificado de servicios
información Contrato unificado de servicios
Inversión inicial alta
Cambios regulatorios (Big Data) Optimización de acceso directo a la
información
Costo equitativo para los diferentes
agentes, OPEX muy bajo
A continuación se presenta los resultados para el Modelo Federado de Gestión de Datos (ver
figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos datos
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para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-52) y los
resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-53).
Tabla B-52.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 8
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados)
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
Al interior de los agentes puede no existir estándares
Tabla B-53.: Resultados de la segunda parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo Federado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Desigualdad de precios en función de los Alta disponibilidad
Ataques a la infraestructura de intercambio Estándar unificado de acceso a la red
de información
Altos costos de OPEX Menor probabilidad de perdida
de información
CAPEX de costo medio Unificación de datos a compartir
Indisponibilidad durante la implementación Computación distribuida
de cada agente
Cambios regulatorios (Big Data)
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A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado de Gestión de
Datos (ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto
a esos datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla
B-54) y los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de
los datos para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-55).
Tabla B-54.: Resultados de la tercer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de expertos
8
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados)
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios




Tabla B-55.: Resultados de la tercer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de expertos
7
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
No garantiza la libre competencia Un responsable por operador
Abuso de posición dominante Nuevo modelo de negocio relacionado con
compra y venta de información
Cambios regulatorios (Big Data) Puede tener diversos agentes en diversos negocios
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B.3.9. Mesa de Expertos 9
La mesa de Expertos 9, trabajo sobre la situación 5, Ün agregador de generación distribui-
da “Techo Eléctrico S.A.” está interesada en desarrollar proyectos de DER fotovoltaica en
Ch́ıa”. Esta mesa de trabajo desarrollo la actividad completa para uno de los tres modelos de
gestión de datos. A continuación se presenta los resultados de selección y/o adición de tipos
de datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación.
Tabla B-56.: Resultados del punto 2 de la actividad de la mesa de expertos 9
¿ Qué DATOS son requeridos?
Datos del medidor inteligente del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la micro red del usuario X
Datos sobre la infraestructura de la red de distribución X
Datos sobre el estado actual de la red de distribución X
Datos sobre el pronóstico del clima X
Datos sobre la disponibilidad de generación X
Datos sobre el comportamiento planeado del usuario en horas o d́ıas siguientes
Datos sobre la infraestructura de la red de transmisión
Datos sobre el estado actual de la red de transmisión
Datos sobre la infraestructura de un generador
Datos sobre el estado actual de un generador
Otros:
A continuación se presenta los resultados para el Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos
(ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto a esos
datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla B-57) y
los resultados de la identificación de posibles riesgos y beneficios conlleva el uso de los datos
para el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación (ver tabla B-58).
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Tabla B-57.: Resultados de la primer parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 9
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios




Tabla B-58.: Resultados de la primer parte del punto 4 de la actividad de la mesa de
expertos 9
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo I, Centralizado de Gestión de Datos)
Riesgos: Beneficios:
Seguridad - privacidad de datos Mayor eficiencia porque hay más agentes
Mayor dificultad en interoperabilidad
A continuación se presenta los resultados para el Modelo II, Centralizado de Gestión de
Datos (ver figura B-1) de la selección y/o adición decisiones que se deben tomar respecto
a esos datos para garantizar la consolidación e incremento del valor de los datos (ver tabla
B-59).
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Tabla B-59.: Resultados de la segunda parte del punto 3 de la actividad de la mesa de
expertos 9
Escenario de Gestión de Datos
(Modelo II, Centralizado de Gestión de Datos)
Lista de Decisiones a Tomar
Definición de derechos de uso del dato X
Definición de derechos de acceso al dato X
Selección de Estándares (abiertos o cerrados) X
Definición de código de principios para garantizar los derechos de los usuarios X
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de los usuarios
Definición de modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad X
de la infraestructura
Otras:
B.4. Análisis de los Resultados de la Actividad
Con base en los resultados obtenidos y tabulados, se analizaron dos aspectos:
1. Qué fuentes de datos se considera necesario que por algún mecanismo aun no especi-
ficado permitan el acceso y uso de sus datos para el desarrollo de nuevos modelos de
negocio bajo el concepto de redes inteligentes.
2. Qué decisiones se consideran necesarias respecto a esos datos para garantizar la con-
solidación e incremento del valor de los datos en cada posible escenario de gestión de
datos para Medición Inteligente.
3. En qué posibles coyunturas se deben realizar procesos de toma de decisiones dentro
del marco de actividades de gobernanza de datos para redes inteligentes, en base a las
instrucciones 3 y 4 del taller.
Los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto/negocio/estudio descrito en la situación
se agruparon por fuente. Se obtuvo esta lista de actores y agentes (ver Tabla B-61) que
eventualmente tendŕıan que permitir el acceso y uso de los datos (que adquieren o recolectan
por medio de equipos, sensores o dispositivos de su propiedad), ya sea por medio del mercado
o por considerarse de bienes comunes o bienes del Estado.
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Tabla B-60.: Lista de actores y agentes que eventualmente tendŕıan que permitir el acceso
y uso de los datos
Datos Actor o Agente
Datos del medidor inteligente del Usuario. Usuarios
Datos sobre la infraestructura de la micro
red del usuario.
Datos sobre el comportamiento planeado




Patrones de Consumo de Usuarios.
Ubicación geográfica del cliente.
Datos sobre la bateŕıa del veh́ıculo
eléctrico.
Información sobre el uso final de la enerǵıa.
Datos sobre la infraestructura de la red de Operador del sistema de
distribución distribución
Datos sobre el estado actual de la
red de distribución
Costos OPEX
Datos sobre la infraestructura de la red de Operador de la Red del Sistema
transmisión de Transmisión y del
Datos sobre el estado actual de la red de Sistema de Transmisión Regional
transmisión
Costos OPEX
Datos sobre la disponibilidad de Generadores
generación
Datos sobre la infraestructura de un
generador
Datos sobre el estado actual de un
generador
Datos sobre DER (Infraestructura y
estado actual)
Costos de Combustibles
Precio de enerǵıa por tipo de generación
Costos OPEX
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Tabla B-61.: Lista de actores y agentes que eventualmente tendŕıan que permitir el acceso
y uso de los datos
Datos Actor o Agente
Proyección de nuevas plantas de generación Ministerios de Minas y Enerǵıa
Unidad de Planeación
Minero-energética (UPME)
Caracterización del usuario según contexto Ministerios de Minas y Enerǵıa
Comisión Reguladora de Enerǵıa
y Gas (CREG)
Datos de indicadores del mercado (la Bolsa) Coordinador del Mercado
Caracterización del mercado
Costos CAPEX Proveedores de Servicios
de Enerǵıa
Costo del servicio convencional
Costos OPEX
Datos sobre infraestructura de recarga
pública
Datos sobre consumo por punto de recarga
Histórico de uso de la electrolinera
Datos de valor agregado (promociones)
Precio de la unidad de recarga vehicular
(URV)
Estado de las comunicaciones por cliente Actor encargado de la gestión
de datos
Estado del tráfico Actores externos al sector
Georreferenciación eléctrico
Datos sobre el pronóstico del clima Ministerio del Medio Ambiente
IDEAM
Haciendo este ejercicio se pudo evidenciar que los expertos que participaron en el taller
consideran que se necesitan datos de los usuarios. Por ejemplo, datos no sólo del medidor
conectado en el punto de conexión, sino también sobre el comportamiento de su demanda
futura, el uso final que tiene la enerǵıa, su patrón de consumo, etcétera.
Por medio de comparar las listas de decisiones que se obtuvieron para cada escenario de
gestión de datos en distintas situaciones, se observó que:
Los expertos en cada mesa opinaron unánimemente que se deben llevar a cabo procesos
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de toma de decisiones en los cuales se definan los modelos para la determinación y
mitigación de riesgos de seguridad de los usuarios.
Más del 85 % de las respuestas de los expertos coinciden en que se deben llevar a cabo
procesos de toma de decisiones en los cuales:
• se definan los modelos para la determinación y mitigación de riesgos de seguridad
de la infraestructura.
• se defina un código de principios para garantizar los derechos de los usuarios.
• se realice la selección de Estándares (abiertos o cerrados).
• se definan de derechos de acceso al dato.
Por otro lado, frente a procesos de toma de decisiones sobre definir de derechos de uso
al dato, menos del 75 % de las respuestas de los expertos coinciden en que se deben
llevar a cabo ese proceso de toma de decisiones. No obstante sigue siendo más del 50 %
de las respuestas afirmativas.
Las decisiones añadidas a la lista se pueden agrupar en procesos de toma de decisiones
para:
• Definir roles y responsabilidades.
• Definir Regulación.
• Definir poĺıticas y mecanismos para lograr el funcionamiento del mercado y ba-
lance entre la coordinación de los actores involucrados y la libre competencia.
• Definición de la propiedad de los datos.
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